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A b s t r a c t 
P e c u l i a r Ground 
The Theology of Isaac Watts 
by R. W. W i l k i n s o n 
The t h e s i s i s designed t o demonstrate what was 
d i s t i n c t i v e about Isaac Watts. I t begins w i t h a b r i e f 
account of h i s l i f e and background. There i s no a t t e m p t 
a t comprehensive coverage but r a t h e r a d i s c u s s i o n of 
s i g n i f i c a n t d e t a i l . Then f o l l o w s a survey of Watts' 
work - f i r s t h i s p o e t r y , then h i s prose. 
W a t t s 1 w r i t i n g s on the Atonement are c r i t i c a l l y 
a n a l y s e d , f o l l o w e d by h i s views on e l e c t i o n and 
p r e d e s t i n a t i o n . The purpose here i s t o demonstrate t h a t 
Watts had a p r o f o u n d commitment t o t r a d i t i o n a l t h e o l o g y , 
i n p a r t i c u l a r t o the d o c t r i n e of s u b s t i t u t i o n a r y 
atonement. However, he d i s p l a y s a t h o r o u g h l y humane and 
reasonable a t t i t u d e t o the d i f f i c u l t i e s posed by t h i s 
d o c t r i n e , and by the d o c t r i n e of p r e d e s t i n a t i o n . Watts 
c o u l d f a i r l y be d e s c r i b e d as a f o l l o w e r of Baxter whom 
he much admired. His s a l i e n t c h a r a c t e r i s t i c s were 
common sense and d e v o t i o n t o S c r i p t u r e . 
A g a i n s t t h i s background Watts 1 w r i t i n g s on the 
T r i n i t y are c o n s i d e r e d . Here h i s p u r s u i t of reason and 
h i s d e s i r e t o h e l p o t h e r s and t o r e c o n c i l e c o n f l i c t i n g 
o p i n i o n s l e d him i n t o much more stormy w a t e r s . His 
mature c o n v i c t i o n was t h a t God had covenanted w i t h the 
p r e - e x i s t e n t human s o u l of C h r i s t i n o r d e r t o redeem the 
w o r l d . This m i l d l y h e r e t i c a l d o c t r i n e , d e r i v e d from 
O r i g e n , served t o d e f l e c t Watts from out and out 
S o c i n i a n i s m and A r i a n i s m , b o t h of which creeds h e l d a 
dangerous a t t r a c t i o n f o r him. The p o s s i b i l i t y i s 
e x p l o r e d t h a t a t the end of h i s l i f e Watts had w r i t t e n 
t r a c t s which were d e f i n i t e l y U n i t a r i a n - and which were 
subsequently d e s t r o y e d . This would account f o r t h e 
s e l f - t o r t u r i n g anguish of the Solemn Address, Watts' 
desperate cry t o God f o r h e l p and guidance. 
L a s t l y , the ' p e c u l i a r ' g i f t s of Isaac Watts are 
s t r e s s e d , so t h a t the success of h i s r e l i g i o u s verse can 
be e v a l u a t e d . The q u a l i t i e s which he d i s p l a y e d i n a l l 
h i s w r i t i n g s combined t o produce h i s 'System of P r a i s e ' , 
h i s e n d u r i n g legacy t o the C h r i s t i a n c hurch. His heresy 
has been f o r g o t t e n . But Watts' heresy h e l p s us t o 
understand h i s hymns, and h i s hymns h e l p us t o understand 
h i s heresy. 
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D e c l a r a t i o n 
So f a r as I know, none of the m a t e r i a l c o n t a i n e d 
i n t h i s t h e s i s has been s u b m i t t e d f o r a degree i n the 
U n i v e r s i t y of Durham or i n any o t h e r u n i v e r s i t y . 
My t h e s i s i s not based on j o i n t r e s e a r c h , but i s 
e n t i r e l y my own independent work. 
R. W. W i l k i n s o n 
A p r i l 1981. 
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Statement of C o p y r i g h t 
The c o p y r i g h t of t h i s t h e s i s r e s t s w i t h the 
a u t h o r . No q u o t a t i o n from i t s h o u l d be p u b l i s h e d 
w i t h o u t h i s p r i o r w r i t t e n consent and i n f o r m a t i o n 
d e r i v e d from i t should be acknowledged. 
Preface 
By and l a r g e b i o g r a p h e r s and c r i t i c s o f Isaac Watts 
f a l l i n t o two groups: those who w r i t e from the head or 
from t he h e a r t . I n t h e former group are l i t e r a r y 
c r i t i c s who see Watts as an i n t e r e s t i n g but minor f i g u r e 
on the e i g h t e e n t h c e n t u r y stage. I n the l a t t e r are the 
committed h a g i o g r a p h e r s . 
I n t h i s work I hope t o throw some new l i g h t on Isaac 
Watts, by w r i t i n g from both p o i n t s o f view. Not t h a t I 
wi s h t o o v e r s i m p l i f y the problem by s u g g e s t i n g t h a t a l l 
o t h e r w r i t e r s are w h o l l y m one camp or the o t h e r . Some 
of Watts' a d m i r e r s are a t the same t i m e p e n e t r a t i n g 
c r i t i c s , w h i l e l i t e r a r y h i s t o r i a n s are o f t e n e m o t i o n a l l y 
moved by Watts' p o e t r y . 
What I do suggest i s t h a t the ha g i o g r a p h e r s are 
r e l u c t a n t t o e x p l o r e t he q u e s t i o n o f Watts' heresy, and 
t h a t uncommitted c r i t i c s miss Watts' s t a t u r e as a 
hymnographer. Take f o r example A. P. Dav i s , Watts' most 
r e c e n t b i o g r a p h e r : 
My u l t i m a t e purpose has been t o p r e s e n t Watts 
as a t y p i c a l and s i g n i f i c a n t e i g h t e e n t h c e n t u r y 
minor t r a n s i t i o n a l f i g u r e whose works t r a n s m i t t e d 
t o t h a t c e n t u r y t he e v a n g e l i c a l t e n d e n c i e s 
i n h e r e n t i n sev e n t e e n t h c e n t u r y P u r i t a n i s m . 
Watts was c e r t a i n l y s i g n i f i c a n t . But I do not b e l i e v e 
t h a t he was t y p i c a l ; he was f a r t o o o r i g i n a l and 
i n d i v i d u a l i s t i c . And one can on l y c a l l him a minor 
f i g u r e i f one i g n o r e s h i s achievements i n the development 
of the E n g l i s h hymn - an achievement which the j u d i c i o u s 
and d i s p a s s i o n a t e Davis u n d e r e s t i m a t e s . 
My b e l i e f i s t h a t Watts' p e c u l i a r genius can on l y be 
c o r r e c t l y assessed i f h i s r e l i g i o u s p o e t r y r e c e i v e s i t s 
t r u e d e s s e r t s - and i f h i s t h e o l o g i c a l odyssey i s 
f o l l o w e d t o i t s p r o b a b l e c o n c l u s i o n . 
Watts' p e r s o n a l commitment i s best a p p r e c i a t e d by 
s t u d y i n g h i s w r i t i n g s on the Atonement, h i s r a t i o n a l 
common sense by r e a d i n g h i s views on e l e c t i o n . Orthodox, 
s e n s i b l e , c h a r i t a b l e , humane - y e t he had an i n t e l l e c t u a l 
w a n d e r l u s t which t o o k him, as he h i m s e l f confessed, t o 
the t e n t s of Socinus. And i t almost drove him mad. 
The same g i f t s which enabled Watts t o w r i t e 'When I 
survey' produced t he 'Solemn Address', h i s desperate and 
b e w i l d e r e d appeal t o God f o r guidance. My purpose i s t o 
e x p l a i n how such d i f f e r i n g works came from the same pen. 
I f Watts emerges as a sad and s e l f - p i t y i n g n e u r o t i c , 
n e v e r t h e l e s s he i s more r e a l and more i n t e r e s t i n g t h a n 
h i s b i o g r a p h e r s suggest. 
Preface ( c o n t i n u e d ) 
I am g l a d here t o express some debts of g r a t i t u d e . 
I t has been a p r i v i l e g e t o be an e x t e r n a l s t u d e n t of 
the U n i v e r s i t y of Durham. I am g r a t e f u l t o P r o f e s s o r 
K i n g s l e y B a r r a t t and t o Mr. Gerald Bonner who i n i t i a l l y 
encouraged me. Dr. Sheridan G i l l e y has proved a most 
i n s p i r i n g and h e l p f u l t u t o r . 
The Rev. John Henderson of Scarborough gave me an 
i n t r o d u c t i o n t o Dr. G e o f f r e y F. N u t t a l l who has 
generously o f f e r e d me h i s t i m e , b o t h i n c o n v e r s a t i o n and 
correspondence. 
I have b e n e f i t e d from the c o u r t e s y and e f f i c i e n c y of 
the s t a f f s o f the U n i v e r s i t y L i b r a r y , Durham, of 
Dr. W i l l i a m s ' L i b r a r y i n London and of t h e B r i t i s h 
Museum. The R e g i s t r a r s o f the U n i v e r s i t i e s of Edinburgh 
and Aberdeen have k i n d l y answered my q u e s t i o n s about 
Watts' d o c t o r a t e s . 
The Governors of Scarborough College have helped me 
w i t h t h e c o s t s o f my s t u d i e s . Mrs. Susan Pearson has 
typed my t h e s i s w i t h c h e e r f u l and prompt e f f i c i e n c y . 
And, l a s t but not l e a s t , I must thank my w i f e and f a m i l y 
f o r t h e i r f o r b e a r a n c e w h i l e I have been w i t h Dr. Watts. 
Scarborough 
A p r i l 1981. R.W.W. 
Chapter 1 
H i s t o r i c a l Background 
B r i e f L i f e 
For t h r e e reasons my t r e a t m e n t of Watts' l i f e w i l l 
be b r i e f indeed. F i r s t , my concern i s p r i m a r i l y w i t h 
h i s t h o u g h t . Secondly, o t h e r s have d e a l t w i t h h i s l i f e 
c o m p e t e n t l y . T h i r d l y , n o t h i n g v e r y much ever happened 
t o Watts. One can say of Watts what Bernard W i l l i a m s 
s a i d of G. E. Moore: 'not a p r o m i s i n g s u b j e c t f o r a 
bi o g r a p h y . He h a r d l y d i d a n y t h i n g except t h i n k . ' ( l ) 
N e v e r t h e l e s s t h e r e are i m p o r t a n t d e t a i l s i n Watts' 
l o n g l i f e (1674--174-8) which i l l u m i n a t e and e x p l a i n h i s 
t h o u g h t . He was a str a n g e m i x t u r e . I n p a r t a c h i l d of 
h i s t i m e , he was a l s o a s u r v i v a l from s e v e n t e e n t h c e n t u r y 
p u r i t a n i s m - and very much a r e v o l u t i o n a r y who b l a z e d a l l 
s o r t s of t r a i l s f o r o t h e r s . His background accounts f o r 
much of t h i s m i x t u r e - though by no means a l l . 
Watts' c h i l d h o o d and e a r l y manhood e x p l a i n the 
marked c h e e r f u l n e s s o f h i s r e l i g i o u s v e r s e . T r a d i t i o n a l l y 
he was s u c k l e d o u t s i d e Southampton j a i l where h i s f a t h e r 
was i m p r i s o n e d as a d i s s e n t e r d u r i n g the p e r s e c u t i o n of 
Charles I I ' s r e i g n . His e m o t i o n a l h e r o - w o r s h i p o f 
W i l l i a m I I I was u n d e r s t a n d a b l e a g a i n s t the p e r s e c u t i o n o f 
d i s s e n t e r s under Charles I I and James I I . He became the 
p a s t o r a t Mark Lane on the day t h a t King W i l l i a m ' s death 
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ushered m the r e i g n o f Queen Anne, the dreaded 
r e a c t i o n a r y . And y e t a l l t u r n e d out f o r the b e s t . 
The p r i n c i p l e s of W i l l i a m t he D e l i v e r e r t r i u m p h e d , the 
enemies of t r u t h r e c e i v e d t h e i r d e s e r t s . 'Why was 
Jacob's name changed t o I s r a e l ? ' D a n i e l Burgess asked 
Watts - and was answered, 'Because the A l m i g h t y d i d 
no t wish h i s people t o be known as J a c o b i t e s ' . 
As a d i s s e n t e r Watts was excluded from Oxford and 
Cambridge, thus e n c o u n t e r i n g p r e j u d i c e i f n o t 
p e r s e c u t i o n . But he b e n e f i t e d e d u c a t i o n a l l y , i n t h a t 
the d i s s e n t i n g academies were r i g h t l y famed f o r t h e i r 
l i v e l y , p r o g r e s s i v e i n t e l l e c t u a l t o n e . Thomas Rowe's 
Academy was d i s t i n g u i s h e d by i t s n o t a b l e p r o d u c t s -
Samuel Say, John Neal, Archbishop H o r t , Lord B a r r i n g t o n 
and Isaac Watts h i m s e l f . De Sola P i n t o (2) w r i t e s of 
Watts' poem Free P h i l o s o p h y : 'These l i n e s seem t o me t o 
express the i d e a l r e l a t i o n s h i p between a t u t o r and a 
p u p i l of g e n i u s ' . I n view o f l a t e r developments, 
Watts' L e t t e r , t o Pocyon, 1696, i s of i n t e r e s t and 
s i g n i f i c a n c e : 'When I have g i v e n my t h o u g h t s a l o o s e , 
and l e t them rove w i t h o u t confinement, sometimes I seem 
t o have c a r r i e d reason even t o the camp o f Socinus, 
but then St. John g i v e s my s o u l a t w i t c h , and St. Paul 
bears me back again ( i f I mistake n o t h i s meaning) 
almost t o the t e n t s o f John C a l v i n ' . He was encouraged 
t o t h i n k f o r h i m s e l f . 
This s t u r d y , P r o t e s t a n t background e x p l a i n s much 
of Watts' independence of t h o u g h t . We read i n Thomas 
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Gibbons' Memoirs t h a t 'The hymns which were sung a t 
the d i s s e n t i n g meeting a t Southampton were so l i t t l e 
t o t he gust of Mr. Watts t h a t he c o u l d n o t f o r b e a r 
c o m p l a i n i n g of them t o h i s f a t h e r ...' When h i s f a t h e r 
c a u s t i c a l l y t o l d him t o do b e t t e r , Watts t o o k him a t 
h i s word. S i r Edward King a d v i s e d Watts 'Young man, I 
hear t h a t you make verses - l e t me a d v i s e you never t o 
do i t , b ut when you cannot h e l p i t ' . Watts was n o t 
d i s c o u r a g e d . I n a l e t t e r t o Benjamin Colman a t the end 
of h i s l i f e , he w r o t e : ' I ever own myself a p r o t e s t a n t , 
and c l a i m a r i g h t t o t h i n k f r e e l y and judge f o r m y s e l f ' . 
Set a g a i n s t t h i s b r a c i n g , somewhat d e p r i v e d 
background o c c u r r e d the l o n g - l a s t i n g good f o r t u n e of the 
Abney f a m i l y ' s p atronage. Gordon Rupp (3) d e s c r i b e s the 
u n e n v i a b l e l o t of the e i g h t e e n t h c e n t u r y domestic 
c h a p l a i n - 'not q u i t e a s e r v a n t , n o t q u i t e a gentleman', 
when he d i s c u s s e s Watts' p o s i t i o n i n the Abney household. 
But d e s p i t e Defoe's (4-) r e f e r e n c e t o S i r Tom's 
' d i m i n u t i v e f i g u r e of a c h a p l a i n ' , Watts was not i n f a c t 
Abney's c h a p l a i n . He was a guest - even i f he stayed 
w i t h h i s h o s t s t h i r t y - s i x y e a r s ] There i s a charming 
anecdote of Toplady's (5) about Lady Huntingdon's v i s i t 
t o Watts a t Stoke Newington. 'Madam, your Ladyship i s 
come t o see me on a v e r y remarkable day' ....Watts went 
on t o e x p l a i n , 'This v e r y day, t h i r t y years ago I came 
h i t h e r , t o the house of my good f r i e n d S i r Thomas Abney, 
i n t e n d i n g t o spend but one s i n g l e week under t h i s 
f r i e n d l y r o o f : and I have extended my v i s i t t o the 
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l e n g t h of e x a c t l y t h i r t y years 1 . Whereupon Lady Abney 
broke i n : ' S i r , what you term a l o n g t h i r t y years v i s i t , 
I c o n s i d e r as the s h o r t e s t v i s i t my f a m i l y ever r e c e i v e d ' . 
I t i s t h i s c o m f o r t a b l e s e c u r i t y - f o r Watts was 
g i v e n a home where he was l o v e d , a p p r e c i a t e d , admired, 
cosseted - which e x p l a i n s h i s i n a c t i v i t y . A. P. Davis 
(6) c l a i m s t h a t Watts was 'not a p a r t of the p o l i t e 
w o r l d of h i s day'. Perhaps n o t . But he was c e r t a i n l y 
p a r t of a h i g h l y r e s p e c t a b l e and a f f l u e n t w o r l d . I n 
t h e o r y he was p a s t o r a t Mark Lane. I n p r a c t i c e he 
seems t o have put m an appearance when he f e l t l i k e i t . 
As e a r l y as 1703 an a s s i s t a n t p a s t o r , Reverend Samuel 
P r i c e , had t o be a p p o i n t e d . I t i s w h o l l y t y p i c a l of 
Watts t h a t i n the one g r e a t c r i s i s when he might have 
been expected t o have i n t e r v e n e d d e c i s i v e l y - the 
S a l t e r s H a l l debate - he was m i s s i n g . 
Watts' correspondence g i v e s an a t t r a c t i v e p i c t u r e 
of h i s r e l a t i o n s h i p w i t h the c o n g r e g a t i o n s a t Mark Lane 
and i n Bury S t r e e t . I n a l e t t e r dated 4-th November 1713, 
he w r i t e s : 
I r e j o i c e t o hear of your u n i o n , your l o v e , 
your attendance on the w o r s h i p of t h e Church. 
This has been a g r e a t c o m f o r t t o my t h o u g h t s 
i n t he time of my a f f l i c t i o n and absence. 
Yet I am i n p a i n f o r your e d i f i c a t i o n because 
you have none among you t o a d m i n i s t e r the 
s p e c i a l and ( h e a l i n g ? ) o r d i n a n c e s . . . 
He c h a r m i n g l y a p o l o g i s e s f o r not w r i t i n g t o everyone: 
...But I f e a r e d t o i n d u l g e myself the 
p l e a s u r e e i t h e r of v i s i t i n g or w r i t i n g t o one 
or two of my f r i e n d s under m o u r n f u l 
p r o v i d e n c e s , f i n d i n g myself e n t i r e l y unable 
t o pay the same r e s p e c t t o a l l and t h e r e b y 
have g i v e n an appearance of p a r t i a l i t y and 
tempted your censure. 
I n a n o ther l e t t e r ( 6 t h August 1715) Watts o f f e r s 
h i s l a t e s t l i t e r a r y p r o d u c t s as compensation f o r h i s 
absence: 
As I l a t e l y made y o u r s e l v e s a s m a l l p r e s e n t 
of a T r e a t i s e of Prayer, so I now d e s i r e 
your acceptance of a few D i v i n e Songs f o r 
your young c h i l d r e n , f o r whom they were 
w r i t t e n . Every person t h a t h a t h c h i l d r e n 
under f i f t e e n years of age and capable of 
r e a d i n g a verse w i l l r e c e i v e of my B r o t h e r 
P r i c e a book f o r each. And may God even 
your God cause your f a m i l i e s t o f l o u r i s h i n 
grace and b u i l d the Church i n the n e x t 
g e n e r a t i o n . 
References i n the same l e t t e r t o 'the c o n t i n u e d 
kindness of t h i s Good Family of S i r Thomas Abney under 
my g r e a t weakness' make one suspect t h a t Watts gave i n 
too e a s i l y . But h i s c o n g r e g a t i o n was c l e a r l y i n h i s 
t h o u g h t s . (7) 
Watts never went anywhere o u t s i d e London except 
t o Bath and Tonbridge Wells - f o r h i s h e a l t h . Did he 
ever v i s i t h i s f r i e n d , a d mirer and p r o t e g e , P h i l i p 
Doddridge i n Northampton? I know of no evidence t h a t 
he d i d - s t i l l l e s s t h a t he put i n an appearance a t 
Edinburgh and Aberdeen t o c o l l e c t h i s Hon. D.D.'s. 
C e r t a i n l y the R e g i s t r a r s o f b o t h U n i v e r s i t i e s have no 
r e c o r d of Watts' presence i n person. 
I suggest t h a t t h i s g r a c i o u s background e x p l a i n s 
the u n r u f f l e d complacency of much of Watts' w r i t i n g , 
and a l s o i t s l e n g t h . Davis (8) says t h a t he ' l i k e d 
the s m e l l of p r i n t e r ' s i n k ' and quotes John Wesley's 
view t h a t Watts' T r e a t i e s on The Passions c o u l d e a s i l y 
be reduced from 177 pages t o 24-. No doubt Watts had 
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p l e n t y of time i n which t o be verbose. P o s s i b l y h i s 
c o m f o r t a b l e remoteness from the r e a l w o r l d e x p l a i n s 
h i s h o s t i l i t y t o Wesley's and W h i t e f i e l d ' s e v a n g e l i c a l 
methods. 'Are you sure t h a t the i m p r e s s i o n i s d i v i n e ? ' 
he asked W h i t e f i e l d . And he rebuked Doddridge f o r 
a s s o c i a t i n g p u b l i c l y w i t h W h i t e f i e l d . Member of the 
f a s h i o n a b l e w o r l d or n o t , he f u l l y shared p o l i t e 
s o c i e t y ' s dread of enthusiasm. I n h i s p l e a s a n t l i t t l e 
nook i t was easy t o do so. 
Not t h a t Watts was w i t h o u t c o n t a c t s w i t h the 
o u t s i d e w o r l d ; but t h e y were on h i s terms. He was an 
i n d e f a t i g a b l e c o r r e s p o n d e n t , e s p e c i a l l y w i t h such 
f r i e n d s as Jonathan Edwards, Benjamin Colman and 
Cotton Mather, a l l l i v i n g i n the American c o l o n i e s , 
and w i t h the Germans, G o t t h i l f August Francke and 
Johann Jacob Rambach. He was a l s o g l a d t o r e c e i v e 
v i s i t o r s . I t was t h e done t h i n g t o c a l l on 'dear Dr. 
Watts' ( 9 ) . Wesley's J o u r n a l , 4 t h October 1738, 
reads t h u s : '1.30 a t Dr. Watts. Conversed. 2.30 
walked, s i n g i n g conversed'. Gordon Rupp (10) 
comments, 'th e r e i s the p i c t u r e of them w a l k i n g under 
the t r e e s , two p l a i n , t r i m l i t t l e men, s i n g i n g t o one 
another t h e i r own and o t h e r people's hymns'. Charles 
Wesley, the o t h e r g r e a t g i a n t of e i g h t e e n t h c e n t u r y 
hymn w r i t i n g , was t h e r e as w e l l - q u i t e an occasionJ 
When we c o n s i d e r the background t o Watts' 
w r i t i n g s , h i s h e a l t h i s of i n t e r e s t . P o s s i b l y because 
the o t h e r f i v e of h i s Six Makers of E n g l i s h R e l i g i o n 
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a l l s u f f e r e d r e a l h a r d s h i p ( l l ) , Rupp p l a c e s 
c o n s i d e r a b l e s t r e s s on Watts' p h y s i c a l s u f f e r i n g s . He 
quotes w i t h e f f e c t t h e d e l i g h t f u l poem t o 'My watch' 
i n which the poet wishes t h a t he c o u l d d r i v e the mighty 
wheels of heaven t o w h i r l away 'these cloudy w i n t r y 
suns, these t e d i o u s moons, these m i d n i g h t s ' . 
Undoubtedly Watts s u f f e r e d i l l - h e a l t h w h ich, a g a i n , 
might e x p l a i n t he sheer volume of h i s w r i t i n g s and 
perhaps t h e i r o c c a s i o n a l e m o t i o n a l i n t e n s i t y . Yet the 
i m p r e s s i o n remains t h a t he was a hypochondriac - hence 
perhaps h i s nick-name 'Old Mother Watts'. When he 
preached a t Bury S t r e e t , Watts 'being f o r s e v e r a l 
years so much disposed w i t h nervous d i s o r d e r s , d e s i r e d 
the hymn t o be sung r a t h e r b e f o r e he went i n t o t h e 
p u l p i t , o n l y because h i s head was unable t o bear the 
sound'. (12) L i k e many c r e a k i n g g a t e s , he l i v e d t o a 
g r e a t age. But one should perhaps take Watts s e r i o u s l y 
when he c l a i m s t o have w r i t t e n f e e l i n g l y about t he 
grave, h a v i n g l o o k e d over t he edge so o f t e n h i m s e l f . (13) 
S i m i l a r l y , h i s own s m a l l s t a t u r e may w e l l have 
a f f e c t e d h i s w r i t i n g . 'What, i s t h a t t h e g r e a t 
Dr. Watts?' a bystander i s supposed t o have asked. 
And, so goes the s t o r y , Watts, h a v i n g overheard the 
q u e s t i o n , quoted h i s own v e r s e : 
Were I so t a l l t o reach t he p o l e , 
Or grasp t he ocean w i t h a span, 
I must be measured by my s o u l -
The mind's the s t a n d a r d o f the man. 
I n Reliqu&e J u v e n i l e s , Watts a t t a c k e d t h e n o t i o n t h a t 
s i z e m a t t e r s . ' R i d i c u l o u s t h o u g h t and w i l d imagination.' 
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as though the s i z e and c o l o u r of the b r u t e were the 
p r o p e r measure t o judge of the man'. E l i z a b e t h Singer 
i s supposed t o have r e j e c t e d Watts as a s u i t o r because 
he was so p l a i n . The n o t i o n t h a t Watts t r a n s f e r r e d 
h i s p a s s i o n a t e emotions t o r e l i g i o n i s by no means 
absurd when one reads the q u i t e e x t r a o r d i n a r y 
a d a p t a t i o n s of the Song of Solomon by which the poet 
h i m s e l f was embarrassed i n l a t e r l i f e . I t i s a shame 
t h a t Miss Singer t u r n e d him down. The charming 
correspondence between P h i l i p and Mercy Doddridge 
which Dr. G e o f f r e y F. N u t t a l l has p u b l i s h e d i n h i s 
Calendar of the Correspondence of P h i l i p Doddridge DP 
suggests how much Watts l o s t by never g e t t i n g m a r r i e d . 
A w i f e and c h i l d r e n might perhaps have encouraged 
Watts t o take h i m s e l f l e s s s e r i o u s l y . 
Here i s Watts' l e t t e r t o Doddridge of 1 7 t h 
January 174-3/4-5 ' I have not these t w e l v e months pas t 
been a b l e t o a t t e n d upon any p l a c e of w o r s h i p . My 
employment has been, when I was a b l e , t o set the 
footman who stayed a t home w i t h me, t o read your 
w r i t i n g s ... but i n r e a d i n g them I f o u n d , upon e n q u i r y , 
t h e r e were many words which he d i d not u n d e r s t a n d ' . 
Or a g a i n , dated 1 0 t h A p r i l 174-4-: 'My d i a r r h o e a 
c o n t i n u e s s t i l l though not v i o l e n t ... I have, as I 
may say, k e p t my chamber above f i f t e e n months. Some 
of our s e r v a n t s do n o t understand your w r i t i n g s when 
they are read i n the p a r l o u r ' . C o n t r a s t these 
humourless l i t t l e essays i n s e l f - p i t y w i t h Doddridge's 
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d e l i g h t f u l l e t t e r t o h i s w i f e on the problem of b u y i n g 
p r e s e n t s f o r t h e i r d a u g h t e r s : 'They are too b i g f o r 
t o y s and I am n o t so f a r s k i l l e d m c l o a t h s as t o know 
what they want or how they are t o be bought ' . Or take 
Mercy's l e t t e r on the same s u b j e c t - p r e s e n t s : ' I would 
beg you t o doe me the f a v o u r t o buy me a s p e l i n g book 
I am sure you see I a b u n d a n t l y need i t . ' (1-4) 
Perhaps because he was l a c k i n g m 'presence' 
Watts shunned p o l i t e s o c i e t y : 
The n o i s y w o r l d complains of me 
That I sho u l d shun t h e i r s i g h t and f l e e 
V i s i t s and crowds and company. 
One of the most t h e o l o g i c a l l y i m p o r t a n t clashes m 
Watts' l i f e was w i t h Thomas Bradbury. Of course the 
i s s u e s which d i v i d e d the two men were p r o f o u n d . 
N e v e r t h e l e s s , i t i s a l s o p r o b a b l y t h a t Bradbury and 
Watts were m u t u a l l y a n t i p a t h e t i c - Watts shy and 
u n s o c i a b l e , 'Bold Bradbury' n o i s y and e a r t h y , 
r e p a i r i n g a f t e r church t o a l o c a l t a v e r n and s i n g i n g 
'The Roast Beef of Old England'. 
Watts was r e a l l y i n h i s element c o r r e s p o n d i n g 
w i t h Edmund Gibson, Bishop of London. The two 
t o l e r a n t o l d whigs complimented each o t h e r on t h e i r 
p u b l i c a t i o n s - Gibson's ' P a s t o r a l L e t t e r t o the People 
of h i s d i o c e s e ' , Watts' 'Redeemer and S a n c t i f i e r ' 
which Gibson c r i t i c i s e d Watts f o r p u b l i s h i n g 
anonymously. (15) The two men agreed on W h i t e f i e l d ' s 
e n o r m i t i e s , Watts t e l l i n g the Bishop t h a t W h i t e f i e l d ' s 
c r i t i c i s m o f the c l e r g y of the Church of England was 
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so g e n e r a l t h a t i t was i m p o s s i b l e ' t o know c e r t a i n l y 
w h e t h e r i t was t r u e o r n o t , and t h e r e f o r e t h e s e 
c e n s u r e s were by no means j u s t i f i a b l e ' . T h i s i r o n i c 
s i t u a t i o n was i n f a c t w h o l l y a p p r o p r i a t e , a g r e a t 
g u l f s e p a r a t i n g t h e e s t a b l i s h m e n t d i s s e n t e r f r o m t h e 
A n g l i c a n r e b e l . 
And y e t W a t t s was t h e s u c c e s s o r o f I s a a c 
Chauncey, t h e one c o n g r e g a t i o n a l i s t who had d a r e d 
p e t i t i o n t h e House o f L o r d s a g a i n s t h i s e j e c t i o n i n 
l 6 6 0 . ( 1 6 ) And i f he showed l i t t l e s i g n o f b e i n g 
i n f l u e n c e d by Chauncey's h i g h C a l v i n i s m , W a t t s 
a l w a y s b o a s t e d o f h i s d e b t t o R i c h a r d B a x t e r . He 
once s a i d t h a t he w o u l d have p r e f e r r e d t o have 
w r i t t e n C a l l t o t h e U n c o n v e r t e d t h a n P a r a d i s e L o s t . 
I n many ways W a t t s d e s e r v e d t o be c a l l e d B a x t e r i a n 
- even when t h e l a b e l was n o t k i n d l y meant. ( 1 7 ) 
We s h a l l n o t e h i s d e b t t o B a x t e r i n t e l l e c t u a l l y and 
t h e o l o g i c a l l y . He was a t r u e f o l l o w e r o f B a x t e r i n 
h i s t o l e r a n c e and i m p a t i e n c e w i t h t h e d o g m a t i s m o f 
o t h e r s . ( 1 8 ) 
The i m p r e s s i o n w h i c h emerges f r o m an 
i n v e s t i g a t i o n o f I s a a c W a t t s ' l i f e and p e r s o n a l 
b a c k g r o u n d i s o f an e s s e n t i a l l y o r d i n a r y , s e c o n d - r a t e 
l i t t l e man ( 1 9 ) - l i k e a b l e , u r b a n e and r e a l l y q u i t e 
i n f l u e n t i a l , b u t a t t h e same t i m e s e l f - r e g a r d i n g and 
o v e r r a t e d . However two v i t a l c h a r a c t e r i s t i c s redeem 
W a t t s and make h i m b o t h r e m a r k a b l e and i n t e r e s t i n g . 
F i r s t , he was a t r u e r e l i g i o u s p o e t . S e c o n d l y , W a t t s 
had an u n u s u a l l y h o n e s t and f l e x i b l e m i n d . ' I f r e e l y 
answer - I w i s h some t h i n g s were c o r r e c t e d ' , he w r o t e 
w i t h c h a r a c t e r i s t i c w r o n g h e a d e d n e s s a b o u t h i s hymns, 
t h e p r o d u c t s o f h i s p o e t i c g e n i u s . H i s w i l l i n g n e s s t o 
t h i n k a g a i n and t o a d m i t t h a t he - and o t h e r p e o p l e -
had been w r o n g , made u n t o l d d i f f i c u l t i e s f o r h i m s e l f 
and f o r a l l who t r y t o u n d e r s t a n d h i m . 
I n t e l l e c t u a l C l i m a t e 
F a c i l e g e n e r a l i s a t i o n s a b o u t ' t h e age o f r e a s o n ' , 
' t h e e n l i g h t e n m e n t ' and ' t h e e c l i p s e o f t r a d i t i o n and 
a u t h o r i t y ' a r e d a n g e r o u s . ( 2 0 ) N e v e r t h e l e s s , t h e r e 
were d e f i n i t e f e a t u r e s w h i c h can be p i n p o i n t e d a b o u t 
t h e i n t e l l e c t u a l w o r l d i n w h i c h W a t t s l i v e d . I n d e e d , 
he d i d h i s b e s t t o remove what he t h o u g h t were 
b l e m i s h e s f r o m t h e l a n d s c a p e as he saw i t - i n c l e a r 
o u t l i n e , he b e l i e v e d . 
Though some have f o l l o w e d t h e p r i n c i p l e ' t h e 
more a b s u r d t h e d o c t r i n e , t h e g r e a t e r m e r i t i n b e l i e f ' , 
C h r i s t i a n s have a l w a y s r e a s o n e d . What was new a b o u t 
t h e c e n t u r y 1650-1750 was t h e r e m o v a l o f r e p r e s s i v e 
c e n s o r s h i p and t h e p u b l i c example o f b o l d t h o u g h t 
g i v e n by t h e l e a d e r s o f i n t e l l e c t u a l s o c i e t y . Of 
c o u r s e t h e r e had a l w a y s been h e r e s y , o r a t l e a s t 
h e t e r o d o x y . But s u c h h i s t o r i a n s as C h r i s t o p h e r H i l l 
have s u r e l y been r i g h t t o s t r e s s t h e r e m a r k a b l e 
l i b e r a l i s i n g e f f e c t o f t h e G r e a t R e b e l l i o n , t h e p u b l i c 
t r i a l and e x e c u t i o n o f God's a n o i n t e d , t h e d r a m a t i c i f 
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t e m p o r a r y e c l i p s e o f t h e g o v e r n i n g c l a s s . 'Never 
a g a i n ' ( 2 1 ) may w e l l have been t h e s l o g a n o f t h a t 
same g o v e r n i n g c l a s s when back i n t h e s a d d l e . B u t 
i n f a c t t h e w o r l d had been t u r n e d u p s i d e down and 
c o u l d n e v e r be t h e same. C e n s o r s h i p ebbed and 
f l o w e d . So d i d t h e t h e o l o g i c a l d e v i a t i o n s o f 
Newton, L o c k e , S h a f t e s b u r y - and s c o r e s o f l e s s e r 
i m i t a t o r s and f o l l o w e r s . C a r l L. B e c k e r ' s 
o b s e r v a t i o n , ( 2 2 ) 'What we have t o r e a l i s e i s t h a t 
i n t h e s e y e a r s God was on t r i a l ' , i s i n d e e d t r u e ; 
i t i s a l s o t r u e t h a t t r a d i t i o n and a u t h o r i t y , i f 
n o t e c l i p s e d and w h i l e n o t n e c e s s a r i l y opposed by 
r e a s o n , were a l s o on t r i a l , s u b j e c t e d t o r i g o r o u s 
s c r u t i n y . Not much was s a c r e d . 
One p o s s i b l e r e a c t i o n was u n d o u b t e d l y t o 
b e l i t t l e r e v e a l e d r e l i g i o n and t o abandon t r a d i t i o n a l 
C h r i s t i a n dogma. "Wise men a r e a l l o f one f a i t h ' 
S h a f t e s b u r y e x p l a i n e d t o a l a d y f r i e n d . 'And what 
m i g h t t h a t f a i t h be?' 'Madam, w i s e men n e v e r s a y ' . 
S h a f t e s b u r y p o s t u l a t e d a D e i t y , ' t h e b e s t - n a t u r e d 
B e i n g i n t h e w o r l d ' . H a l i f a x a r g u e d f o r a r e l i g i o n 
t h a t was 'a c h e e r f u l t h i n g , so f a r f r o m b e i n g a l w a y s 
a t c u f f s w i t h good humour'. The d o g m a t i s t s had had 
t h e i r c h a n c e , and a f i n e mess Laud and C h a r l e s I , 
P e t e r s and Owen had made o f t h i n g s . There was a 
s t r o n g case f o r C h a r l e s I I ' s l a c k o f i n t e r e s t m 
t h e o l o g y and h i s c o n v i c t i o n t h a t God d i d n o t mind 
him e n j o y i n g h i m s e l f . 
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Deism owed much t o t h e d i s c r e d i t i n g o f dogma. 
I t was a l s o t h e p r o d u c t o f f a i t h i n r e a s o n , f a i t h m 
n a t u r a l r e l i g i o n . 'What d i s t i n g u i s h e d t h e d e i s t was 
n o t an i n t e r e s t i n n a t u r a l r e l i g i o n b u t t h e b e l i e f 
t h a t n a t u r a l r e l i g i o n a l o n e was s u f f i c i e n t w i t h o u t 
t h e need f o r any C h r i s t i a n r e v e l a t i o n ' . ( 2 3 ) A t t h e i r 
b e s t , D e i s t s were i n P a u l H a z a r d ' s p h r a s e ' r a t i o n a l i s t s 
w i t h a n o s t a l g i a f o r r e l i g i o n ' . N o b l e A u s t r a l i a n 
s a v a g e s , sage C h i n e s e , a d m i r a b l e I n d i a n s seemed t o 
have e s c a p e d t h e c u r s e o f Adam - o r was i t t h e c u r s e 
o f C a l v i n ? The P a r i s f a c u l t y o f T h e o l o g y drew t h e 
i n e s c a p a b l e c o n c l u s i o n : 'on p e u t done se s a u v e r pas 
l e s f o r c e s de l a n a t u r e e t l a f o i en J e s u s C h r i s t 
M e d i a t e u r n ' e s t n u l l e m e n t n e c e s s a i r e ' . (24-) One t a k e s 
t h e p o i n t t h a t d e i s t s have had a bad p r e s s f r o m 
c o n f e s s i o n a l h i s t o r i a n s . What i s s u r e l y u n a n s w e r a b l e 
i s t h a t t h e o l o g i c a l l i n k s b etween Deism and t h e 
u n d e r m i n i n g o f o r t h o d o x C h r i s t i a n t h e o l o g y by A r i a n s 
and S o c i n i a n s ( 2 5 ) a r e c l o s e - and t h i s a c c o u n t s f o r 
t h e p a r a n o i c h a t r e d o f Deism by e m o t i o n a l l y 
c o n s e r v a t i v e c o n t e m p o r a r i e s , such as I s a a c W a t t s . 
Even i f t h e r e a s o n a b l e n e s s o f C h r i s t i a n i t y was 
i n d e e d t h e ' s o l i t a r y t h e s i s ' o f E n g l i s h T h e o l o g y f o r 
n e a r l y a c e n t u r y , t h e p o s i t i v e c o n t r i b u t i o n o f t h e 
E n l i g h t e n m e n t i s u n d e n i a b l e . However n a i v e W a t t s ' 
c o n v i c t i o n t h a t r e a s o n must b o l s t e r up C h r i s t i a n i t y , 
a g r e a t d e a l o f h i g h l y u n p l e a s a n t n a i v i t y s t i l l had t o 
be e r a d i c a t e d . I n W i l l i a m I l l ' s r e i g n , a p r o s e c u t i o n 
I 
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S e c o n d l y , one has t o a d m i r e t h e i n t e l l e c t u a l 
q u a l i t i e s o f W a t t s ' c o n t e m p o r a r i e s , e s p e c i a l l y t h e 
u n o r t h o d o x . J. H. C o l l i g a n ( 2 9 ) m o v i n g l y d e f e n d s h i s 
A r i a n h e r o e s f o r t h e i r d e v o t i o n t o i n t e l l e c t u a l 
i n t e g r i t y . E i g h t e e n t h c e n t u r y A r i a n i s m was n o t 
'a q u a r r e l o v e r a d i p h t h o n g ' , b u t a r e a l a t t e m p t t o 
t h i n k h o n e s t l y and a c h i e v e a t r u l y r a t i o n a l 
i n t e r p r e t a t i o n o f s c r i p t u r e . T h i s f e a r l e s s p u r s u i t 
o f t r u t h i s one o f W a t t s ' most a t t r a c t i v e 
c h a r a c t e r i s t i c s , even i t s e r v e d o n l y t o c o n v i n c e h i m 
o f h i s own i g n o r a n c e , as he m o d e s t l y p u t i t . 
C o l e r i d g e was t o w r i t e : 'He who b e g i n s by l o v i n g 
C h r i s t i a n i t y b e t t e r t h a n t r u t h w i l l p r o c e e d by l o v i n g 
h i s own s e c t o r c h u r c h b e t t e r t h a n a l l C h r i s t i a n i t y 
and end i n l o v i n g h i m s e l f b e t t e r t h a n a l l 1 . J u s t so. 
Men l i k e W i l l i a m W h i s t o n and Samuel C l a r k e d i d i n d e e d 
l o v e t r u t h more t h a n C h r i s t i a n i t y . C l a r k e e n j o y e d 
p r o v i n g t h a t t h o s e who a d h e r e d t o t h e A t h a n a s i a n Creed 
were m f a c t S a b e l l i a n , ( 3 0 ) t o be a n s w e r e d by t h e 
f o r m i d a b l e Dr. W a t e r l a n d who p r o v e d C l a r k e i l l o g i c a l 
i n a r g u i n g s u b o r d i n a t i o n f r o m s c r i p t u r e . W a t e r l a n d 
may have been r i g h t : b o t h t h o u g h t h a r d . 
However a p r i c e had t o be p a i d f o r t h e o l o g i c a l 
l i b e r a l i s m - n a m e l y , t h e i m p o v e r i s h m e n t and g e n e r a l 
w a t e r i n g - d o w n o f t h e g o s p e l . W a t e r l a n d w r o t e 
c o n c e r n i n g t h e d i s s e n t e r James F o s t e r : ( 3 1 ) 'He g i v e s 
up t h e d o c t r i n e o f t h e T r i n i t y , and o f c o u r s e b e t r a y s 
t h e d o c t r i n e o f s a t i s f a c t i o n and w h a t e v e r depends upon 
i t ' . The b e l i e f t h a t ' C h r i s t i a n i t y i s a resume o f t h e 
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k n o w l e d g e o f God a l r e a d y a t t a i n e d by r e a s o n ' (32) 
c e r t a i n l y needed t e m p e r i n g by s u c h o l d - f a s h i o n e d , 
r e a c t i o n a r y v i e w s o f Thomas B r a d b u r y - t h e d o c t r i n e s 
o f t h e G o s p e l a r e ' u n a c c o u n t a b l e ' , t h e words o f 
S c r i p t u r e a r e ' a b s u r d i t i e s t o t h e r e a s o n o f man', 
C h r i s t ' s a t o n e m e n t ' d e s t r o y s e v e r y n a t u r a l i d e a we 
have o f d i v i n e j u s t i c e ' . I n c i d e n t a l l y , what a f i n e 
example t h e l a s t o b s e r v a t i o n i s o f t h a t i n t e l l e c t u a l 
l i v e l i n e s s t o w h i c h I r e f e r above - even i f on t h e 
c o n s e r v a t i v e s i d e . 
N e v e r t h e l e s s , i t s h o u l d n o t be a r g u e d t h a t t h e 
E n l i g h t e n m e n t and r e v i v a l r e l i g i o n were n e c e s s a r i l y 
o pposed. Z i n z e n d o r f ' s f a v o u r i t e r e a d i n g a f t e r t h e 
B i b l e was B a y l e ' s D i c t i o n n a i r e H i s t o r i q u e e t C r i t i q u e . 
(33) T h e r e was a l i v e l y , i n t e r n a t i o n a l n e t w o r k f o r 
d i s s e m i n a t i n g t h e l a t e s t t h e o l o g i c a l i d e a s , based on 
S c o t l a n d ( e . g . a German t r a n s l a t i o n o f W a t t s ' D e a t h 
and H e a v e n ) . W a t t s and D o d d r i d g e , e x p o n e n t s o f 
B a x t e r ' s ' M i d d l e Way' t h e o l o g y , t o l e r a n t , r a t i o n a l , 
c h a r i t a b l e , b e q u e a t h e d t h i s a p p r o a c h t o t h e W e s l e y s . 
E i g h t e e n t h c e n t u r y r a t i o n a l C h r i s t i a n i t y a t i t s b e s t 
' p r o d u c e d a d i s t i n c t i v e l y a t t r a c t i v e d e v o t i o n a l i s m i n 
w h i c h f a i t h and r e a s o n , r e v e l a t i o n and n a t u r a l 
r e l i g i o n , head and h e a r t , sense and s e n s i b i l i t y , were 
h e l d i n b a l a n c e , a c c o r d i n g t o t h e c l a s s i c a l c o n c e p t i o n s 
o f o r d e r , p r o p o r t i o n and harmony'. (34) The l o g i c a l 
c o u n t e r - p a r t o f t h i s i n t e l l e c t u a l e n l i g h t e n m e n t i n t h e 
b e s t sense o f t h e w o r d was t h e r e t o o : g e n u i n e 
p h i l a n t h r o p y - W i l b e r f o r c e was a t r u e son o f t h e 
C h r i s t i a n e n l i g h t e n m e n t - m i s s i o n a r y e n t e r p r i s e and 
e v a n g e l i s m , f r u i t f u l c o - o p e r a t i o n b e t w e e n t h e s p i r i t 
o f r e l i g i o n and t h e s p i r i t o f f r e e d o m . 
O b v i o u s l y , g e n e r a l i s a t i o n can go t o o f a r i n t h e 
p r e s e n t a t i o n o f s u c h e d i f y i n g p i c t u r e s . Norman Sykes 
has p r o v i d e d wholesome c o r r e c t i o n t o t h e v i e w t h a t 
t h e e i g h t e e n t h c e n t u r y was an age o f r e l i g i o u s t o r p o r 
- no d o u b t as d e c e p t i v e an o v e r s i m p l i f i c a t i o n as t h e 
c o n t r a s t b e t w e e n f a i t h and e n l i g h t e n m e n t . But as 
l a t e as 1800 t h e r e were o n l y s i x co m m u n i c a n t s a t 
S t . P a u l s on E a s t e r Day. John Wesley's J o u r n a l 
d e p i c t s w i d e s p r e a d l e t h a r g y , i g n o r a n c e and o v e r t 
h o s t i l i t y t o t h e C h r i s t i a n f a i t h . And I s a a c W a t t s ' 
p r e a c h i n g and c o r r e s p o n d e n c e t e l l t h e same t a l e . As 
f o r t o l e r a n c e and c h a r i t y , as e v e r t h e r e was no 
s h o r t a g e o f d o w n r i g h t b i g o t r y . The l o c a l v i c a r t r i e d 
t o c l o s e P h i l i p D o d d r i d g e ' s Academy - and used t o 
r e f e r t o ' t h e Duke o f B r u n s w i c k , commonly c a l l e d 
George I I .' ' 
A g a i n s t t h i s g e n e r a l i s e d b a c k g r o u n d we must s e t 
two e x t r e m e p o s i t i o n s w h i c h W a t t s e n c o u n t e r e d . B o t h 
were f o u n d among t h e r a n k s o f n o n c o n f o r m i s t s i n 
p a r t i c u l a r : t h e S o c i n i a n s on t h e one hand and t h e 
H y p e r - C a l v i n i s t s on t h e o t h e r . 
T h e r e was good r e a s o n f o r d i s s e n t e r s a d o p t i n g 
e x t r e m i s t p o s i t i o n s , r a t h e r t h a n A n g l i c a n s . Far l e s s 
was a t s t a k e f o r a d i s s e n t i n g m i n i s t e r who d e v i a t e d 
f r o m o r t h o d o x y . A n g l i c a n s c o u l d l o s e t h e i r 
p r o f e s s o r i a l c h a i r s , t h e i r l i v i n g s , t h e i r hopes o f 
p r e f e r m e n t . I n d e e d , t o a t t a c k h e r e s y r e a l o r i m a g i n e d 
was a s u r e r o a d t o h i g h o f f i c e ( 3 5 ) , whereas ' h e r e t i c s ' 
l i k e C l a r k e and W h i s t o n were d e f i n i t e l y h a n d i c a p p e d . 
G i b s o n , B i s h o p o f L o ndon, e f f e c t i v e l y k n i f e d C l a r k e by 
p r a i s i n g h i m as a man - ' b u t he i s n o t a C h r i s t i a n ' . 
I t was s a f e t o p r e a c h d o w n - t h e - l i n e o r t h o d o x y , l i k e 
W a t e r l a n d , and r e a s o n a b l y s a f e t o t a k e t r a d i t i o n a l 
d o c t r i n e s t o e x t r e m e l e n g t h s l i k e such A n g l i c a n 
e v a n g e l i c a l s as Grimshaw, V i c a r o f H a w o r t h ( 3 6 ) . I n 
g e n e r a l , h o w e v e r , A n g l i c a n s c h e e r f u l l y r e l e g a t e d t o t h e 
b a c k g r o u n d w h a t e v e r was p a r a d o x i c a l and r e m o t e f r o m 
o r d i n a r y ways o f t h i n k i n g , h a v i n g no r e l i s h f o r 
s p e c u l a t i v e d o c t r i n e s s u c h as t h e T r i n i t y o r m y s t i c a l 
i d e a s l i k e s a l v a t i o n t h r o u g h t h e a t o n i n g s a c r i f i c e o f 
C h r i s t . H o r r o r o f a n t i n o m i a n i s m , c o m b i n e d w i t h 
C a r t e s i a n s t r e s s on man, h i s a b i l i t y t o j u s t i f y h i m s e l f 
and p l e a s e God t h r o u g h h i s own i n i t i a t i v e , l e d t o t h e 
r i s e o f m o r a l i s m . Genuine t h e o l o g i c a l t r u t h s were 
d e b a s e d , d e b a t e was s u p p r e s s e d , Dr. T i c k l e t e x t p r e a c h e d 
s a f e p l a t i t u d e s . Why s h o u l d t h e e s t a b l i s h e d c h u r c h 
w o r r y i f r e l i g i o n was r i d i c u l e d ? (37) 
D i s s e n t e r s were made o f s t e r n e r s t u f f . C o l e r i d g e 
was t o w r i t e t h a t ' S o c i n i a n i s m i s as i n e v i t a b l e a 
d e d u c t i o n f r o m T a y l o r ' s scheme as Deism and A t h e i s m a r e 
f r o m S o c i n i a n i s m . ' ( 3 8 ) Jeremy T a y l o r was an A n g l i c a n ; 
t h e n o n - c o n f o r m i s t s were t o p r o v e t h e f i r s t p a r t a t 
l e a s t o f C o l e r i d g e ' s t h e o r y c o r r e c t . No d i s s e n t e r r i d e s 
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i n h i s c oach f o r t h r e e g e n e r a t i o n s , w e n t t h e adage. 
I n p a r t i c u l a r p r e s b y t e r i a n s who d i d r e m a i n f a i t h f u l t o 
t h e p r i n c i p l e s o f d i s s e n t - t h a t i s t o s a y , r e f u s e d t o 
c o n f o r m f o r s o c i a l and economic g a i n - were drawn 
i r r e s i s t i b l y t o w a r d s S o c i n i a n i s m , o r t o g i v e i t i t s 
l a t e e i g h t e e n t h c e n t u r y f o r m , U n i t a r i a n i s m . (39) The 
g r e a t name i s o f c o u r s e P r i e s t l e y . T h e r e were o t h e r s , 
however - L a r d n e r , L i n d s e y , Belsham. W a t t s and h i s 
c o n t e m p o r a r i e s were a n x i o u s a b o u t t h e c h a l l e n g e o f 
S o c i n i a n i s m , i n t e l l e c t u a l l y so a p p e a l i n g and so 
s u c c e s s f u l . T h ere were v e r y c l o s e and l o g i c a l l i n k s 
b e t w e e n l i b e r a l p r o t e s t a n t i s m - t h e s t r e s s on C h r i s t ' s 
example on t h e c r o s s , f o r i n s t a n c e - and o u t and o u t 
u n i t a r i a n i s m . 
The r i s e o f m o r a l i s m , t h e t h r e a t o f Deism, t h e 
c h a l l e n g e o f U n i t a r i a n i s m e x p l a i n o n l y t o o n a t u r a l a 
d e v e l o p m e n t , t h e g r o w t h o f t h e o p p o s i t e e x t r e m e , 
H y p e r - C a l v i n i s m . (40) P e t e r Toon p o i n t s o u t t h a t t h e 
o r i g i n a l t h e o l o g y o f John C a l v i n was b a l a n c e d and t h a t 
h i s f o l l o w e r s were r e s p o n s i b l e f o r u n b a l a n c i n g C a l v i n ' s 
i d e a s t h r o u g h e x c e s s i v e , A r i s t o t e l i a n p r e c i s i o n . (4-1) 
H i g h C a l v i n i s m b a t t l e d w i t h t h e m o d e r a t e C a l v i n i s m o f 
B a x t e r and D a n i e l W i l l i a m s d u r i n g W a t t s ' y o u t h . I t i s 
o f i n t e r e s t t h a t t h e p a r t i c u l a r c h a m p i o n o f H i g h 
C a l v i n i s m was I s a a c C h a u n c y , W a t t s ' p r e d e c e s s o r a t Mark 
Lane. Chauncy (4-2) t a u g h t t h a t C h r i s t was t h e s u r e t y 
f o r t h e e l e c t and t h a t t h e R e s u r r e c t i o n was p r o o f t h a t 
God d i s c h a r g e d C h r i s t and, because he was t h e s u r e t y , 
t h e e l e c t as w e l l f r o m t h e g u i l t o f s i n . He a c c u s e d 
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W i l l i a m s o f s o c i n i a n i s m on t h e a t o n e m e n t and o f 
p r e a c h i n g s a l v a t i o n by w o r k s . B a x t e r had t a u g h t t h a t 
God had changed h i s l a w so t h a t man c o u l d be s a v e d . 
Chauncy, f a r more r i g i d , b e l i e v e d m a God who was 
e q u a l l y r i g i d and who c o u l d n o t change h i s l a w . Hype r -
C a l v i n i s m went s t i l l f u r t h e r . Hussey and B r i n e p r e a c h e d 
i r r e s i s t i b l e g r a c e , s u p r a - l a p s a r i a n i s m ( t h e d e c r e e o f 
e l e c t i o n p r e c e d e d t h e d e c r e e t h a t man was t o be c r e a t e d 
and p e r m i t t e d t o f a l l ) , t h e d o c t r i n e t h a t C h r i s t ' s 
p a r d o n and s a l v a t i o n were t o be p r e a c h e d , b u t n o t 
o f f e r e d , as o n l y t h e e l e c t c o u l d r e s p o n d . J u s t i f i c a t i o n 
by f a i t h was m e r e l y t h e p e r s u a s i o n t h a t one i s a l r e a d y 
j u s t i f i e d . M i s s i o n a r y a c t i v i t y was o f c o u r s e f u t i l e . 
When W. Carey s u g g e s t e d a B a p t i s t m i s s i o n a r y s o c i e t y , 
J . C. R y l a n d i n t e r r u p t e d h i m : ' S i t down, young man; 
when God p l e a s e s t o c o n v e r t t h e h e a t h e n , He w i l l do i t 
w i t h o u t y o u r a i d o r min e ' . 
When c o n f r o n t e d w i t h t h i s p e r v e r s i o n o f t h e 
C h r i s t i a n g o s p e l , one i s t e m p t e d t o a g r e e w i t h Toon's 
r e m a r k t h a t t h e H y p e r - C a l v i n i s t s were a f t e r a l l men o f 
l i t t l e e d u c a t i o n . Y e t Toon i s a l s o r i g h t t o p o i n t o u t 
t h a t t h e r e i s a k i n d o f l o g i c i n H y p e r - C a l v i n i s m - as a 
l u n a t i c p r o d u c t o f t h e age o f r e a s o n . 
Such e x t r e m i s m was u n a c c e p t a b l e t o t h e m i d d l e - w a y 
C a l v i n i s t s ( i f t h e y were C a l v i n i s t s ) o f R i c h a r d B a x t e r ' s 
t r a d i t i o n . R o b e r t T r a i l r e m a r k e d (4-3) i n 1692 t h a t 
'such men t h a t a r e f o r m i d d l e ways i n p o i n t s o f d o c t r i n e 
have a g r e a t e r k i n d n e s s f o r t h a t e x t r e m e t h e y go h a l f -
way t o , t h a n f o r t h a t t h e y go h a l f - w a y f r o m ' . On t h e 
o t h e r hand i t _is f e a s i b l e t o a d o p t a g e n u i n e h a l f - w a y 
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house p o s i t i o n and t h i s i s what W a t t s and D o d d r i d g e t r i e d 
v e r y h a r d t o do. P e r h a p s i t w o u l d be more t r u e t o 
p a r a p h r a s e T r a i l t o t h e e f f e c t t h a t m i d d l e way men a r e 
b e l i e v e d t o have a g r e a t e r k i n d n e s s f o r t h a t e x t r e m e 
t h e y go h a l f - w a y t o by t h o s e whom t h e y have l e f t b e h i n d ! 
To u s , h o w e v e r , D o d d r i d g e w r i t e s s e n s i b l y and 
a t t r a c t i v e l y : 
T h a t such a b e i n g , who i s s a i d n o t t o t e m p t 
anyone and even swears t h a t he d e s i r e s n o t 
t h e d e a t h o f a s i n n e r , s h o u l d i r r e s i s t i b l y 
d e t e r m i n e m i l l i o n s t o t h e c o m m i s s i o n o f e v e r y 
s i n f u l a c t i o n o f t h e i r l i v e s ... t h a t h e r e b y 
he may p r o m o t e t h e h a p p i n e s s o f o t h e r s , who 
a r e o r s h a l l be i r r e s i s t i b l y d e t e r m i n e d t o 
v i r t u e i n l i k e manner, i s o f a l l i n c r e d i b l e 
t h i n g s t o me t h e most i n c r e d i b l e . ( A A ) 
( T h i s i s o f c o u r s e n o t a f u l l s t a t e m e n t o f D o d d r i d g e ' s 
p o s i t i o n ) . 
I end t h i s s u r v e y o f W a t t s ' i n t e l l e c t u a l w o r l d w i t h 
t h e t r i t e b u t p e r h a p s n e c e s s a r y r e m i n d e r t h a t he d i d 
l i v e two and a h a l f c e n t u r i e s ago - and t h a t t h e w o r l d 
has changed. F o r i n s t a n c e t h e same D o d d r i d g e whose 
m o d e r n - s o u n d i n g , l i b e r a l s e n t i m e n t s on f r e e w i l l I have 
j u s t q u o t e d w r o t e t h i s i n a l e t t e r t o W a t t s : 
I t i s t h e unanimous j u d g e m e n t o f t h i s c h u r c h t h a t 
t h e f r e q u e n t a c t s o f b a n k r u p t s y w h i c h have 
happened i n d i s s e n t i n g c o n g r e g a t i o n s as w e l l as 
e l s e w h e r e , have b r o u g h t so g r e a t a d i s h o n o u r on 
r e l i g i o n ... t h a t we a r e o b l i g e d i n d u t y t o e n t e r 
o u r p u b l i c p r o t e s t and c a u t i o n on t h i s h e ad. And 
we do h e a r b y d e c l a r e t h a t i f any p e r s o n i n s t a t e d 
communion w i t h us s h a l l become a B a n k r u p t o r as 
i t i s commonly e x p r e s s e d f a i l i n t h e w o r l d , he 
must e x p e c t t o be c u t o f f f r o m o u r b o dy...' 
How Weber and Tawney w o u l d a p p l a u d ] (4-5) 'And God was 
w i t h Jdse[vk and he was a l u c k y f e l l o w ' . Or a g a i n , we 
a r e s h o c k ed by W a t t s ' o u t r a g e o u s s e n t i m e n t s on e d u c a t i o n , 
h i s b e l i e f t h a t t h e w o r k i n g c l a s s e s were n o t t o be 
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a l l o w e d t o r i s e above t h e i r s t a t i o n . And t h e n we 
d i s c o v e r t h a t on e d u c a t i o n , as i n so many t h i n g s , W a t t s 
was p r o g r e s s i v e and i n d e e d r e v o l u t i o n a r y . M a n d e v i l l e 
a t t a c k e d W a t t s ' vxews a r g u i n g t h a t i t was d a n g e r o u s t o 
a l l o w w o r k - p e o p l e t o r e a d a t a l l . F l e t c h e r and M e l l o n 
had a d v o c a t e d t h a t l a b o u r e r s s h o u l d be r e d u c e d t o 
s l a v e r y - f o r t h e i r own good. (4-6) I t was a f t e r a l l 
t h e age o f e n l i g h t e n m e n t ] 
C h a p t e r 2 
A B i b l i o g r a p h i c a l S u r v e y o f W a t t s ' W r i t i n g s 
A c c o r d i n g t o De Q u i n c e y i t i s l e g i t i m a t e t o 
d i s t i n g u i s h b e t w e e n t h e l i t e r a t u r e o f k n o w l e d g e and t h e 
l i t e r a t u r e o f power. I s a a c W a t t s ' p r o s e comes i n t o t h e 
f o r m e r c a t e g o r y , h i s v e r s e i n t o t h e l a t t e r . By t h i s I 
do n o t mean t h a t W a t t s ' p r o s e i s t e d i o u s , h i s v e r s e 
e x c i t i n g . F o r he w r o t e some v e r y bad v e r s e and a t 
t i m e s h i s p r o s e i s m a g n i f i c e n t I What I do mean i s t h a t 
W a t t s ' v e r s e li v e > s and s t i l l has power o v e r men's m i n d s . 
H i s p r o s e i s w e l l - i n f o r m e d , i n d e e d e r u d i t e , b u t i t i s 
d e a d. Not t h a t we can i g n o r e W a t t s ' p r o s e . W h i l e h i s 
v e r s e was composed when W a t t s was s t i l l a y oung man, he 
went on w r i t i n g p r o s e u n t i l h i s d e a t h . Much o f h i s 
t h o u g h t has t o be q u a r r i e d f r o m h i s p r o s e , even i f h i s 
v e r s e has been more i n f l u e n t i a l . B o t h r e p a y s t u d y . 
W a t t s ' v e r s e 
I s a a c W a t t s i s supposed t o have d i s p l a y e d h i s 
p o e t i c g i f t s a t t h e age o f seven when he s u b m i t t e d t h e 
f o l l o w i n g l i n e s t o h i s m o t h e r f o r a p r i z e : 
I w r o t e n o t f o r a f a r t h i n g , b u t t o t r y 
How I y o u r f a r t h i n g w r i t e r s can o u t v i e . 
The c h i l d i s f a t h e r t o t h e man: W a t t s was a l w a y s t o 
have f a i t h i n h i s own t a l e n t s . A l s o m i l d l y s i g n i f i c a n t 
i s t h i s c h i l d i s h a c r o s t i c , s h o w i n g e v i d e n c e o f W a t t s ' 
C a l v i n i s t u p b r i n g i n g : 
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I am a v i l e p o l l u t e d lump o f e a r t h , 
S o I ' v e c o n t i n u e d e v e r s i n c e my b i r t h , 
A l t h o u g h J e h o v a h g r a c e does d a i l y g i v e me, 
A s s u r e t h i s m o n s t e r S a t a n w i l l d e c e i v e me, 
C ome t h e r e f o r e , L o r d , f r o m S a t a n ' s c l a w s r e l i e v e me. 
W ash me i n t h y b l o o d , 0 C h r i s t , 
A nd g r a c e d i v i n e i m p a r t , 
T hen s e a r c h and t r y t h e c o r n e r s o f my h e a r t , 
T h a t I i n a l l t h i n g s may be f i t t o do 
S e r v i c e t o t h e e , and s i n g t h y p r a i s e s t o o . 
W a t t s p u b l i s h e d f i v e c o l l e c t i o n s o f v e r s e : 
Horae L y r i c a e ( 1 7 0 5 ) , Hymns and S p i r i t u a l Songs ( 1 7 0 7 ) , 
The Psalms o f D a v i d I m i t a t e d ( 1 7 1 8 ) , D i v i n e Songs f o r 
C h i l d r e n ( 1 7 2 0 ) and R e l i q u i a e J u v e n i l e s ( 1 7 3 4 ) - I n 
a d d i t i o n he a t t a c h e d hymns t o t h e ends o f h i s sermons 
and v a r i o u s v e r s e c o m p o s i t i o n s have s u r v i v e d w h i c h were 
p u b l i s h e d p o s t h u m o u s l y u n d e r t h e t i t l e Remnants o f Time. 
The d a t e s o f p u b l i c a t i o n have o f c o u r s e o n l y l i m i t e d 
r e l e v a n c e t o t h e d a t e o f c o m p o s i t i o n . As one w o u l d 
e x p e c t , R e l i q u i a e J u v e n i l e s i s a h o t c h - p o t c h o f e a r l y 
w o r k . W a t t s had been c o m p o s i n g hymns f o r w e l l o v e r a 
decade when he g a t h e r e d them t o g e t h e r i n Hymns and 
S p i r i t u a l Songs, 'B e h o l d t h e g l o r i e s o f t h e Lamb' h a v i n g 
been w r i t t e n i n 1694- i n r e s p o n s e t o h i s f a t h e r ' s 
c h a l l e n g e . L i k e w i s e , The Psalms o f D a v i d I m i t a t e d was 
t h e f r u i t o f W a t t s ' g e n i u s , r e f i n e d and p e r f e c t e d o v e r 
t h e y e a r s . 
W a t t s p r e f a c e d h i s c o l l e c t i o n s o f v e r s e w i t h 
i n t r o d u c t o r y e s s a y s and he f r e q u e n t l y i n s e r t e d g l o s s e s 
i n p r o s e , e x p l a i n i n g and d e v e l o p i n g h i s i d e a s . I t i s 
o b v i o u s l y s e n s i b l e t o t a k e t h e s e comments w i t h W a t t s ' 
v e r s e w r i t i n g . 
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Horae L y r i c a e i s a c o l l e c t i o n o f poems, some 
r e l i g i o u s , o t h e r s s e c u l a r . T h e r e a r e i n c l u d e d 
t r a n s l a t i o n s f r o m t h e c l a s s i c s , f u n e r a l odes, odes t o 
n a t u r e and t h e day o f j u d g e m e n t . R e l i q u i a e J u v e n i l e s 
- w h i c h a l s o c o n t a i n s e s s a y s i n p r o s e - i s s u b t i t l e d 
M i s c e l l a n e o u s T h o u g h t s on N a t u r a l , M o r a l and D i v i n e 
Subj e c t s . 
W a t t s ' p r e f a c e t o Horae L y r i c a e i s a h i g h l y 
s i g n i f i c a n t d e c l a r a t i o n o f i n t e n t . He d e p l o r e s t h a t 
modern p o e t s have s t o p p e d w r i t i n g r e l i g i o u s v e r s e and 
' t h a t t h e d e v i l has a l l t h e b e s t t u n e s ' . W a t t s ' aim 
i s t o ' d i f f u s e v i r t u e and a l l u r e s o u l s t o God'. There 
i s a marked echo h e r e o f L u t h e r ' s a m b i t i o n s as a 
C h r i s t i a n p o e t . 
On t h e o t h e r hand Horae L y r i c a e i s h a r d p o e t r y , 
t y p i c a l o f much s e v e n t e e n t h c e n t u r y d e v o t i o n a l v e r s e . 
W a t t s e x p l i c i t l y says t h a t he i s w r i t i n g f o r r e f i n e d , 
s o p h i s t i c a t e d r e a d e r s . By c o n t r a s t , he was t o 
i n t r o d u c e h i s hymns, d e s i g n e d f o r c o n g r e g a t i o n a l u s e , 
as f o l l o w s : 'The m e t a p h o r s a r e g e n e r a l l y sunk t o t h e 
l e v e l o f v u l g a r c a p a c i t i e s ' . As he e x p l a i n e d t o o t h e r s 
who w o u l d f o l l o w : 
Smooth be y o u r s t y l e and p l a i n and n a t u r a l , 
To s t r i k e t h e sons o f Wapping o r W h i t e h a l l . 
N e v e r t h e l e s s Horae L y r i c a e marks t h e t r a n s i t i o n f r o m 
s e v e n t e e n t h c e n t u r y d e v o t i o n a l l y r i c s t o hymns as we 
know them. 
The i n f l u e n c e o f m e t a p h y s i c a l p o e t r y i s s t r i k i n g . 
Take f o r e x a m p l e : 
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On t h e t h i n a i r , w i t h o u t a p r o p , 
Hang f r u i t f u l s h owers a r o u n d : 
A t t h y command t h e y s i n k and d r o p 
T h e i r f a t n e s s on t h e g r o u n d . 
Or t a k e t h e Watch poem f r o m R e l i q u i a e J u v e n i l e s : 
My w a t c h , t h e s o l i t a r y k i n d c ompanion o f my 
i m p r i s o n m e n t , 
My f a i t h f u l w a t c h , and w i t h a s h o r t r e p e a t e d sound 
B e a t s l i k e t h e p u l s e o f t i m e and numbers o f f my woes 
a l o n g s u c c e s s i o n , w h i l e t h e f i n g e r 
Slow, m o v i n g , p o i n t s o u t t h e s l o w m o v i n g m i n u t e s , 
The s l o w e r hands t h e h o u r s . 0 t h o u d e a r e n g i n e , 
Thou l i t t l e b r a s s a c c o u n t a n t o f my l i f e e t c . 
Or a g a i n : 
Our eyes t h e r a d i a n t s a i n t p u r s u e 
T h r o u g h l i q u i d t e l e s c o p e s o f t e a r s . 
A l t h o u g h W a t t s was d e l i b e r a t e l y t o s i m p l i f y and ' s i n k ' 
h i s s t y l e when he t u r n e d h i s hand t o c o n g r e g a t i o n a l 
h y m n - w r i t i n g , he n e v e r e n t i r e l y shook o f f t h i s q u a s i -
m e t a p h y s i c a l q u a i n t n e s s : 
We a r e a g a r d e n w a l l e d a r o u n d , 
Chosen and made p e c u l i a r g r o u n d , 
A l i t t l e s p o t e n c l o s e d by g r a c e 
Out o f t h e w o r l d ' s w i d e w i l d e r n e s s . 
W a t t s e n j o y e d h i m s e l f t r a n s l a t i n g H o r a c e , l i k e so 
many e i g h t e e n t h - c e n t u r y p o e t s . I t was t h e age o f 
i m i t a t i o n - and i t c o u l d be a r g u e d t h a t W a t t s ' s u b s e q u e n t 
a d a p t a t i o n s o f t h e Psalms can be compared, s a y , t o Pope's 
and J o h n s o n ' s f r e e v e r s e i m i t a t i o n s o f J u v e n a l and 
H o r a c e . H i s t r a n s l a t i o n o f C a s i m i r ' s ' D a c i a n B a t t l e ' i s 
p a r t i c u l a r l y s u c c e s s f u l . 
I n Horae L y r i c a e and R e l i q u i a e J u v e n i l e s t h e r e i s 
i m p r e s s i v e v a r i e t y o f t e c h n i q u e and s t y l e . W a t t s gave 
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f u l l v e n t t o what he h i m s e l f c a l l e d ' h i s adventurous 
muse'. I n p a r t i c u l a r i n the f u n e r a l odes and i n h i s 
' D i v i n e Love' poems, one f e e l s t h a t he i s e x p e r i m e n t i n g , 
l e a r n i n g and p e r f e c t i n g h i s a r t . The c l i m a x was t o be 
a c h i e v e d , perhaps, i n the Song of Solomon hymns. 
Watts' Hymns and S p i r i t u a l Songs made h i s name. 
Contemporaries soon r e c o g n i s e d t h a t t h i s work marked 
a r e v o l u t i o n m w o r s h i p . I s h a l l d e a l i n d e t a i l i n due 
course w i t h the t h o u g h t t o be found i n these hymns and 
w i t h the r e a c t i o n s which they provoked. S u f f i c e now 
b r i e f l y t o o u t l i n e the scope of Watts' Hymns. 
The f i r s t two books are f r e e c o m p o s i t i o n s , but 
i n s p i r e d by s c r i p t u r e , the t h i r d and l a s t , a l s o B i b l e -
based, i s devoted t o the Communion S e r v i c e . Here we 
d e f i n i t e l y have hymns, n o t m e t r i c a l psalms. However 
i n f l u e n t i a l s c r i p t u r e may have been i n Watts' mind, 
the words are h i s own. An e x c e l l e n t example i s of 
course 'When I survey', which c l e a r l y echoes 
G a l a t i a n s V I 14 but i s h i g h l y i n d i v i d u a l . 
The metres are f a r l e s s e n t e r p r i s i n g than i n Horae 
L y r i c a e , f o r obvious reasons. These are hymns, t o be 
sung i n church and the music was s i m p l y not a v a i l a b l e 
f o r obscure metres. Charles Wesley never accepted t h i s 
r e s t r i c t i o n , but d e f i e d musicians t o produce the 
necessary tunes i n the most e x t r a o r d i n a r y and t a x i n g 
metres. Here, as so o f t e n , Wesley reaped where Watts 
had sown. 
The themes are p r e d i c t a b l e - God's l o v e and 
f o r g i v e n e s s , h i s power, h i s c o m f o r t s a v a i l a b l e t o d y i n g 
C h r i s t i a n s . The t h e o l o g y i s f o r the most p a r t down-
the l i n e C a l v i n i s t : 
Who s h a l l the Lord's E l e c t condemn? ( l ) 
'Tis God t h a t j u s t i f i e s t h e i r s o u l s . 
And Mercy l i k e a Mighty stream 
Oer a l l t h e i r s i n s d i v i n e l y r o l l s . 
Who s h a l l adjudge the S a i n t s t o H e l l ? 
'Tis C h r i s t t h a t s u f f e r ' d i n t h e i r s t e a d , 
And the S a l v a t i o n t o f u l f i l 
Behold him r i s i n g from t h e Dead. 
Perhaps i n e v i t a b l y t he s t a n d a r d v a r i e s , though i t 
i s easy f o r t he modern reader t o be put o f f by Watts 1 
dated rhymes ( p r o n u n c i a t i o n changes) and, above a l l , 
dated ideas : 
Then r i s e and t o your realms convey 
The g l o r i o u s t i d i n g s o f the day; 
Great W i l l i a m s h a l l r e j o i c e t o know 
That George the Second r e i g n s below. 
One c o u l d quote many verses a l o n g these l i n e s . One 
c o u l d a l s o quote i l l u s t r a t i o n s of j u s t how bad a poet 
Watts c o u l d be - and I s h a l l examine some examples 
when we r e v i e w o t h e r s ' assessments of Isaac Watts. 
He c o u l d indeed s i n k ] 
I o f f e r these verses as f a i r l y t y p i c a l of the 
Hymns: 
The Song of Simeon or Death made d e s i r a b l e 
Jesus, the v i s i o n of t h y face (2) 
Hath overpowering charms, 
Scarce s h a l l I f e e l death's c o l d embrace 
I f C h r i s t be i n my arms. 
Then w h i l e ye hear my h e a r t - s t r i n g s break, 
How sweet my minutes r o l l I 
A m o r t a l paleness on my cheek, 
And g l o r y i n my s o u l . 
Note the e m o t i o n a l i s m of ' C h r i s t i n my arms' and the 
p r e o c c u p a t i o n w i t h d e a t h . 
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Emotionalism l e a d s me t o the Song of Solomon poems. 
Whether these c o u l d ever be sung, I doubt. They are 
c e r t a i n l y u n u s u a l , v e r y much a young man's k i n d of verse 
and, n o t s u r p r i s i n g l y , r e g r e t t e d by Isaac Watts i n h i s 
l a t e r y e a r s . While t h e r e are f e a t u r e s i n the Song of 
Solomon which Watts r e f r a i n s from u s i n g - he a v e r t s h i s 
gaze from 'we have a l i t t l e s i s t e r , but she has no 
b r e a s t s ' e t c . - he w r i t e s g e n u i n e l y e r o t i c v e r s e , 
f a i t h f u l l y r e f l e c t i n g the g e n u i n e l y e r o t i c t e x t on which 
h i s verse i s based. 
Watts' i d e a i s of course t o b r i n g out the l o v e of 
the C h r i s t i a n f o r C h r i s t - and v i c e v e r s a . Here are 
some of the more s u c c e s s f u l v e r s e s : 
Often I seek my Lord by n i g h t , (3) 
Jesus, my l o v e , my s o u l ' s d e l i g h t ; 
With warm d e s i r e and r e s t l e s s t h o u g h t 
I seek him o f t , but f i n d him n o t . 
He g i v e s me t h e r e h i s b l e e d i n g h e a r t , 
P i e r c ' d f o r my sake w i t h deadly smart; 
I g i v e my s o u l t o him, and t h e r e 
Our l o v e s t h e i r mutual tokens share. 
I charge you a l l , ye e a r t h l y t o y s , 
Approach n o t t o d i s t u r b my j o y s ; 
Nor s i n nor h e l l come near my h e a r t , 
Nor cause my Saviour t o d e p a r t . 
The wondering w o r l d d e s i r e s t o know 
Why I should l o v e my Jesus so: 
'What are h i s charms' say they 'above 
The o b j e c t s of a m o r t a l l o v e ? ' 
Compassions i n h i s h e a r t are f o u n d , 
Hard by the s i g n a l s of h i s wound; 
His sacred s i d e no more s h a l l bear 
The c r u e l scourge, the p i e r c i n g spear. 
Watts' c o n s i s t e n t i d e a i s t o ' C h r i s t i a n i s e ' the 
Song of Solomon, n o t merely by b r i n g i n g out the t h e o r e t i c a l 
l o v e a f f a i r between God and t h e s o u l , but by superimposing 
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the g ospel of redemption t h r o u g h the Cross. He was t o 
develop t h i s approach t o the Old Testament i n h i s 
a d a p t a t i o n s of the Psalms. Again, one i s reminded o f 
the m e t a p h y s i c a l poet's l o v e a f f a i r w i t h C h r i s t , by-
such 'hymns' as t h i s - w r i t t e n by Watts a t h i s most 
r o m a n t i c : 
His charm s h a l l make my numbers f l o w , 
And h o l d t h e f a l l i n g f l o o d s ; 
While s i l e n c e s i t s on every bough, 
And bends the l i s t e n i n g woods. 
I ' l l carve our p a s s i o n on the bark; 
And every wounded t r e e 
S h a l l drop and bear some m y s t i c mark 
That Jesus d i e d f o r me. 
The swains s h a l l wonder when th e y r e a d , 
I n s c r i b e d on a l l t he grove, 
That Heaven i t s e l f came down and b l e d 
To w i n a m o r t a l ' s l o v e . 
The Communion hymns, which form Book Three o f 
Hymns and S p i r i t u a l Songs, s t r e s s the c o n n e c t i o n between 
the Lord's Supper and the Atonement. ('When I survey' 
i s one of these hymns). 
For us h i s F l e s h w i t h N a i l s was t o r n , 
He bore the Scourge, he f e l t the Thorn. 
For us h i s v i t a l Blood was s p i l t 
To buy the pardon o f our G u i l t . 
Jesus, t h y Feast we c e l e b r a t e , 
We show t h y Death, we s i n g t h y Name, 
T i l l t h ou r e t u r n , and we s h a l l eat 
The Marriage Supper o f the Lamb. 
Or a g a i n : 
For Food he g i v e s h i s F l e s h , 
He b i d s us d r i n k h i s Blood; 
Amazing Favour, matchless Grace 
Of our descending God. ; 
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We are but s e v e r a l P a r t s 
Of the same broken Bread; 
One Body h a t h i t s s e v e r a l Limbs, 
But Jesus i s the Head. 
Or a g a i n : 
How r i c h are t h y P r o v i s i o n s , L o r d , 
Thy Table f u r n i s h ' d from above, 
The F r u i t s of l i f e o er-spread t he Board, 
The Cup o e r - f l o w s w i t h heavenly l o v e . 
There i s much f i n e , s e n s i t i v e w r i t i n g h e r e , of a 
t h e o l o g i c a l l y o r t h o d o x n a t u r e . Watts concludes Book 
Three w i t h some d o x o l o g i e s which he i n t r o d u c e s as 
f o l l o w s : 
I cannot persuade myself t o put a f u l l p e r i o d 
t o these D i v i n e Hymns t i l l I have addressed a 
s p e c i a l song of g l o r y t o God the F a t h e r , the 
Son and the Holy S p i r i t . Though the L a t i n 
name of i t , G l o r i a P a t r i , be r e t a i n e d i n our 
n a t i o n from t he Roman Church, and though 
t h e r e be some excesses o f s u p e r s t i t i o u s 
honour p a i d t o the words of i t , which may 
have wrought some unhappy p r e j u d i c e s i n 
weaker C h r i s t i a n s ; y e t I b e l i e v e i t s t i l l t o 
be one of t h e n o b l e s t p a r t s of C h r i s t i a n 
w o r s h i p . The s u b j e c t of i t i s the d o c t r i n e 
of t h e T r i n i t y , which i s t h a t p e c u l i a r g l o r y 
of the d i v i n e n a t u r e t h a t our Lord Jesus 
C h r i s t has so c l e a r l y r e v e a l e d unto man, and 
i s so necessary t o t r u e C h r i s t i a n i t y . 
I n view of Watts' l a t e r a l l e g e d d e v i a t i o n s from 
Athanasian o r t h o d o x y , these are i r o n i c - and p o s s i b l y 
s i g n i f i c a n t - words. The d o x o l o g i e s themselves are 
e n t i r e l y o r t h o d o x : 
Glory t o God the T r i n i t y 
Whose Name has M y s t e r i e s unknown; 
I n Essence One, i n Persons Three; 
A s o c i a l N a t u r e , y e t a l o n e . 
Give t o the Father P r a i s e , 
Give Glory t o the Son, 
And t o the S p i r i t of h i s Grace, 
Be equal Honour done. 
The Psalms of David I m i t a t e d begins w i t h a 
s p l e n d i d p r e f a c e , one of the most e f f e c t i v e , i n c i s i v e 
p i e c e s of prose w r i t i n g Watts ever produced. I s h a l l 
d i s c u s s the th o u g h t behind t h i s p r e f a c e when I come t o 
e v a l u a t e Watts' t h e o l o g i c a l i d e a s . S u f f i c e now t o say-
t h a t Watts c h e e r f u l l y c l a i m s t o be a b e t t e r C h r i s t i a n 
than David - o r , a t any r a t e , b e t t e r i n f o r m e d . This 
j u s t i f i e s him i n d r a s t i c a l l y a l t e r i n g the Psalms, n o t 
merely t r a n s l a t i n g them i n t o E n g l i s h v e r s e . Watts' 
case i s t h a t , as t h e Psalms s t a n d , t h e y are h o p e l e s s l y 
dated and u n s u i t a b l e . He w r i t e s w i t h r e a l w i t about 
the problems faced by the l o n g - s u f f e r i n g C h r i s t i a n 
w o r s h i p p e r : 
When we are j u s t e n t e r i n g i n t o an e v a n g e l i c a l 
frame by some of the g l o r i e s o f the Gospel 
p r e s e n t e d i n the b r i g h t e s t f i g u r e s o f Judaism, 
y e t t he very n e x t l i n e perhaps which the C l e r k 
p a r c e l s out t o us, h a t h something i n i t so 
e x t r e m e l y Jewish and cloudy t h a t darkens our 
s i g h t o f God our S a v i o u r ; thus by keeping t o o 
cl o s e t o David i n t h e House of God, the v e i l 
o f Moses i s thrown over our H e a r t s ' . 
Watts warms t o h i s theme: 
Have you not f e l t a new j o y s p r i n g w i t h i n you, 
when you c o u l d speak your own d e s i r e s and 
hopes i n the language o f the h o l y p s a l m i s t ? 
But t h e n on a sudden the c l e r k has proposed 
the n e x t l i n e t o your l i p s , w i t h dark sayings 
and p r o p h e c i e s , w i t h b u r n t - o f f e r i n g s or 
hyssop, w i t h new moons and trumpets and 
t i m b r e l s i n i t , w i t h c o n f e s s i o n s o f s i n s which 
you never committed, w i t h c o m p l a i n t s of 
sorrows which you never f e l t ; c u r s i n g such 
enemies as you never had, g i v i n g thanks f o r 
v i c t o r i e s which you never o b t a i n e d . 
Watts draws the necessary c o n c l u s i o n s : 
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When the p s a l m i s t d e s c r i b e s r e l i g i o n by the 
f e a r o f God, I have o f t e n j o i n e d f a i t h and 
l o v e t o i t . When he speaks of the pardon o f 
s i n t h r o u g h t he mercies o f God, I have added 
the b l o o d or m e r i t s o f a Saviour: where he 
t a l k s of s a c r i f i c i n g goats or b u l l o c k s , I 
r a t h e r choose t o mention the s a c r i f i c e o f 
C h r i s t , t h e Lamb of God. Why must I j o i n w i t h 
David i n h i s l e g a l or p r o p h e t i c language t o 
curse my enemies, when my Saviour has t a u g h t 
me t o l o v e and b l e s s them?' 
Watts deals w i t h two c r i t i c i s > m s i n advance. F i r s t , 
i s he be i n g d i s r e s p e c t f u l t o David? 
Others m a i n t a i n t h a t a s t r i c t and sc r u p u l o u s 
confinement t o the sense of the o r i g i n a l , i s 
necessary t o do j u s t i c e t o the r o y a l a u t h o r . 
But i n my judgement t he r o y a l a u t h o r i s most 
honoured when he i s made most i n t e l l i g i b l e . 
Secondly, Watts a n t i c i p a t e s the c r i t i c i s m t h a t God's 
Word must be handled r e v e r e n t l y . He argues t h a t w h i l e we 
read a n y t h i n g e l s e b u t God's word a t our p e r i l , we can 
s i n g our own words t o God. I n the p r e f a c e t o Hymns and 
S p i r i t u a l Songs Watts had w r i t t e n , 'Songs are g e n e r a l l y 
e x p r e s s i o n s o f our own e x p e r i e n c e , or of h i s g l o r i e s ... 
we brea t h e out our so u l s towards him'. So now he has no 
i n h i b i t i o n s i n t u r n i n g David upside down. How many s i n g 
'Jesus s h a l l r e i g n where'ere t he sun', remembering or 
r e a l i s i n g t h a t i t i s a paraphrase of Psalm 72? 
Watts subs e q u e n t l y r e v i s e d h i s hymns - when he 
co u l d get h i s hands on them. (4.) He a l t e r n a t e d between 
h u m i l i t y and s e l f - p r a i s e . I n the Preface t o R e l i q u i a e 
J u v e n i l e s he w r o t e : ' I make no pr e t e n c e t o the name of 
a p o e t , or a p o l i t e w r i t e r , i n an age wherein so many 
s u p e r i o r s o u l s shine i n t h e i r works t h r o u g h t h i s n a t i o n ' . 
Of course, a l l o f us, Watts i n c l u d e d , can d i s a g r e e about 
the d e f i n i t i o n of 'poet' and ' p o l i t e w r i t e r ' . He 
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p r o b a b l y d i d n o t r e g a r d h i s hymns as p o e t r y - and 
subsequent commentators have agreed. (5) On the o t h e r 
hand he wrote about h i s own hymns and m e t r i c a l psalms 
- ' I f an a u t h o r ' s own o p i n i o n may be t a k e n , he esteems 
i t the g r e a t e s t work t h a t ever he has p u b l i s h e d or ever 
hopes t o do, f o r t h e use of the churches'. 
Watts d i d n o t a t t e m p t a v e r s i o n o f every psalm, as 
he regarded some o f them as q u i t e h o p eless. He was f o r 
i n s t a n c e c a u s t i c on the i r r e l e v a n c e o f Psalm 150 ('the 
g r e a t e s t p a r t of t h i s psalm s u i t s n o t my c h i e f d e s i g n ' ) . 
Other psalms he e d i t e d r u t h l e s s l y . For example, the 
t i t l e t o Psalm 75 i s r e v e a l i n g - 'Power and Government 
from God a l o n e . A p p l i e d t o the G l o r i o u s R e v o l u t i o n by 
King W i l l i a m or t h e happy ascension o f King George t o 
the Throne'. Verse 2 reads: 
B r i t a i n was doomed t o be a s l a v e 
Her frame d i s s o l v ' d , her f e a r s were g r e a t ; 
Where God a new s u p p o r t e r gave 
To bear the p i l l a r s o f the s t a t e . 
Or a g a i n , David might w e l l have been s u r p r i s e d by Verse 
6 o f Psalm 47: 
The B r i t i s h i s l a n d s are the L o r d ' s , 
There Abraham's God i s known, 
While powers and p r i n c e s , s h i e l d s and swords, 
Submit b e f o r e h i s t h r o n e . 
But o f course the most i m p o r t a n t a d a p t a t i o n i s 
'making David speak l i k e a C h r i s t i a n ' . Take Psalm 35, 
( e n t i t l e d 'Love t o Enemies; or the Love of C h r i s t t o 
Sinners t y p i f i e d i n D a v i d ' ) : 
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Behold the l o v e , the generous l o v e 
That h o l y David show-s ; 
Hark how h i s sounding bowels move 
To h i s a f f l e c t e d foesJ 
They groan'd; and curs'd him on t h e i r bed, 
Yet s t i l l he pleads and mourns; 
And double b l e s s i n g s on h i s head 
The Righteous God r e t u r n s . 
0 g l o r i o u s t y p e of heavenly g r a c e l 
Thus C h r i s t the Lord appears; 
While s i n n e r s c u r s e , the Saviour p r a y s , 
And p i t i e s them w i t h t e a r s . 
He the t r u e David, I s r a e l ' s k i n g , 
B l e s t and b e l o v ' d of God, 
To save us r e b e l s , dead i n s i n , 
Paid h i s own d e a r e s t b l o o d . 
One c o u l d quote many examples. Here i s Psalm 4-0, 
preceded by e x p l a n a t o r y comment. ' I f David had w r i t t e n 
t h i s Psalm i n the days of the g o s p e l , s u r e l y he would 
have g i v e n a much more express and p a r t i c u l a r account 
of the s a c r i f i c e o f C h r i s t . I have done no more 
t h e r e f o r e i n t h i s paraphrase, t h a n what I am persuaded 
the p s a l m i s t h i m s e l f would have done i n the time of 
C h r i s t i a n i t y 1: 
Thus s a i t h the L o r d , 'Your work i s v a i n , 
Give your b u r n t o f f e r i n g s o'er, 
I n d y i n g goats and b u l l o c k s s l a i n 
My s o u l d e l i g h t s no more. 
Thus s a i d the S a v i o u r , 'Lo, I'm here 
My God t o do t h y w i l l ; 
Whate're t h y sacred books d e c l a r e , 
Thy s e r v a n t s h a l l f u l f i l . 
And see, the b l e s s ' d Redeemer comes, 
The e t e r n a l son appears. 
And a t t h ' a p p o i n t e d time assumes 
The body God p r e p a r e s . 
No b l o o d of beasts on a l t a r s shed 
Could wash the conscience c l e a n ; 
But t h e r i c h s a c r i f i c e he p a i d 
Atones f o r a l l our s i n . 
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There i s an i n t e r e s t i n g example of Watts' ideas of 
s o c i a l j u s t i c e m h i s paraphrase of Psalm 4-9 - 'Why-
doth the man of r i c h e s grow?' 
Why d o t h he t r e a t the poor w i t h s c o r n , 
Made of t h e self-same c l a y , 
And boast as though h i s f l e s h was born 
Of b e t t e r d u s t t h a n they? 
This t i e s i n w i t h h i s sermons on the same t o p i c . 
I t remains t o be s a i d t h a t the hymns which Watts 
p u b l i s h e d a t the ends of h i s sermons were f o r the most 
p a r t r a t h e r o r d i n a r y . O c c a s i o n a l l y they r i s e t o h i s 
h i g h e s t s t a n d a r d s . These l i n e s are t y p i c a l : 
I m m o r t a l honour t o the Son, 
Who makes t h y anger cease; 
Our l i v e s he ransom'd w i t h h i s own, 
And d y 1 d , t o buy our peace. 
No t h i n g v e r y s p e c i a l ? Watts' achievement, from a p u r e l y 
t e c h n i c a l p o i n t o f view, can be assessed by comparing 
h i s verse w i t h h i s m e t r i c a l p r e d e c e s s o r s : see f o r 
i n s t a n c e Ste*v\ h o l d and Hopkins' psalm 90 -
The l a s t i n g of a thousand years 
What i s i t i n t h y s i g h t , 
As y e s t e r d a y i t d o t h appear 
Or as a watch by n i g h t . 
Or a g a i n , compare the S c o t t i s h v e r s i o n o f Psalm 20: 
I n c h a r i o t s some p ut c o n f i d e n c e , 
Some horses t r u s t upon; 
But we remember w i l l the name 
Of our Lord God a l o n e . 
With Isaac Watts': 
Some t r u s t i n horses t r a i n ' d f o r war, 
And some of c h a r i o t s make t h e i r b o a s t s ; 
Our s u r e s t e x p e c t a t i o n s are 
From Thee, t he Lord of heavenly h o s t s . 
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I s h a l l d i s c u s s Watts' t h o u g h t s p r e v a l e n t i n h i s 
verse a t a l a t e r s t a g e . I t e m p o r a l l y leave the hymns 
and m e t r i c a l psalms w i t h the o b s e r v a t i o n t h a t Watts 
o f t e n f a l l s from grace or - more t o the p o i n t - w r i t e s 
i n a d a t e d , q u a i n t s t y l e which makes i t d i f f i c u l t t o 
use many of h i s hymns today. I f one s e l e c t s verses or 
even l i n e s , however, one a p p r e c i a t e s what a g i f t he 
had. For i n s t a n c e : 
Jesus the God was born t o d i e . 
God i s a name my s o u l adores 
The A l m i g h t y Three, the e t e r n a l One. 
The Word comes down t o me 
From dread E t e r n i t y , 
Ascends i n p r a y e r t o Thee 
Through my i n f i r m i t y . 
And w i t h the f l o w , upward, below 
Our f r e i g h t e d g a l l e o n s go; 
Mine w i t h a l o a d of woe, 
Thine w i t h l o v e ' s argosy. 
And can t h i s mighty King of Glory 
Condescend? 
And w i l l he w r i t e h i s name 
'My Father and my F r i e n d ' ? 
I l o v e h i s name, I l o v e h i s word, 
J o i n a l l my powers 
And p r a i s e t he L o r d . 
I conclude my survey of Watts' verse w i t h a glance 
a t h i s D i v i n e Songs f o r C h i l d r e n . Watts was a 
r e v o l u t i o n a r y here a l s o . He r e j e c t e d the p r e v a l e n t 
b e l i e f t h a t i t was necessary t o f r i g h t e n c h i l d r e n i n t o 
r e l i g i o n - as John Wesley b e l i e v e d , f o r example. Watts 
b e l i e v e d t h a t C h r i s t i a n i t y s h o u l d be made a t t r a c t i v e t o 
c h i l d r e n , i n t e r e s t i n g , e n t e r t a i n i n g : 
e.g. The sorrows o f the mind 
Be banish'd from the Place; 
R e l i g i o n never was design'd 
To make our Pleasures l e s s . 
At l e a s t , so the a u t h o r i t i e s c l a i m . However, t h e r e i s 
some s t e r n , conservati»g t h e o l o g y f o r the c h i l d r e n i n 
Watts' v e r s e : 
There's not a s i n t h a t we commit, 
Nor wicked word we say, 
But i n t h y d r e a d f u l book ' t i s w r i t , 
A g a i n s t the judgement day. 
There i s a d r e a d f u l H e l l 
And e v e r l a s t i n g p a i n s : 
There s i n n e r s must w i t h d e v i l s d w e l l 
I n darkness, f i r e and c h a i n s . 
A g a i n s t t h i s p i c t u r e of doom and d e v i l s f o r s i n n e r s i s 
s a l v a t i o n t h r o u g h C h r i s t ' s d e a t h : 
Remember a l l the d y i n g pains 
That my Redeemer f e l t , 
And l e t h i s b l o o d wash out my s t a i n s , 
And answer f o r my g u i l t . 
I n the middle of t h i s f o r m i d a b l e t h e o l o g y i s a good 
d e a l of i m p r o v i n g a d v i c e on the q u e s t i o n of b e h a v i o u r . 
U n t i l q u i t e r e c e n t l y c h i l d r e n were s u b j e c t e d t o Watts' 
rebukes i f they q u a r r e l l e d : 
Let dogs d e l i g h t t o bark and b i t e 
For God h a t h made them so ... 
But c h i l d r e n , you should never l e t 
Such angry passions r i s e ; 
Your l i t t l e hands were never made 
To t e a r each o t h e r ' s eyes. (6) 
Or compare Watts' d i a t r i b e s a g a i n s t s l o t h -
'Tis the v o i c e o f the s l u g g a r d ... 
or 
How d o t h the l i t t l e busy bee ... 
D i v i n e Songs i s the s h o r t e s t of Watts' c o l l e c t i o n s 
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of verse - 28 songs, f o u r rhymed commandments, a 
Hosanna m t h r e e metres, a G l o r i a , seven moral songs 
and the Cradle Hymn: 
HushJ my dear, l i e s t i l l and slumber; 
Holy angels guard t h y bed I 
Heav'nly b l e s s i n g s w i t h o u t number 
Gently f a l l i n g on t h y head. 
Watts' Prose 
There are s i x l a r g e volumes of Isaac Watts' prose 
- w i t h some r e l a t i v e l y s h o r t i n t e r v a l s o f verse - i n 
the B a r f i e l d e d i t i o n . One can o n l y express amused 
s c e p t i c i s m when Watts i n t r o d u c e s h i s v a r i o u s e f f u s i o n s 
w i t h the assurance t h a t he had n o t meant t o p u b l i s h ! 
Or i t was o n l y due t o the encouragement of k i n d f r i e n d s 
t h a t he had r e s u r r e c t e d some sermons from a drawer i n 
h i s desk. 
A l t h o u g h Isaac Watts had a l i v e l y , r e c e p t i v e mind 
w i t h r e g a r d t o s e c u l a r ideas and very broad i n t e r e s t s , 
f u n d a m e n t a l l y he was a man of God. Thus h i s works on 
e d u c a t i o n , p h i l o s o p h y and1 p o l i t i c a l t h o u g h t tend t o be 
almost as t h e o l o g i c a l as h i s w r i t i n g s o v e r t l y devoted 
t o t h e o l o g y . However, one can d i s t i n g u i s h between h i s 
e s s e n t i a l l y t h e o l o g i c a l w r i t i n g and h i s ideas on o t h e r 
themes. 
I w i l l d e a l f i r s t w i t h Watts' ideas on e d u c a t i o n , 
then w i t h h i s p h i l o s o p h i c a l essays - which t e n d t o be 
a t t a c k s on Deism, h i s bete n o i r - n e x t w i t h h i s 
th o u g h t s on C h r i s t i a n w o r s h i p and f i n a l l y w i t h h i s 
t h e o l o g y as such, c u l m i n a t i n g i n the T r i n i t a r i a n 
c o n t r o v e r s y . 
I s h o u l d add t h a t g e t t i n g h o l d of Watts 1 works 
p r e s e n t s no d i f f i c u l t i e s so f a r as h i s magna opera are 
concerned. (7) There have been v a r i o u s e d i t i o n s , of 
which B a r f i e l d ' s , preceded by a b i o g r a p h i c a l essay by 
the Rev. George Burder ('Memoirs'), i s p e r f e c t l y 
s a t i s f a c t o r y . However, t h e r e i s a c e r t a i n amount of 
Wattsiana i n l i b r a r i e s , p r i v a t e c o l l e c t i o n s and i n 
o t h e r p u b l i s h e d works. He was an assiduous l e t t e r -
w r i t e r . He wrote i n t r o d u c t i o n s and recommendations 
f o r o t h e r men's works. No doubt t h e r e i s s t i l l much 
t o u n e a r t h and what has been d i s c o v e r e d i s n o t always 
e a s i l y a v a i l a b l e . I n a d d i t i o n t h e r e are two volumes 
of posthumous works of d o u b t f u l a u t h o r i t y . I t i s 
probable t h a t a l t h o u g h some of the poems are d e f i n i t e l y 
by Isaac Watts' f a t h e r , the m a j o r i t y o f the sermons and 
l e t t e r s are by Watts - and as he d i d n o t c o n s i d e r them 
worthy of p u b l i c a t i o n , they d i d not emerge d u r i n g h i s 
l i f e - t i m e . 
(a) E d u c a t i o n 
We have a l r e a d y noted Watts' l i b e r a l i s m w i t h 
r e g a r d t o s u i t a b l e r e a d i n g m a t t e r f o r the young. His 
D i v i n e Songs f o r C h i l d r e n have o n l y q u i t e r e c e n t l y gone 
out of p o p u l a r c i r c u l a t i o n . However, the e d u c a t i o n a l 
scene i n 1728, when Watts wrote h i s essay on C h a r i t y 
Schools, was very s t r a n g e by our s t a n d a r d s . As 
i n t e l l i g e n t an a u t h o r i t y as D a n i e l Waterland advocated 
the f o l l o w i n g t e c h n i q u e i n r e l i g i o u s e d u c a t i o n : 'Let 
them be i n f o r m e d how d r e a d f u l h i s vengeance i s towards 
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those t h a t o f f e n d him: How he drowned a whole World 
a t once f o r s i n n i n g g a i n s t him e t c . ' 
Watts' views on C h a r i t y Schools (8) were 
e n l i g h t e n e d by the standards of h i s day. His a t t i t u d e 
t o c h i l d r e n and t o t h e poor was humane. He m a i n t a i n e d 
t h a t the poor should be t a u g h t t o read and w r i t e - and 
t o cope w i t h simple mathematics. They would then be 
more u s e f u l t o t h e i r employers and by r e a d i n g the B i b l e 
would be able t o r e s i s t p o p i s h s u p e r s t i t i o n and 
J a c o b i t e propaganda. C h i l d r e n of the poor should 
combine manual l a b o u r w i t h t h e i r 3Rs, i n o r d e r t o l e a r n 
i n d u s t r i o u s h a b i t s . Watts pleaded f o r the r i g h t s of 
s e r v a n t s t o correspond with t h e i r r e l a t i o n s . But he i s 
d i s a p p o i n t i n g on the s u b j e c t of i n t e l l i g e n t c h i l d r e n 
of the poor, a g r e e i n g w i t h Gibson, Bishop of London: 
This wise and sagacious p r e l a t e saw s u f f i c i e n t 
reason f o r these c a u t i o n s . He found t h a t t h e r e 
were t o o many of these schools of a n c i e n t i f 
n o t of l a t e r f o u n d a t i o n s , w herein c h i l d r e n are 
t a u g h t L a t i n , Greek, Mathematics and any p a r t s 
of l e a r n i n g which are by no means necessary f o r 
the poorer s o r t of mankind; and t h e r e f o r e he 
g i v e s p rudent a d v i c e a g a i n s t i t . 
W atts, however, c o n t i n u e s : 
And y e t a f t e r a l l , I cannot but beg l e a v e t o 
put i n one word of apology f o r here and t h e r e 
a l a d of a b r i g h t g e n i u s . 
What does the 'word of apology' amount to? Not, we may 
be s u r e , t o be promoted t o a s c h o o l where i n the 
company of upper c l a s s c h i l d r e n he might be more taxed 
i n t e l l e c t u a l l y , b u t merely t h a t he s h o u l d n o t be 
removed from h i s s c h o o l j u s t because he had covered the 
ground q u i c k l y . 
Watts had i n t e r e s t i n g views on the d e s i r a b i l i t y of 
d i s s e n t e r s ' c h i l d r e n a t t e n d i n g A n g l i c a n c h a r i t y schools 
I answer t h a t i t i s r e a d i l y g r a n t e d t h a t the 
r e l i g i o n i t s e l f , i n substance of i t , i s the 
same which i s p r o f e s s e d and p r a c t i s e d by b o t h 
p a r t i e s . God f o r b i d t h a t I should suppose 
t h a t a good e d u c a t i o n o f y o u t h i n the 
e s t a b l i s h e d church should p r e v e n t t h e i r 
u s e f u l n e s s here on e a r t h , or t h e i r a r r i v a l i n 
heaven. I hope and b e l i e v e , t h e r e are 
thousands of h o l y s o u l s i n the Church of 
England which are beloved of God, and s h a l l 
be f o r ever happy i n h i s presence ... 
But i n some A n g l i c a n s c h o o l s , c h i l d r e n are t a u g h t t o 
hate d i s s e n t e r s and, s t i l l worse, t o become t r a i t o r s , 
so t h a t t h e y : 
Would be a l s o i n g r e a t danger of l e a r n i n g t o 
hate the p r e s e n t government under h i s most 
e x c e l l e n t majesty King George and t o r a i l a t 
the e s t a b l i s h m e n t i n the P r o t e s t a n t s u c c e s s i o n , 
which i s the g l o r y o f Great B r i t a i n , the defence 
of t h e reformed r e l i g i o n and the s e c u r e s t guard 
of t h e l i b e r t i e s o f Europe. 
This e x t r a c t g i v e s the t r u e f l a v o u r of Isaac Watts 
prose s t y l e , o f h i s s t r e n g t h s and weaknesses and of h i s 
p r e j u d i c e s . I n h i s Discourse on the Educ a t i o n o f 
C h i l d r e n and Youth (1725) Watts advocated the e d u c a t i o n 
of g i r l s , e n t e r t a i n i n g pass-times such as i m p r o v i n g 
card-games ( s i c ! ) , a system o f rewards r a t h e r t h a n 
punishments. But he r e t u r n s t o h i s theme t h a t t h e poor 
should n o t waste t h e i r t i m e w i t h L a t i n and French, but 
shou l d be prepared f o r hard manual dru d g e r y . 
Watts produced v a r i o u s a i d s t o wo r s h i p and 
C h r i s t i a n growth f o r c h i l d r e n . The most famous was 
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h i s Catechism ( 1 7 3 0 ) . Th i s was n a t u r a l l y i n the 
t r a d i t i o n a l q u e s t i o n and answer form : 
Q u e s t i o n : Can you of y o u r s e l f l o v e and serve 
God and C h r i s t ? 
Answer: No, I cannot do i t of m y s e l f , but 
God w i l l h e l p me by h i s own s p i r i t , 
i f I ask him f o r i t . 
His Catechism begins w i t h a h i g h l y s i g n i f i c a n t 
D e d i c a t i o n : 
I am w e l l aware t h a t b o t h my younger catechisms 
(which appeared i n 1728) w i l l be t h o u g h t 
d e f e c t i v e i n t h a t I have n o t t h e r e i n warned 
c h i l d r e n more p a r t i c u l a r l y o f some s i n s of 
which they are i n c o n t i n u a l danger. But I was 
much a f r a i d t o make these e a r l y forms of 
i n s t r u c t i o n t o o burdensome and t e d i o u s ... 
One i s impressed by Watts' r e a l i s m . He goes on: 
Now though I am f i r m l y convinced t h a t t h e r e are 
g r e a t and g l o r i o u s m y s t e r i e s i n our r e l i g i o n 
which c o u l d never have been known u n t i l they 
were r e v e a l e d , and some of them do now f a r 
outpass our f u l l comprehension, such as the 
d o c t r i n e o f the Blessed T r i n i t y , t h e 
i n c a r n a t i o n of the Son of God, h i s s a t i s f a c t i o n 
f o r our s i n s and the o p e r a t i o n s o f the Holy 
S p i r i t on the minds of men, y e t i n the main I 
am assured t h a t r e l i g i o n i s a v e r y i n t e l l i g i b l e 
t h i n g ; and as i t i s the most reasonable t h i n g 
i n t h e w o r l d , I am persuaded i t ought t o be l e t 
b o t h i n t o the memories and h e a r t s of c h i l d r e n 
i n a reasonable way, t h a t i s by t h e i r 
u n d e r s t a n d i n g . 
This passage t e l l s us much about Watts' approach n o t 
onl y t o e d u c a t i o n b u t t o C h r i s t i a n i t y . 
Watts gave h e l p f u l a d v i c e i n h i s Guide t o Prayer 
(1716) and a l s o i n h i s Prayers f o r C h i l d r e n ( 1 7 2 5 ) , 
which was l a r g e l y a q u e s t i o n and answer version of the 
e a r l i e r work. He i s ve r y much the d i s s e n t e r i n h i s 
c r i t i c i s m of the e s t a b l i s h e d church's f o r m a l i s e d 
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system of p r a y e r . On the o t h e r hand he i s w e l l aware 
of the l u d i c r o u s n a t u r e of much extempore p r a y e r - or 
a t l e a s t of the danger t h a t t h i s should be so. And, 
i n t e r e s t i n g l y , years b e f o r e he would be d e p l o r i n g 
Wesley's and W h i t e f i e l d ' s a n t i c s i n h i s correspondence 
(e . g . w i t h Bishop Gibson (9) and w i t h D o d d r i d g e ) , he i s 
concerned about enthusiasm m a n i f e s t i n g i t s e l f i n the 
spontaneous p r a y e r s of d i s s e n t i n g m i n i s t e r s : a dread 
t h o u g h t I 
Watts wrote a number of t e x t - b o o k s , designed t o 
ease t h e t a s k of a c q u i r i n g e d u c a t i o n . The A r t of 
Reading and W r i t i n g E n g l i s h (1721) was developed from 
h i s e x p e r i e n c e of t e a c h i n g the Abney c h i l d r e n . 
L o g i c : or the R i g h t Use of Reason i n the Enquiry a f t e r 
T r u t h was more a m b i t i o u s and was d e s e r v e d l y p o p u l a r 
(1724.) . (10) His P h i l o s o p h i c a l Essays and B r i e f Scheme 
of Ontology ( l l ) (1732) speak f o r themselves: Watts 
was g i f t e d a t p r e s e n t i n g complex ideas i n s i m p l i f i e d 
f o r m . His Improvement of the Mind i s a s t u d e n t ' s guide 
t o s t u d y . His good sense shows t h r o u g h from t h i s 
e x t r a c t : 
For the most p a r t people are born t o t h e i r 
o p i n i o n s , and never q u e s t i o n the t r u t h of 
what t h e i r f a m i l y or t h e i r c o u n t r y or t h e i r 
p a r t y p r o f e s s . As Mr. Locke says, he t h a t 
c o n s i d e r s and e n q u i r e s i n t o t he reason of 
t h i n g s i s counted a f o e t o o r t h o d o x y . And 
thus men, l a z y and i d l e as they a r e , i n h e r i t 
l o c a l t r u t h s . (12) 
A Short View of the Whole S c r i p t u r e H i s t o r y (1732) i s , 
as c o u l d be guessed, a summary of the B i b l e f o r 
c h i l d r e n . Questions Proper f o r Students i n D i v i n i t y (174-0) 
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i s a d i a l o g u e between the i n d i v i d u a l and h i s c onscience, 
u s e f u l f o r would-be m i n i s t e r s . 
To sum up, t h e r e i s n o t h i n g here t h a t i s very-
s t a r t l i n g . Watts was a man of good sense and g o o d w i l l . 
His w r i t i n g s were t o be a f o r c e f o r p r o g r e s s and sense 
i n E n g l i s h e d u c a t i o n f o r t h e c e n t u r y a f t e r h i s d e a t h , 
though h a r d l y r e v o l u t i o n a r y . 
(b) P h i l o s o p h i c a l Essays 
No-one claims t h a t Isaac Watts was an o r i g i n a l 
p h i l o s o p h e r . I n f a c t h i s e d u c a t i o n a l works merge i n t o 
h i s p h i l o s o p h i c a l essays, i n which he p o p u l a r i s e d the 
th o u g h t s of o t h e r s . S i m i l a r l y h i s p h i l o s o p h i c a l work 
merges i n t o h i s t h e o l o g i c a l . 
The Essay on C i v i l Power (1739) combines t h e o l o g y 
and p o l i t i c a l t h o u g h t . I n t h i s work, Watts e x p l o r e s 
the q u e s t i o n , p a i n f u l l y r e l e v a n t f o r d i s s e n t e r s , o f the 
c o n f l i c t between s t a t e and i n d i v i d u a l w i t h r e g a r d t o 
wo r s h i p . Should t h e r e be a s t a t e church? His 
c o n c l u s i o n i s t h a t t h e s t a t e has no r i g h t whatever t o 
impose any form of wors h i p on i n d i v i d u a l s - or t o 
outl a w any form of w o r s h i p , u n l e s s the e x t e r n a l and 
i n t e r n a l s e c u r i t y o f the s t a t e i s endangered. 
P r e d i c t a b l y , Rome does n o t pass Watts' t e s t here and he 
i s a g a i n s t the s t a t e p r o t e c t i n g Roman C a t h o l i c s and 
a g a i n s t Roman C a t h o l i c s b e i n g employed i n a p o s i t i o n o f 
t r u s t . He adds a s i g n i f i c a n t f o o t n o t e : 
Let i t be observed h e r e , t h a t t h i s scheme does 
no t a l l o w any p r i n c e or s t a t e t o per s e c u t e 
the p a p i s t s i n the l e a s t degree on the account 
of t h e i r w o r s h i p p i n g images, or making a p i e c e 
of bread t h e i r God ... 
Again, p r e d i c t a b l e , p r e j u d i c e d knockabout s t u f f . (13) 
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Watts has a s t r i k i n g c o n c l u s i o n t o h i s d i s c u s s i o n o f 
the i s s u e o f whether a c h r i s t i a n m a g i s t r a t e can suppress 
pagan r e l i g i o n because i t i s f a l s e , whereas the pagan 
m a g i s t r a t e has no r i g h t t o suppress C h r i s t i a n i t y , 
because i t i s t r u e : 
Everyone who se t s up f o r a p e r s e c u t o r , w i l l 
p r e t e n d he i s o r t h o d o x , and has t h e r i g h t on 
h i s s i d e ; and t h e r e i s no common supreme 
c o u r t o f j u d i c a t u r e t h a t can decide t h i s 
m a t t e r , t i l l t he Supreme Judge of a l l appears 
i n t h e l a s t g r e a t day ... i t f o l l o w s 
e v i d e n t l y t h a t each p r o f e s s i o n must a l l o w 
l i b e r t y and t o l e r a t i o n t o t h e o t h e r , where 
the w e l f a r e o f the s t a t e i s secure, and 
brou g h t i n t o no danger by t h e p r a c t i c e s o f 
the i n f e r i o r p a r t y . 
Watts 1 Caveat a g a i n s t I n f i d e l i t y w r i t t e n i n 1722 
and p u b l i s h e d i n 1729, was a somewhat t e n d e n t i o u s 
a t t a c k on Deism. Any reasonable man must be a 
C h r i s t i a n ; o n l y t he pe r v e r s e f a i l e d t o r e c o g n i s e the 
T r u t h . He added as c l e a r p r o o f the s u p e r i o r m o r a l i t y 
of C h r i s t i a n s - ano t h e r h i g h l y suspect argument. 
I n t h e S t r e n g t h and Weakness of Human Reason (1731)» 
Watts argued f o r t he n e c e s s i t y o f r e v e l a t i o n t o 
supplement reason. This essay to o k t he form o f a debate 
between L o g i s t o (a young gentleman who admires r e a s o n ) , 
P i t h a n d e r ( t h e l o c a l r e c t o r , r e p r e s e n t i n g orthodox 
C h r i s t i a n i t y - a broadminded t o u c h , t h i s I ) and Sophron, 
the r e f e r e e . This i s the Rev. Mr. P i t h a n d e r ' s assessment 
of Sophron: 
A p r e t t y f a i r r e asoner; were i t n o t f o r one 
t h i n g , I sho u l d l i k e him v e r y w e l l f o r a 
moderator ... but he i n d u l g e s such a 
l a t i t u d e o f t h o u g h t on some s u b j e c t s t h a t I 
expect he w i l l t o o e a s i l y a l l o w reason t o be 
a s u f f i c i e n t guide t o l e a d heathen t o heaven; 
f o r he n o t o n l y speaks f a v o u r a b l y o f the 
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p r e s b y t e r i a n s , b u t I myself once heard him 
s a y , t h a t he b e l i e v e s even the p a p i s t s and 
the quakers may have some good t h i n g s among 
them and some good men t o o . 
I suspect t h a t Watts' sympathies were p a r t l y w i t h 
Sophron. 
I n S e l f - l o v e and V i r t u e R e c o n c i l e d o n l y by R e l i g i o n 
Watts defended C h r i s t i a n i t y from t he charge t h a t i t was 
p r i m a r i l y concerned w i t h rewards and punishments. This 
was c e r t a i n l y among the more damaging of D e i s t 
arguments. He had a f t e r a l l w r i t t e n t h e l i n e s : 
'Worthy the lamb t h a t d i e d ' , they c r y 
To be e x a l t e d t h u s . 
'Worthy the lamb', our l i p s r e p l y , 
'For he was s l a i n f o r us'. 
Watts i n v o k e d God's w i l l as the f i n a l a r b i t e r and thus 
e f f e c t i v e l y r a n away from t h e c h a l l e n g e . 
He blamed a t h e i s m f o r t h e a l l e g e d i n c r e a s e i n 
s u i c i d e s i n e i g h t e e n t h c e n t u r y B r i t a i n . The 
Unlawfulness o f Self-'Murder (172&) i s n o t a p a r t i c u l a r l y 
a t t r a c t i v e work. Nor i s Watts' l o g i c apparent when he 
quotes P l a t o ' s , Cicero's and Pythagoras' condemnation o f 
s u i c i d e and then defends Cato, B r u t u s and Otho (a very 
odd c h o i c e ) as people who j u s t i f i a b l y t o o k t h e i r own 
l i v e s as a n c i e n t times were so d i f f e r e n t from modern. 
For these heroes of o l d had o t h e r motives compared w i t h 
'the mean and r i d i c u l o u s motives which are the occasions 
of s e l f - m u r d e r i n our weekly news-papers'. He i s 
c r i t i c a l o f Sampson ( ' i t must be confessed "there was a 
m i x t u r e of h i s own s i n f u l revenge i n h i s h e a r t ' ) . 
Watts launches out n e x t i n t o a t i r a d e a g a i n s t 
p r e v a l e n t p r a c t i c e s which were tantamount t o s e l f - m u r d e r , 
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such as d u e l l i n g . I f you r e f u s e a c h a l l e n g e : 
Perhaps you imagine you must p a r t w i t h t h e 
c h a r a c t e r of a gentleman; but f e a r i t n o t . 
As l o n g as the laws are on o u r s i d e , the 
h e r a l d r y i s a l l s a f e . And i f i t were o t h e r -
w i s e , l e t us remember we are c h r i s t i a n s . I f 
t h e r e happens a c o m p e t i t i o n between these two 
p r e t e n s i o n s , l e t us drop t he gentleman and 
keep t he c h r i s t i a n ; f o r he i s a person o f the 
best q u a l i t y . 
We can perhaps admire Watts f o r h i s abhorrence of 
c h i l d r e n d r i n k i n g - ' l i t t l e young wretches are t a u g h t 
t h e use of drams i n the most e a r l y p a r t s of l i f e , and 
be g i n t o d e s t r o y themselves betimes'. He condemns those 
who work themselves t o death - a l l t e r r i b l y o b v i o u s , 
though w o r t h y . Perhaps, however, one can d e t e c t a 
sav i n g sense of humour ( o r was i t c o m p l e t e l y 
unconscious?) when he passes on t o p r i z e - f i g h t i n g . 
A f t e r comparing the p r a c t i c e t o g l a d i a t o r i a l c o n t e s t s 
i n a n c i e n t Rome, he c o n t i n u e s , ' I do n o t suppose indeed 
t h a t t h i s s o r t of combatants w i l l ever come w i t h i n the 
reach o f c o n v i c t i o n by a n y t h i n g t h a t I can w r i t e ' . 
No d o u b t l 
The D o c t r i n e o f the Passions E x p l a i n e d and 
Improved (1729) was an a t t e m p t by Watts t o f i n d a middle 
way between t he extremes o f apathy and enthusiasm. 
'The passions were made t o be t h e s e r v a n t s o f reason, t o 
be governed by judgement and t o be i n f l u e n c e d by t r u t h ' . 
Watts appeals t o the prophets and a p o s t l e s and s t r e s s e s 
h i s a d m i r a t i o n f o r St. Augustine and S i r Isaac Newton 
(an odd p a i r ] ) . He f i r s t prays f o r t he r i g h t k i n d o f 
r e l i g i o u s a r d o u r : 
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Grant, 0 L o r d , t h a t I may never l o s e the 
p l e a s u r e of r e l i g i o n , by s u f f e r i n g my 
a f f e c t i o n s t o grow c o l d and l a n g u i d . 
Quicken t h i s l i f e l e s s s p i r i t of mine by 
d a i l y i n f l u e n c e s from above; shine upon 
my s o u l , 0 Sun of Righteousness; awaken 
my drowsy powers t o a c t i v e p i e t y and 
z e a l , and l e t a l l my passions c o n s p i r e 
w i t h my r e a s o n i n g f a c u l t i e s t o promote 
the i n t e r e s t s of r e l i g i o n i n my own h e a r t 
and l i f e , and t o d i f f u s e t h e savour of 
g o d l i n e s s a l l around me. 
However, the i m p r e s s i o n i s i r r e s i s t i b l e t h a t Watts 
was f a r more concerned about the dangers of going t o 
the o p p o s i t e extreme. I t was p o s s i b l e t o be so moved 
by God's l o v e so as t o f o r g e t one's judgement: 
Here t h e p a s s i o n of l o v e and esteem f o r 
the d i v i n e goodness a c t s i n an i r r e g u l a r 
manner, f o r i t takes o f f the eyes of the 
s o u l from h i s a w f u l h o l i n e s s and h i s s t r i c t 
j u s t i c e , and the unknown e v i l t h a t is i n s i n . 
I t p r e v e n t s the mind from g i v i n g due 
a t t e n t i o n t o God's express word 
Or a g a i n , i t was o n l y t o o easy t o be possessed by 
u n h e a l t h y f e a r , t o f o r g e t t h a t C h r i s t came t o save the 
c h i e f of s i n n e r s ( I Timothy I . 1 5 ) . I n o t h e r words i t 
was i m p o r t a n t n o t t o l o s e one's sense of p r o p o r t i o n 
and t o be bowled over by emotion - say, i n a sermon. 
Watts gets i n some h e a r t y cracks a t the church of 
Rome, d e s p i t e a somewhat g r u d g i n g c u r t s y t o t o l e r a n c e : 
God f o r b i d t h a t I should so condemn a l l t h a t 
are educated i n t h a t c h u r c h , as though t h e r e 
was no s i n c e r e d e v o t i o n among them, though 
the church i t s e l f i s abominably c o r r u p t . 
But the r e a d e r i s i n v i t e d t o survey Romish i d o l a t e r s 
and e n t h u s i a s t s 'With what f u r i o u s and b u r n i n g 
b a r b a r i t y do p o p i s h p e r s e c u t o r s express t h e i r z e a l f o r 
r e l i g i o n ...' ' I wish such p e r s e c u t i o n and b i g o t r y , 
enthusiasm and i d o l a t r y , were never found among any 
o t h e r s e c t s of c h r i s t i a n s ' . Watts goes on t o defend 
decent C h r i s t i a n emotion, p r o v i d e d t h a t i t i s not 
c o n t r a r y t o reason. 
Next those who f a i l t o defend themselves a g a i n s t the 
e a r t h i e r passions are rebuked. Watts does not name 
Bradbury, but I f e e l sure t h a t readers would t h i n k of him 
Oh how shameful a s i g h t i t i s , and what a 
r e p r o a c h t o the p r o f e s s i o n of the g o s p e l , 
t o see a C h r i s t i a n j u s t come from Church 
and h o l y o r d i n a n c e s , where h i s devout 
a f f e c t i o n s have been r a i s e d , and 
i m m e d i a t e l y t o f i n d him b r e a k i n g out i n t o 
v a i n , e a r t h l y merriment and c a r r i e d away 
w i t h i d l e and sensual d i s c o u r s e . 
A. P. Davis (14-) c a l l s t h i s essay 'a t y p i c a l Neo-
c l a s s i c a l compromise'. Perhaps t h i s i s f a i r . Indeed 
Watts here t r i e s t o have i t b o t h ways. His own approach 
t o r e l i g i o n was q u i t e d e f i n i t e l y e m o t i o n a l - and I am 
n o t a l l u d i n g p u r e l y t o the p o e t r y . Watts' a t t i t u d e i n 
p a r t i c u l a r t o the Atonement was deeply committed - i n 
h e a r t as w e l l as head. And I know of n o t h i n g more 
e m o t i o n a l t h a n the Solemn Address. On the o t h e r hand 
enthusiasm he c o u l d not abide - hence h i s ambiguous 
r e l a t i o n s h i p w i t h W h i t e f i e l d and the Wesleys. 
( c ) C h r i s t i a n Worship 
Isaac Watts cared deeply about the w o r s h i p of God. 
And he cared deeply t h a t God s h o u l d be worshipped 
p r o p e r l y by d i s s e n t e r s . These two concerns prompted 
An Humble Attempt towards the R e v i v a l of P r a c t i c a l 
R e l i g i o n among C h r i s t i a n s ( 1 7 3 1 ) . 
Watts had much f o r t h r i g h t a d v i c e f o r h i s p r e a c h e r s : 
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Judge w i s e l y on what t o le a v e out as w e l l as 
what t o speak. Let n o t your c h i e f d e s i r e be 
t o work up a sheet, or t o h o l d out an hour, 
but t o save a s o u l . 
He c o n t r a s t s two i m a g i n a r y preachers - Polyramus and 
F l u v i o . Polyramus s u b d i v i d e s h i s sermon i n t o : 
e i t h t e e n t h l y or seven and t w e n t i e t h l y , and 
when I s i t under h i s p r e a c h i n g I f a n c y 
myself brought i n t o t h e v a l l e y o f E z e k i e l ' s 
v i s i o n : i t was f u l l of bones and behold 
t h e y were v e r y many ... and l o , t h e y were 
v e r y d r y . 
F l u v i o by c o n t r a s t : 
G l i d e s over t h e ear l i k e a r i v u l e t o f o i l 
over p o l i s h e d marble, t he a t t e n t i o n i s 
engaged i n a g e n t l e p l e a s u r e ... b u t the 
hear e r can g i v e an e n q u i r i n g f r i e n d 
s c a r c e l y any account of what i t was t h a t 
p leased him. 
This i s a l l v e r y sound, though whether i t l e d t o 
p r e a c h i n g t h a t c o u l d move a c o n g r e g a t i o n a l a W h i t e f i e l d , 
one doubts. 'For God's sake, S i r , go oni go o n ] ' the 
c o n g r e g a t i o n i n Great St. Mary's Church, Cambridge, had 
shouted t o the seventeenth c e n t u r y p r e a c h e r , Laurence 
Chaderton, a f t e r a two hour sermon. Watts' own sermons 
and the a d v i c e which he o f f e r e d t o o t h e r s were l e s s 
a m b i t i o u s , though c o n s i s t e n t l y s e r i o u s . He was a p p a l l e d 
by t h e p o s s i b i l i t y t h a t Jews, A n g l i c a n s and P a p i s t s put 
up a b e t t e r showing than d i s s e n t e r s . 
(15) What s h a l l I say f o r our own excuse i f I 
should f i n d some p a p i s t s exceeding us i n 
t h e i r l o v e t o God, i n t h e i r d e v o t i o n t o 
C h r i s t and i n t h e i r benevolence t o men? 
I b e l i e v e i n d e e d , t h e i r number i s but 
s m a l l ; but methinks i t i s a shame and 
rep r o a c h t o us under our s u p e r i o r 
advantages i f t h e r e should be found any 
of t h a t c o r r u p t and s u p e r s t i t i o u s church 
p r a c t i s i n g t h e C h r i s t i a n r e l i g i o n , i n the 
s u b s t a n t i a l d u t i e s of i t , b e t t e r t h a n we. 
Watts back up h i s arguments by q u o t i n g w i t h a p p r o v a l 
Thomas a Kempis and ' t h a t e x c e l l e n t man the Archbishop 
of Cambrai 1. 
Watts c o n t i n u e d t o g r a p p l e w i t h t h e problems of 
i m p r o v i n g C h r i s t i a n w o r s h i p i n The H o l i n e s s of Times, 
Places and People ( 1 7 3 8 ) . His a t t i t u d e was, as ever, 
t h o r o u g h l y r e a s o n a b l e , though t o our way of t h i n k i n g 
e x c e s s i v e l y t e x t - b a s e d . 'Did Noah keep the Sabbath i n 
t h e Ark?' ( l 6 ) was f o r Watts an i m p o r t a n t q u e s t i o n , the 
answer t o which had d i r e c t r e l e v a n c e t o h i s own t i m e s . 
However, Watts c o u l d b r i n g t o bear c a u s t i c commonsense, 
as f o r example t o the argument t h a t the Lord's Supper 
should be a d m i n i s t e r e d i n the evening because t h a t was 
when the L a s t Supper o c c u r r e d . John b a p t i s e d ' w i t h a 
h a i r y garment upon him and a l e a t h e n g i r d l e , but i t i s 
n o t necessary t h a t the m i n i s t e r should wear such 
vestments o f h a i r or l e a t h e r ' . 
The h o l i n e s s of p l a c e s of worship r e c e i v e d a 
s i m i l a r , no-nonsense t r e a t m e n t . Such had been t h e 
Jews' b e l i e f and p r a c t i c e i n Old Testament t i m e s . But 
t h e New Covenant a b o l i s h e d t h e Old. Stephen t o l d the 
Jews ( A c t S V I I , -49) (17) t h a t the h o l i n e s s of t h e i r 
temples was ended. Baptism and the Lord's Supper d i d 
n o t r e q u i r e p a r t i c u l a r l o c a t i o n s . ' M o r t a l men can 
never put h o l i n e s s i n ground or b u i l d i n g s where God 
has n o t p u t i t ' . Watts p r e d i c t a b l y lambasts the 
church of Rome's ' f o o l e r i e s and r i d i c u l o u s r i t e s ' and 
c o n t i n u e s : ' I am w e l l persuaded our w i s e r b r e t h r e n 
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of the Church of England do n o t , indeed cannot b e l i e v e 
them ( p l a c e s ) t o be of any v a l u e or importance i n order 
t o make the wo r s h i p more a c c e p t a b l e t o God 1. Watts 
p o i n t s out t h a t t h e Church of England a l l o w s churches 
t o be used f o r e l e c t i o n s and c o u n c i l meetings and t o be 
'appointed t o te a c h l i t t l e c h i l d r e n t h e i r ABC' 
How few wise men are t h e r e , amongst a l l our 
b r e t h r e n i n the n a t i o n a l church t h a t would 
now-a-days approve o f the r i d i c u l o u s 
ceremonies, r i t e s and g e s t u r e s whereby 
Archbishop Laud, h e r e t o f o r e , c o n s e c r a t e d 
Creed-church, near A l d g a t e , i n London, and 
s e v e r a l o t h e r s ? 
A f o o t - n o t e rams home Watts' p r e j u d i c e s : 
I t i s no wonder t h a t the church o f Rome 
shoul d p r e t e n d t o make common t h i n g s and 
pla c e s h o l y , by the c o n s e c r a t i o n o f t h e i r 
b i s h o p s , when every p r i e s t among them, 
assumes a power t o t u r n a b i t of senseless 
paste i n t o t h e h o l y body and b l o o d o f our 
Blessed S a v i o u r . 
So when Watts t u r n s t o the problem of C h r i s t i a n u n i t y , 
we s h a l l expect him t o show more t o l e r a n c e f o r 
Canterbury than Rome. A c t u a l l y the R a t i o n a l Foundation 
of a C h r i s t i a n Church (174-7) i s one of Watts' more 
a t t r a c t i v e works. He does h i s best t o emphasise the 
common ground between p r o t e s t a n t denominations and t o 
minimise d o c t r i n a l d i f f e r e n c e s . He advocates a t l e a s t 
o c c a s i o n a l communion between p r o t e s t a n t s who d i f f e r i n 
i m p o r t a n t p o i n t s o f d o c t r i n e or i n : 
E x t e r n a l forms o f worship or d i s c i p l i n e which 
y e t are n o t u t t e r l y i n c o n s i s t e n t w i t h each 
o t h e r ; but i f f i x e d and u n i t e d i n one s i n g l e 
community, they might p r o b a b l y o c c a s i o n 
f r e q u e n t d i s t u r b a n c e s ; such are t h e moderate 
e p i s c o p a l i a n s and b a p t i s t s , l u t h e r a n s and 
c a l v i n i s t s e t c . . . . 
Now i f these t h r e e s o r t s are a d m i t t e d 
o c c a s i o n a l l y t o communicate i n t h e s p e c i a l 
o r d i n a n c e s of C h r i s t , t h i s seems t o me 
s u f f i c i e n t t o answer the canons of the 
a p o s t l e , where we are b i d 'to r e c e i v e such 
as C h r i s t has r e c e i v e d , and t h a t w i t h o u t 
d o u b t f u l d i s p u t a t i o n s (Romans XV, 7, 8 and 
XIV. 1 ) ' . (18) 
Watts c o n t i n u e s : 
As f o r a l l o t h e r p r o t e s t a n t s , whose 
d i f f e r e n c e s are o f l e s s moment, n o t w i t h s t a n d i n g 
t h e y may be v a r i o u s , and almost i n f i n i t e , y e t 
i f t h e y are of a p e a c e f u l s p i r i t and g i v e 
evidence o f h e a r t y and s i n c e r e p i e t y , I t h i n k 
t h e y may j o i n , where they have o p p o r t u n i t y , 
as complete and c o n s t a n t members of the same 
Church, and w o r s h i p t he same God t o g e t h e r , 
t h r o u g h the same Lord Jesus C h r i s t , by the 
same S p i r i t , and f u l f i l a l l d u t i e s of 
C h r i s t i a n f e l l o w s h i p t o h i s g l o r y , and t h e i r 
m utual e d i f i c a t i o n . 
On the o t h e r hand when Watts d e a l s w i t h the 
q u e s t i o n , 'whether a l l s o r t s o f p r o t e s t a n t s may j o i n 
t o g e t h e r as members of the same church' , he answers: 
1. I t i s i m p o s s i b l e , and they cannot. 
2. I t i s u n l a w f u l , and th e y ought n o t . 
3. (19) I f i t were bo t h p o s s i b l e and 
l a w f u l , y e t i t i s h i g h l y i n e x p e d i e n t , 
and t h e r e f o r e i t s h o u l d n o t be done. 
His approach, on t h e face of i t f a r from oecumenical, 
i s i n f a c t p e r f e c t l y s e n s i b l e . Watts m a i n t a i n s t h a t 
where views d i f f e r r a d i c a l l y on such m a t t e r s as 
e p i s c o p a l o r d i n a t i o n , w o r s h i p p e r s cannot w i t h a c l e a r 
conscience p a r t i c i p a t e i n an i n v a l i d r i t e . Again, 
where t h e r e are fundamental d i f f e r e n c e s i n p r a c t i c e -
e.g. s t a n d i n g or s i t t i n g or k n e e l i n g f o r communion, or 
p r a y i n g extempore or by s e t f o r m u l a e - common wo r s h i p 
would l e a d t o chaos and b i t t e r n e s s . Watts p l e a d s , 
however, f o r mutual c h a r i t y even i f shared w o r s h i p i s 
not t o be -
L e t them n o t t h e r e f o r e censure or judge one 
a n o t h e r , b u t so f a r as t r u e p i e t y appears, 
l e t them account each o t h e r good C h r i s t i a n s . (20) 
Nor w i l l Watts a l l o w t h a t d e v o t i o n t o S c r i p t u r e i s 
an adequate b a s i s f o r p r o t e s t a n t u n i t y . For he 
a p p r e c i a t e s t h a t w i d e l y d i f f e r i n g i n t e r p r e t a t i o n s may 
be p l a c e d on s c r i p t u r e . He l i s t s the v a r i o u s h e r e s i e s 
which can be d e r i v e d from s c r i p t u r e - a n t h r o p o m o r p h i t e s , 
a l l e g o r i s t s , a r i a n s , s a b e l l i a n s , s o c i n i a n s , e n t h u s i a s t s , 
p e l g i a n s , a r m i n i a n s , a n t i n o m i a n s , s t r i c t c a l v i n i s t s . He 
concludes : 
Note, I have n o t mentioned the p a p i s t s , because 
they a l l o w n o t the B i b l e t o be a p e r f e c t r u l e , 
but b u i l d p a r t of t h e i r r e l i g i o n on human 
t r a d i t i o n s , and the pretended i n f a l l i b l e 
a u t h o r i t y of t h e i r church ... But so many of 
a l l these s e c t s of C h r i s t i a n s t h a t I have 
mentioned, as are found i n our day, do a l l 
take the B i b l e f o r t h e i r p e r f e c t r u l e of 
f a i t h and p r a c t i c e , and each of them w i l l 
s u b s c r i b e the whole B i b l e , a t l e a s t t h e i r own 
t r a n s l a t i o n o f i t . (21) 
A p a r t i c u l a r l y modern t o u c h , t h i s . Watts suggests 
t h a t a s o c i n i a n would t r a n s l a t e John I , ' I n the b e g i n n i n 
was reason, and reason was w i t h God, and reason was God' 
He then mentions as a s p e c i a l case, comparable t o a 
s o c i n i a n - t h i s i s s u g g e s t i v e - the a t h a n a s i a n : 
Suppose an a t h a n a s i a n r e f u s e s the E n g l i s h 
t r a n s l a t i o n of Rev. I I I . 1J+, where C h r i s t 
i s c a l l e d the b e g i n n i n g of the c r e a t i o n of 
God, and says fcfX.^ ought t o be t r a n s l a t e d 
'the head of God's c r e a t i o n ' , l e s t C h r i s t 
be r e p r e s e n t e d as a c r e a t u r e , and he w i l l 
p ut t h i s t e x t i n t o h i s c o n f e s s i o n of f a i t h ... (22) 
Much of the e a r l y p a r t of the work c o n s i s t s of 
d i s c u s s i o n of the l i g h t reason and r e v e l a t i o n throw on 
' s o c i a l r e l i g i o n ' . How should C h r i s t i a n s o r g a n i s e t h e i r 
s o c i e t y ? Watts even acknowledges the wisdom of Rome i n 
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demanding a t w o - t h i r d s m a j o r i t y f o r c r u c i a l d e c i s i o n s . (23) 
He has much t o say of sound sense about the o b l i g a t i o n s 
of membership of covenants, of the b e s t ways i n which 
f a i t h s h ould be p r o f e s s e d . 
J u s t as the hymns are very much the p r o d u c t of 
y o u t h , so the R a t i o n a l Foundation i s an o l d man's 
co m p o s i t i o n - sane, balanced, but somewhat p l a t i t u d i n o u s . 
However Watts w r i t e s from l o n g e x p e r i e n c e and h i s views 
are of i n t e r e s t f o r the l i g h t thrown on the e i g h t e e n t h 
c e n t u r y n o n c o n f o r m i s t scene. 
(d) Theology 
I have perhaps l a b o u r e d the p o i n t too much t h a t f o r 
Isaac Watts e v e r y t h i n g was Theology. Nonetheless f o r 
the purpose of c l a r i t y , I have r e s e r v e d f o r s p e c i a l 
t r e a t m e n t Watts' work which t o my mind i s s p e c i f i c a l l y 
t h e o l o g i c a l . I n p a r t i c u l a r , w h i l e h i s views o u t l i n e d 
above are o f t e n s t r i k i n g and i n t e r e s t i n g w i t h o u t being 
e s p e c i a l l y c o n t r o v e r s i a l , we now d e f i n i t e l y e n t e r the 
realm of c o n t r o v e r s y . 
Not t h a t Watts' sermons were p a r t i c u l a r l y 
c o n t r o v e r s i a l . They can be found i n Volume 1 of the 
B a r f i e l d e d i t i o n where they do i n f a c t comprise the 
whole volume: i f we i n c l u d e the E v a n g e l i c a l D i s c o u r s e s . 
There are i n a d d i t i o n the F u n e r a l Discourses i n Volume 2. 
We f i n d o u r s e l v e s l i s t e n i n g t o a sound and l u c i d 
c o n s e r v a t i v e t h e o l o g i a n . I n sermon 2, f o r i n s t a n c e , 
Watts has t h i s t o say: 
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As h i g h and g l o r i o u s as my e x p e c t a t i o n s a r e , 
they are b u i l t on a due apprehension of the 
j u s t i c e of God, as w e l l as h i s goodness; f o r 
i n t h i s way of s a l v a t i o n , o f f e n d e d j u s t i c e 
i s s a t i s f i e d t o the f u l l , and mercy can 
e x e r t i t s e l f i n f u l l g l o r y , w i t h o u t the 
l e a s t d i s h o nour or r e f l e c t i o n on the s t r i c t 
r i g h t e o u s n e s s of God. God i s j u s t i n the 
j u s t i f i c a t i o n of a s i n n e r t h i s way. 
I t had been s a i d b e f o r e ] Watts every now and a g a i n 
makes a t r e n c h a n t p o i n t . I n sermon 7, he s t r e s s e s 
the c r e d i t a b l e f a c t t h a t the r i c h man who came t o Jesus 
was young. I n a d d i t i o n he was c o u r t e o u s , humble - and 
asked t h e r i g h t q u e s t i o n . Watts th e n suggests an 
i n t e r e s t i n g d i s t i n c t i o n between Jesus t he man and the 
e t e r n a l God: 
Jesus the Man look e d upon t h i s p r e t t y y o u t h 
t h a t was w e l l - b o r n , sober and v i r t u o u s , and 
he l o v e d him; b ut the e t e r n a l God, c o u l d 
pass by so d e s i r a b l e a person, whom the man 
Jesus c o u l d n o t l o o k upon w i t h o u t p i t y and 
l o v e . 
Riches n o t s u r p r i s i n g l y p r e s e n t Watts w i t h 
problems. I n sermon A he suggests t h a t we should aim 
a t the happy mean between s e l f - i n d u l g e n c e and 
s u p e r s t i t i o u s m o r t i f y i n g of the f l e s h : 'Let n o t any 
man imagine t h a t I am here t e a c h i n g the Romish penances 
and monkish s e v e r i t i e s . ' On the o t h e r hand i n sermon 8 
he lambasts the w e l l - b r e d and complacent: 
S h a l l the rugged and c l o w n i s h p a r t of 
mankind press f o r w a r d i n t o t h a t kingdom 
which ye des p i s e ? . . . B e l i e v e me, s i r s , 
i t i s n o t an easy t h i n g t o be saved. 
Laziness and mere e n q u i r i e s w i l l n o t 
secure your s o u l s from p e r d i t i o n . 
This sermon was d e l i v e r e d a t Tonbridge W e l l s . When 
Watts a t t a c k e d the r i c h , he was d o u b t l e s s c o r r e c t i n 
ad d i n g : 
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While I address myself t o t h i s assembly, 
I am w e l l assured I speak t o many persons 
of t h i s c h a r a c t e r . 
Watts c o u l d be e m o t i o n a l . He p o i n t s out the need 
f o r the a n g e l t o m i n i s t e r t o C h r i s t i n Gethsemane when 
he experienced the curse of t h e broken law, f o r s a k e n 
by God the Father (Sermon 3 5 ) : 
S u r e l y such sorrows and such t e r r o r s 
demonstrate the work of p r o p i t i a t i o n and 
the d r e a d f u l l a b o u r of r e c o n c i l i n g an 
o f f e n d e d God and s i n f u l man. 
Sermon 36 has a moving c l i m a x : 
0 happy day and happy hour indeed t h a t s h a l l 
f i n i s h the l o n g absence of my b e l o v e d , and 
plac e me w i t h i n s i g h t of my adored Jesus] 
When s h a l l I see t h a t l o v e l y , t h a t i l l u s t r i o u s 
f r i e n d , who l a i d down h i s own l i f e t o rescue 
mine, h i s own v a l u a b l e l i f e t o ransom a worm, 
a r e b e l t h a t deserved t o die? 
These e x t r a c t s a r e , I hope, a f a i r c r o s s - s e c t i o n 
of Watts' sermons and d i s c o u r s e s . He i s always w o r t h 
l i s t e n i n g t o , even when he covers f a m i l i a r ground. For 
example, he argues t h a t the R e s u r r e c t i o n proved t h a t 
f u l l atonement had been achieved on the Cross, which 
guarantees the power of C h r i s t t o s a n c t i f y and save. 
Watts d e a l s w i t h the c l a i m t h a t the R e s u r r e c t i o n was 
o n l y w i t n e s s e d by C h r i s t ' s f o l l o w e r s . Not so, r e t o r t s 
Watts. Paul was h i s enemy! He was f u r t h e r m o r e a man 
of p a s s i o n a t e i n t e g r i t y , an i n t e l l i g e n t , h i g h l y educated 
P h a r i s e e , u n l i k e l y t o t e l l l i e s . 
The F u n e r a l Discourses i n Volume 2 of the c o l l e c t e d 
works show Watts g r a p p l i n g w i t h the L a s t Enemy. Death, 
he says, i s l i k e a s e r p e n t w i t h drawn t e e t h . By h i s 
d e a t h , r e s u r r e c t i o n and a s c e n s i o n , C h r i s t has removed 
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the curse of d e a t h , t u r n i n g i t i n t o a b l e s s i n g . The 
grave has been s a n c t i f i e d because Our Lord l a y t h e r e . 
Death i s f o r C h r i s t i a n s j u s t an o p p o r t u n i t y t o s l e e p ; 
Watts p o i n t s out t h a t the a n c i e n t C h r i s t i a n word f o r 
a g r a v e - y a r d was W T o i ^ * | ^ t o v , the s l e e p i n g - p l a c e . 
However, Watts sees the grave as o n l y a h a l f - w a y 
stage. I n h i s f u n e r a l d i s c o u r s e f o r Lady Hartopp, 
(Volume 2, page 10) he w r i t e s : 
I t i s c e r t a i n t h a t she cannot enjoy t h a t 
p e r f e c t i o n of humble s o c i e t y w i t h C h r i s t 
i n h i s g l o r i f i e d human n a t u r e , nor w i t h 
f e l l o w - s a i n t s w h i l e she i s d e p r i v e d of 
one p a r t of h e r s e l f , her body l y i n g s i l e n t 
and moveless i n the p r i s o n of the grave. 
And y e t she w a i t s f o r the more complete 
s a t i s f a c t i o n of a l l her hopes when death 
her l a s t enemy s h a l l be d e s t r o y e d and her 
body redeemed from the d u s t , t o g e t h e r w i t h 
t he bodies of a l l the s a i n t s . 
But Watts always s t r e s s e s t h a t those who d i e i n C h r i s t 
are p r e s e n t w i t h him. And they enjoy the company of 
the s p i r i t s of ' j u s t men made p e r f e c t - Robert Boyle, 
John Ray, Dr. Henry Mo^re, John Howe, Dr. Goodwin, 
Dr. Owen, Archbishop Ussher, Dr. B u r n e t , Archbishop 
T i l l o t s o n , Eusebius, R i c h a r d B a x t e r ' - a c a t h o l i c and 
r a t h e r odd s e l e c t i o n . (24.) 
I t was Baxter who had argued t h a t ' t h e r e was 
n o t h i n g more i n d e c e n t than t o be a dead preach e r , 
speaking t o a dead people the l i v i n g t r u t h o f the 
l i v i n g God'. As one wades t h r o u g h Watts' sermons, one 
sometimes wonders how they went down. For 
example, the d i s c o u r s e H u m i l i t y r e p r e s e n t e d i n the 
c h a r a c t e r of St. Paul i s w h o l l y a d m i r a b l e i n i t s 
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s e n t i m e n t s , but t e r r i b l y r e p e t i t i v e and verbose: 
Let the fond c h i l d c r y and r o a r because h i s 
p l a y - t h i n g i s broken, l e t the f o o l storm or 
grow s u l l e n because h i s w i l l i s t h w a r t e d ; 
l e t the dog bark and the ox b e l l o w when the 
b r u t a l c h o l e r i s aroused w i t h i n them; but 
remember thou a r t a man, a reasonable 
c r e a t u r e , a c h r i s t i a n . 
And so on - though I l i k e Watts' motto: 
They are so t o p f u l of s e l f t h a t they s p i l l 
i t on a l l the company. 
He deals w i t h t h e poor as w e l l as the r i c h so f a r as 
the dangers of p r i d e go: 
I suspect t h e r e are more q u a r r e l s and 
c o n t e n t i o n s among the p o o r e s t and meanest 
of t h e people, t h a n among the r i c h and 
h i g h - b o r n ... t h e p o l i t e e d u c a t i o n o f the 
g r e a t teaches them t o i m i t a t e h u m i l i t y 
and good humour, and by t h i s means a 
q u a r r e l i s p r e v e n t e d ; whereas the poor, 
who have been unbred and u n t a u g h t , b e t r a y 
t h e i r p r i d e o f t e n , and o f t e n rush i n t o 
clamorous c o n t e n t i o n s . 
W e l l . . . i (25) 
Watts always d i d h i s b e s t , by the l i g h t s of the 
t i m e , t o comprehend w i t h i n a rough d e f i n i t i o n o f the 
church, a l l reasonable C h r i s t i a n s . This was the theme 
of one of h i s e a r l i e s t p u b l i s h e d prose works, the 
Essay a g a i n s t U n c h a r i t a b l e n e s s ( 1 7 0 7 ) . But Watts was 
no t p r e p a r e d t o g l o s s over fundamental i s s u e s - as he 
saw them - e s p e c i a l l y w i t h r e g a r d t o the atonement. 
I n 174-5 he p u b l i s h e d Orthodoxy and C h a r i t y U n i t e d . 
•Bottoming on fun d a m e n t a l s ' ( B a x t e r ' s phrase) was a l l 
very w e l l . But t h e r e was a danger t h a t everyone would 
s i m p l y choose h i s own v e r s i o n : 
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Synodias reads t he B i b l e w i t h a p r e s b y t e r i a n 
g l a s s , and F r a t r i o w i t h a c o n g r e g a t i o n a l 
o p t i c . They can f i n d n o t h i n g t h e r e but t h e i r 
own o p i n i o n s . (26) 
Watts a t t a c k s : 
Some persons i n the l a s t and p r e s e n t age, I 
c h i e f l y i n t e n d t h e s o c i n i a n w r i t e r s and 
those nominal c h r i s t i a n s , who are l e a n i n g 
towards deism. 
Such nom i n a l c h r i s t i a n s advocate the wo r s h i p of God 
and l o v e o f neighbour as s u f f i c i e n t . Because we i m i t a t e 
our Lord Jesus C h r i s t : 
Then our s i n s s h a l l be f o r g i v e n us by the 
mere mercy of God, t h r o u g h t he s u p p l i c a t i o n 
and i n t e r c e s s i o n o f so good a man as Jesus 
C h r i s t , and we s h a l l be accepted t o e t e r n a l 
l i f e ... and t h i s w i t h o u t any dependence on 
the death of C h r i s t , as a proper atonement 
or s a t i s f a c t i o n f o r s i n , or any r e g a r d t o 
him as a t r u e and r e a l s a c r i f i c e . And as 
f o r t h e s p i r i t o f God and h i s a l m i g h t y 
o p e r a t i o n on the so u l s o f men, t o e n l i g h t e n 
and s a n c t i f y them ... t h i s i s almost 
banished out of t h e i r g o s p e l . (27) 
Watts quotes the u s u a l t e x t s i n f a v o u r of 
s u b s t i t u t i o n a r y atonement - and asks why t h e r e are so 
many r e f e r e n c e s i n the B i b l e i f t h e S o c i n i a n scheme i s 
c o r r e c t ( i . e . t h a t C h r i s t 'was a mere man: they deny 
h i s s a t i s f a c t i o n f o r s i n ' ) . He dis c u s s e s the S o c i n i a n 
c l a i m t h a t s u b s t i t u t i o n was immoral. His answer i s 
perhaps n o t e n t i r e l y c o n v i n c i n g : S c r i p t u r e s t r e s s e s 
C h r i s t ' s s i n l e s s s a c r i f i c e - and who are we t o argue 
w i t h God's word? Watts adds: 
The man C h r i s t Jesus, who had a n a t u r a l 
w i l l which was d i s t i n c t f rom t he supreme 
w i l l o f the godhead, gave up h i m s e l f t o 
these s u f f e r i n g s and consented t o i t 
f u l l y . 
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The atonement i s a l s o t he c e n t r a l t o p i c o f 
The Redeemer and S a n c t i f i e r ( 1 7 3 7 ) : (28) 
By t he words atonement or p r o p i t i a t i o n I mean 
t h e r e f o r e some t o i l s o m e or p a i n f u l t h i n g t o 
be done or s u f f e r e d , or b o t h , by Jesus C h r i s t 
the Son of God, i n the room and st e a d of 
s i n f u l men, as a penance or punishment on 
account o f t h e i r s i n s ; and t h i s by the wise 
and r i g h t e o u s appointment o f God the 
u n i v e r s a l Governor s h a l l excuse t he p e n i t e n t 
o f f e n d e r from the punishment t h a t was due and 
o b t a i n h i s pardon because i t s h a l l g i v e a 
recompense t o t h e a u t h o r i t y o f the d i v i n e 
l a w g i v e r f o r t he a f f r o n t which was put upon 
him by the s i n s o f men, and s h a l l make some 
r e p a r a t i o n of honour t o His h o l y law which 
was broken. 
Again Watts a t t a c k s t he views of those who cou l d n o t 
accept New Testament p r e a c h i n g ('Did P l a t o preach 
"Socrates p o i s o n e d " ? ' ) : 
By atonement f o r s i n ... I do n o t mean any 
such t h i n g as s h a l l i n a prop e r and l i t e r a l 
sense appease t h e w r a t h of God, the o f f e n d e d 
Governor ... and i n c l i n e h i s h e a r t t o mercy 
which was b e f o r e determined on vengeance. 
Watts accepts t h a t such a d o c t r i n e would be i n c o n s i s t e n t 
w i t h t h e New Testament where God i s r e p r e s e n t e d as r i c h 
i n mercy. (29) He p o i n t s out t h a t p r e c i s e l y because 
God p i t i e s s i n f u l c r e a t u r e s , who had broken h i s law and 
deserved t o d i e : 
God h i m s e l f p r o v i d e d and sent h i s own son 
t o become a s a c r i f i c e and atonement and a 
ransom f o r them; he a p p o i n t e d him t o be a 
s u r e t y f o r us, the j u s t f o r t he u n j u s t , 
and t o s u f f e r death i n the room and stead 
of s i n n e r s . 
Watts, i n o t h e r words, based h i s stand on S c r i p t u r e , 
r e f u s i n g t o modify what he t o o k t o be t h e b i b l i c a l 
g ospel t o accommodate p r o g r e s s i v e t h i n k e r s i n the Age 
of Reason] 
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On t h e o t h e r hand, Watts was f a r more open t o 
reason on the vexed i s s u e of man's freedom, God's 
e l e c t i o n . I n the Ruin and Recovery of Mankind (174-0), 
he c o u l d n o t accept t he t e a c h i n g of the High C a l v i n i s t s . 
He r e a l i s e d t h a t t h e r e was danger i n f o r g e t t i n g t h a t a l l 
men are s i n n e r s ; even s a i n t s cannot l i v e a whole day 
' w i t h o u t b r e a k i n g t he p e r f e c t law of t h e i r Maker, i n 
t h o u g h t , word or deed'. 
I f a l l sense of our n a t i v e s i n and 
wretchedness be banished from among men, 
the r i s i n g ages may be tempted t o 
n e g l e c t the o n l y s o v e r e i g n remedy of the 
grace of C h r i s t , t he second Adam, upon a 
mistaken p r e s u m p t i o n , t h a t our n a t u r e s 
have r e c e i v e d no i n f e c t i o n from the f i r s t . 
However, he saw the s t r o n g l o g i c a l case f o r some form 
of j u s t i f i c a t i o n by works; (30) 
There w i l l be some reward f o r those t h a t 
have s i n c e r e l y r e p e n t e d of t h e i r s i n s ... 
and have endeavoured t o honour Him and t o 
serve t h e i r f e l l o w c r e a t u r e s from a r i g h t 
p r i n c i p l e o f l o v e t o God and t h e i r l o v e 
t o man. 
Watts p o i n t s out how r e a s o n a b l e i t i s t h a t : 
Repenting s i n n e r s and men who p r a c t i c e 
v i r t u e and p i e t y s h a l l be made p a r t a k e r s 
of t h i s mercy and t h i s s a l v a t i o n . 
The case f o r double p r e d e s t i n a t i o n i s f a i r l y 
p u t . (31) Watts p o i n t s out t h a t t h e m a j o r i t y o f 
mankind are i n f a c t o f f e r e d t he chance of a v a i l i n g 
themselves o f God's mercy - and r e f u s e : 
Now when the g r e a t and bl e s s e d God had 
p r o v i d e d a means of r e c o v e r y s u f f i c i e n t 
f o r a l l these s i n n e r s , and y e t foresaw 
them d i s i n c l i n e d t o accept o f i t , would 
i t be u n j u s t i n him t o r e s o l v e t h a t 
some should c e r t a i n l y be r e c 0 V e r e d by i t ? 
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Might he n o t ... form a decree t h a t a l l 
these v i c i o u s and wretched c r e a t u r e s 
s h o u l d n o t be u t t e r l y m i s e r a b l e ? But 
t h a t he would take c e r t a i n and e f f e c t u a l 
care t o save some of them from t h i s 
madness and misery? ... Would n o t such a 
conduct be a m a n i f e s t a t i o n o f g r e a t grace 
and f a v o u r i n God t o men, even though he 
d i d n o t extend t h i s f a v o u r t o a l l "the 
race of mankind? 
But Watts cannot b e l i e v e t h a t God would deny 
anyone the chance of s a l v a t i o n : 
His choosing o t h e r persons who were f e l l o w 
s i n n e r s , t o make them c e r t a i n p a r t a k e r s o f 
h i s grace, i s no hin d e r a n c e t o those who 
were n o t chosen, from a c c e p t i n g t he same. 
I t i s my o p i n i o n t h a t t h e r e i s such a t h i n g 
as a g e n e r a l s u f f i c i e n c y o f pardon, grace 
and happiness, p r o v i d e d f o r a l l mankind by 
Jesus C h r i s t : And i t i s l e f t t o t h e i r own 
n a t u r a l powers, under common h e l p s , t o 
accept or r e f u s e i t ... How can God, or 
C h r i s t , be s i n c e r e i n sending t h e i r 
m i n i s t e r s w i t h t h i s commission, t o o f f e r 
t h i s grace t o a l l men, i f t h e y know t h a t 
God has never p r o v i d e d such grace or 
s a l v a t i o n f o r any but t h e e l e c t , no, n o t so 
much as c o n d i t i o n a l l y ? (32) 
Watts has an i n t e r e s t i n g f o o t n o t e about 'those who 
p r o f e s s t o be the s t r i c t e s t c a l v i n i s t s ; (33) n o t t h a t 
they r e a l l y do come n e a r e s t t o C a l v i n ' s s e n t i m e n t s and 
language; f o r C a l v i n h i m s e l f has f r e q u e n t l y i n t i m a t e d , 
i n h i s Comments on S c r i p t u r e , t h a t C h r i s t d i d i n some 
sense d i e f o r a l l men'. Watts i s a l o n g way from High 
C a l v i n i s m , s t i l l f u r t h e r from H y p e r - C a l v i n i s m , b o t h 
movements h a v i n g indeed moved a l o n g way from C a l v i n ' s 
o r i g i n a l t e a c h i n g ; Watts was q u i t e r i g h t . (34-) He was 
f a r more i n R i c h a r d B a x t e r ' s t r a d i t i o n , as he h i m s e l f 
boasted. Watts, as ever, t r i e d t o r e c o n c i l e 
c o n t r a s t i n g views, g r a p p l i n g w i t h - or even b o t t o m i n g 
on.' - paradox. 
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He f o l l o w s up Ruin and Recovery w i t h t h r e e 
supplementary essays, the second A P l a i n E x p l i c a t i o n 
of the D o c t r i n e of Imputed S i n and Imputed Righteousness. 
(35) Watts accepts the d o c t r i n e of imputed s i n (our s i n s 
imputed t o C h r i s t ) and r i g h t e o u s n e s s (imputed t o us by 
C h r i s t ) , though w i t h c a u t i o n . He p o i n t s out t h a t t h e r e 
i s no s c r i p t u r a l a u t h o r i t y f o r the use of the a c t u a l 
term, i m p u t a t i o n , though such a d o c t r i n e i s i m p l i c i t i n 
s c r i p t u r e , p r o v i d e d i t i s not a p p l i e d t o o l i t e r a l l y . 
Here a g a i n , as i n h i s essay Freedom of W i l l i n God and 
i n C reatures (1732) Watts' good sense r e v o l t s a g a i n s t 
the s u g g e s t i o n t h a t men are automata. God has complete 
freedom of choice i n h i s d e a l i n g s w i t h mankind, who i s 
a l s o f r e e t o accept God's grace: 
Thus the v i r t u o u s and p i o u s a c t i o n s of man are 
p r a i s e - w o r t h y and r e w a r d a b l e , and approve 
themselves t o t h e i r own consciences as w e l l as 
t o God, the r i g h t e o u s governor and j u d g e . 
And so t o the T r i n i t y l This s u b j e c t was t o cause 
Watts endless mental t o r t u r e , and t o get him i n t o t r o u b l e 
w i t h h i s c o n t e m p o r a r i e s . He meant w e l l . I n the Preface 
t o h i s f i r s t T r i n i t a r i a n work, The C h r i s t i a n D o c t r i n e of 
the T r i n i t y , (1722) Watts n a i v e l y expressed h i s 
e x c e s s i v e l y o p t i m i s t i c aims - t o h e l p a l l C h r i s t i a n 
b e l i e v e r s by p u r g i n g the d o c t r i n e of i t s s c h o l a s t i c non-
s c r i p t u r a l elements. I t was a l l t o be so easy! He 
c l a i m s : 
As the r e s u l t of my s e a r c h , I must say t h a t 
I am a s t e a d f a s t and s i n c e r e b e l i e v e r of 
the godhead of C h r i s t s t i l l . (36) 
Some might argue t h a t ' s t i l l ' was s i g n i f i c a n t . 
Watts begins h i s argument by s t r e s s i n g t h a t one 
cannot be a C h r i s t i a n w i t h o u t b e l i e v i n g m a d o c t r i n e 
of the T r i n i t y . And t h i s d o c t r i n e must be simple and 
s c r i p t u r a l : 
I t i s c e r t a i n , i n d e e d , and must be confessed 
t h a t t h i s Sacred D o c t r i n e of the T r i n i t y has 
some g r e a t and unsearchable d i f f i c u l t i e s 
which a t t e n d the f u l l e x p l i c a t i o n of i t , 
such as the w i s e s t men i n a l l ages have 
found too hard and t o o h i g h f o r t h e i r 
comprehension; and y e t i t i s as c e r t a i n t h a t 
so much of t h i s d o c t r i n e as i s necessary t o 
s a l v a t i o n , i s p l a i n l y r e v e a l e d i n S c r i p t u r e , 
and easy t o be u n d e r s t o o d ; t h a t t h e u n l e a r n e d 
and persons of the meanest c a p a c i t y , may 
a t t a i n the knowledge of i t ... I t s h a l l be my 
b u s i n e s s , t h e r e f o r e , t o l e a d the u n l e a r n e d 
C h r i s t i a n , by s o f t and easy s t e p s , i n t o t h i s 
mystery. 
Watts th e n puts f o r w a r d twenty-two p r o p o s i t i o n s which 
he proceeds t o develop and e x p l a i n . (37) 
Most of these p r o p o s i t i o n s are s e l f - e v i d e n t and 
u n e x c e p t i o n a b l e . For i n s t a n c e , P r o p o s i t i o n V I I : 
The p e c u l i a r and d i s t i n g u i s h i n g c h a r a c t e r s of 
godhead are those names, t i t l e s , a t t r i b u t e s , 
works, and w o r s h i p which God has assumed t o 
h i m s e l f i n h i s word, e x c l u s i v e of any o t h e r 
b e i n g ; and has e i t h e r a s s e r t e d them e x p r e s s l y 
t o belong o n l y t o h i m s e l f , or l e f t i t 
s u f f i c i e n t l y e v i d e n t i n h i s word t h a t t h e y 
belong t o him a l o n e . 
P r o p o s i t i o n V I I I : 
Yet these v e r y names, t i t l e s , a t t r i b u t e s , 
works and w o r s h i p which are p e c u l i a r t o God, 
and incommunicable t o a n o t h e r , are a s c r i b e d 
t o t h r e e , by God h i m s e l f , i n h i s word; which 
t h r e e are d i s t i n g u i s h e d by the names of 
F a t h e r , Son and S p i r i t . 
P r o p o s i t i o n X I : 
Since t h e r e i s , and can be, but one t r u e 
God, these t h r e e , who have such a communion 
i n godhead, may p r o p e r l y be c a l l e d the one 
God, o r , the o n l y t r u e God. 
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Pr o - p o s i t i o n X I I I : 
T h e r e f o r e i t has been the custom of the 
c h r i s t i a n c h u r c h , i n almost a l l ages, t o 
use t he word person, i n order t o d e s c r i b e 
these t h r e e d i s t i n c t i o n s of F a t h e r , Son, 
and S p i r i t , and t o c a l l them t h r e e d i s t i n c t 
p ersons. 
P r o p o s i t i o n XIV: 
Though the sacred Three are e v i d e n t l y and 
p l a i n l y d i s c o v e r e d i n s c r i p t u r e t o be one 
and the same God, and t h r e e d i s t i n c t 
p e r s o n a l agents or persons, y e t the 
S c r i p t u r e h a t h n o t i n p l a i n and e v i d e n t 
language e x p l a i n e d , and p r e c i s e l y determined 
the p a r t i c u l a r way and manner, 'how these 
t h r e e persons are one God' or 'how t h i s one 
godhead i s i n t h r e e persons'. 
P r o p o s i t i o n XV: 
Thence I i n f e r , t h a t i t can never be 
necessary t o s a l v a t i o n t o know the p r e c i s e 
way and manner, how one godhead s u b s i s t s i n 
these t h r e e p e r s o n a l a g e n t s , or 'how these 
t h r e e persons are one God'. 
P r o p o s i t i o n X V I I : 
And wheresoever we meet w i t h any t h i n g i n 
S c r i p t u r e t h a t i s incommunicably d i v i n e , 
a s c r i b e d t o e i t h e r of these t h r e e persons, 
we may v e n t u r e t o take i t i n the p l a i n and 
obvious sense of the words, s i n c e we 
b e l i e v e the t r u e and e t e r n a l godhead t o 
belong t o them a l l . 
P r o p o s i t i o n X V I I I : 
Where any t h i n g i n f e r i o r t o the d i g n i t y of 
godhead i s r e a l l y and p r o p e r l y a t t r i b u t e d 
i n S c r i p t u r e t o the person of the Son or 
the Holy S p i r i t , i t may be e a s i l y Imputed 
t o some i n f e r i o r n a t u r e u n i t e d t o the 
godhead i n t h a t person, or t o some i n f e r i o r 
c h a r a c t e r or o f f i c e s u s t a i n e d by t h a t 
p erson. 
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P r o p o s i t i o n XXI: 
I n so d oing ( i . e . by p a y i n g d i v i n e honours 
t o the T r i n i t y ) we s h a l l e f f e c t i v e l y secure 
our own s a l v a t i o n : For the S c r i p t u r e has 
made our s a l v a t i o n t o depend on those 
o f f i c e s which these d i v i n e persons s u s t a i n , 
and the honours due t o them a c c o r d i n g t o 
these o f f i c e s , r a t h e r than upon any deep 
p h i l o s o p h i c a l n o t i o n s of t h e i r essence and 
p e r s o n a l i t i e s , any n i c e and exact acquaintance 
w i t h t h e i r m y s t e r i o u s u n i o n and d i s t i n c t i o n . 
This l a s t p r o p o s i t i o n i s perhaps r a t h e r more 
d e b a t a b l e . Nor would anyone n e c e s s a r i l y accept the 
f i n a l P r o p o s i t i o n ( X X I I ) : 
The man, t h e r e f o r e , who p r o f e s s e s each of the 
sacred Three t o have s u f f i c i e n t d i v i n e power 
and c a p a c i t y t o s u s t a i n the c h a r a c t e r s , and 
f u l f i l t h e o f f i c e s a t t r i b u t e d t o them i n 
S c r i p t u r e , and pays due honour t o them 
a c c o r d i n g t o those o f f i c e s , may j u s t l y be 
owned by me, and r e c e i v e d as a c h r i s t i a n 
b r o t h e r , though we may d i f f e r much i n our 
n o t i o n s and o p i n i o n s about the e x p l i c a t i o n of 
the b l e s s e d T r i n i t y , or though we may b o t h be 
i g n o r a n t or d o u b t f u l of t h e t r u e way of 
e x p l a i n i n g i t . 
Watts then proceeds t o d i s c u s s and develop each 
of t h e twenty-two p r o p o s i t i o n s . Under P r o p o s i t i o n 8, 
he d e als w i t h the t h e o r y t h a t 'a s o r t of l o w e r 
a d o r a t i o n , a s u b o r d i n a t e s o r t of d i v i n e w o r s h i p ' should 
be p a i d t o C h r i s t . He f i n d s any such w o r s h i p t o be 
u n s c r i p t u r a l : (38) 
I t i s p l a i n t h a t the a r i a n and s o c i n i a n 
d o c t r i n e s , which deny our Lord Jesus C h r i s t 
t o be the t r u e and e t e r n a l God, cannot be 
s upported i n o p p o s i t i o n t o such obvious 
evidences of S c r i p t u r e ... 
Watts argues t h a t t o pay s u b o r d i n a t e honour t o Son and 
S p i r i t suggests separate gods - i . e . p o l y t h e i s m . Nor 
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can he accept t h a t w o r s h i p p e r s (and m a r t y r s ) who have 
l i v e d and d i e d i n the T r i n i t a r i a n f a i t h would have 
r e c e i v e d God's co m f o r t and s u p p o r t (he c a l l s t h i s 'a 
moral argument' ( 3 9 ) ) . 
On the q u e s t i o n of i n f e r i o r a t t r i b u t e s , 
( P r o p o s i t i o n 18) Watts i s perhaps more c o n t r o v e r s i a l . 
He d e t a i l s the human weaknesses of C h r i s t ( s e n t by God, 
born of a v i r g i n , 'he knew n o t the day of judgement', 
s u b j e c t t o hunger, t h i r s t , w e a r i n e s s , g r i e f , e t c . ) . 
Then: 
Now i f we can g i v e o u r s e l v e s l e a v e t o suppose 
t h a t the human s o u l of our Lord Jesus C h r i s t 
had a b e i n g , and was p e r s o n a l l y u n i t e d t o t h e 
d i v i n e n a t u r e , l o n g b e f o r e h i s body was born 
of the v i r g i n , even from the very f o u n d a t i o n 
of the w o r l d , and t h a t t h i s was the Angel who 
conversed w i t h Abraham, Moses, Joshua, e t c . , 
t h e n we may most e a s i l y account f o r these 
e x p r e s s i o n s i n S c r i p t u r e , which s i g n i f y 
something i n f e r i o r t o Godhead b e f o r e h i s 
i n c a r n a t i o n ; (4-0) and we may a t t r i b u t e them 
t o the human s o u l of C h r i s t ; w hich, though 
i n f i n i t e l y i n f e r i o r t o God, y e t d o u b t l e s s i s 
a s p i r i t of a v e r y e x c e l l e n t and noble n a t u r e , 
as b e i n g formed on purpose t o be u n i t e d t o God, 
and never e x i s t e d but i n a p e r s o n a l u n i o n w i t h 
God. 
Watts argues t h a t t h e r e i s n o t h i n g i n S c r i p t u r e t o 
c o n t r a d i c t such a b e l i e f . He adds a s i g n i f i c a n t 
f o o t n o t e : (4-1) 
I do not mention t h i s p r e - e x i s t e n c e of the 
human s o u l of C h r i s t as a p o i n t of f a i t h , 
which I f i r m l y b e l i e v e , but merely as a 
m a t t e r of o p i n i o n , n o t t o be r a s h l y 
r e j e c t e d , and w e l l w o r t h our f a r t h e r i n q u i r y ; 
f o r I have n o t met w i t h any t h i n g y e t 
p u b l i s h e d a g a i n s t i t , t h a t i s s u f f i c i e n t t o 
f o r b i d the p r o p o s a l of i t here; and perhaps I 
s h a l l say much more f o r i t i f I should l i v e 
t o p u b l i s h some s h o r t d i s s e r t a t i o n s t h a t I 
have w r i t t e n r e l a t i n g to t h e d o c t r i n e of the 
T r i n i t y . 
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The Son and the S p i r i t are compared t o a k i n g ' s 
ambassador and r e s i d e n t , p h y s i c a l l y s u b o r d i n a t e and y e t 
r e p r e s e n t i n g the k i n g ' s mind and s o u l . (4-2) Watts 
admits t h a t such a s i m i l e might o v e r - s i m p l i f y the 
problem. But such an approach t i e s i n w i t h h i s a d v i c e 
t o h i s r e a d e r s ( ' e s p e c i a l l y those of younger y e a r s ' ) , 
g i v e n i n the C o n c l u s i o n : 
Since a p a r t i c u l a r knowledge of the modus or 
manner, how t h r e e persons are one God, i s not 
c l e a r l y r e v e a l e d i n S c r i p t u r e , and t h e r e f o r e 
n o t necessary t o s a l v a t i o n , 'Be n o t t o o f o n d 
of any l e a r n e d e x p l i c a t i o n s of t h i s sacred 
mystery ' . (43) 
The C h r i s t i a n D o c t r i n e o f the T r i n i t y was a t t a c k e d 
by b o t h orthodox and unorthodox. M a r t i n Tomkins, who 
had l o s t h i s p o s t as m i n i s t e r f o r h i s A r i a n / S o c i n i a n 
n o t i o n s , p u b l i s h e d A Sober Appeal t o a Turk or an 
I n d i a n , Concerning the P l a i n Sense of S c r i p t u r e , 
r e l a t i n g t o the T r i n i t y . Being an answer t o Mr. I . 
Watts's l a t e Book. This work was p a r t l y the cause of 
Watts' nex t u t t e r a n c e s on the T r i n i t y , D i s s e r t a t i o n s 
r e l a t i n g t o The C h r i s t i a n D o c t r i n e of the T r i n i t y , 
though he had made c l e a r i n the f o o t n o t e quoted above 
t h a t he was going t o p u b l i s h anyway. 
The f i r s t p a r t of the D i s s e r t a t i o n s , p u b l i s h e d i n 
1724-, c o n s i s t e d of t h r e e essays. I n the Preface (44) 
Watts thanked the anonymous a u t h o r ( i . e . Tomkins) of 
the Sober Appeal f o r h i s c o u r t e s y , though he accused 
him of m i s r e p r e s e n t i n g h i s arguments. ' I c o nfess, when 
I wrote t h a t l i t t l e book, I had no purpose of engaging 
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myself i n c o n t r o v e r s y . My i n t e n t i o n was only t o e x h i b i t 
the p l a i n naked d o c t r i n e of the T r i n i t y ' . I s Watts 
being d i s i n g e n u o u s here? P o s s i b l y n o t . He was i n f a c t 
a poor c o n t r o v e r s i a l i s t , n o t so much because of h i s i l l -
h e a l t h - about which he complains b i t t e r l y i n t h i s 
Preface - but because he was too ready t o see h i s 
opponents' view p o i n t , t oo h e s i t a n t i n e x p r e s s i n g h i s 
own ... 'Some w i l l make i t a m a t t e r of o f f e n c e and 
sc a n d a l , t h a t " I do not w r i t e w i t h t h a t f u l l assurance 
of every t h i n g as o t h e r s would do i n the l i k e case".' 
Watts e x p l a i n s t h a t h i s own o p i n i o n s are c o n s t a n t l y 
changing, though ' I t h i n k t h a t I am e s t a b l i s h e d a f r e s h 
i n the b e l i e f of the d e i t y o f C h r i s t and the b l e s s e d 
S p i r i t ' . Again, he meets the c r i t i c i s m t h a t ' I t r e a t 
the a d v e r s a r i e s o f the d i v i n i t y o f C h r i s t w i t h too much 
g e n t l e n e s s ' by a r g u i n g t h a t C h r i s t ' s example should 
l e a d us t o c h a r i t y , t h a t wisdom i s peaceable and not 
tempestuous. 
Watts' c h a r i t y t o the unorthodox was m evidence 
i n the f i r s t essay, The A r i a n I n v i t e d t o the Orthodox 
F a i t h . He d e f i n e s 'orthodox' as ' t h a t e x p l i c a t i o n o f 
the T r i n i t y which supposes the d i v i n e n a t u r e t o be but 
one n u m e r i c a l or i n d i v i d u a l essence or b e i n g ; and t h a t 
t h i s essence i s the same i n the F a t h e r , the Word and 
the S p i r i t ' . He does h i s best t o coax h i s A r i a n reader 
i n t o a c c e p t i n g a r e a s o n a b l y o r t h o d o x view of C h r i s t . 
His argument i s t h a t 'these names, t i t l e s and 
p r e r o g a t i v e s , a s c r i b e d t o our Lord Jesus C h r i s t , i n 
s e v e r a l p l a c e s o f s c r i p t u r e , ... would n a t u r a l l y l e a d 
the u n l e a r n e d and common C h r i s t i a n i n t o a b e l i e f t h a t 
t h e y are the ve r y same c h a r a c t e r s whereby the g r e a t and 
bles s e d God has d i s t i n g u i s h e d h i m s e l f ' . How can these 
d i v i n e a t t r i b u t e s of C h r i s t be r e c o n c i l e d w i t h the u n i t y 
of God? Watts pleads f o r the d i v i n e and human n a t u r e of 
C h r i s t . He c o n t i n u e s : 'May t h e r e n o t be such a c l o s e 
and i n t i m a t e u n i o n or oneness between God and a 
c r e a t u r e , as t h a t the a c t i o n s and c h a r a c t e r s of e i t h e r 
of them may be a t t r i b u t e d t o the whole compound being?' 
(4.$) A r i a n s such as Dr. Clarke accept 'a p e c u l i a r , 
s t r i c t and p e r f e c t u n i o n and communion between the 
Fath e r and the Son' ... 'Where i s the in c o n v e n i e n c e or 
d i f f i c u l t y of a l l o w i n g t h i s t o be c a l l e d a p e r s o n a l 
u n i o n , whereby what i s proper t o God may be a t t r i b u t e d 
t o C h r i s t and what i s proper t o e i t h e r p a r t o f the 
compound person may be a p p l i e d t o the whole? 1 
Having nudged the A r i a n t h i s way, Watts 
i n t r o d u c e s h i s own hobby-horse, the p r e - e x i s t e n c e o f 
C h r i s t ' s human s o u l : 
The human s o u l o f C h r i s t b eing thus a n c i e n t l y 
u n i t e d t o the d i v i n e n a t u r e d i d , about 
seventeen hundred years ago, assume 'a body 
t h a t was pre p a r e d f o r i t by the F a t h e r , 
t h r o u g h the p e c u l i a r o p e r a t i o n o f t h e Holy 
S p i r i t ' . Upon t h i s account sometimes C h r i s t , 
or the Son of God, i s s a i d t o 'come i n the 
f l e s h ' , a t o t h e r times God h i m s e l f i s 
r e p r e s e n t e d as 'manif e s t i n the f l e s h ' ; some 
ex p r e s s i o n s r e f e r r i n g c h i e f l y t o the godhead, 
o t h e r s t o god-man, or the s o u l of C h r i s t i n 
a n c i e n t u n i o n w i t h h i s d i v i n e n a t u r e . 
Watts developed these ideas m h i s second essay, 
God and Man U n i t e d i n the Person of C h r i s t . He was 
e s p e c i a l l y concerned w i t h t h e q u e s t i o n , what do we mean 
by person i n t h i s c o n t e x t ? I t i s e v i d e n t , Watts 
m a i n t a i n s , t h a t C h r i s t was a proper person; i t i s a l s o 
e v i d e n t t h a t he i s God. We can o n l y defend these two 
n o t i o n s by supposing 'two d i s t i n c t n a t u r e s , of God and 
of man, u n i t e d t o make up one complex or compound 
p r i n c i p l e o f a c t i o n and p a s s i o n , t h a t i s t o make up one 
person'. Watts argues f o r 'a p e c u l i a r union between 
the human and d i v i n e n a t u r e s i n C h r i s t , as s u f f i c i e n t l y 
q u a l i f i e s him f o r a l l the honours and of o f f i c e s of h i s 
.mediation ' . (4-6) 
Watts was t o r e t u r n t o the problem i n the second 
ba t c h o f essays, which he p u b l i s h e d i n 1725, on the 
s u b j e c t of t h e T r i n i t y : 
I c o n f e s s , I am not aware of any t e x t , where 
any term t h a t e x p r e s s l y s i g n i f i e s person i s 
a p p l i e d t o t h e Holy S p i r i t , or t o the d i v i n e 
n a t u r e of C h r i s t , c o n s i d e r e d a p a r t from t he 
man Jesus; y e t sin c e t he sacred Three have 
such s o r t of d i s t i n c t a c t i o n s and c h a r a c t e r s 
a t t r i b u t e d t o them i n S c r i p t u r e , as we 
u s u a l l y a s c r i b e t o t h r e e d i s t i n c t i n t e l l i g e n t 
a g e n t s , we make no s c r u p l e t o c a l l them a l l 
p e r s o n s , and t h i n k t h e r e i s s u f f i c i e n t 
f o u n d a t i o n f o r i t i n S c r i p t u r e . 
Yet l e t i t be n o t e d , t h a t though t he word 
person may be f i t l y used, and a p p l i e d t o the 
d o c t r i n e o f the T r i n i t y , we are n o t t o 
imagine t h a t i t should be always taken here 
e x a c t l y i n the same sense, and i n c l u d e 
p r e c i s e l y the same i d e a s , as when we c a l l 
t h r e e men, or t h r e e a n g e l s , t h r e e d i s t i n c t 
p ersons. (4-7) ' 
This i s p r e c i s e l y Watts' problem. He i s u n w i l l i n g 
t o use the word person w i t h r e g a r d t o the d i v i n e 
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a t t r i b u t e s o f C h r i s t . I f C h r i s t the man i s being 
d i s c u s s e d , f i n e ! But: 
I f t h e d i v i n e Word, ...be not s u f f i c i e n t l y 
d i s t i n c t from the Father t o be c a l l e d a person, 
y e t s u r e l y i t may be a l l o w e d t h a t the man C h r i s t 
Jesus i s a p r o p e r person, and h i s un i o n t o the 
d i v i n e Word does n o t abate or d e s t r o y h i s 
p e r s o n a l i t y . The whole complex b e i n g , or God-
man, may have a s u f f i c i e n t c l a i m t o p e r s o n a l i t y , 
and a l l t he p e r s o n a l pronouns, I , t h o u , and he, 
are p r o p e r l y a p p l i e d t o him. 
But he a l s o c l a i m s t h a t t h e word person can on l y be 
a p p l i e d t o C h r i s t as God f i g u r a t i v e l y and a n a l o g i c a l l y . (48) 
S t i l l l e s s i s Watts happy about t h e a p p l i c a t i o n o f 
'person' t o the Holy S p i r i t . I n f a c t he advocates 
t e n t a t i v e l y the s u b s t i t u t i o n of 'powers' t o d e s c r i b e 
the Word and the Holy S p i r i t , though he very s e n s i b l y 
draws back from the c o n f u s i o n of C h r i s t i a n people i f 
such a s u b s t i t u t i o n were made. I n t h e essay Of the 
Holy S p i r i t (second group of f o u r d i s s e r t a t i o n s ) Watts 
r e i t e r a t e s h i s c o n v i c t i o n t h a t the S p i r i t i s a person 
i n the f i g u r a t i v e sense o n l y , though S c r i p t u r e c l e a r l y 
teaches t h a t he has t r u e godhead and i s a person 
d i s t i n c t from the Fa t h e r and t h e Son. The dangers of 
the term 'person' are summed up by Watts when he 
defends h i s f i g u r a t i v e sense argument: 
This seems t o be much more e l i g i b l e t han t h a t 
we should e x p l a i n h i s p e r s o n a l i t y i n a s t r i c t 
l i t e r a l sense, f o r t h i s would l e a d us i n t o 
one of these two dangers, v i z . e i t h e r t o make 
t h r e e d i s t i n c t consciousnesses, or i n t e l l i g e n t 
minds, i n the one t r u e and e t e r n a l God, or t o 
s i n k the c h a r a c t e r of t h e Holy S p i r i t i n t o a 
c r e a t u r e , t h a t we might save the p r o p e r 
p e r s o n a l i t y . (4-9) 
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I n W a t t s 1 t h i r d essay, The Worship of C h r i s t , as 
M e d i a t o r , founded on h i s Godhead, he w i l l n o t a l l o w 
the p o s s i b i l i t y o f C h r i s t i a n w o r s h i p of an i n f e r i o r 
b e i n g - a v e r y p r o t e c t a n t d o c t r i n e , as Watts p o i n t s 
o u t . He makes much of John X.30 - ' I and my Fat h e r 
are one' - which words ' r e p r e s e n t him t o be t h e same 
God as the F a t h e r , or t o be God by v i r t u e o f some 
p e r s o n a l oneness w i t h the godhead of the F a t h e r ' . (50) 
The argument here i s t h a t i f Jesus had a l l o w e d h i m s e l f 
t o be worshipped i n a s u b o r d i n a t e sense, he would have 
been c r e a t i n g i n h i m s e l f a separate god. Watts quotes 
'the l e a r n e d Dr. Waterland' who had w r i t t e n , 'The 
wo r s h i p o f the same one God, e x c l u s i v e of a l l o t h e r s , 
i s f o r ever made unchangeable by t h i s t e x t ' ( f r o m 
Deuteronomy). The f i r s t commandment must n o t be 
r e p e a l e d . Watts accuses t he s o c i n i a n s o f r e i n t r o d u c i n g 
' c r e a t u r e w o r s h i p ' which the J u d o - C h r i s t i a n r e l i g i o n 
had sought t o a b o l i s h . While e x p r e s s i n g c a u t i o n on the 
danger of w o r s h i p p i n g Jesus t h e man, Watts argues t h a t 
t h i s o b l i g a t i o n i s s p e c i f i c a l l y s t a t e d i n S c r i p t u r e , 
because Jesus had succeeded i n m e d i a t i n g between man 
and God ('Worthy i s the Lamb ...' 'No man cometh t o the 
Father b u t by me'). Watts quotes t e x t s from John's 
f i r s t L e t t e r ( l John I , 1 , 2, 3) t o back up h i s c l a i m 
t h a t C h r i s t as Logos i s t o be worshipped as God. 
But t h e n what does our t h e o l o g i c a l hero do b u t 
b a c k - t r a c k and argue t h a t s u b o r d i n a t e w o r s h i p i s 
d e s i r a b l e , t o C h r i s t as mediator? He admits t h a t he 
has changed h i s for m e r views: 
I c o n f e s s , t h a t i n my Book of the T r i n i t y , I 
have f o l l o w e d some g r e a t w r i t e r s , and a l l o w e d 
no d i f f e r e n t sort.s or degrees of r e l i g i o u s 
w o r s h i p mentioned i n S c r i p t u r e , nor any-
s c r i p t u r a l d i f f e r e n c e between supreme and 
s u b o r d i n a t e r e l i g i o u s w o r s h i p . I n so sublime 
and so d i f f i c u l t a s u b j e c t we are t o o ready 
t o f o l l o w t h e phrases and language o f g r e a t 
w r i t e r s w i t h o u t a due e x a m i n a t i o n : I beg 
leave t o c o r r e c t these e x p r e s s i o n s , and t o 
e x p l a i n myself a c c o r d i n g t o the d i s t i n c t i o n 
which I have now proposed. I know of no 
s u b o r d i n a t e w o r s h i p i n S c r i p t u r e w i t h r e g a r d 
t o the f o u n d a t i o n of i t , or t h a t which r e n d e r s 
the o b j e c t capable of r e l i g i o u s w o r s h i p ; t h i s 
i s the sense i n which I meant a l l w o r s h i p i s 
supreme, t h a t i s , i t admits no person t o be 
the o b j e c t o f i t who i s n o t God; but t h e r e may 
be mediate or s u b o r d i n a t e forms of wo r s h i p 
p a i d t o him t h a t i s t r u e God, when m un i o n 
w i t h an i n f e r i o r n a t u r e he condescends t o take 
upon him the form or c h a r a c t e r o f a Mediator. (51) 
When Jesus i s the v e h i c l e by which we come t o God, he 
i s s u b o r d i n a t e , i n o t h e r words. Watts quotes 'At t he 
name of Jesus every knee s h a l l bow' as a t e x t 
i l l u s t r a t i n g s u b o r d i n a t e or mediate w o r s h i p . (52) 
Watts concludes h i s essay by a p p e a l i n g f o r b e l i e f 
i n the du t y t o w o r s h i p God alone and ' t h a t t h e man 
Jesus, as p e r s o n a l l y u n i t e d t o the godhead, i s e x a l t e d 
t o some k i n d o f p a r t n e r s h i p i n t h i s honour'. He a l s o 
v e r y w i s e l y appeals f o r c a u t i o n u n t i l we s h a l l see the 
Redeemer face t o f a c e , and d i s c o v e r a l l . (53) 
I n h i s Preface t o the second group o f essays, 
Watts defends h i s achievements, w i l l i n g l y a d m i t t i n g 
t h a t he has changed h i s mind on i m p o r t a n t i s s u e s . And 
why not? Watts c l a i m s t h a t h i s p r i n c i p l e s are t o 
c o n s u l t S c r i p t u r e , t h i n k f o r h i m s e l f and l i s t e n t o h i s 
c r i t i c s . I n e v i t a b l y , because he i s human, ('Only God 
i s unchangeable') he t u r n s out t o be wrong and, being 
honest, he admits i t . I t i s i m p o s s i b l e n o t t o admire 
Watts' i n t e g r i t y - and h i s f o r m i d a b l e knowledge and 
i n d u s t r y which are both prominent i n h i s essay, 
The Sentiments of the A n c i e n t Jews and P r i m i t i v e 
C h r i s t i a n s Concerning t he 'Logos', or Word, Compared 
w i t h S c r i p t u r e . A f t e r r e v i e w i n g the t h e o r i e s o f Old 
Testament p r o p h e t s and C h r i s t i a n F a t h e r s , t o say 
n o t h i n g o f l a t t e r - d a y a u t h o r i t i e s such as Baxter and 
Whiston, Watts r e v e r t s t o h i s p e t - t h e o r y t h a t Jesus' 
human s o u l had i t s o r i g i n s 'as the f i r s t - b o r n o f every 
c r e a t u r e ' . (54-) He develops t h i s i d e a from the t h e o r y 
which o t h e r s had advanced ( a c c o r d i n g t o Watts, 
' g e n e r a l l y agreed') t h a t C h r i s t 'before h i s i n c a r n a t i o n , 
was the a n g e l of t h e Lord - t h e God who f e d Jacob and 
the a n g e l who redeemed him. He was the man who w r e s t l e d 
w i t h Jacob, and God, the Lord of h o s t s , whose name and 
memorial i s Jehovah'. (55) 
Watts concluded these essays w i t h Of the 
D i s t i n c t i o n of Persons i n the D i v i n e N a t u r e , i n which 
he proposed an analogy between God and a human s o u l . 
J u s t as a s o u l has a knowing power ( t h e mind) and an 
a c t i v e power ( t h e w i l l ) so God has two d i s t i n c t powers, 
the Word and the S p i r i t . I n o t h e r words, Watts i s s t i l l 
w o r k i n g away a t t h e dangers of the concept 'persons' 
when C h r i s t and the Holy S p i r i t are c o n s i d e r e d . We 
r e c a l l h i s p r e f e r e n c e f o r 'powers' i n s t e a d o f 'persons'. 
The C h r i s t i a n D o c t r i n e of the T r i n i t y and the 
seven essays or d i s s e r t a t i o n s which emerged between 
1722 and 1725 were t e n t a t i v e e n q u i r i e s , r a t h e r than 
dogmatic s t a t e m e n t s . Watts was t h i n k i n g a l o u d , so t o 
speak. Near the end of h i s l i f e , i n 174-6* he 
p u b l i s h e d two f u r t h e r works - U s e f u l and I m p o r t a n t 
Questions concerning; Jesus the Son of God F r e e l y 
Proposed and The Gl o r y o f C h r i s t as God-Man. These 
f i n a l a t t e m p t s are n o t r e a l l y any more dogmatic; t he 
a u t h o r i s the same honest, p u z z l e d seeker a f t e r t r u t h . 
Furthermore they had been i n d r a f t f o r many y e a r s , 
Watts h a v i n g d e l i v e r e d 'a t r a i l e r ' about the Glory of 
C h r i s t as God-Man i n h i s d i s s e r t a t i o n s of 1725. 
Nonetheless, i n a l l p r o b a b i l i t y these two works 
r e p r e s e n t Watts' mature views on the T r i n i t y . 
I n t h e p r e f a c e t o U s e f u l and I m p o r t a n t Questions 
Watts a t t e s t s h i s concurrence w i t h t h e Athanasian 
Creed, q u o t i n g 'We b e l i e v e and confess t h e Lord Jesus 
C h r i s t ... God of the same substance w i t h t h e Father 
... Equal t o the F a t h e r , as t o u c h i n g h i s godhead, and 
ye t i n f e r i o r t o the F a t h e r , as t o u c h i n g h i s manhood'. 
He then d i s c u s s e s t h e meaning of the term 'Son o f God'. 
Watts m a i n t a i n s t h a t C h r i s t ' s own words d i d n o t amount 
t o a c l a i m t o be Son of God, i m p l y i n g e q u a l i t y w i t h 
God - 'the b e l i e f o f C h r i s t t o be the Son of God, m 
some more eminent sense than a l l the a n c i e n t p r o p h e t s 
and k i n g s were, t h a t i s , t o be the g l o r i o u s Messiah, 
i s a l l t h a t C h r i s t d i r e c t l y and p l a i n l y designed i n 
c a l l i n g h i m s e l f t h e Son of God'. (56) A f t e r a l l , 
Watts observes, t h e v e r y word 'son' i m p l i e s dependence 
- and t h e r e f o r e t o base C h r i s t ' s d i v i n i t y on the t i t l e 
'Son of God' i s i n t e l l e c t u a l l y dangerous: 
Now i f by t h i s e x p o s i t i o n o f the name Son of God 
I remove any of the g r e a t impediments out of the 
way o f the a r i a n s or s o c i n i a n s , from b e l i e v i n g 
the t r u e d e i t y o f C h r i s t , t h e n I s h a l l account 
myself t o have done s e r v i c e and honour t o t h a t 
g l o r i o u s a r t i c l e o f our f a i t h . (57) 
Watts goes on t o argue t h a t o n l y g r a d u a l l y , a f t e r t h e 
R e s u r r e c t i o n , d i d C h r i s t i a n s accept C h r i s t as d i v i n e , 
' i n whom d w e l l s a l l t h e f u l l n e s s o f the godhead b o d i l y ' 
( C o l . I I . 9 ) . 
Watts now reaches t he essence of h i s case, t h e 
p r e - e x i s t e n c e o f C h r i s t ' s human s o u l . He quotes a 
sermon by the seventeenth c e n t u r y p u r i t a n John F l a v e l 
where God's l o v e i n sending h i s Son t o save us and 
C h r i s t ' s l o v e i n a g r e e i n g t o obey h i s Father and be 
born on e a r t h a re movingly d e s c r i b e d . How cou l d such 
a covenant be agreed, asks Watts, i f C h r i s t ' s s o u l 
had not p r e - e x i s t e d b e f o r e t h e I n c a r n a t i o n ? (58) 
And t h i s b l e s s e d s o u l o f C h r i s t , u n i t e d t o 
godhead, i s a proper s u b j e c t t o e n t e r i n t o 
these a r t i c l e s , t o accept o f the terms o f 
t h i s covenant o f r e d e m p t i o n , t o consent t o 
p a r t w i t h the bosom of the F a t h e r , e t c . (59) 
This g r e a t l o v e l e d t o the i n c a r n a t i o n , t h e u n i o n o f 
God and man, whereby Jesus was the express image of 
God's g l o r y . 
The G l o r y of C h r i s t as God-Man opens w i t h Watts, 
i n t h e P r e f a c e , s t r e s s i n g once a g a i n h i s c o n v i c t i o n 
t h a t 'Our b l e s s e d Saviour i s o f t e n r e p r e s e n t e d i n 
S c r i p t u r e as a complex person, wherein God and man are 
u n i t e d , so as t o make up one complex agent Once 
a g a i n , t o o , he appeals f o r open-minded c h a r i t y , 
s t r e s s i n g t h a t j u s t because h i s ideas may seem new, 
they are not n e c e s s a r i l y wrong. 
The work c o n s i s t s of t h r e e d i s c o u r s e s . I n the 
f i r s t , Watts e x h a u s t i v e l y t r a c e s the Old-Testament 
appearances of C h r i s t , f o r example t a l k i n g w i t h Adam 
and Eve i n the Garden of Eden ( t h i s was n o t God the 
F a t h e r ) . Watts s t a t e s r i g h t away t h a t h i s argument 
e n t i r e l y d e s t r o y s s o c i n i a n i s m . He m a i n t a i n s t h a t 
C h r i s t ' s Old Testament appearances were i n the form o f 
an a n g e l , j u s t as h i s New Testament m a n i f e s t a t i o n was 
i n the form o f a man. 
I n the second d i s c o u r s e , the E x t e n s i v e Powers of 
C h r i s t G l o r i f i e d , Watts s t r e s s e s the b i b l i c a l evidence 
f o r the power and honour of Jesus, a f t e r r e t u r n i n g t o 
the F a t h e r . Jesus i s now a t t h e r i g h t hand of God, the 
Judge, Alpha and Omega. How can i t come about t h a t a 
human s o u l should be i n v e s t e d w i t h such honour? Because 
of course the human s o u l o f C h r i s t was u n i t e d w i t h the 
d i v i n e n a t u r e . Though h i s powers were l i m i t e d i n the 
days of h i s h u m i l i a t i o n on e a r t h , i t i s o t h e r w i s e now 
t h a t C h r i s t i s i n h i s g l o r i f i e d s t a t e . (60) 
So we come t o the l a s t d i s c o u r s e - The Glory o f 
C h r i s t as God-Man D i s p l a y e d by T r a c i n g out the E a r l y 
E x i s t e n c e o f h i s Human Nature as the F i r s t - b o r n of God, 
or as the F i r s t o f a l l C r e a t u r e s , Before the Formation 
of t h i s World. 
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Watts t r a v e r s e s much f a m i l i a r ground. He pl a c e s a d d i t i o n a l 
emphasis, however, on the n o t i o n t h a t such i n c i d e n t s as God 
w r e s t l i n g w i t h Jacob or s i t t i n g w i t h Abraham under a t r e e 
are much more i n t e l l i g i b l e i f we suppose t h a t t h i s was i n 
f a c t C h r i s t ' s human s o u l . ( 6 l ) Or take the t e x t , 
P h i l i p p i a n s 1 1 . 5. where Paul speaks of C h r i s t b e i n g i n the 
form of God, b e f o r e emptying h i m s e l f . This s u r e l y suggests 
an e x i s t e n c e b e f o r e C h r i s t came t o ea r t h ? Or a g a i n : 
Consider f u r t h e r , i t seems t o be t h a t same 
n a t u r e emptied i t s e l f which was a f t e r w a r d s 
f i l l e d w i t h g l o r y as a recompense: And i t 
i s t h e same n a t u r e t h a t i s s a i d t o humble 
i t s e l f which was a f t e r w a r d s h i g h l y e x a l t e d 
by God: Now t h i s was n o t t h e d i v i n e 
n a t u r e of C h r i s t , but t h e human: T h e r e f o r e 
i t must be the human n a t u r e of C h r i s t t h a t 
emptied i t s e l f i n t h i s t e x t ; because i t 
appears v e r y incongruous f o r the a p o s t l e t o 
say, t h a t t h e d i v i n e n a t u r e emptied and 
abased i t s e l f , and t h a t t h e human n a t u r e 
was e x a l t e d as a recompense of t h i s 
abasement. (62) 
Watts concludes by a d m i t t i n g t h a t h i s d o c t r i n e i s 
no t 'necessary t o make a man a C h r i s t i a n ' , a l t h o u g h i t 
d e a l s w i t h many problems and, i n the a u t h o r ' s o p i n i o n , 
'casts a beauty upon the whole C h r i s t i a n f a i t h ' . (63) 
Watts backs up h i s own o p i n i o n by c l a i m i n g t h a t v a r i o u s 
r e p u t a b l e d i v i n e s have agreed w i t h him on the p r e - e x i s t e n c e 
of C h r i s t ' s human s o u l - Dr. Henry More, Dr. Edward Fowler, 
Mr. Robert Fleming, Mr. Joseph Hussey, Dr. F r a n c i s G a s t r e l l , 
Dr. K n i g h t , Dr. Thomas Bennet, Dr. Thomas Burnet and v a r i o u s 
anonymous a u t h o r s - t o say n o t h i n g of Ori g e n . 
There remains A F a i t h f u l Enquiry which a c c o r d i n g t o 
George Burder was i n i t i a l l y p u b l i s h e d w i t h o u t the a u t h o r ' s 
p e r m i s s i o n and which adds n o t h i n g t o Watts' T r i n i t a r i a n 
v i e w s . Of g r e a t s i g n i f i c a n c e , however, i s The Author's 
Solemn Address which was p u b l i s h e d posthumously and had 
been p l a c e d i n f r o n t of A F a i t h f u l E n q u i r y . This 
t o u c h i n g , indeed h a r r o w i n g document, shows j u s t how 
u n s a t i s f i e d Watts remained about the t r u t h c o n c e r n i n g the 
T r i n i t y . I s h a l l r e f e r t o The Author's Solemn Address i n 
d e t a i l l a t e r and i t w i l l be found complete as an appendix 
t o t h i s work. 
I hope t h a t I have g i v e n a f a i r p i c t u r e of Watts' 
l i t e r a r y achievements. A l t h o u g h verbose, he i s never t o 
be taken f o r g r a n t e d . There i s a charming anecdote which 
i l l u s t r a t e s Isaac Watts' l i v e l y approach t o l i f e . An 
a r t i s t was p a i n t i n g a p i c t u r e o f a l a k e f o r S i r Thomas 
Abney. He l e f t h i s p a i n t i n g f o r a few moments - perhaps 
f o r h i s t e a - b r e a k . When he r e t u r n e d , he was a s t o n i s h e d 
t o f i n d t h a t a swan had m i r a c u l o u s l y appeared on the 
canvas. S i r Thomas' tame t h e o l o g i a n had walked by and 
c o u l d n o t r e s i s t t he t e m p t a t i o n t o improve the p i c t u r e . 
He was always w i l l i n g t o chance h i s arm, even when i t 
would have been w i s e r t o have l e f t w e l l a l o n e . He was 
a l s o a w i t . 
I have heard i t h i n t e d t h a t the name of C h r i s t 
has been banished out of p o l i t e sermons, 
because i t i s a m o n o s y l l a b l e of so many 
consonants, and of so harsh a sound. 
One can s u r e l y be f o r g i v e n f o r r e g r e t t i n g t h a t Watts d i d 
n o t g i v e f r e e r e i n t o h i s w i t and sense of f u n more o f t e n . 
Chapter 3 
Some Assessments o f Watts' Work 
(a) Watts' Verse 
I t i s d i f f i c u l t t o a v o i d t h e d i s t i n c t i o n between 
Isaac Watts' p o e t i c and prose works when one approaches 
the q u e s t i o n of how h i s works have been assessed. So 
f a r as I know, v i r t u a l l y no-one has q u e s t i o n e d the 
t h e o l o g y i n h i s hymns and o t h e r poems. When the 
u n i t a r i a n s i n v i t e d him t o disown h i s own d o x o l o g i e s , he 
agreed t h a t he would g l a d l y have them expressed o t h e r w i s e 
And J. A u s t i n Baker, The F o o l i s h n e s s of God, c o n s i d e r s 
the l a s t verse of When I survey t h e Wondrous Cross 'moral 
b l a c k m a i l ' , ( l ) These comments a p a r t , the p o e t r y poses 
the q u e s t i o n of a e s t h e t i c judgement, or such i s s u e s as 
Watts' p l a c e i n the development o f E n g l i s h l i t e r a t u r e . 
A p p a r e n t l y the hymns are t h e o l o g i c a l l y sound - u n l i k e 
Watts' p r o s e . 
I s h a l l come back t o t h i s q u e s t i o n i n the n e x t 
c h a p t e r s . Now, however, I must b r i e f l y mention the 
assessments of Watts' hymns, made by v a r i o u s commentators 
I may say t h a t I would never accept a h a r d and f a s t 
d i v i s i o n between a e s t h e t i c and t h e o l o g i c a l judgement. 
I have views on b o t h aspects of the q u e s t i o n , what makes 
a g r e a t hymn? The s k i l l of the poet as a t e c h n i c i a n i s 
m a r r i e d t o h i s s e n s i b i l i t y and i n s i g h t as a t h e o l o g i a n . 
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Nor should one miss so obvious a p o i n t as the r o l e of 
a good tune i n p o p u l a r i s i n g a hymn. A. P. Davis i s 
a b s o l u t e l y r i g h t t o s t r e s s t h i s aspect of Watts' 
p o p u l a r i t y , (2) though I am s u r p r i s e d t h a t he should 
mention the Old 100th ('Before Jehovah's Aw f u l T h r o n e ) , 
St. Anne's ('Oh God, our h e l p ' ) , Beulah ('There i s a 
l a n d of pure d e l i g h t ' ) but n o t Rockingham ('When I survey 
the Wondrous C r o s s ' ) . 
Watts' hymns undoubtedly made a g r e a t s t i r w i t h 
c o n t e m p o r a r i e s . They were such a s t r i k i n g improvement on 
p r e v i o u s a t t e m p t s a t r e l i g i o u s v e r s e . Even Dr. Johnson, 
i n h i s r a t h e r p a t r o n i s i n g and g r u d g i n g way, wrote of 
Watts' r e l i g i o u s v e r s e , ' I t i s s u f f i c i e n t f o r Watts t o 
have done b e t t e r t h a n o t h e r s what no man has done w e l l ' . 
Johnson c e r t a i n l y i n c l u d e d Isaac Watts i n h i s a n t h o l o g y 
of p o e t s . John Wesley had enormous a d m i r a t i o n f o r Watts' 
verse and he d i e d w i t h Watts' hymn on h i s l i p s - ' I ' l l 
p r a i s e my Maker w h i l e I've b r e a t h ' . 
Subsequent views o f Watts' verse have been 
r e f l e c t e d i n the numbers i n p o p u l a r hymn-books. Perhaps 
i n e v i t a b l y , as h i s verse becomes more and more q u a i n t 
and d a t e d , t h e number has f a l l e n o f f , though you never 
know where Watts' hymns w i l l t u r n up. 
As a poet Watts has had d i s t i n g u i s h e d a d m i r e r s 
a p a r t from Johnson - Cowper, Southey, A. E. Houseman. 
As a hymnographer, h i s s i g n i f i c a n c e has always been 
a p p r e c i a t e d . A l t h o u g h the n o v e l t y of h i s hymns and h i s 
r e v o l u t i o n a r y approach t o the psalms o f f e n d e d 
c o n s e r v a t i v e contemporaries such as Bradbury, Watts' 
hymns were a success from the s t a r t . (3) Davies 
b e l i e v e s t h a t c o n g r e g a t i o n a l i s t s were saved from 
A r i a n i s m by t h e s t r o n g l y t r a d i t i o n a l hymns of Isaac 
Watts. R. W. Dale judges t h a t Watts' ' t h e o l o g i c a l 
p e c u l i a r i t i e s ... have been f o r g o t t e n i n the immense and 
e n d u r i n g s e r v i c e s t h a t he has rendered t o E n g l i s h -
speaking e v a n g e l i c a l churches i n a l l p a r t s of the w o r l d ' . 
Harry E s c o t t sees Watts as the man who enabled 
c o n g r e g a t i o n s t o s i n g hymns - hymns having become a 
s o c i a l n e c e s s i t y , n o t o n l y t o enable c o n g r e g a t i o n s t o 
p r a i s e God, but a l s o f o r d o c t r i n a l e d i f i c a t i o n . Watts' 
hymns were g r a t e f u l songs of d e l i v e r a n c e from 
p e r s e c u t i o n , a c c o r d i n g t o E s c o t t - 'the new song of the 
redeemed community'. (4-) 
Bernard Lord Manning compared Watts and Charles 
Wesley i n h i s Hymns o f Wesley and Watts. He suggests 
t h a t Watts saw the I n c a r n a t i o n , the Passion, the 
R e s u r r e c t i o n , a g a i n s t a cosmic background: he surveys 
the whole of c r e a t i o n as opposed t o Charles Wesley who 
c o u l d never l e a v e C a l v a r y . Manning makes the obvious 
but i m p o r t a n t p o i n t t h a t Wesley came a f t e r Watts and 
owed him so much. Wesley, Manning b e l i e v e s , was t h e 
g r e a t e r a r t i s t - 'He f l i e s more s u r e l y , he crashes f a r 
l e s s o f t e n 1 . Watts had the g r e a t e r mind, t h e wid e r 
o u t l o o k , t he d a r i n g o r i g i n a l i t y which Wesley l a c k e d , i n 
h i s t h e o l o g i c a l b l i n k e r s . (5) 
Watts' p o e t r y f o r c h i l d r e n has been g e n e r o u s l y 
p r a i s e d . E s c o t t c r e d i t s him w i t h w r i t i n g f o r c h i l d r e n , 
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n o t about c h i l d r e n . V. De Sola P i n t o b e l i e v e s t h a t the 
Cradle Song was Watts' m a s t e r p i e c e : 
I n an age of s o p h i s t i c a t i o n and s t i l t e d speech 
and t h o u g h t , i n the midst of a h i g h l y a r t i f i c i a l 
c i v i l i s a t i o n Watts has r e d i s c o v e r e d t h i n g s t h a t 
E n g l i s h poets had f o r g o t t e n f o r a l o n g t i m e , the 
magic of innocence and t e n d e r n e s s , the beauty of 
s m a l l and humble t h i n g s , the d i v i n e q u a l i t y of 
c h i l d h o o d . (6) 
P i n t o a l s o admires Watts' g e n e r a l approach t o 
p o e t r y , h i s w i l l i n g n e s s t o g i v e h i s 'adventurous muse' 
her o p p o r t u n i t y . Watts i s t o be remembered 'as a poet 
who k e p t a l i v e the s p i r i t o f freedom and adventure i n 
i m a g i n a t i v e l i t e r a t u r e a t a t i m e when i t was n e a r l y 
s t i f l e d ' . P i n t o sees the importance of Watts' aim t h a t 
p o e t r y was t o be a l l ' m e r i d i a n l i g h t and m e r i d i a n 
f e r v o u r ' . He i s i l l o g i c a l , however, i n r e j e c t i n g Watts' 
hymns as p o e t r y - 'A hymn, i f i t i s p o e t r y , i s , as i t 
were, p o e t r y by a c c i d e n t . I t s main o b j e c t i s n o t t o g i v e 
a e s t h e t i c p l e a s u r e but t o p r o v i d e e d i f i c a t i o n ' . 
P e r s o n a l l y , I see no reason why a hymn sho u l d be any more 
or l e s s p o e t i c a l t h a n , say, l o v e poems. P i n t o i s perhaps 
n e a r e r the mark when he sees Watts as a l i n k between 
sev e n t e e n t h c e n t u r y p u r i t a n i s m and the Romantics. 
Hoyles (7) argues t h a t Watts occupied the 
watershed between the l a t e M e t a p h y s i c a l poets and the 
e a r l y p r e - r o m a n t i c s . This i s ground which Addison i s 
w i d e l y c r e d i t e d w i t h h o l d i n g , but HoyleS"points out t h a t 
c o n t e m p o r a r i e s read Watts as much as Addison. Isaac Watts 
i s f o r Hoyles too a l i n k f i g u r e between the a r i s t o c r a t i c , 
i n t e l l e c t u a l i s t i c w o r l d of the Renaissance and the modern 
w o r l d o f e m o t i o n a l i s t democracy, between seventeenth 
c e n t u r y p i e t i s m and t h e s e n t i m e n t a l i s m o f the e i g h t e e n t h 
c e n t u r y and n i n e t e e n t h c e n t u r y . Hoyles sees Watts as an 
i n g r a i n e d compromiser, l i k e Addison a p o p u l a r i s e r . His 
p a r t i c u l a r c o n t r i b u t i o n was u t i l i t a r i a n - t o make p o e t r y 
w i d e l y u s e f u l by s i n k i n g i t . His hymns were designed 
f o r a l l C h r i s t i a n s . He was averse t o making ' a n y t h i n g 
i n r e l i g i o n heavy or t i r e s o m e ' - or c o n t e n t i o u s . 
Hoyles s t i l l sees M e t a p h y s i c a l i n f l u e n c e , 
r i g h t l y p o i n t i n g out t h a t Watts' verse o f t e n sounds more 
l i k e Crawshaw than Wesley. But Watts proceeded t o purge 
h i s hymns of m e t a p h y s i c a l i n f l u e n c e s , w i t h u n f o r t u n a t e 
r e s u l t s , a c c o r d i n g t o Hoyles. His p o e t r y became 
impo v e r i s h e d due t o t h i s d e l i b e r a t e p u r s u i t o f 
s i m p l i c i t y - or bat h o s . Of course Watts had a p o i n t . 
I n t h e Preface t o h i s Psalms he w r o t e : 
I n some of the more e l e v a t e d psalms I have 
g i v e n a l i t t l e i n d u l g e n c e t o my g e n i u s ; 
and i f i t s h o u l d appear t h a t I have aimed 
a t t h e s u b l i m e , y e t I have g e n e r a l l y k e p t 
w i t h i n t h e reach o f an u n l e a r n e d r e a d e r . 
I never t h o u g h t t he a r t o f sublime w r i t i n g 
c o n s i s t e d i n f l y i n g out of s i g h t . 
Watts was so scared o f seeming t o ' f o n d l e C h r i s t ' t h a t 
he r e v i s e d h i s r e l i g i o u s v e r s e , t o n i n g down m e t a p h y s i c a l 
touches: 'To the dear crimson o f t h y v e i n s ' becomes 
'To the dear f o u n t a i n o f t h y b l o o d ' , 'And t a s t e the 
sweetness of those l i p s ' becomes 'And hear the language 
of those l i p s ' . Suspect verses were o m i t t e d or 
recommended f o r o m i s s i o n . 'His d y i n g c r i m s o n ' was 
demoted t o the o p t i o n a l c a t e g o r y as e a r l y as 1709 
( w r i t t e n i n 1707) - and demoted by Watts. Some would 
argue t h a t i t was the f i n e s t f o u r l i n e s he wrote I 
Watts, of course, has been p a r o d i e d and b e l i t t l e d 
For i n s t a n c e : 
The dogs and t h e b i r d s and t h e l i t t l e busy bee -
0] I t ' s a l l sing-song i n the Watts c o u n t r e e . 
Lewis C a r r o l l enjoyed h i m s e l f a t the expense of D i v i n e 
Songs f o r C h i l d r e n i n A l i c e i n Wonderland and Evelyn 
Waugh mocked '0 God our h e l p ' i n D e c l i n e and F a l l . (8) 
But w h i l e e x t r a v a g a n t p r a i s e can be overdone ( i t i s a 
m a t t e r of o p i n i o n whether one agrees w i t h Matthew A r n o l d 
t h a t 'When I survey' i s the g r e a t e s t hymn i n the E n g l i s h 
language) no-one i s g o i n g t o d i s p u t e Watts' p l a c e as a 
hymnographer. R. Tudor Jones p u t s i t w e l l : 
Watts amply f u l f i l l e d h i s programme. When a l l 
has been s a i d about h i s t u r g i d i t y , grotesqueness 
and lapses of t a s t e and when the p a r o d i s t s have 
had t h e i r f i l l o f d e m o n s t r a t i n g t h e i r f a c i l i t y 
on h i s v e r s e s , he remains one of the g r e a t e s t of 
E n g l i s h hymn w r i t e r s ... The m a g n i f i c e n t s e l f -
centredness of M e t h o d i s t hymnody had n o t y e t 
d i s p l a c e d the c l a s s i c a l o b j e c t i v i t y o f P u r i t a n 
t h e o l o g y . I n consequence Watts l o o k s outwards 
r a t h e r than i n w a r d s . And y e t h i s g r e a t e s t hymns 
p u l s a t e w i t h an emotion which i s p r o p h e t i c o f 
the emphasis on f e e l i n g and p e r s o n a l e x p e r i e n c e 
which was such a c l o s e l i n k between M e t h o d i s t 
hymnody and the Romantic movement i n l i t e r a t u r e 
... As p r e a c h e r , l o g i c i a n , e d u c a t i o n a l i s t and 
a p o l o g i s t t h i s f r a i l man of l i t t l e more than 
f i v e f e e t made a v a l u a b l e c o n t r i b u t i o n t o the 
l i f e of the churches. But h i s l a s t i n g g i f t t o 
the Church of C h r i s t i s h i s hymnody. (9) 
I n h i s book A Gathered Church Donald Davie g i v e s 
us a p e r c e p t i v e and generous assessment of Isaac Watts. 
I n g e n e r a l he g i v e s Watts and Doddridge c r e d i t f o r t o n i n 
down the C a l v i n i s t d o c t r i n a l system which they r i g h t l y 
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a p p r e c i a t e d was ' o f f e n s i v e t o s e n s i b i l i t y ' . I n 
p a r t i c u l a r Davie admires Watts' v e r s e , b o t h f o r i t s b o l d 
e x p e r i m e n t a l i s m ('a shocking example of P r o t e s t a n t 
i n d i v i d u a l i s m ' ) and f o r i t s r e s t r a i n t . He b e l i e v e s t h a t 
'0 God our h e l p ' i s c l a s s i c a l , i n t h a t d e t a i l i s 
s u b o r d i n a t e d t o the whole, and a e s t h e t i c a l l y G a l v i n i s t 
i n i t s s i m p l i c i t y , s o b r i e t y and measure. He sees Watts 
as the t r i b a l p o e t , the t r u e successor of David, the 
t r i b e b e ing P r o t e s t a n t d i s s e n t ('We are a g a r d e n 1 ) . 
Davie p o i n t s out t h a t 'Watts E n t i r e ' , t h a t i s t o say h i s 
c o l l e c t e d hymns and psalms, was more r e a d , s o l d and known 
than any o t h e r e i g h t e e n t h c e n t u r y work, i n c l u d i n g 
Johnson's D i c t i o n a r y , Robinson Crusoe and G u l l i v e r ' s 
T r a v e l s . 
Davie argues t h a t e i g h t e e n t h c e n t u r y o r t h o d o x 
d i s s e n t has been h a r s h l y t r e a t e d by h i s t o r i a n s , as 
opposed t o u n i t a r i a n s such as P r i e s t l e y and Faraday 
whose p o l i t i c a l r a d i c a l i s m has p r o c u r e d them a f a v o u r a b l e 
p r e s s . He a t t a c k s Stephens f o r h i s u n f a i r n e s s t o Watts -
' I n h i s d o c t r i n a l w r i t i n g s t h e r e are s i g n s of t h e d i f f u s e 
s e n t i m e n t a l i s m which n o t i n f r e q u e n t l y accompanies a 
f e e b l e c o n s t i t u t i o n ... U n l i k e most of h i s c o n t e m p o r a r i e s , 
he addresses the h e a r t , r a t h e r t h a n the i n t e l l e c t ' . On the 
c o n t r a r y , Davie c l a i m s , i t was the s e n t i m e n t a l e n t h u s i a s t s 
W h i t e f i e l d and, l a t e r , C. H. Spurgeon who abandoned 
orthodox d o c t r i n e s w i t h r e g a r d t o the Atonement and the 
sacraments. I t was t h e y who were r e s p o n s i b l e f o r the 
mindless P h i l i s t i n i s m o f D i s s e n t i n c o n t r a s t t o Watts who 
was a deeply c u l t u r e d European, t r a n s l a t i n g t he P o l i s h 
J e s u i t , Matthew Casimire S a r b i e w s k i ('the C h r i s t i a n 
H orace'). Davie p r a i s e s Watts f o r h i s ' a r t i s t i c k e n o s i s ' : 
'Watts had t o l a y h i s p o e t i c g l o r i e s a s i d e , and dress the 
p r o f o u n d message o f t h e gospel i n homespun verse and the 
language o f the p e o p l e ' . 
(b) Watts' Prose 
To the best of my knowledge no-one has made cla i m s 
f o r Watts' prose comparable t o those d i s c u s s e d above w i t h 
r e g a r d t o h i s v e r s e . No a d m i r e r has p r a i s e d h i s prose 
s t y l e - though i t i s n o t bad. No one c l a i m s t h a t he was 
a l i n k - f i g u r e or even t h a t h i s c o n t r i b u t i o n t o t h e o l o g i c a l 
development was s i g n i f i c a n t i n t h e h i s t o r y of the 
C h r i s t i a n c h u r c h . The o n l y c r i t i c a l comment t h a t has been 
passed on Watts' prose i s t h a t he was unorthodox - t o a 
g r e a t e r or l e s s e x t e n t . And i t i s c h i e f l y t o t h i s 
q u e s t i o n t h a t I s h a l l c o n f i n e myself i n my r e v i e w of 
assessments of Watts' prose. 
Watts' contemporaries were c l e a r l y unhappy about 
the v a r i o u s T r i n i t a r i a n essays. His own f r i e n d s were sad 
and embarrassed t h a t such a w i d e l y l o v e d and r e s p e c t e d 
f i g u r e - t h e noted a u t h o r of p o p u l a r hymns, the 
f a s h i o n a b l e London preach e r , honoured w i t h d o c t o r a t e s by 
two u n i v e r s i t i e s - should be suspected o f a r i a n or 
s o c i n i a n h e r e s i e s . Colman wrote from America, 'My dear 
Watts has l o o k e d so l o n g a t the sun as t o weaken h i s s i g h t 
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Cotton Mather was e q u a l l y shocked by Watts' c h a r i t y 
towards A r l a n s ( c f The A r i a n I n v i t e d t o the Orthodox 
F a i t h ) , w r i t i n g t o Thomas P r i n c e about Watts: 
I t a k e him t o be a v e r y d i s q u a l i f i e d person 
f o r t h e managing of t h e v a s t s u b j e c t he has 
undert a k e n ... He i s n o t o n l y t oo s h a l l o w 
f o r i t ; b ut a l s o l e d away w i t h a s p u r i o u s 
and c r i m i n a l c h a r i t y ( s i c l ) f o r those 
abominable i d o l a t e r s , t h e A r i a n s ... Could 
h i s predecessor (Chaunc^y) once a g a i n take 
h i s pen i n t o h i s hand, he would charge him 
w i t h n o t h i n g l e s s than g r i e v o u s h e r e s i e s . (10) 
And perhaps most wounding of a l l those who c r i t i c i s e d 
Watts t o h i s fa c e was Thomas Bradbury, h i s e r s t w h i l e 
f r i e n d : 
I t i s a p i t y , a f t e r you have been more than 
t h i r t y years a t e a c h e r o f o t h e r s , you are 
y e t t o l e a r n t h e f i r s t p r i n c i p l e s o f the 
o r a c l e s o f God ... Was Dr. Owen's church t o 
be t a u g h t another Jesus, t h a t the Son and 
the Holy S p i r i t are o n l y two powers i n the 
d i v i n e n a t u r e ? 
There was heated c o n t r o v e r s y i m m e d i a t e l y a f t e r 
Watts' d e a t h as t o how f a r a l o n g the road t o s o c i n i a n i s m 
he had t r a v e l l e d . Watts' p u b l i s h e d works were a l l e g e d l y 
t o have been supplemented by works which were d e s t r o y e d 
by h i s o r t h o d o x f r i e n d s . I t was w i d e l y accepted t h a t 
Watts had been s e n i l e f o r p r o l o n g e d p e r i o d s - and t h i s 
accounted f o r h i s d e v i a t i o n s , though whether he d e v i a t e d 
from o r t h o d o x y or s o c i n i a n i s m i n h i s dotage depended on 
one's p o i n t o f v i e w l 
T h e o p h i l u s Lindsey m a i n t a i n e d t h a t Watts was 
d e f i n i t e l y u n i t a r i a n i n h i s l a s t years and t h a t h i s hymns 
c o n t a i n e d many se n t i m e n t s 'from which h i s judgement 
r e v o l t e d i n maturer y e a r s , and which he would g l a d l y have 
a l t e r e d , i f he had been p e r m i t t e d by the p r o p r i e t o r s o f 
the c o p y r i g h t , who knew t h e i r own i n t e r e s t too w e l l t o 
admit the proposed improvements'. N a t h a n i e l Lardner 
claimed t h a t 'Dr. Watts' l a s t t h o u g h t s were c o m p l e t e l y 
u n i t a r i a n ' ... 'But h i s papers f e l l i n t o good hands 
(meaning Mr. Neal's) and they d i d not t h i n k them f i t 
f o r p u b l i c a t i o n ' . The Rev. S. M e r i v a l e of Exeter asked 
Lardner i f Watts ever gave up h i s b e l i e f i n the p r e -
e x i s t e n c e of C h r i s t ' s human s o u l . Lardner r e p l i e d : 
I q u e s t i o n whether you have anywhere i n 
p r i n t Dr. Watts' l a s t t h o u g h t s upon the 
T r i n i t y . They were known t o v e r y few. 
My nephew Neal, an u n d e r s t a n d i n g 
gentleman, was i n t i m a t e w i t h Dr. Watts 
and o f t e n w i t h the f a m i l y where he 
l i v e d . Sometimes i n an evening when 
they were a l o n e , he would t a l k t o h i s 
f r i e n d s i n the f a m i l y of h i s new 
t h o u g h t s about the person of C h r i s t and 
of t h e i r g r e a t importance and t h a t , i f 
he should be a b l e t o recommend them t o 
the w o r l d , i t would be the most 
c o n s i d e r a b l e t h i n g t h a t ever he performed 
... My nephew being e x e c u t o r had the 
papers, and showed me some of them ... ( l l ) 
Contemporaries were c e r t a i n l y aware of the 
rumours a l l e g i n g Watts' u n i t a r i a n t e n d e n c i e s . Witness 
the anecdote about a u n i t a r i a n woman t e l l i n g Dr. Johnson 
t h a t ' a l t h o u g h he (Watts) had defended the T r i n i t a r i a n 
d o c t r i n e i n h i s works ( s i c ) , he opened h i s eyes a t h i s 
d e a t h . "Did he, Madam?" Johnson i s s a i d t o have 
r e p l i e d , "Then the f i r s t t h i n g he saw was the d e v i l " . ' 
Toplady has t h i s t o say: (12) 
G l a d l y would I throw, i f p o s s i b l e , an 
e v e r l a s t i n g v e i l over t h i s v a l u a b l e person's 
o c c a s i o n a l d e v i a t i o n s f rom the s i m p l i c i t y of 
the g o s p e l , r e l a t i v e t o the p e r s o n a l i t y and 
d i v i n i t y of the Son and S p i r i t of God. But 
j u s t i c e compels me t o acknowledge t h a t he 
d i d n o t always p r e s e r v e an u n i f o r m 
c o n s i s t e n c y w i t h h i m s e l f , nor w i t h the 
s c r i p t u r e s of t r u t h , so f a r as concerns t h a t 
grand and fundamental a r t i c l e of the 
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C h r i s t i a n f a i t h . The i n c o n c l u s i v e n e s s ( t o 
c a l l i t by the t e n d e r e s t name we can) of 
h i s t o o wanton tamperings w i t h t he d o c t r i n e 
of the T r i n i t y , has been l a r g e l y and 
i r r e f r a g a b l y demonstrated by more hands th a n 
one... N o t w i t h s t a n d i n g t h i s d e c l e n s i o n , I 
am happy i n b e l i e v i n g t h a t t h e grace and 
f a i t h f u l n e s s of the Holy Ghost d i d not 
p e r m i t our a u t h o r t o d i e under t he d e l u s i o n s 
of so h o r r i b l e and p e r n i c i o u s an heresy. 
Controversy raged f o r t he r e s t of the e i g h t e e n t h 
c e n t u r y . The Rev. S. Palmer, i n h i s Characte r of Dr. Watts 
(1785) produced a s e n s i b l e summary: (13) 
Dr. Watts was w i l l i n g t o r e c e i v e l i g h t from 
every q u a r t e r and ready t o embrace whatever 
upon f r e e e n q u i r y appeared t o be the t r u t h , 
however c o n t r a r y t o h i s former s e n t i m e n t s . 
. . . A c c o r d i n g l y i t i s w e l l known t h a t he d i d 
i n v a r i o u s p a r t i c u l a r s d i f f e r i n judgement 
from those on the one hand who have claimed 
the c h a r a c t e r of o r t h o d o x , as w e l l as from 
those on the o t h e r who have complimented 
themselves w i t h the t i t l e o f R a t i o n a l . He 
th o u g h t f o r h i m s e l f and c a l l e d no man 
master on e a r t h . 
Palmer d i d not t h i n k t h a t Watts was A r i a n 'though i t must 
be owned t h a t h i s manner of c o n c e i v i n g and e x p l a i n i n g some 
t h i n g s r e l a t i n g t o the T r i n i t a r i a n d o c t r i n e was d i f f e r e n t 
f r om t h a t o f the g e n e r a l i t y o f those who were c a l l e d 
o r t h o d o x ' . With r e g a r d t o the Glory of C h r i s t as God-Man 
Palmer argued: 
From these i t i s abu n d a n t l y e v i d e n t t h a t he 
had n o t g i v e n i n t o the A r i a n or S o c i n i a n 
h y p o t h e s i s , f o r he expresses h i m s e l f 
s t r o n g l y a g a i n s t b o t h , and m a i n t a i n s 
p o s i t i o n s i n c o n s i s t e n t w i t h e i t h e r . But i t 
must a t the same time be a l l o w e d t h a t he 
e v i d e n t l y appears t o have d e v i a t e d from t he 
most commonly r e c e i v e d o p i n i o n s , c o n c e r n i n g 
the Son and S p i r i t of God, though he 
m a i n t a i n e d the t r u e D i v i n i t y of b o t h . 
The Rev. George Burder wrote the Preface or 
'Memoirs' t o the B a r f i e l d e d i t i o n of 1810. He d i d n o t 
mince h i s words i n h i s r e v i e w of Watts' works. 'We now 
come t o t h e Doctor's more obnoxious p u b l i c a t i o n s on the 
T r i n i t a r i a n c o n t r o v e r s y ' . Burder g i v e s Watts f u l l marks 
f o r h i s a m b i t i o n t o r e c o n c i l e c o n t e n d i n g p a r t i e s . But 
he t h e n demolishes h i s t h e o l o g y . 'He f i r s t avows h i s 
s t r o n g attachment t o the i n d w e l l i n g scheme which, i t 
seems, a s c r i b e s the Godhead o f Jesus t o h i s u n i o n w i t h 
the D i v i n e n a t u r e , and not t o h i s being a d i s t i n c t 
person i n t h a t n a t u r e , as t h e T r i n i t a r i a n s g e n e r a l l y 
speak'. Burder asks, how c o u l d Jesus be the second Adam, 
i f Watts' scheme i s c o r r e c t ? I f t h e r e was no p e r s o n a l 
d i s t i n c t i o n between the Persons, was the Father h i m s e l f 
i n c a r n a t e , s u b j e c t t o s u f f e r i n g s and death? Burder 
e s p e c i a l l y a t t a c k s U s e f u l and I m p o r t a n t Questions 
c o n c e r n i n g Jesus the Son of God, where Watts c l a i m s t h a t 
'Son of God' does n o t r e l a t e t o d e i t y b u t t o Jesus' 
m e d i a t o r i a l c h a r a c t e r and m i r a c u l o u s c o n c e p t i o n . Very 
t r u e , comments Burder, but t h e r e i s much more i n t h e 
B i b l e t h a n t h a t - compare John V. 18 and Hebrews V I I . 8. 
F i n a l l y Burder i s most unsympathetic t o Watts' Solemn 
Address, c r i t i c i s i n g him f o r t r y i n g t o l i v e t oo much by 
s i g h t as opposed t o f a i t h , d e l v i n g too deep and 
presuming on h i s own f i t n e s s t o have too much r e v e a l e d 
t o him. (14-) 
I t i s of course i r o n i c t h a t such a s l a s h i n g 
i n d i c t m e n t should appear as p a r t of an e d i t i o n o f Watts' 
works. As a m a t t e r of f a c t , d u r i n g the course of the 
n i n e t e e n t h c e n t u r y , Watts' a l l e g e d h e r e s i e s tended t o 
be f o r g o t t e n and n e i t h e r M i l n e r nor Hood are as hard 
on Watts as Burder. Remnants of Time were read by the 
y o u t h f u l J. H. Newman i n 1816 - t h e r e b e i n g no 
s u g g e s t i o n t h a t as an a u t h o r Watts was u n s a f e , though 
t h i s was n o t of course one of the T r i n i t a r i a n works. (15) 
J. Hay C o l l i g a n (The A r i a n Movement i n England) 
has an e x c e p t i o n a l l y i n t e r e s t i n g passage on Watts' 
t h e o l o g y . 'The most i m p o r t a n t name among the l i b e r a l 
s c h o o l of t h e o l o g i a n s i n the e i g h t e e n t h c e n t u r y , was t h a t 
of Isaac Watts D.D.' (1674-1748) - w i t h a l l r e s p e c t t o 
Watts, a somewhat f l a t t e r i n g judgement. C o l l i g a n accepts 
t h a t Watts' l a s t two pamphlets (presumably U s e f u l and 
I m p o r t a n t Questions and the G l o r y of C h r i s t ) r e p r e s e n t 
h i s f i n a l v i e w s , and r e j e c t s L ardner's c o n t e n t i o n t h a t 
a n y t h i n g o f s i g n i f i c a n c e was suppressed. C o l l i g a n 
c o n t i n u e s : 
Watts i s of o p i n i o n t h a t 'the Sacred Three' 
are a l l r e p r e s e n t e d i n s e v e r a l p l a c e s , as 
h a v i n g t r u e and proper d e i t y , y e t on 
account of the c o n t e n t i o n which t he word 
'person' has r a i s e d i n the Churches he 
argues a g a i n s t the use of i t . The 
f o u n d a t i o n t r u t h as he conceives i t i s , 
t h a t i f the Son of God and the Holy S p i r i t 
have t r u e Godhead, as w e l l as the F a t h e r , 
t h e n s i n c e t h e r e i s but one t r u e e t e r n a l 
God, i t f o l l o w s t h a t one and the same t r u e 
Godhead which i s i n the Father i s the v e r y 
Godhead t h a t belongs t o the Son and the 
Holy Ghost. 
C o l l i g a n t h e n proceeds t o analyse Watts' t h e o r i e s 
w i t h r e g a r d t o the 'assumption' of C h r i s t ' s human s o u l 
by God. C h r i s t became the a r c h e t y p e f o r the whole of 
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humanity, h i s , p e r f e c t i o n s b e i n g s c a t t e r e d i n the r e s t of 
c r e a t i o n . 
Upon t h i s t h e o r y Watts had t h e r e f o r e t o g i v e 
the a r c h e t y p e a r e a l e x i s t e n c e b e f o r e the 
o r i g i n of the w o r l d , and he does so by 
c o n c e i v i n g C h r i s t as a g l o r i o u s c r e a t u r e who 
was 'assumed' by God as an organ p r i o r t o 
the w o r l d , and t h r o u g h i t ( s i c ) a l l t h i n g s 
were c r e a t e d . This g l o r i o u s s o u l i s the 
m i r r o r and image of God, t a k i n g up i n t o 
i t s e l f as much of the d i v i n e as any c r e a t e d 
b e i n g c o u l d grasp. I n Mary, t h i s s o u l 
'assumed' i n a d d i t i o n , human f l e s h . 
C o l l i g a n ' s concern i s of course w i t h d e v i a t i o n 
from s t r i c t l y orthodox t h e o l o g y , and f o r t h i s reason pays 
Watts the compliment of d e t a i l e d d e s c r i p t i o n . I am not 
convinced, however, t h a t t h i s d e s c r i p t i o n i s e n t i r e l y 
a c c u r a t e . S t i l l l e s s do I f i n d C o l l i g a n ' s o v e r a l l 
assessment of Watts' t h e o l o g y u n q u e s t i o n a b l e : 
The C h r i s t o l o g y of Watts was n e i t h e r unique 
nor o r i g i n a l , a l t h o u g h he gave i t more 
l u s t r e than any who p r e v i o u s l y adopted i t . 
He impressed t h i s view upon E n g l i s h 
r e l i g i o u s t h o u g h t , and i t became the 
orthodox one (can t h i s be t r u e ? ) , (16) 
a l t h o u g h not a g r e e i n g w i t h the orthodox 
creeds. I t was p r o b a b l y f i r s t advocated by 
Hugo de St. V i c t o r , and found many 
adherents i n England from the c l o s e of the 
seventeenth c e n t u r y u n t i l t h e middle of the 
e i g h t e e n t h c e n t u r y . 
C o l l i g a n quotes v i r t u a l l y no r e f e r e n c e s t o support h i s 
d e s c r i p t i o n of Watts' t h e o l o g y and h i s assessment seems 
i n p l a c e s i l l o g i c a l . 
T w e n t i e t h c e n t u r y w r i t e r s have tended t o make 
pas s i n g r e f e r e n c e t o Watts' ' t h e o l o g i c a l p e c u l i a r i t i e s ' 
w i t h o u t a t t a c h i n g much importance t o them. T. W r i g h t 
p u t s the m a t t e r w e l l . ' I have g r i e v e d w i t h o t h e r s t h a t 
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i n h i s d e c l i n i n g years he should have wasted so much time 
i n t r y i n g t o prove t he u n p r o v a b l e , t o e x p l a i n the 
i n e x p l i c a b l e , t o accommodate the unaccommodatable'. (17) 
I n the 1921-22 e d i t i o n of the D i c t i o n a r y of N a t i o n a l 
Biography, H.L.B. (Henry Leigh B e n n e t t ) - who s t a t e s 
wrongly t h a t Watts was p r e s e n t a t the S a l t e r s H a l l debate 
- w r i t e s : 
His t h e o r y was t h a t the human s o u l of C h r i s t 
had been c r e a t e d a n t e r i o r t o the c r e a t i o n of 
the w o r l d and u n i t e d t o the d i v i n e p r i n c i p l e 
i n t h e Godhead known as the Sophia or Logos 
( o n l y a s h o r t s t e p from A r i a n i s m and w i t h 
some a f f i n i t y t o S a b e l l i a n i s m ) and t h a t the 
p e r s o n a l i t y o f the Holy Ghost was f i g u r a t i v e 
r a t h e r t h a n p r o p e r or l i t e r a l . 
H.L.B., however, c o n c e n t r a t e s on Watts' achievements as 
a hymnographer. 
Stromberg has l i t t l e t o say about Watt.s ' d e v i a t i o n s 
from orthodoxy - 'Watts wrote book a f t e r book about the 
T r i n i t y u n t i l he had o n l y " l e a r n t more of my own 
i g n o r a n c e " . ' Manning and Rupp, who a d m i t t e d l y are 
p r i m a r i l y concerned w i t h Watts' hymns, say n o t h i n g a t a l l . 
A. P. Davis, who has w r i t t e n t h e most s a t i s f a c t o r y 
b i o g r a p h y of Watts, s e n s i b l y concludes: 
Was Watts r e a l l y a U n i t a r i a n ? The answer i s 
now l a r g e l y a ma t t e r of d e f i n i t i o n , but of 
t h i s we may f e e l c e r t a i n : Watts never 
c o n s i d e r e d h i m s e l f one. The q u e s t i o n i s now 
seldom r a i s e d , f o r we are f a r more concerned 
w i t h Watts' g e n e r a l r e l i g i o u s i n f l u e n c e than 
w i t h h i s p a r t i c u l a r s e c t a r i a n b i a s . His 
w r i t i n g s on the q u e s t i o n of the T r i n i t y 
i n t e r e s t us p r i m a r i l y as the e f f o r t s of a 
candid and pi o u s s o u l h o n e s t l y but 
h e s i t a n t l y g r o p i n g f o r the t r u t h . (18) 
The most r e c e n t b i o g r a p h e r i s David F o u n t a i n . His 
approach resembles t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y h a g i o g r a p h e r s , 
and on Watts' d e v i a t i o n s he w r i t e s w i t h sorrow r a t h e r 
t h a n anger: 
I t i s h e l d by some t h a t Watts' views on the 
T r i n i t y underwent a change as a r e s u l t of 
the debate on the s u b j e c t t h a t t o o k p l a c e 
when c e r t a i n West Country P r e s b y t e r i a n 
m i n i s t e r s were accused of U n i t a r i a n i s m . He 
t r i e d t o work out a scheme t h a t would 
accommodate the r i v a l p a r t i e s , b u t i n so 
d o i n g became suspect of heresy h i m s e l f . He 
t r i e d t o e x p l a i n the unfathomable and made 
remarks t h a t Bradbury and o t h e r s used t o 
i m p l y ideas and views t h a t he never h e l d . 
At t h i s t i m e Watts had w r i t t e n h i s hymns, 
and h i s s p e c u l a t i o n s had not e n t e r e d them. 
He would have done w e l l t o have kep t s t r i c t l y 
t o t h e a t t i t u d e so w e l l - e x p r e s s e d i n h i s hymn 
on t h e T r i n i t y : -
A l m i g h t y God t o Thee 
Be endless honours done; 
The u n d i v i d e d Three 
And the m y s t e r i o u s One. 
Where reason f a i l s w i t h a l l her powers 
There f a i t h p r e v a i l s and l o v e adores. (19) 
Given Watts' u n c o n v e n t i o n a l views on the T r i n i t y , 
i t i s perhaps i r o n i c t h a t t he l a b e l a t t a c h e d by a l l h i s 
assessors t o the r e s t of h i s t h e o l o g y i s 'moderate 
c a l v i n i s t ' . Stromberg c a l l s Ruin and Recovery of Mankind 
'a study i n h e s i t a n t C a l v i n i s m ' . (20) Davis says: 
Watts was a C a l v i n i s t , and the d o c t r i n e s of 
t h a t f a i t h permeate h i s p o e t r y . But a t 
l e a s t he was n o t one of the more r i g i d 
C a l v i n i s t s . As we have seen, he e x p l a i n e d 
away p r e d e s t i n a t i o n ... i n him C a l v i n i s m 
has s o f t e n e d i n t o i n c i p i e n t s e n t i m e n t a l i s m . (21) 
Others have s t r e s s e d Watts' debt t o B a x t e r . 
• 
H e n r i C r e g o i r e , b i s h o p of B l o i s , wrote i n 1829: 'Baxter 
became the head of a p a r t y which had adherents i n t h e 
m a j o r i t y o f the p a r t i e s i n England. Such were the 
c e l e b r a t e d Watts and Doddridge'. (22) A c c o r d i n g t o Peter 
Toon, 
Many P r e s b y t e r i a n s and Independent m i n i s t e r s 
who had been i n f l u e n c e d by the appeal of the 
'Middle-Way' C a l v i n i s m of Saumur and of 
Rich a r d Baxter adopted a moderated C a l v i n i s m . 
This proved p o p u l a r w i t h those who were of a 
c o n s e r v a t i v e frame of mind but who sought t o 
keep i n touch w i t h the p h i l o s o p h i c a l 
developments o f t h e i r age. Edmund Calamy 
(1671-1732), D a n i e l W i l l i a m s (1643?-1716), 
Isaac Watts (1674-174-8) and P h i l i p Doddridge 
(1702-1751) are examples of men who h e l d t h i s 
t h e o l o g y . (23) 
Watts w i l l i n g l y s t r e s s e d h i s debt t o B a x t e r . 
Whether he would have gone so f a r as Baxter on 
predes-t-i-na-t-ion—is-an- -i-nte-r-e-s-t-ing p o i n t . Could he -have 
w r i t t e n - 'That such a b e i n g , who i s s a i d n o t t o tempt 
anyone and even swears t h a t he d e s i r e s n o t the death of 
a s i n n e r e t c . 1 (24)» as h i s p r o t e g e Doddridge was t o 
w r i t e ? Watts c e r t a i n l y c o u l d n o t be d e s c r i b e d as 
A r m i n i a n . He c o u l d never have w r i t t e n t h e f o l l o w i n g 
l i n e s : 
0 l e t Thy l o v e my h e a r t c o n s t r a i n , 
Thy l o v e f o r every s i n n e r f r e e , 
That every f a l l e n s o u l of man 
May t a s t e t h e grace t h a t found out me; 
That a l l mankind w i t h me may prove 
Thy s o v e r e i g n e v e r l a s t i n g l o v e . (25) 
Watts c o u l d w e l l have w r i t t e n : 
0 happy day t h a t f i x e d my choice 
On Thee my Saviour and my God 
which Toon s u r p r i s i n g l y quotes as an example of 
Doddridge's l i b e r a l i s m . (26) But the day d i d the f i x i n g 
C o n c l u s i o n 
Has Isaac Watts had a f a i r press? On the whole, 
yes. Some commentators have had obvious axes t o g r i n d , 
a few have w r i t t e n out of m a l i c e . But by and l a r g e 
Watts' achievements have been r e c o g n i s e d , h i s h e r e t i c a l 
n o t i o n s d e a l t w i t h c h a r i t a b l y . The doubt s t i l l remains, 
j u s t how h e r e t i c a l was he? More work remains t o be 
done b e f o r e t h i s i s s u e i s s e t t l e d . Nor do I t h i n k t h a t 
Watts' t h o u g h t on the atonement and on e l e c t i o n has been 
c o r r e c t l y e v a l u a t e d . 
For the time b e i n g l e t Dr. Johnson have the l a s t 
word: 
Whatever he t o o k "in hand was, by h i s i n c e s s a n t 
s o l i c i t u d e f o r s o u l s , c o n v e r t e d t o t h e o l o g y . 
As p i e t y predominated i n h i s mind, i t i s 
d i f f u s e d over h i s works: under h i s d i r e c t i o n 
i t may be t r u l y s a i d , p h i l o s o p h y i s s u b s e r v i e n t 
t o e v a n g e l i c a l i n s t r u c t i o n ; i t i s d i f f i c u l t t o 
read a page w i t h o u t l e a r n i n g , o r , a t l e a s t , 
w i s h i n g t o be b e t t e r . The a t t e n t i o n i s caught 
by i n d i r e c t i n s t r u c t i o n ; and he t h a t sat down 
o n l y t o reason, i s on a sudden compelled t o 
p r a y . 
A b i t f u l s o m e , perhaps; but Johnson's r e s p e c t f o r Watts 
i s i m p r e s s i v e and s i g n i f i c a n t . 
Chapter U 
The Atonement 
( l ) To t h i s dear Surety's hand 
W i l l I commit my cause; 
He answers and f u l f i l s 
His F a t h e r ' s broken laws: 
Behold my s o u l 
-At-freedom-se-t-J- - -
My s u r e t y p a i d 
The d r e a d f u l d e b t . 
Jesus my g r e a t High P r i e s t 
O f f e r ' d h i s bloo d and dy'd; 
My g u i l t y conscience seeks 
N'O s a c r i f i c e b e s i d e : 
His p o w e r f u l b l o o d 
Did once ato n e ; 
And now i t pleads 
Before t he t h r o n e . 
My Advocate appears 
For my defence on h i g h , 
The Father bows h i s ear, 
And l a y s h i s thunder by: 
Not a l l t h a t h e l l 
Or s i n can say 
S h a l l t u r n h i s h e a r t , 
His l o v e away. 
Isaac Watts w r o t e a t g r e a t l e n g t h about t he 
Atonement, and w i t h g r e a t c o n s i s t e n c y . His approach i s 
c o m p l e t e l y orthodox and b i b l e - b a s e d . He di s c u s s e s 
a l t e r n a t i v e i n t e r p r e t a t i o n s , p r e s e n t i n g h i s opponents' 
views w i t h apparent j u s t i c e and makes s e v e r a l t r e n c h a n t 
o b s e r v a t i o n s . He a l s o puts f o r w a r d views which are of 
some s i g n i f i c a n c e when we remember t h a t he was accused 
of heresy w i t h r e g a r d t o o t h e r m a t t e r s . 
For i t goes w i t h o u t s a y i n g t h a t the Atonement i s 
c e n t r a l t o C h r i s t i a n i t y - a f a v o u r i t e argument of Watts 1 
And the c o n n e c t i o n between the Atonement and the n a t u r e 
of C h r i s t ' s Godhead i s emphasised by Watts on s e v e r a l 
o c c a s i o n s , e s p e c i a l l y when he a t t a c k s S o c i n i a n - or what 
he t h i n k s are S o c i n i a n - v i e w s . 
Watts sums up h i s t h i n k i n g on the Atonement a t 
the b e g i n n i n g of h i s essay, A View of the M a n i f o l d 
S a l v a t i o n of Jesus C h r i s t , Represented i n o r d e r t o 
-Reconcile -Ch-r-is-t-i-ans of- D-i-f-f-eren-t - Sentiments-.—(-2-) 
Mankind by n a t u r e l i e s under the r u i n s of t h e 
f a l l , b o th as g u i l t y and as s i n f u l . We are 
g u i l t y i n our persons, and exposed t o the 
d i v i n e anger, as w e l l as s i n f u l i n our n a t u r e s , 
and ever ready t o break h i s h o l y law. Whoever 
t h e r e f o r e becomes our complete Saviour must 
r e l i e v e us under both these d i s t r e s s e s . 
As we are g u i l t y i n the s i g h t of God, we are 
condemned i n the c o u r t of h i s law and j u s t i c e , 
we are l i a b l e t o bear the punishment due t o 
our s i n s , and we have l o s t a l l p r e t e n c e of 
r i g h t t o the f a v o u r of God and e t e r n a l l i f e . 
Now our b l e s s e d Lord Jesus C h r i s t , who has 
undertaken the work o f our s a l v a t i o n , i s an 
a l l - s u f f i c i e n t Saviour i n every r e s p e c t ; by h i s 
obedience, death and i n t e r c e s s i o n , he r e l i e v e s 
us from t h e g u i l t o f s i n , and so d e l i v e r s us 
from a l l o b l i g a t i o n s t o the punishments of 
h e l l : He r e c o n c i l e s us t o God, and g i v e s us a 
r i g h t t o l i f e and s a l v a t i o n i n the heavenly 
w o r l d . 
As we are s i n f u l c r e a t u r e s we are ever ready t o 
o f f e n d God a f r e s h , and are u t t e r l y u n f i t f o r 
h i s heavenly presence: And C h r i s t saves us i n 
t h i s r e s p e c t , by changing our v i c i o u s n a t u r e 
and temper, s a n c t i f y i n g us by h i s Grace or Holy 
S p i r i t , so t h a t we may be prepared f o r the 
enjoyment of God i n heavenly p l a c e s . 
I n these two t h i n g s the substance of our 
s a l v a t i o n c h i e f l y c o n s i s t s : and s i n c e these 
d i v i n e a f f a i r s c o u l d n o t be so w e l l u n d e rstood 
by us, a c c o r d i n g t o those sublime ideas by 
which God the F a t h e r and h i s Son t r a n s a c t them 
i n t h e i r e t e r n a l counsels and t h e i r subsequent 
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d i s p e n s a t i o n s , t h e r e f o r e God has been pleased 
t o r e v e a l them t o us under such ideas or 
r e p r e s e n t a t i o n s , and i n such forms o f language, 
as are borrowed from our common a f f a i r s i n 
human l i f e : And t h a t n o t on l y by one f i g u r e or 
emblem, b u t by many r e p r e s e n t a t i o n s , t h a t we 
might have them on a l l s i d e s , and have a f u l l e r 
knowledge of them, so f a r as i s s u f f i c i e n t f o r 
our p r e s e n t s t a t e , or necessary t o our s a l v a t i o n . 
Watts then proceeds t o d i s c u s s t he v a r i o u s r o l e s of 
C h r i s t as the C h r i s t i a n ' s s a v i o u r . For example, he 
compares t h e New Testament's p i c t u r e o f C h r i s t as 
Mediator ( S t . Paul beseeches t h e C o r i n t h i a n s t o be 
r e c o n c i l e d ) w i t h Job's d e s i r e f o r a daysman ( t h e A.V. 
word f o r an umpire or r e c o n c i l e r ) . The h i g h - p r i e s t l y 
n a t u r e of C h r i s t ' s o f f i c e i s s t r e s s e d - 'he o f f e r e d a 
s a c r i f i c e a c c e p t a b l e t o God upon e a r t h , even a s a c r i f i c e 
o f atonement, or p r o p i t i a t i o n by h i s own b l o o d , and he 
ascended t o heaven t o p r e s e n t i t t h e r e b e f o r e the t h r o n e 
of God'. Indeed C h r i s t h i m s e l f was a l s o 'the v e r y 
s a c r i f i c e o f p r o p i t i a t i o n or atonement ... he o f f e r e d 
h i m s e l f up t o God f o r us as a s a c r i f i c e ' . As Advocate 
Jesus 'pleads a g a i n s t the charges which the law of God, 
or which Satan, our a d v e r s a r y , may b r i n g a g a i n s t us; n o t 
by p r e t e n d i n g "that we are not g u i l t y , b u t by p l e a d i n g the 
atonement made by h i s bloo d f o r our s i n s , by p l e a d i n g 
our pardon i n the c o u r t of heaven, and by p l e a d i n g h i s 
own r i g h t e o u s n e s s , as the f o u n d a t i o n of our hope'. As 
our s u r e t y , C h r i s t 'has undertaken t o answer the demands 
of the law of God f o r us who had broken i t , t o pay a 
compensation f o r our v i o l a t i o n of t h e law, and t o make 
peace b e t w i x t God and us'. He i s a l s o our r e p r e s e n t a t i v e , 
the second Adam - ' i n h i s obedience, i n h i s de a t h , and i n 
h i s appearance f o r us i n heaven, he i s our common head ...' 
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Above a l l , C h r i s t i s our Redeemer. 
I t i s g e n e r a l l y r e p r e s e n t e d , b o t h i n the s c r i p t u r e 
and by our d i v i n e s , as one who redeems both by 
power and by p r i c e . Now the redem p t i o n o f us by 
h i s p o w e r f u l grace out of the s l a v e r y of Satan, 
and our own l u s t s and our rescue from the 
t e m p t a t i o n s o f t h i s w o r l d , belong r a t h e r t o the 
o t h e r p a r t of t h i s s a l v a t i o n , wherein h i s 
s a n c t i f y i n g i n f l u e n c e s are necessary and r e q u i s i t e ; 
but when C h r i s t i s c o n s i d e r e d as a Redeemer by 
p r i c e , he f r e e s us by t h e p r i c e of h i s own bl o o d as 
a ransom, c h i e f l y from t he hands of t h e v i n d i c t i v e 
j u s t i c e o f God ( s i c ) , and from t he bonds of the 
g u i l t of s i n and condemnation, whereby we are h e l d 
as b r e a k e r s o f t h e law o f God. Yet our redemption 
from t he s l a v e r y o f s i n and Satan may be a l s o 
a t t r i b u t e d t o the blood of C h r i s t which purchased 
sa-nc-t-i-f-y-i-ng -grace f o r us-
L i k e ' a w f u l ' , ' v i n d i c t i v e ' has no doubt changed i t s 
meaning s i n c e t h e e i g h t e e n t h c e n t u r y . Yet here we have 
an uncompromising statement o f s u b s t i t u t i o n a r y atonement, 
which would o n l y be a c c e p t a b l e nowadays t o f a i r l y 
c o n s e r v a t i v e e v a n g e l i c a l s . A c t u a l l y Watts does n o t use 
the word ' s u b s t i t u t e ' , though he does speak of C h r i s t ' s 
s u f f e r i n g s ' i n the room and stead o f s i n f u l men'. 
But h i s argument i s c l e a r enough. 
This e x t r a c t , which I have j u s t q u o t e d , g i v e s a 
t r u e sense of Watts' s t y l e - somewhat verbose and 
r e p e t i t i v e . His p u b l i s h e d w r i t i n g s on the Atonement go 
over the same ground s e v e r a l t i m e s . (A) I n Redeemer and 
S a n c t i f i e r one of h i s f i c t i o n a l c h a r a c t e r s says w i t h 
modest humour: 
I must now e n t r e a t your excuse f o r d w e l l i n g upon 
these r e p r e s e n t a t i o n s o f t h i n g s t o o l o n g , and 
perhaps f o r r e h e a r s i n g them too o f t e n : But I am 
s e n s i b l e of the g r e a t importance o f t h e c o n t e s t 
t h a t i s between us. I am c o n t e n t t o be c a l l e d ' a 
r e p e a t e r ' , i f I may be so happy as t o h i t the 
s o u l o f the man who hears or reads t h i s i n a 
r i g h t v e i n , and convey t h e d o c t r i n e o f the 
p r o p i t i a t i o n o f C h r i s t f o r s i n w i t h some l i g h t 
and f o r c e t o the mind by a l l t h i s v a r i e t y o f 
e x p r e s s i o n , and t h i s r e p e t i t i o n of i d e a s . 
No doubt t h i s i s a f a i r summary of Watts 1 own approach 
t o t he Atonement. He t o o k h i s m i n i s t r y of r e c o n c i l i a t i o n 
v e r y s e r i o u s l y . 
I I 
The Redeemer and the S a n c t i f i e r i s Watts' most 
d e l i b e r a t e and m e t h o d i c a l d i s c u s s i o n of the Atonement. 
I t i s l i t e r a l l y a d i s c u s s i o n , a c o n v e r s a t i o n p i e c e 
between f i c t i o n a l c h a r a c t e r s - P a u l i n u s and F e r v e n t i o of 
the o r t h o d o x p a r t y , Cavenor who has been i n f l u e n c e d by a 
c e r t a i n Agrippa's p r o g r e s s i v e o p i n i o n s and C h a r i s t e s , 
'a h e a r t y c h r i s t i a n , and a person of known moderation i n 
r e l i g i o u s d i s p u t e s ' . 
I n t h e p r e f a c e Watts e x p l a i n s h i s reasons f o r 
p u t t i n g pen t o paper, and f o r a d o p t i n g such a d r a m a t i c 
approach. (5) 
The a u t h o r of those papers has o f t e n been g r i e v e d 
t o see such a new s o r t of C h r i s t i a n i t y p u b l i s h e d 
and propagated i n the w o r l d , as leaves out the 
p r o p i t i a t o r y s a c r i f i c e of our b l e s s e d Saviour and 
the s a n c t i f y i n g o p e r a t i o n s of the Holy S p i r i t , 
which i n h i s esteem are two of the c h i e f g l o r i e s 
of t h e g o s p e l ... He l e a v e s i t t o more l e a r n e d 
w r i t e r s t o manage t h i s c o n t r o v e r s y m a way of 
s t r i c t and r e g u l a r d i s p u t e . He h a t h chosen t h i s 
manner of p u b l i s h i n g h i s s e n t i m e n t s , w i t h some 
hope t h a t they may be b e t t e r accepted by those 
who s t a n d i n most need of them, and p a r t i c u l a r l y 
by t h e p o l i t e r e a d e r s of t h e age, who seek 
something t o e n t e r t a i n , as w e l l as t o i n s t r u c t 
and p r o f i t . I f t h e r e are any sudden s t a r t s o f 
t h o u g h t found here out of p l a c e , any a b r u p t 
sentences or paragraphs w i t h o u t t h a t l o g i c a l 
method or exact c o n n e c t i o n , which would be 
expected i n a s e t d i s c o u r s e ; l e t i t be remembered 
t h a t t h i s book i s but a s o r t of c o n v e r s a t i o n - p i e c e 
among a few p r i v a t e f r i e n d s , who p r e t e n d n o t t o 
t h e o l o g i c a l a c c u r a c i e s . 
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I n a c t u a l f a c t Watts' a t t e m p t s t o p o p u l a r i s e h i s 
theme by p l a y i n g t o the g a l l e r y - o r , as he would 
d o u b t l e s s have put i t , ' s i n k i n g ' the argument - do n o t 
amount t o much. His d r a m a t i s personae are men of s t r a w , 
the c h a r a c t e r drawing b e i n g crude and u n c o n v i n c i n g . The 
c o n t e s t ends i n a p r e d i c t a b l e v i c t o r y f o r t r u t h . (6) 
Here Cavenor seemed t o stand musing m a s o r t of 
a s t o n i s h e d s i l e n c e , and a t l a s t w i t h t e a r s i n h i s eyes 
broke out i n t o a p a s s i o n a t e address t o heaven. 
-F-orgiv-e me, 0 my God, t h a t ever I consented t o 
f o r s a k e those h o l y d o c t r i n e s which I was t a u g h t 
i n my younger y e a r s . Blessed Jesus, f o r g i v e me 
t h a t ever I should be so e a s i l y l e d a s t r a y from 
t h y word, and p a r t w i t h the b l e s s i n g s o f t h y 
a t o n i n g s a c r i f i c e , and t h y s a n c t i f y i n g S p i r i t . 
I l i e a t t h y f o o t a humble p e n i t e n t , and w i l l i n g 
c o n v e r t t o t h y d i v i n e t r u t h s , which these my 
dear f r i e n d s have been sent t h i s day by 
pro v i d e n c e t o s e t b e f o r e me m so p o w e r f u l and 
c o n v i n c i n g a l i g h t : And may I never dare t o 
make the l e a s t d e p a r t u r e from them a g a i n , though 
under the s t r o n g e s t t e m p t a t i o n s , b u t l i v e and 
d i e under t h e i r b l e s s e d i n f l u e n c e . 
Most e d i f y i n g ! 
However, Watts' s o c r a t i c d i a l o g u e does enable him t o 
pu t t he ' p r o g r e s s i v e ' v e r s i o n o f atonement a t some l e n g t h 
and, i t must be s a i d , i n r e a s o n a b l y c o n v i n c i n g f o r m . 
These are the views o f an absent, f a s h i o n a b l e t h e o l o g i a n 
named Agrippa (whom d i d Watts have i n mind? Samuel C l a r k e ? ) . 
Watts c a l l s these views 'the r e l i g i o n o f n a t u r e ' . 
P a u l i n u s c l a i m s t h a t (7) -
The s p e c i a l and i m p o r t a n t d o c t r i n e s of t h i s 
r e l i g i o n ( C h r i s t i a n i t y ) , such as t h e s a c r i f i c e 
o f C h r i s t as a pr o p e r atonement f o r s i n , and 
our s a n c t i f i c a t i o n by the Holy S p i r i t , which 
are t a u g h t so f r e q u e n t l y and so e x p r e s s l y i n 
the New Testament, c a r r y something i n them so 
d i s g u s t f u l , n o t o n l y t o the r e l i s h o f our 
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modern i n f i d e l s i n g e n e r a l , b u t a l s o t o t h e 
p r e j u d i c e s o f some who p r o f e s s C h r i s t i a n i t y , 
t h a t t h e y w o u l d f a i n evade t h e s e t r u t h s , and 
q u i t t h e m s e l v e s o f them by such a 
c o n s t r u c t i o n as r e a l l y d e s t r o y s them. 
P a u l i n u s t h e n r e a d s a p a p e r w r i t t e n by A g r i p p a , w h i c h 
can be summarised as f o l l o w s . The g e n t i l e s ' k n o w l e d g e o f 
God was b u r i e d b e n e a t h s u p e r s t i t i o n and v i c e , n o r were t h e 
Jews much b e t t e r , r e l y i n g on mere c e r e m o n i e s , God 
t h e r e f o r e s e n t J e s u s C h r i s t t o r e s t o r e t h e r e l i g i o n o f 
n a t u r e , t h e k n o w l e d g e o f t h e one t r u e God and t r u e p i e t y 
w i t h o u t s u p e r s t i t i o n . Men were t o be a s s u r e d o f t h e i r 
p a r d o n i f t h e y r e p e n t e d o f t h e i r s i n s , t h o u g h t h e r e w o u l d 
be j u d g e m e n t a f t e r d e a t h . U n f o r t u n a t e l y men were so 
c o r r u p t t h a t t h e i r r e a c t i o n t o J e s u s ' t e a c h i n g was t o k i l l 
h i m . ' T h i s d e a t h o f C h r i s t on t h e Cross was a n o b l e 
t e s t i m o n y w h i c h he gave as a m a r t y r t o t h e d o c t r i n e s w h i c h 
he p r e a c h e d ' . C h r i s t ' s J e w i s h b a c k g r o u n d e x p l a i n s 
b i b l i c a l r e f e r e n c e s t o ' r e d e m p t i o n by h i s b l o o d ' and 
'making a t o n e m e n t f o r s i n ' . B a p t i s m and t h e L o r d ' s Supper 
a r e t o r e m i n d us t h a t 'Jesus C h r i s t t h e R e f o r m e r o f t h e 
w o r l d ( ! ) ' d i e d i n v i n d i c a t i o n o f t h i s d o c t r i n e o f p a r d o n 
o f s i n upon r e p e n t a n c e . ( 8 ) 
A g r i p p a ' s p a p e r ends t h u s : 
Now i f any man has any o t h e r c r e e d made up o f 
n o t i o n s and m y s t e r i e s w h i c h goes beyond a l l 
t h i s , I a f f i r m t h a t he draws more o u t o f h i s 
B i b l e t h a n God e v e r p u t i n t o i t ; and t h o u g h I 
w i l l n e v e r be a n g r y w i t h h i m f o r b e l i e v i n g 
more t h a n I , y e t I c a n n o t b u t l a u g h a t h i m 
f o r a s t r o n g b e l i e v e r : I d a r e p r o n o u n c e 
b o l d l y he i s n o t j u s t o f my r e l i g i o n , n o r can 
I be o f h i s ; and i f he t h i n k s me b u t a l m o s t a 
C h r i s t i a n , I t h i n k h i m gone as much beyond 
C h r i s t i a n i t y . 
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T h i s i s n o t t o o t e n d e n t i o u s by any means. Of 
c o u r s e W a t t s n e v e r r e a l l y does j u s t i c e t o t h e case 
a g a i n s t s u b s t i t u t i o n a r y a t o n e m e n t - namely t h a t l o v e i s 
s u b o r d i n a t e d t o l a w . ( 9 ) However, he does show h i m s e l f 
aware o f t h e d a n g e r o u s l y u n a t t r a c t i v e and m i s l e a d i n g 
n o t i o n o f a p p e a s i n g God's w r a t h . P a u l i n u s s a y s : (10) 
By a t o n e m e n t f o r s i n I do n o t mean any such 
t h i n g as s h a l l i n a p r o p e r and l i t e r a l sense 
appease t h e w r a t h o f God, t h e o f f e n d e d 
G o v e r n o r , w h i c h i s s u p p o s e d t o be k i n d l e d 
a g a i n s t h i s s i n f u l c r e a t u r e s , and s h a l l 
i n c l i n e h i s h e a r t t o m e r c y , w h i c h was b e f o r e 
d ^ t e r m i n e " d u p o n " v e n g e ~ a n e e ; ~ f o t h o u g h — t h d - s 
d o c t r i n e may be so r e p r e s e n t e d sometimes 
a f t e r t h e manner o f man, y e t t h i s i s an i d e a 
o r s u p p o s i t i o n i n many r e s p e c t s i n c o n s i s t e n t 
w i t h t h e a t t r i b u t e s and a c t i o n s o f t h e 
b l e s s e d God, and w i t h t h e d o c t r i n e o f t h e 
New T e s t a m e n t . I n t h a t b ook God r e p r e s e n t s 
h i m s e l f as r i c h i n mercy, and f o r t h i s r e a s o n 
he p i t i e d s i n f u l c r e a t u r e s , who had b r o k e n 
h i s l a w and had d e s e r v e d t o d i e , b e f o r e he 
had r e c e i v e d any a t o n e m e n t ; and t h e r e f o r e God 
h i m s e l f p r o v i d e d and s e n t h i s own Son t o 
become a s a c r i f i c e o f a t o n e m e n t , and a ransom 
f o r t hem; he a p p o i n t e d h i m t o be a s u r e t y f o r 
u s , t h e . j u s t f o r t h e u n . j u s t , and t o s u f f e r 
d e a t h i n t h e room and s t e a d o f s i n n e r s . 
I t i s God's l a w t h a t has t o be s a t i s f i e d . W a t t s 
s t r e s s e s t h i s : 
Now by t h e s e a p p o i n t e d s u f f e r i n g s o f t h e Son 
o f God, i n t h e room and s t e a d o f s i n f u l men, 
t h e r e i s an h o n o u r a b l e amends made t o t h e 
G o v e r n o r o f t h e W o r l d f o r t h e v i o l a t i o n o f 
h i s l a w , and g l o r i o u s way made f o r t h e 
e x e r c i s e o f mercy i n t h e p a r d o n o f t h e 
s i n n e r ; and t h a t w i t h o u t any i m p u t a t i o n o r 
r e f l e c t i o n upon t h e h o l i n e s s o f God's n a t u r e 
o r c o n d u c t , o r any s u s p i c i o n o f t h e j u s t i c e 
o f h i s g o v e r n m e n t , as i f he w o u l d c o n n i v e a t 
s i n ; s i n c e he d i s c o v e r s and d e c l a r e s t h a t i n 
h i s p a s s i n g by a l l t h e s i n s o f h i s p e o p l e i n 
f o r m e r a g e s , and i n p a r d o n i n g and j u s t i f y i n g 
s i n n e r s now who b e l i e v e i n C h r i s t , he w i l l 
m a n i f e s t h i s j u s t i c e o r r i g h t e o u s n e s s by 
r e q u i r i n g such a s a c r i f i c e whgreby s i n s h a l l 
be p u n i s h e d , t h o u g h t h e s i n n e r be s p a r e d . 
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The n e x t words a r e s i g n i f i c a n t : ' T h i s i s t h e p l a i n 
m eaning o f t h e a p o s t l e ' - and he q u o t e s Romans I I I . 24.-26. 
W a t t s bases h i s d e f e n c e o f s u b s t i t u t i o n a r y a t o n e m e n t on 
s c r i p t u r e . I n d e e d he p o i n t s o u t t h a t A g r i p p a ' s p a r t y i s 
i l l o g i c a l i n t h a t t h e y p r i d e t h e m s e l v e s on a d h e r e n c e t o 
t h e B i b l e . 'Are n o t t h e s e t h e g e n t l e m e n who a r e 
c o n t i n u a l l y g i v i n g us c a u t i o n t o keep c l o s e t o s c r i p t u r e , 
t o use t h e words and e x p r e s s i o n s o f s c r i p t u r e i n a l l 
m a t t e r s o f r e v e l a t i o n , t o speak o f t h e d o c t r i n e s o f t h e 
g o s p e l as C h r i s t and H i s apo's'tles speak? ' Watts" n a t u r a l l y " 
g i v e s f u l l p l a y t o s u c h t e x t s as t h e 5 3 r d c h a p t e r o f 
I s a i a h , Romans I I I , 24-26, 1 P e t e r I I , 2 3, 2 C o r i n t h i a n s 
V I , 2 1 , Hebrews I X . 1 3 , 14 - and f r o m t h e G o s p e l s , 
J o h n 1 . 2 9 , Matthew XX. 28, Mark X.45. He p o u r s s c o r n on 
t h e a r g u m e n t t h a t t h e s e t e x t s s h o u l d be u n d e r s t o o d 
m e t a p h o r i c a l l y . G i v e n t h e i m p o r t a n c e o f such d o c t r i n e s 
and t h e d a n g e r s o f m i s u n d e r s t a n d i n g , i s i t c o n c e i v a b l e 
t h a t C h r i s t , t h e a p o s t l e s and p r o p h e t s s h o u l d a v o i d p l a i n 
s p e a k i n g ? 'Can I t be supposed t h a t (God's) m i s s i o n a r i e s 
t h e a p o s t l e s s h o u l d n e v e r make a c l e a r e r e x p l i c a t i o n o f 
them a f t e r t h e s e e v e n t s were f u l f i l l e d , and t e l l us t h a t 
t h e y meant v e r y l i t t l e more t h a n t h e r e l i g i o n o f n a t u r e ' , ( l l ) 
W a t t s p u t s i n t o P a u l i n u s ' mouth some c a u s t i c comments 
on t h e n o t i o n t h a t C h r i s t ' s d e a t h was b u t a m a r t y r d o m f o r 
t r u t h . ( 1 2 ) 
Was n o t S o c r a t e s a c c u s e d f o r s p e a k i n g a g a i n s t 
t h e i d o l s o f A t h e n s , and t h e p u b l i c r e l i g i o n , 
as J e s u s was f o r r e p r o v i n g t h e c o r r u p t manners 
o f t h e Jews? Was he n o t condemned by w i c k e d 
men, and p u t t o d e a t h by p r i s o n on t h i s 
a c c o u n t , as C h r i s t was by t h e Cross ... Do 
n o t t h e d e i s t s c r y h i m up as a m a r t y r f o r t h e 
' u n i t y o f t h e t r u e God', and t h e ' r u l e o f 
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v i r t u e ' , as o u r modern c h r i s t i a n s make C h r i s t 
a mere m a r t y r f o r h i s d o c t r i n e o f r e f o r m a t i o n ? 
... B u t does S o c r a t e s h i m s e l f o r any o f h i s 
d i s c i p l e s e v e r t a l k i n such a manner a b o u t h i s 
d e a t h and t h e cup o f p o i s o n , as C h r i s t and h i s 
a p o s t l e s do a b o u t t h e c r u c i f i x i o n o f t h e 
b l e s s e d J e s u s ? ... D i d P l a t o e v e r t e a c h h i s 
p u p i l s t h a t ' t h e y must be s a v e d by t h e d e a t h 
o f S o c r a t e s ? ' . i . Can we p e r s u a d e o u r s e l v e s 
t h a t when ' S t . P a u l d e t e r m i n e d t o know n o t h i n g 
e l s e among t h e C o r i n t h i a n s i n c o m p a r i s o n o f 
C h r i s t and h i m c r u c i f i e d ' , t h a t he meant 
m e r e l y t h e m a r t y r d o m o f C h r i s t t o a t t e s t t h e 
t r u t h s o f n a t u r a l r e l i g i o n , o f w h i c h he was 
t h e r e s t o r e r ? 
W a t t s e f f e c t i v e l y d e v e l o p s t h e a r g u m e n t t h a t t h e 
c r o s s i s much more t h a n " t h i s . He f i r m l y b e l i e v e s i n t h e 
o b j e c t i v e t h e o r y o f t h e A t o n e m e n t - t h a t i s t o s a y , t h a t 
a m i g h t y w o r k o f S a l v a t i o n was a c h i e v e d a t C a l v a r y t o 
w h i c h t h e d a r k n e s s and t h e r e n t v e i l b o r e w i t n e s s . He 
s t r e s s e s t h e c o n s i s t e n c y w i t h w h i c h C h r i s t ' s d e a t h i s 
seen as a s a c r i f i c e by New T e s t a m e n t w r i t e r s . I n 
p a r t i c u l a r he s t r e s s e s t h e s i g n i f i c a n c e o f t h e Lamb as 
one o f t h e names by w h i c h Jesus was c a l l e d - ' B e h o l d , 
t h e Lamb o f God e t c . 1 F o r W a t t s , J e s u s r e a l l y d i d t a k e 
away h i s s i n s . The l a n g u a g e o f s a c r i f i c e was u n d e r s t o o d 
c l e a r l y by t h e a n c i e n t Jews, t h e g e n t i l e Roman w o r l d and 
t h e e a r l y C h r i s t i a n s . 
(13) Now i f p r i m i t i v e w r i t e r s i n f o r m us t h i s was 
t h e common sense i n w h i c h t h e f i r s t c h r i s t i a n s 
u n d e r s t o o d t h e speeches o f C h r i s t and h i s 
a p o s t l e s , why s h o u l d we n o t i m a g i n e t h a t t h e y 
t o o k them i n t h e r i g h t sense? Why s h o u l d t h e 
c h u r c h be supposed t o w a i t so many h u n d r e d 
y e a r s f o r t h e t r u e meaning o f t h e c h r i s t i a n 
d o c t r i n e t i l l s t h e days o f S o c i n u s ? Why was 
i t l e f t t o wander so l o n g i n such s t r a n g e 
s u p e r s t i t i o n and m y s t e r i o u s d a r k n e s s , as t h e 
d o c t r i n e o f 'atonement f o r s i n by t h e d e a t h 
o f C h r i s t ' , i f t h e s e speeches meant n o t h i n g 
e l s e b u t n a t u r a l r e l i g i o n , o r t h e c o n f i r m a t i o n 
o f i t by t h e m a r t y r d o m o f a p r o p h e t ? I n 
d o c t r i n e s and e x p o s i t i o n s o f l e s s e r moment I 
e a s i l y suppose many o f t h e f a t h e r s may g r e a t l y 
m i s t a k e , b u t m e t h i n k s i n d o c t r i n e s o f such 
v a s t i m p o r t a n c e , C h r i s t w o u l d n o t s u f f e r a l l 
h i s e a r l y c h u r c h e s t o be m i s t a k e n . 
T h i s i s f o r c e f u l , i n d e e d somewhat t e n d e n t i o u s 
a r g u m e n t . W a t t s i s l e s s t h a n f a i r t o t h e v i e w t h a t 
C h r i s t ' s d e a t h can be u n d e r s t o o d s u b j e c t i v e l y , i t s 
i m p o r t a n c e l y i n g i n t h e e f f e c t on t h e i n d i v i d u a l ' s h e a r t 
and m i n d . C e r t a i n l y , t h i s v i e w o f t h e C r o s s can l e a d t o 
i t s debasement so t h a t i t v i r t u a l l y becomes j u s t a n o t h e r 
m a r t y r d o m . I r ~ o r i i c a l l y " However Watts""wrote one "of "the 
most s u c c i n c t and m o v i n g summaries o f t h e s u b j e c t i v e 
i m p a c t o f t h e A t o n e m e n t i n h i s hymn, 'When I s u r v e y t h e 
wondrous C r o s s ' . O n l y a t t h e end o f The Redeemer and 
t h e S a n c t i f i e r do w.e c a t c h echoes o f t h e g r e a t hymn -
and even h e r e W a t t s s t r e s s e s t h a t i t i s above a l l t h e 
s a c r i f i c e o f C h r i s t , n o t j u s t h i s d e a t h , w h i c h moves u s . 
(14-) N e i t h e r m i r a c l e s , n o r b u l l o c k s , n o r l a m b s , no 
wonders w r o u g h t , n o r b l e e d i n g b e a s t s 
s a c r i f i c e d , c o u l d e v e r e x p r e s s such a m a z i n g 
p i t y and l o v e as t h e Son o f God e x p r e s s e d by-
d y i n g as o u r s u r e t y , a g o n i z i n g i n t h e m i d s t 
o f t o r m e n t s w h i c h y o u s h o u l d have s u f f e r e d , 
and e x p i r i n g i n y o u r s t e a d . Would n o t t h i s 
e x c i t e and k i n d l e y o u r l o v e t o a d y i n g 
S a v i o u r i n a much s u p e r i o r d e g r e e t o a l l t h e 
r e p r e s e n t a t i o n s and p r e t e n c e s o f A g r i p p a ' s 
c r e e d ; And w o u l d y o u n o t t h i n k a l l y o u r z e a l 
and y o u r f u t u r e d i l i g e n c e i n o b e d i e n c e 
i n f i n i t e l y h i s due, who had done and s u f f e r e d 
so much f o r you? These t h o u g h t s were 
d o u b t l e s s warm and p o w e r f u l i n t h e h e a r t o f 
t h e b l e s s e d a p o s t l e , when he i s c r u c i f i e d and 
grows dead t o e v e r y t h i n g by t h e c r o s s o f 
C h r i s t , when he l i v e s o n l y t o t h e s e r v i c e o f 
C h r i s t , who l o v e d me, s a i t h h e , and gave 
h i m s e l f f o r me. 
W a t t s makes h i s h e r o , P a u l i n u s , hammer away a t t h e 
a b s e n t A g r i p p a ( s u r e l y i f he had had any sense o f drama, 
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W a t t s w o u l d a t l e a s t have a r r a n g e d f o r t h e c h i e f h e r e t i c 
a c t u a l l y t o be t h e r e , t o t a k e h i s b e a t i n g ! ) . ( 1 5 ) 
I w o u l d y e t f u r t h e r a s k A g r i p p a why S t . P a u l 
s h o u l d f r e q u e n t l y r e p r e s e n t t h e g o s p e l as a 
g r e a t m y s t e r y , a deep and s a c r e d t h i n g w h i c h 
t h e w o r l d knew n o t , n o r c o u l d know t i l l i t 
was r e v e a l e d ? ... I s t h e r e any such h i d d e n 
m y s t e r y i n t h e d o c t r i n e s w h i c h t h e l i g h t o f 
n a t u r e t e a c h e s ? ... B u t t h a t t h e Son o f God 
... s h o u l d a c t u a l l y d i e i n t h e room and 
s t e a d o f g u i l t y men as a s a c r i f i c e o f 
a t o n e m e n t , t h a t he s h o u l d r e c o n c i l e them t o 
God by h i s d e a t h , t h a t he s h o u l d r i s e a g a i n , 
and r e i g n i n h e a v e n t o c o m p l e t e t h i s 
s a l v a t i o n , and t h a t s i n f u l men must o b t a i n 
p a r d o n f r o m s i n and e t e r n a l l i f e , by t h e 
s u f f e r i n g s a-nd—d-eath o f t h e — S o n -of God-a-s-a 
s a c r i f i c e i n t h e i r s t e a d , and by f a i t h i n 
h i s b l o o d ; t h i s i s s u c h a d o c t r i n e unknown 
t o t h e w o r l d , s u c h a d i v i n e m y s t e r y as 
d e s e r v e s a l l t h e s e e x p r e s s i o n s o f wisdom and 
h o n o u r w h i c h t h e a p o s t l e a p p l i e s t o i t . 
Though t h e h e a t h e n s as w e l l as t h e Jews 
m i g h t e a s i l y u n d e r s t a n d t h i s d o c t r i n e when 
i t was p r e a c h e d u n t o them, a c c o r d i n g t o t h e 
n o t i o n o f e x p i a t i o n by s a c r i f i c e s , w h i c h was 
f a m i l i a r t o them, y e t i t was o r i g i n a l l y a 
m y s t e r y w h i c h t h e y c o u l d n o t have known 
w i t h o u t e x p r e s s r e v e l a t i o n , and t h e y were 
a v e r s e t o r e c e i v e i t when i t was r e v e a l e d . 
Why was t h e c r o s s ' f o o l i s h n e s s t o t h e Greeks and t o 
t h e Jews a s t u m b l i n g - b l o c k ' i f i t was m e r e l y t h e g l o r i o u s 
m a r t y r d o m o f n a t u r a l r e l i g i o n ? Why d i d S t . P a u l r e q u i r e 
c o u r a g e t o p r e a c h t h e c r o s s , b e a r i n g r e p r o a c h and shame? 
P a u l i n u s c o n t i n u e s : 
T h i s i s t h a t w h i c h some o f t h e p h i l o s o p h e r s 
o f Greece w o u l d d e r i d e and c a l l f o o l i s h n e s s , 
v i z , f o r one p e r s o n t o hope f o r p a r d o n o f 
s i n and e t e r n a l l i f e by t h e s u f f e r i n g s and 
d e a t h o f a n o t h e r ; and t h i s i s t h e d o c t r i n e 
o f w h i c h S t . P a u l i s n o t ashamed, b u t makes 
i t t h e m a t t e r o f h i s sermons and h i s g l o r y . 
O n l y s u b s t i t u t i o n a r y a t o n e m e n t does j u s t i c e t o 
C h r i s t ' s p r i e s t h o o d , W a t t s a r g u e s . (16) 
The s c r i p t u r e a s c r i b e s t h i s a t o n e m e n t o f C h r i s t 
t o t h e o f f i c e o f h i s p r i e s t h o o d , t o h i s b l o o d , 
and h i s d e a t h as a s a c r i f i c e , w h ereas t h e s e 
m i s t a k e n i n t e r p r e t e r s a s c r i b e h i s t a k i n g away 
s i n , e i t h e r t o h i s d o c t r i n e as a p r o p h e t ... o r 
i n t h i s p r e s e n t sense t o h i s r o y a l power o f 
f o r g i v e n e s s as a k i n g , w i t h o u t e v e r c o n s i d e r i n g 
t h a t t h e b e a s t s w h i c h were made a t o n i n g 
s a c r i f i c e s a f f o r d us no shadow o f C h r i s t ' s 
t a k i n g away s i n by h i s p r o p h e t i c a l o r h i s k i n g l y 
o f f i c e , b u t o n l y by h i s p r i e s t h o o d o r s a c r i f i c e : 
Nor i s t h e r e any o t h e r way, b e s i d e s t h a t w h i c h I 
have m a i n t a i n e d , t o make t h e s c r i p t u r e s o f t r u t h 
a b i d e i n any happy harmony, o r t h e t y p e and 
s u b s t a n c e t o a g r e e . 
W a t t s s t r e s s e s t h e l o g i c a l c o n n e c t i o n b e t w e e n 
b a p t i s m and t h e L o r d ' s Supper on t h e one hand and 
a t o n e m e n t by t h e c r o s s on t h e o t h e r . 'Does n o t b a p t i s m 
d e s i g n t o e x h i b i t t h e p u r i f i c a t i o n o f o u r s o u l s f r o m 
s i n , and t h e change o f o u r t e m p e r s t o h o l i n e s s by t h e 
S p i r i t o f God?' C h r i s t h i m s e l f t e l l s us t h a t t h e 
communion s e r v i c e i s : 
The r e p r e s e n t a t i o n o f h i s own body w h i c h was 
b r o k e n f o r us by wounds upon t h e C r o s s , and 
h i s own b l o o d w h i c h was shed t h e r e f o r t h e 
r e m i s s i o n o f s i n s ; M atthew XXVI. 28. u n d e r 
t h e two p l a i n emblems o f b r e a d and w i n e ? 
Bu t a r e n o t t h e s e s a c r e d r e p r e s e n t a t i o n s o f 
such i m p o r t a n t t r u t h s e x p l a i n e d away by a 
f o r c e d c o n s t r u c t i o n o f t h e words? Can such 
s t r o n g e x p r e s s i o n s o f a d y i n g Redeemer 
r e c e i v e due h o n o u r by a c o n f i n e m e n t o f them 
t o a mere m e m o r i a l o f a d y i n g m a r t y r t o 
c o n f i r m h i s d o c t r i n e , o r by s i n k i n g them t o 
a mere f i g u r a t i v e m a n i f e s t a t i o n o f what s i n 
d e s e r v e d , w i t h o u t any p r o p e r e x p i a t i o n o f i t ? 
W a t t s makes c o n s i d e r a b l e p l a y f r o m t h e c l o s e 
c o n n e c t i o n b e t w e e n a t o n e m e n t t h r o u g h C h r i s t ' s d e a t h and 
t h e s a n c t i f i c a t i o n o f o u r n a t u r e s by t h e H o l y S p i r i t . ( 1 7 ) 
Which two g r e a t d o c t r i n e s a r e e m i n e n t l y and 
p e c u l i a r l y some o f t h e p r i m e s u b j e c t s and 
g l o r i e s o f t h e g o s p e l , and a r e e q u a l l y l e f t 
o u t o f A g r i p p a ' s c r e e d ... I s t h i s a l l t h e 
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meaning o f t h e a p o s t l e P a u l when he s a y s , 
The Love o f God i s shed a b r o a d i n o u r 
h e a r t s by t h e H o l y G h o s t ; Romans V.5.? 
... Saved us by t h e w a s h i n g o f r e g e n e r a t i o n , 
and r e n e w i n g o f t h e H o l y G h o s t ; T i t u s i i i . 5? 
And does S t . P e t e r mean no more t h a n 
e x t r a o r d i n a r y g i f t s , when he s a y s , E l e c t 
a c c o r d i n g t o t h e f o r e k n o w l e d g e o f God t h e 
F a t h e r t h r o u g h s a n c t i f i c a t i o n o f t h e S p i r i t 
u n t o o b e d i e n c e ; 1 P e t e r i . 2.? Are a l l t h e 
c o m f o r t s o f t h i s s p i r i t i n t h e New T e s t a m e n t 
s p e n t and e x h a u s t e d , so t h a t none o f them 
r e m a i n s f o r ' C h r i s t i a n s i n o u r day? And i s 
t h e same g o s p e l now become a s p i r i t l e s s 
g o s p e l t o men, w i t h o u t a d i v i n e c o n v e r t e r , o r 
a d i v i n e c o m f o r t e r ? 
" P a u l i r i u s c o n c l u d e s " h i s " d e f e n c e w i t h some s l a s h i n g 
c r a c k s a t t h e ' n a t u r a l i s t s ' , p o i n t i n g o u t t h a t t h e 
c l a s s i c a l t h e o r y o f t h e a t o n e m e n t i s e x p l i c i t l y s t a t e d 
o v e r and o v e r a g a i n by New T e s t a m e n t w r i t e r s - o r so he 
s a y s . ( 1 8 ) 
I am so o v e r p o w e r e d w i t h e v i d e n c e c o n c e r n i n g 
t h e t r u e and p l a i n meaning o f t h e l a n g u a g e 
o f s c r i p t u r e , t h a t I am r e a d y t o wonder how 
i t i s p o s s i b l e f o r any man o f r e a s o n i n t h e 
s i n c e r e e x e r c i s e o f i t , t o r e a d t h e New 
T e s t a m e n t , and n o t see t h e r e t h e s e g r e a t 
a r t i c l e s o f t h e a t o n e m e n t f o r o u r s i n s by 
t h e b l o o d o f C h r i s t , and t h e s a n c t i f i c a t i o n 
o f o u r h e a r t s by t h e H o l y S p i r i t ... I w o u l d 
t h e r e f o r e e n t r e a t A g r i p p a and h i s f r i e n d s t o 
c o n s i d e r once a g a i n , w h e t h e r t h e y may n o t be 
m i s t a k e n i n t h e i r s t r a n g e i n t e r p r e t a t i o n s o f 
t h e w o r d o f God. I w o u l d e n t r e a t them once 
a g a i n t o r e a d t h e g o s p e l s and e p i s t l e s w i t h 
a h o n e s t h e a r t and w i t h o u t p r e j u d i c e o r b i a s 
f r o m t h e i r f o r m e r o p i n i o n s . 
I l l 
A t t h i s s t a g e i n t h e p r o c e e d i n g s t h e i n t r e p i d Cavenor 
i n t e r v e n e s . W a t t s i n f o r m s us t h a t he was shaken by 
P a u l i n u s ' a r g u m e n t , (19) ' s t r u c k w i t h a s e n s i b l e s u r p r i z e 
t o f i n d t h e w h o l e c u r r e n t o f s c r i p t u r e r u n so c o n t r a r y 
t o t h e o p i n i o n s he had l a t e l y embraced'. Cavenor ' c o u l d 
n o t a t once f r e e l y and u t t e r l y r e n o u n c e h i s e r r o r s , y e t 
he was a l i t t l e a f r a i d t o p e r s i s t i n them'. G r a n t e d , he 
s u g g e s t s , t h a t A g r i p p a ' s view.s may be m i s t a k e n ; s u r e l y 
t h e y a r e an i n n o c e n t m i s t a k e ? 
Are t h e r e n o t many m i s t a k e s , s a i d h e , 
c o n c e r n i n g some t r u t h s o f t h e c h r i s t i a n 
r e l i g i o n , and c o n c e r n i n g t h e sense o f many 
t e x t s i n t h e New T e s t a m e n t , w h i c h a r e v e r y 
p a r d o n a b l e t h i n g s ? And wh a t g r e a t e r 
m i s c h i e f i s t h e r e i n d e n y i n g t h e p r o p e r 
- a t o n e m e n t — o f - C h r - i s - t , - than- i n — m a n y — o - t h e r — 
m i s t a k e n o p i n i o n s w h i c h P a u l i n u s h i m s e l f 
w o u l d g r a n t m i g h t be r e c e i v e d and embraced 
v e r y i n n o c e n t l y , and w i t h o u t d a n g e r t o o u r 
C h r i s t i a n i t y ? 
P a u l i n u s i s p r e s u m a b l y so s h a t t e r e d by t h e 
p r e p o s t e r o u s n a t u r e o f t h i s q u e s t i o n t h a t s peech i s 
beyond h i m . However, h i s a l l y F e r v e n t i o r e a l l y jumps 
down C a v e n o r ' s t h r o a t . ( 2 0 ) 
What m i s c h i e f i s t h e r e i n t h e s e o p i n i o n s ? 
There i s a l o n g and d r e a d f u l t r a i n o f m i g h t y 
m i s c h i e f s i n them, t h e r e i s a g r e a t a p p e a r a n c e 
o f i n f i d e l i t y , and a l a r g e s t e p t o w a r d i t : 
T h ere i s a b o l d a f f r o n t o f f e r e d t o S c r i p t u r e 
i n some o f i t s p l a i n e s t r e v e l a t i o n s , and 
d e n i a l o f t h e b l e s s e d g o s p e l i n some o f i t s 
c h i e f g l o r i e s : T h e re i s u n s p e a k a b l e i n j u r y 
done t o t h e h o n o u r o f God, b o t h i n h i s 
j u s t i c e and h i s g r a c e , t h e r e i s a s i n k i n g o f 
t h e d i g n i t y o f t h e Son o f God, as a d y i n g 
M e d i a t o r , i n t o a mere p r o p h e t and w i t n e s s ; and 
t h e r e i s a d r e a d f u l r i s k and h a z a r d t o t h e 
s o u l s o f men, by e n c o u r a g i n g them t o v e n t u r e 
i n t o t h e p r e s e n c e o f God w i t h o u t a s a c r i f i c e . 
T h i s i s n o t a l i t t l e d i s p u t e a b o u t t h e l o g i c a l 
r e l a t i o n s o f t h e a t o n e m e n t o f C h r i s t t o o u r 
p a r d o n ; n o r w h e t h e r t h e s u f f e r i n g s and d e a t h 
o f C h r i s t as a p r o p i t i a t i o n f o r s i n must be 
p r o p e r l y i m p u t e d t o u s , o r w h e t h e r we must 
r e l y upon t h e i r m e r i t m e r e l y as t h e p r i c e o f a 
s a l v a t i o n p u r c h a s e d f o r u s : T h i s i s n o t 
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a s t r i f e a b o u t w o r d s , n o r a l e s s e r c o n t r o v e r s y 
w h e t h e r f a i t h i s an i n s t r u m e n t t o r e c e i v e t h i s 
a t o n e m e n t , o r a c o n d i t i o n o f t h e f r u i t s o f i t 
b e s t o w e d upon u s : No, t h e c o n t e s t h e r e i s , 
w h e t h e r o u r L o r d J e s u s C h r i s t made any 
a t o n e m e n t f o r s i n a t a l l o r no, by a l l h i s 
s u f f e r i n g s ? And w h e t h e r h i s d e a t h l a i d any 
s u ch s o r t o f f o u n d a t i o n f o r o u r hope o f p a r d o n ? 
We may b e a r w i t h a h u n d r e d e r r o r s and m i s t a k e s 
i n t h e l e s s e r t h i n g s o f C h r i s t i a n i t y , t h e 
d o u b t f u l d i s p u t a b l e s i n o p i n i o n and p r a c t i c e , 
as t h e a p o s t l e c a l l s them; Romans XIV. 1-6 ... 
b u t I hope t h e d o c t r i n e o f t h e p r o p e r a t o n e m e n t 
o f C h r i s t f o r s i n s h a l l n e v e r be numbered among 
t h e d o u b t f u l d i s p u t a b l e s . 
F e r v e n t i o c r e d i t s t h e Jews w i t h a more e d i f y i n g f a i t h 
t h a n A g r i p p a ' s - w h i c h ( 2 1 ) ' s i n k s t h e g o s p e l o f C h r i s t 
a l m o s t down t o t h e l e v e l o f h e a t h e n p h i l o s o p h y . 1 
I n t h e two l a s t c e n t u r i e s , when t h e d o c t r i n e o f 
S o c i n u s p r e v a i l e d i n some p a r t s o f E u r o p e , who 
d e n i e d t h e s a t i s f a c t i o n o f C h r i s t f o r s i n , o u r 
f a t h e r s were w o n t t o c h a r g e i t w i t h a r e d u c t i o n 
o f C h r i s t i a n i t y t o a s o r t o f mahumetism; f o r 
t h e T u r k s c o n f e s s C h r i s t t o be a g r e a t p r o p h e t 
... How much more does t h e S c r i p t u r e t e a c h o f 
t h e way t o o b t a i n s a l v a t i o n t h a n t h e A l c o r a n 
d o e s , i f t h e d o c t r i n e o f t h e p r o p e r s a c r i f i c e 
o f C h r i s t be s e t a s i d e , w i t h a l l t h e b l e s s e d 
t r u t h s and d u t i e s w h i c h a r e d e r i v e d f r o m i t ? 
The s o c i n i a n e r r o r , says D o c t o r A r r o w s m i t h i n 
h i s T a c t i c a S a c r a , i s more p r o p e r l y c a l l e d a 
s u b t l e mahumetism, and i t opens i t s mouth as a 
w h i r l p o o l o f i r r e l i g i o n . 
Even t h e P a p i s t s , 'who have c o r r u p t e d C h r i s t i a n i t y 
b e y o n d a l l t h a t e v e r w e n t b e f o r e them', n e v e r r e n o u n c e d 
t h e a t o n e m e n t . But A g r i p p a and h i s p a r t y i n t h i s r e s p e c t 
a r e worse t h a n t h e p a p i s t s t h e m s e l v e s , f o r t h e y r e n o u n c e 
and c a n c e l t h e m e r i t o f t h e d e a t h o f C h r i s t , and e x c l u d e 
i t f r o m making any a t o n e m e n t a t a l l f o r t h e s i n s o f men. 
Now comes F e r v e n t i o ' s c l i m a c t i c p o i n t . Even Dr. C l a r k e , 
' t h o u g h he h a t h p u b l i c l y d e p a r t e d f r o m t h e common f a i t h 
i n h i s book w r i t t e n on t h e D o c t r i n e o f t h e T r i n i t y ' has 
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n o t abandoned t h e s a t i s f a c t i o n and a t o n e m e n t o f C h r i s t . 
N e x t , F e r v e n t i o p r o c e e d s t o e s t a b l i s h t h e c e n t r a l 
i m p o r t a n c e o f t h e a t o n e m e n t . I t i s n o t t o o much t o say 
t h a t o u r own s a l v a t i o n i s i m p e r i l l e d i f we abandon 
a p o s t o l i c p r e a c h i n g . Such a c o u r s e -
Tempts us t o t u r n t h e b r i g h t e s t d i s c o v e r i e s , 
and t h e p e c u l i a r g l o r i e s o f i t ( t h e a t o n e m e n t ) 
i n t o mere l e s s o n s o f m o r a l i t y . When we 
e x p l a i n away one o f t h e most e v i d e n t and 
s u b s t a n t i a l d o c t r i n e s o f i t a t t h i s r a t e , i t 
g i v e s us a s o r t o f e f f r o n t e r y and u n g o d l y 
c o u r a g e t o oppose t h e most e x p r e s s t r u t h s 
w h i c h a r e w r i t t e n i n s c r i p t u r e , i f we can 
p o s s i b l y c o n s t r u e and " t r a n s l a t e them " i n t o " 
a n o t h e r s e n s e . I t i n t r o d u c e s a s o r t o f 
p r o f a n e h a r d i n e s s i n t o t h e c o n s c i e n c e , and 
emboldens us t o r e n o u n c e t h e most e v i d e n t 
l e s s o n s o f S t . P e t e r , P a u l , and J o h n , and deny 
t h e t r u t h o f them even t o t h e v e r y t e e t h o f 
t h e s a c r e d w r i t e r s . 
F e r v e n t i o q u o t e s w i t h a p p r o v a l Hebrews X. 26. 27 (22) -
I f we s i n w i l f u l l y a f t e r t h a t we have r e c e i v e d 
t h e k n o w l e d g e o f t h e t r u t h , t h e r e r e m a i n e t h no 
more s a c r i f i c e f o r s i n s , b u t a c e r t a i n f e a r f u l 
l o o k i n g f o r o f j u d g e m e n t and f i e r y i n d i g n a t i o n 
w h i c h s h a l l d e v o u r t h e a d v e r s a r y . 
D o c t o r J o h n Evans and ' t h e l a t e v e n e r a b l e and 
l e a r n e d D o c t o r W h i t b y ' a r e m o b i l i s e d t o s u p p o r t F e r v e n t i o : 
t o i n s i s t on t h e p a r a m o u n t i m p o r t a n c e o f t h e a t o n e m e n t i s 
n o t t o be i n t o l e r a n t o r u n c h a r i t a b l e , where s c r i p t u r a l 
t r u t h i s so v e r y p l a i n . 'He t h a t b e l i e v e s n o t s h a l l be 
damned 1: Mark X V I . 16. 
C o n f r o n t e d w i t h t h i s b a t t e r i n g , n o t s u r p r i s i n g l y 
'Cavenor s a t s i l e n t : B ut i t was easy t o see by t h e 
changes o f h i s c o n t e n a n c e , and t h e p a s s i o n s o f h i s f a c e , 
t h a t he was n o t unmoved'. (23) However, Cavenor i s made 
o f s t e r n s t u f f . He i s s t i l l n o t c o n v i n c e d . And W a t t s 
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makes h i m a s k some p e r t i n e n t q u e s t i o n s . I s i t n o t 
s u f f i c i e n t f o r s a l v a t i o n t o a c c e p t Jesus C h r i s t as Son 
o f God and S a v i o u r o f t h e w o r l d ? Cannot s c r i p t u r e be 
l e s s d o g m a t i c a l l y i n t e r p r e t e d ? When p r e c i s e l y d i d 
b e l i e f i n s u b s t i t u t i o n a r y a t o n e m e n t become n e c e s s a r y f o r 
s a l v a t i o n ? W i l l n o t God p i t y men who have n e v e r been 
t a u g h t t h i s p r e c i s e d o c t r i n e ? Why n o t t h e p o s s i b i l i t y 
o f a g e n u i n e l y good man m i s t a k e n l y b e l i e v i n g t h a t t h e 
l a n g u a g e o f s a c r i f i c e i n t h e B i b l e i s ' f i g u r a t i v e and 
e m b l e m a t i c a l ' ? W i l l God o n l y b e s t o w h i s S p i r i t on th~e~ 
s t r i c t l y o r t h o d o x ? 
F e r v e n t i o t a r t l y r e m a r k s t h a t t h e r e i s a l l t h e 
d i f f e r e n c e i n t h e w o r l d b e t w e e n i g n o r a n c e o f a d o c t r i n e 
and w i l f u l l y r e j e c t i n g i t . H a v i n g made t h i s p o i n t , he 
hands h i s case o v e r t o C h a r i s t e s who a c c e p t s t h e r o l e 
o f u m p i r e , w i t h some r e l u c t a n c e ' i n such an a w f u l and 
d i f f i c u l t d e b a t e ' . 
I n h i s summing up, C h a r i s t e s - p r e d i c t a b l y - f i n d s 
f o r t h e o r t h o d o x p a r t y . He a g r e e s w i t h F e r v e n t i o ' t h a t 
o u r c h a r i t y must n o t be b o u n d l e s s : I t must have i t s 
p r o p e r l i m i t s a c c o r d i n g t o s c r i p t u r e ' . Y e t he f a u l t s 
F e r v e n t i o f o r e x p r e s s i n g h i m s e l f ' w i t h a l i t t l e t o o much 
s e v e r i t y and t o o l i t t l e c h a r i t y ' . 
Here f o l l o w s a q u a i n t t o u c h . P a u l i n u s c o n f e s s e s t o 
s i m i l a r l a c k o f c h a r i t y , b u t (24-) ' I have two sons h e r e 
i n L o n d on, i n t h e m i d s t o f t h e s e e r r o r s and d a n g e r o u s 
o p i n i o n s . The young f e l l o w s do n o t want a n a t u r a l 
g e n i u s , and I t h a n k God, t h e y have s o m e t h i n g o f a s e r i o u s 
t u r n t o w a r d s r e l i g i o n t o o ; b u t t h e y l o v e t o keep p o l i t e 
company, and i f A g r i p p a ' s c r e e d grow much i n f a s h i o n , I 
f e a r t h e y w i l l be t a i n t e d w i t h i t ... 1 Hence P a u l i n u s ' 
s e v e r i t y . I t i s p l e a s a n t t o t h i n k o f t h e l i t t l e D o c t o r 
l i n i n g up w i t h J u v e n a l , J o h n s o n and t h e a u t h o r o f 
R e v e l a t i o n s i n a t t a c k i n g B a b y l o n t h e G r e a t ! 
C h a r i s t e s r e t u r n s t o h i s summary. The o r t h o d o x 
t h e o r y o f t h e a t o n e m e n t i s c l e a r l y e s s e n t i a l t o 
s c r i p t u r a l r e v e l a t i o n . W i t h o u t b l o o d t h e r e can be no 
r e m i s s i o n o f s i n s . J u s t as a s t r i c t Jew must b e l i e v e 
I n " t h e " r i t els " i n t r o d u c e d by Moses, so a C h r i s t i a n — m a y not-
r e j e c t C h r i s t ' s s a c r i f i c e and he i m p e r i l s h i s s o u l i f he 
d o e s . A t t h e b e s t , anyone who r e j e c t s t h e a t o n e m e n t i s 
' a l m o s t a C h r i s t i a n ' . ( 2 5 ) 
I d e s i r e i t may be o b s e r v e d h e r e , t h a t s e v e r a l 
t h i n g s w h i c h I have a s s e r t e d c o n c e r n i n g t h e 
p r o p i t i a t i o n o f t h e b l o o d o f C h r i s t m i g h t be 
a l s o a p p l i e d t o t h e s a n c t i f y i n g o p e r a t i o n s o f 
t h e H o l y G h o s t , b u t p e r h a p s n o t i n t h e same 
d e g r e e ; f o r t h o u g h I b e l i e v e t h e s e o p e r a t i o n s 
t o be an e s s e n t i a l p a r t o f C h r i s t i a n i t y , y e t 
t h e y may n o t be q u i t e so p o w e r f u l l y p r o n o u n c e d 
i n s c r i p t u r e , o r n o t so l a r g e l y a r g u e d , o r n o t 
so f r e q u e n t l y r e p e a t e d as t h e a t o n e m e n t o f 
C h r i s t i s , and t h e r e f o r e , p e r h a p s , t h e 
n e c e s s i t y o f a c k n o w l e d g i n g t h a t d o c t r i n e may 
n o t be q u i t e so g r e a t . 
C h a r i s t e s c o n c l u d e s w i t h t h e r e f l e c t i o n , (26) -
D r e a d f u l h a z a r d o f m i s s i n g God, i f we r e n o u n c e 
t h e way, when i t i s so p l a i n l y shewn u s , and 
r e f u s e t h i s d i v i n e C o n d u c t o r who o f f e r s h i s 
a s s i s t a n c e I 
As f o r good men who a r e i g n o r a n t , 
I f t h e b e l i e f o f h i s a t o n e m e n t be n e c e s s a r y t o 
t h e i r s a l v a t i o n , God w i l l f i n d ways t o 
i l l u m i n a t e t h e mind and c o n v i n c e t h e 
c o n s c i e n c e , and w i l l r a t h e r send an a n g e l o r 
an a p o s t l e t o them, as he d i d t o C o r n e l i u s , 
t h a n t h a t any s i n c e r e p e n i t e n t s h o u l d f a l l 
u n d e r a c ondemning s e n t e n c e . 
Which begs t h e q u e s t i o n l 
C h a r i s t e s i s t h e n a s k e d t o comment on t h e i m p a c t 
o f t h e a t o n e m e n t on men's l i v e s . He has no h e s i t a t i o n 
i n d e n y i n g t h e m o r a l c o n t e n t o f A g r i p p a ' s c r e e d , w h i l e 
by c o n t r a s t t h e a t o n e m e n t c a u s e s i n t h e b e l i e v e r a 
h a t r e d o f s i n , ' g r a n d and s u b l i m e i d e a s b o t h o f t h e 
j u s t i c e and o f t h e mercy o f God', g r e a t e r l o v e o f o u r 
f e l l o w men ( I John I I I . 16. Hereby p e r c e i v e we t h e l o v e 
o f God, because he l a i d down h i s l i f e f o r u s , and we 
o u g h t t o l a y down o u r l i v e s f o r t h e b r e t h r e n ) and a 
happy s e l f - c o n f i d e n c e based- on God's l o v e and 
f o r g i v e n e s s . 
C a v e n or's c a p i t u l a t i o n has a l r e a d y been d e s c r i b e d . 
C h a r i s t e s adds a s i g n i f i c a n t p o s t s c r i p t on t h e 
i m p o r t a n c e o f n o t condemning m i n i s t e r s o f s u s p e c t 
o r t h o d o x y b u t b l a m e l e s s l i f e - ( 2 7 ) ' T r u l y , S i r , I have 
l e a r n e d t o a t t e n d w i t h r e v e r e n c e and p r o f i t upon t h e 
l a b o u r s o f m i n i s t e r s who have had v e r y d i f f e r e n t 
s e n t i m e n t s upon many p o i n t s i n C h r i s t i a n i t y ' - t h o u g h he 
w o u l d n o t a c t u a l l y recommend t h e o r d i n a t i o n o f m i n i s t e r s 
who r e j e c t e d t h e a t o n e m e n t and s a n c t i f i c a t i o n by t h e 
H o l y S p i r i t . ' I w o u l d n o t p r o n o u n c e a c u r s e upon them, 
b u t I w o u l d p r a y f o r them w i t h s i n c e r e and h e a r t y 
a d d r e s s e s t o t h e mercy s e a t ' . 
'These p i o u s w i s h e s o f C h a r i s t e s were p r o n o u n c e d 
w i t h such an a i r o f d e v o t i o n and goodness t h a t a l l t h e 
g e n t l e m e n p r e s e n t added t h e i r h e a r t y amen t o them ... 
Here t h e c o n v e r s a t i o n ended, and t h e company b r o k e up 
w i t h m u t u a l c i v i l i t i e s ' . So ends t h i s example o f 
w i s h f u l t h i n k i n g ; how I s a a c W a t t s must have w i s h e d t h a t 
B r a d b u r y w o u l d o n l y behave l i k e a c i v i l i s e d e i g h t e e n t h 
c e n t u r y gentleman!.. 
I V 
The Redeemer and t h e S a n c t i f i e r i s t h e l o n g e s t , 
most m e t h o d i c a l and most i m p r e s s i v e o f I s a a c W a t t s ' w o r k s 
on t h e A t o n e m e n t . I t i s a l s o t h e p r o d u c t o f h i s m a t u r e 
y e a r s , h a v i n g been p u b l i s h e d i n 1737. W a t t s w r o t e 
v a r i o u s o t h e r w o r k s w h i c h d e a l t e x p l i c i t l y o r i m p l i c i t l y 
w i t h a t o n e m e n t . They do n o t add much t o The Redeemer and 
t h e S a n c t i f i e r , b u t h e r e and t h e r e f o r c e f u l and 
i n t e r e s t i n g a r g u m e n t s a r e p u t f o r w a r d . 
I have a l r e a d y q u o t e d f r o m A View o f t h e M a n i f o l d 
S a l v a t i o n o f J e s u s C h r i s t , R e p r e s e n t e d i n o r d e r t o 
R e c o n c i l e C h r i s t i a n s o f D i f f e r e n t S e n t i m e n t s , one o f a 
g r o u p o f e s s a y s c o l l e c t i v e l y e n t i t l e d O r t h o d o x y and 
C h a r i t y U n i t e d , p u b l i s h e d i n 1745 b u t , a c c o r d i n g t o W a t t s , 
w r i t t e n b e t w e e n t w e n t y and t h i r t y y e a r s p r e v i o u s t o t h a t 
d a t e . I n t h i s w ork t h e q u e s t i o n i s f a c e d , 
How can t h e a t o n e m e n t f o r s i n , by t h e d e a t h o f 
C h r i s t be so c o n s i d e r a b l e a p a r t o f t h e g o s p e l , 
when C h r i s t h i m s e l f , t h e g r e a t p r o p h e t o f h i s 
c h u r c h spoke so s e l d o m and so v e r y l i t t l e o f i t , 
d u r i n g t h e w h o l e c o u r s e o f h i s m i n i s t r y ? S u r e l y 
one w o u l d t h i n k so i m p o r t a n t a p a r t o f t h e 
c h r i s t i a n d o c t r i n e s h o u l d n o t have been 
n e g l e c t e d by C h r i s t h i m s e l f . ( 2 8 ) 
W a t t s a n s w e r s t h a t C h r i s t does i n f a c t e x p l i c i t l y t e a c h 
t h e s i g n i f i c a n c e o f h i s own d e a t h - f o r i n s t a n c e 
M a tthew XX. 28f The son o f man came n o t t o be m i n i s t e r e d 
u n t o , b u t t o m i n i s t e r , and g i v e h i s l i f e a ransom f o r many 
and M a t t h e w XXVI. 28, t h e L a s t Supper. I f such t e x t s a r e 
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i n d e e d f e w , W a t t s c o u n t e r s : 
T h i s d o c t r i n e o f a t o n e m e n t f o r s i n by h i s d e a t h , 
as a s a c r i f i c e , and t h e a c c e p t a n c e o f i t w i t h 
God t h e F a t h e r , c o u l d n o t be so w e l l p r e a c h e d i n 
p u b l i c , b e f o r e t h o s e v e r y f a c t s were f u l f i l l e d , 
upon w h i c h t h i s d o c t r i n e i s f o u n d e d . 
C h r i s t o n l y gave h i s d i s c i p l e s s p e c i f i c i n s t r u c t i o n a b o u t 
t h e A t o n e m e n t a f t e r h i s d e a t h and r e s u r r e c t i o n . 
I f s u ch a r g u m e n t s seem r a t h e r f o r c e d , W a t t s d e s e r v e s 
c r e d i t f o r f a c i n g a n o t h e r v e r y r e a l o b j e c t i o n t o 
s u b s t i t u t i o n a r y a t o n e m e n t - (29) 
T h a t i t does n o t a g r e e t o t h e m o r a l p e r f e c t i o n s 
o f God t o p u n i s h s i n i n a s u r e t y , n o r does i t 
become t h e g r e a t God, who i s a b e i n g o f 
i n f i n i t e wisdom and goodness and e q u i t y , t o 
a p p o i n t such a way o f s a l v a t i o n f o r men as 
w o u l d n e c e s s i t a t e an i n n o c e n t c r e a t u r e t o be 
ex p o s e d t o so many s h a r p s u f f e r i n g s as C h r i s t 
u n d e r w e n t , w h i l e t h e g u i l t y s i n n e r s u f f e r s 
n o t h i n g o f a l l t h e s e t e r r o r s , b u t i s d e l i v e r e d 
f r o m t h e s e v e r e s t o f them by t h e d e a t h o f 
C h r i s t . 
W a t t s r e p l i e s , i t may be t h o u g h t r a t h e r t e n d e n t i o u s l y , 
t h a t a d o c t r i n e w h i c h i s expounded o v e r and o v e r a g a i n 
i n s c r i p t u r e , s i m p l y c a n n o t be i m m o r a l ! 
Can i t be e v e r t h o u g h t , t h a t t h e e t e r n a l mind 
d i d n o t know what was d e c e n t f o r a j u s t and 
w i s e God t o do, b e t t e r t h a n we can c o n c e i v e 
o r s u g g e s t ? 
W a t t s goes on t o s t r e s s t h a t C h r i s t gave h i m s e l f up 
d e l i b e r a t e l y and w i l l i n g l y and t h a t God e x a l t e d h i m 
a f t e r h i s s e l f - s a c r i f i c e t o even g r e a t e r g l o r y . He a r g u e s 
t h a t t h e a l l e g e d i m m o r a l i t y o f s u b s t i t u t i o n i s c o u n t e r e d 
s p e c i f i c a l l y by New T e s t a m e n t w r i t e r s - e.g. I I C o r i n t h i a n s 
V. 21, God has made h i m t o be s i n f o r us who knew no s i n , 
t h a t we m i g h t be made t h e r i g h t e o u s n e s s o f God i n h i m , 
or a t l e a s t the apparent i m m o r a l i t y i s s q u a r e l y f a c e d 
and indeed emphasised, e.g. I Pete r I I , 21, 22, C h r i s t 
s u f f e r e d f o r us, who d i d no s i n , n e i t h e r was g u i l e 
found i n h i s mouth, who h i s own s e l f bore our s i n s i n 
h i s own body on the t r e e . 
Watts a t t a c k s h i s opponents f o r t h e i r c a v a l i e r 
a t t i t u d e t o s c r i p t u r e , p o i n t i n g out how a p p r o p r i a t e t h i s 
i s . (30) 
Nor i s i t a t a l l s t r a n g e , t h a t those who borrow 
from t he s o c i n i a n w r i t e r s may r a i s e such 
o b j e c t i o n s a g a i n s t the atdhe"merft or 
s a t i s f a c t i o n of C h r i s t f o r s i n : s i n c e Socinus 
h i m s e l f , s a i t h : 'should t h e r e be found some 
pla c e s o f s c r i p t u r e , where i t should'be 
e x p r e s s l y w r i t t e n , t h a t God was made man, or 
d i d assume human f l e s h ; they should n o t 
p r e s e n t l y be t a k e n a c c o r d i n g as the words 
sound, s i n c e t h a t i s a l t o g e t h e r repugnant t o 
the d i v i n e M a j e s t y 1 . So Socinus i n h i s 
D i s p u t a t i o n s of Jesus C h r i s t , And a g a i n : ' I f 
n o t once o n l y , b u t o f t e n i t should be w r i t t e n 
i n the sacred s c r i p t u r e s , t h a t C h r i s t made 
s a t i s f a c t i o n t o God f o r s i n s : I would not 
t h e r e f o r e b e l i e v e , t h a t t h e m a t t e r i s so as 
you imagine?' So Socinus on the S a t i s f a c t i o n . 
And a g a i n : 'Any, even t he g r e a t e s t f o r c e i s 
t o be used w i t h words, r a t h e r than take them 
i n the obvious sense'. So h i s Second E p i s t l e 
t o B a l c e r i m i c i u s . 
I n h i s essay (31) The Mistaken Ways of Coming t o 
God w i t h o u t C h r i s t Watts lambasts the complacency of 
humanists, b e l i e v i n g i n the n a t u r a l goodness of man -
'the way of supposed innocency'. He d e p l o r e s the loose 
s e n t i m e n t a l i t y of people (32) -
When a man d i e s , even though he were a 
dr u n k a r d or a man of i r r e l i g i o n , 'Alas, f o r 
hi m i poor man.' he has been honest and j u s t ; 
h i s s o u l i s a t r e s t , he never d i d any body 
an i n j u r y but h i m s e l f ' . 
Watts' a d v i c e t o such i g n o r a n t people i s p r e d i c t a b l e : 
Dare not t h e r e f o r e , 0 s i n n e r s , dare n o t 
c o n t i n u e one day l o n g e r i n t h i s p r a c t i c e : 
Renounce and abandon your f a l s e and f o o l i s h 
hopes: Walk no l o n g e r i n t h i s v a i n , t h i s 
dangerous, t h i s supposed way of innocency, 
f o r i t w i l l never b r i n g you t o God and h i s 
f a v o u r . 
Nor w i l l Watts a l l o w C h r i s t i a n s the c o n s o l a t i o n 
t h a t God i s m e r c i f u l (33) -
He w i l l n o t damn us; h i s goodness w i l l n o t 
bear t o see us e t e r n a l l y m i s e r a b l e , and 
t h e r e f o r e though we do i n d u l g e a l i t t l e s i n 
h e r e , we s h a l l n o t p e r i s h f o r ever. 
Watts condemns such presumptuous i n d i f f e r e n c e t o G_od's_ 
p r o f f e r e d s a l v a t i o n t h r o u g h C h r i s t ' s d e a t h . D e s p i t e 
God's mercy, the v e r y angels were condemned, so what 
hope i s t h e r e f o r us men? S t i l l l e s s , i s s a l v a t i o n t o be 
a c h i e v e d t h r o u g h good works. Needless t o say, Rome comes 
i n f o r a sound t h r a s h i n g here. But i n t r u t h a l l 
C h r i s t i a n s are a t r i s k i f they b e l i e v e such arguments. 
But a l a s I what can a l i t t l e c h a r i t y t o the 
poor do toward the r e c o n c i l i a t i o n of a God 
t o an o f f e n d i n g c r e a t u r e . I s t h e r e any 
f o r c e i n t h i s r e a s o n i n g , because I do a 
kindness f o r a f e l l o w - w o r m , t h e r e f o r e my 
Maker must l o v e me, and f o r g i v e me a l l 
a f f r o n t s a g a i n s t him? 
The answer i s , of course, t h a t men must note John 
XIV. 6 - No man cometh unto the Father but by me. Watts 
e l o q u e n t l y e x p l a i n s t h e b e a t i t u d e , Blessed are the poor 
i n s p i r i t (Matthew V.3) as r e f e r r i n g t o the n e c e s s i t y of 
s p i r i t u a l h u m i l i t y . (34-) I n a f o o t n o t e he p o i n t s out 
t h a t the n a t u r a l tendency of men t o p r o p i t i a t e t h e i r 
gods i s h e a l t h y and p r o o f of t h e i m p r e s s i o n 'of the God 
of n a t u r e on the mind of man'. God has sent h i s 
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Mediator whom we must accept w i t h humble g r a t i t u d e . 
This i s t h a t g r e a t a c t of C h r i s t i a n f a i t h , t r u s t , 
hope or dependance, which we are so o f t e n c a l l e d 
t o p e r f o r m i n the New Testament ... upon which 
our s a l v a t i o n i s so much r e p r e s e n t e d t o depend. 
There are t h r e e e s p e c i a l l y p o w e r f u l sermons (35) 
(Numbers 34-> 35 and 36) on the Atonement i n which man's 
s i n i s emphasised so t h a t Watts can b r i n g home t o t h e 
l i s t e n e r t h e h i g h p r i c e which had t o be p a i d . ( I I P e t e r 
I I . iy, Angels t h a t s i n n e d , he spared them n o t ) . The 
majesty of God's law i s s t r e s s e d - b y -the -atonement p a i d 
by God's son, who s u f f e r e d the f u l l t o rments o f a l i e n a t i o n 
from God. Hence the agony i n the garden and the n e c e s s i t y 
of an ang e l t o m i n i s t e r t o Jesus, hence the d e r e l i c t i o n 
e x p e r i e n c e d when h i s Father f o r s o o k him ( t h e curse of the 
broken l a w ) , hence Jesus' q u i c k d e a t h . 'Surely such 
sorrows and such t e r r o r s demonstrate t he work of 
p r o p i t i a t i o n and the d r e a d f u l l a b o u r of r e c o n c i l i n g an 
o f f e n d e d God and s i n f u l man'. This was no mere s o c i n i a n 
martyrdom. Watts e n l a r g e s upon the dangers of r e j e c t i n g 
C h r i s t ' s atonement and the f o l l y o f Romish good works 
from which we have been saved 'by the arm o f God, and by 
the two best o f K i n g s , W i l l i a m our d e l i v e r e r and George 
our defender'. 
I n sermon 36 Watts e x h o r t s h i s h e a r e r s t o be 
m e t i c u l o u s i n t h e i r a ttendance of the Lord's Supper, 
Where C h r i s t c r u c i f i e d i s s e t f o r t h b e f o r e us 
i n the memorials of h i s p r o p i t i a t i o n ... s h a l l 
I dare t o say, i t i s enough f o r me t o read i t 
( i . e . p r o p i t i a t i o n ) i n the B i b l e , and t o hear 
i t i n the m i n i s t r y of the word, and t o 
m e d i t a t e on i t i n p r i v a t e , when my Lord has 
g i v e n me an express command t o r e c e i v e i t a l s o 
i n those emblems and s e n s i b l e f i g u r e s of bread 
and wine, and has s a n c t i f i e d them f o r t h i s very-
purpose? I s t h i s a k i n d r e t u r n t o him t h a t 
d i e d f o r me? 
This sermon has a t o u c h i n g c l i m a x : 
0 happy day, and happy hour i n d e e d , t h a t s h a l l 
f i n i s h the l o n g absence of my b e l o v e d , and 
place me w i t h i n s i g h t o f my adored JesusJ 
When s h a l l I see t h a t l o v e l y , t h a t i l l u s t r i o u s 
f r i e n d , who l a i d down h i s own l i f e t o rescue 
mine, h i s own v a l u a b l e l i f e t o ransom a worm, 
a r e b e l t h a t deserved t o die? 
Watts-' t h e o l o g y of _t_he Atonement i s , of course, t o 
be found i n h i s hymns which e f f e c t i v e l y complement h i s 
prose works. 'When I survey the Wondrous Cross' comes, 
i n f a c t , from the communion hymns which form the t h i r d 
s e c t i o n of Hymns and S p i r i t u a l Songs. As one would 
expect from the a u t h o r of the sermons quoted above, the 
l i n k between the Cross and the Lord's Supper i s f r e q u e n t l y 
s t r e s s e d . The f o l l o w i n g hymn i s h i g h l y r e m i n i s c e n t of 
Watts' prose: 
(36) Nature w i t h open volume stands 
To spread her Maker's p r a i s e abroad; 
And every l a b o u r of h i s hands 
Shows something w o r t h y of a God. 
But i n the grace t h a t r e s c u 'd man 
His b r i g h t e s t form of g l o r y s h i n e s ; 
Here on the cross ' t i s f a i r e s t drawn 
I n p r e c i o u s b l o o d and crimson l i n e s . 
Here h i s whole name appears complete; 
Nor w i t can guess, nor reason prove 
Which of the l e t t e r s best i s w r i t , 
The power, the wisdom or the l o v e . 
0 the sweet wonders o f t h a t cross 
Where God the Saviour l o v ' d and dy'd! 
Her n o b l e s t l i f e my s p i r i t draws 
From h i s dear wounds and b l e e d i n g s i d e . 
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The r e f e r e n c e t o worms i n the f o l l o w i n g verses s t r i k e s 
a h i g h l y C a l v i n i s t n o t e . I know of no hymn of Charles 
Wesley which mentions worms! 
(37) We s i n g the amazing deeds 
That grace d i v i n e p e r f o r m s ; 
Th 1 e t e r n a l God comes down and bleeds 
To n o u r i s h d y i n g worms. 
This s o u l - r e v i v i n g wine, 
Dear S a v i o u r , t i s t h y b l o o d ; 
We thank t h a t sacred f l e s h of t h i n e 
For t h i s i m m o r t a l f o o d . 
The banquet t h a t we eat 
I s made of heavenly t h i n g s , 
-Earth--hath no d a i n t i e s — h a l f so sweet 
As our Redeemer b r i n g s . 
One of Watts' best p a s s i o n hymns comes from p a r t two of 
Hymns and S p i r i t u a l Songs and was not designed f o r the 
Lord's Supper. I t i s head'ed: Godly Sorrow a r i s i n g from 
the S u f f e r i n g s of C h r i s t . 
(38) A l a s ! and d i d my Saviour b l e e d , 
And d i d my Sovereign d i e ? 
Would he devote t h a t sacred head 
For such a worm as I? 
Thy body s l a i n , sweet Jesus, t h i n e 
And bath'd i n i t s own b l o o d , 
While a l l expos'd t o w r a t h d i v i n e 
The g l o r i o u s s u f f e r e r s t o o d . 
Was i t f o r crimes t h a t I had done 
He groan'd upon the t r e e ? 
Amazing p i t y ! Grace unknown! 
And l o v e beyond degree! 
W e l l might the sun i n darkness h i d e , 
And shut h i s g l o r i e s i n . 
When God the mighty Maker dy'd 
For man the c r e a t u r e ' s s i n . 
Thus might I h i d e my b l u s h i n g f a c e 
While h i s dear cross appears, 
D i s s o l v e my h e a r t i n t h a n k f u l n e s s 
And melt my eyes i n t e a r s . 
But drops of g r i e f can ne'er repay 
The debt of l o v e I owe; 
Here, L o r d , I g i v e myself away, 
'Tis a l l t h a t I can do. 
The p a r a l l e l s t o 'when I survey' i n t h i s hymn are 
s t r i k i n g . I t i s i n t e r e s t i n g t o analyse t he s u p e r i o r i t y 
of the more famous hymn, t o f i n d out why one hymn i s 
g r e a t , the o t h e r merely v e r y good. Or i s t h i s merely a 
mat t e r o f t a s t e ? One c o u l d p o i n t t o the in e l e g a n c e of 
the f i r s t l i n e - 'Alas and d i d ...' or the bad grammar 
of ' f o r such a worm as I ' . Perhaps the c h i e f m e r i t o f 
'When I survey' i s t h a t Watts s t i c k s t o one idea - the 
s u b j e c t i v e impact of the Cross - whereas i n t h i s o t h e r 
hymn- s u b j e c t i v e - a n d o b j e c t i v e are combined. 
Watts r e f e r s t o the R e s u r r e c t i o n i n f r e q u e n t l y . 
Here, l a s t l y , i s a poem from Horae L y r i c a e i n which 
Easter i s c e l e b r a t e d as w e l l as Good F r i d a y . 
He d i e s ! the heav ' n l y Lover d i e s ! 
The t i d i n g s s t r i k e a d o l e f u l sound 
On my poor h e a r t - s t r i n g s . Deep he l i e s 
I n t h e c o l d caverns o f t h e ground. 
Come, s a i n t s , and drop a t e a r or two, 
On the dear bosom o f your God, 
He shed a thousand drops f o r you, 
A thousand drops o f r i c h e r b l o o d . 
Here's l o v e and g r i e f beyond degree, 
The Lord of g l o r y d i e s f o r men! 
But l o l what sudden j o y s I see! 
Jesus t he dead r e v i v e s a g a i n . 
The r i s i n g God f o r s a k e s t h e tomb, 
Up t o h i s Fat h e r ' s c o u r t he f l i e s 
Cherubic l e g i o n s guard him home, 
And shout him welcome t o the s k i e s . 
Break o f f your t e a r s , ye s a i n t s , and t e l l 
How h i g h our g r e a t D e l i v e r e r r e i g n s 
Sing how he s p o i l ' d the ho s t s of h e l l , 
And l e d the monster death i n c h a i n s . 
Say 'Live f o r ever, wondrous K i n g ! 
Born t o redeem, and s t r o n g t o save!' 
Then ask the monster, 'Where's h i s s t i n g ? 
And where's t h y v i c t o r y , b o a s t i n g grave?' 
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The q u a i n t n e s s of the f i r s t verse prompted M a r t i n Madan 
t o r e w r i t e i t as f o l l o w s : 
(39) He d i e s ! The F r i e n d of Sinners d i e s ! 
LoJ Salem's daughters weep around! 
A solemn darkness v e i l s the s k i e s , 
A sudden t r e m b l i n g shakes the ground. 
This i s perhaps more s i n g a b l e as a hymn. But i n Watts' 
o r i g i n a l v e r s i o n the t i t l e i s adhered t o more f a i t h f u l l y 
- C h r i s t d y i n g , r i s i n g and r e i g n i n g . The a c t u a l event 
of the c r u c i f i x i o n i s s u b o r d i n a t e d t o the R e s u r r e c t i o n 
whereas Mada-n's v e r s i o n - s t r e s s e s the drama—of Good F r i d a y . -
V 
At the end of Chapter 3 i t was c l a i m e d t h a t Watts' 
t h o u g h t on the Atonement has n o t been c o r r e c t l y 
e v a l u a t e d . I n f a c t none of h i s b i o g r a p h e r s a t t a c h any 
s i g n i f i c a n c e t o i t whatsoever. I t seems t o me, however, 
t h a t i t i s of c o n s i d e r a b l e i n t e r e s t and importance i n the 
c o n t e x t of Watts' own s p i r i t u a l and i n t e l l e c t u a l Odyssey 
- a p a r t from i t s s o l i d m e r i t s . 
Not t h a t I am q u a l i f i e d t o judge Watts' t h e o l o g y . (4-0) 
A p a r t from making the obvious p o i n t t h a t h i s adherence t o 
s c r i p t u r e would nowadays seem n a i v e and i l l - i n f o r m e d ( f o r 
example he quotes Mark XVI. 16 w i t h o u t showing any 
awareness t h a t t he t e x t i s c e r t a i n l y s u s p e c t ) , I merely 
note Watts' c o n s i s t e n c y and f o r c e f u l n e s s i n argument. 
He misses few t r i c k s though I am s u r p r i s e d t h a t he never 
uses Acts V I I I , 26-4-0 ( 1 Understandest thou what thou 
r e a d e s t ? ' e t c . ) . 
I t i s w o r t h n o t i n g Watts' e m o t i o n a l i s m . (41) I n 
Remanants of Time Employed he has t h i s t o say about the 
Atonement: 
Never was t h e r e any hour s i n c e the c r e a t i o n of 
a l l t h i n g s , nor ever w i l l be t i l l the l a s t 
c o n f l a g r a t i o n , w h e r e i n t h e h o l y God so 
remarkably d i s p l a y e d h i s j u s t i c e and h i s grace, 
as t h a t hour t h a t saw our Lord Jesus C h r i s t 
hanging upon the Cross, f o r s a k e n of h i s Father 
and e x p i r i n g . What a d r e a d f u l g l o r y was g i v e n 
t o v i n d i c t i v e j u s t i c e when the g r e a t and 
t e r r i b l e God made the s o u l of h i s own son a 
p a i n f u l s a c r i f i c e f o r s i n l What an amazing 
i n s t a n c e of grace, t h a t he should redeem such 
w o r t h l e s s s i n n e r s as we are from the vengeance 
by~expensing h i s belovecT SonT t o i t ! When~I 
view the s e v e r i t y or the compassion of t h a t 
hour, my t h o u g h t s are l o s t i n a s t o n i s h m e n t : 
i t i s n o t f o r me, i t i s n o t f o r Paul or 
A p o l l o s , i t i s n o t f o r t h e tongue of men or 
angels t o say which was g r e a t e s t , the 
compassion or the s e v e r i t y . Humble a d o r a t i o n 
becomes us b e s t , and a t h a n k f u l acceptance of 
the pardon t h a t was purchased a t so dear a 
r a t e . 
Watts goes on t o d i s c u s s the i m p l i c a t i o n s f o r the 
i n d i v i d u a l C h r i s t i a n , r e j e c t i n g good works and Romish 
p u r g a t o r y . 
But whatsoever sorrows the d y i n g C h r i s t i a n 
s u s t a i n s i n the wise a d m i n i s t r a t i o n s of 
P r o v i d e n c e , i t i s by no means t o make 
compensation t o God f o r s i n ; the a t o n i n g 
work of C h r i s t i s complete s t i l l , and the 
s a n c t i f y i n g work of the s p i r i t p e r f e c t as 
soon as the s o u l i s d i s m i s s e d from e a r t h ; 
t h e r e f o r e i t has an e n t r a n c e i n t o f u l l 
b l essedness, such as becomes a God i n f i n i t e 
i n mercy t o bestow on a p e n i t e n t s i n n e r , 
p r e s e n t e d b e f o r e the t h r o n e i n the name and 
r i g h t e o u s n e s s of h i s own Son. We are 
complete i n him; Col. 11. 10. By him made 
p e r f e c t l y a c c e p t a b l e t o God a t our d e a t h , 
we are f i l l e d w i t h a l l grace and i n t r o d u c e d 
i n t o complete g l o r y . 
One c o u l d quote many comparable i n s t a n c e s t o prove 
the p e r s o n a l debt of g r a t i t u d e which Watts f e e l s f o r h i s 
r e d e m p t i o n . I t i s hard t o imagine the e m o t i o n a l c o s t 
f o r Watts of the doubts which he s u b s e q u e n t l y expressed 
about the n a t u r e of C h r i s t , h i s redeemer. And one can 
understand how g r i e v e d he must have been by the charges 
of heresy. Set a g a i n s t the background of Watts' w r i t i n g s 
on the Atonement, h i s anguish i n the Solemn Address i s 
a l l t h e more t o u c h i n g . 
Watts' h o r r o r of heresy i s s t r i k i n g . Not o n l y are 
h i s own views s t r i c t l y o rthodox on the s u b j e c t of man's 
s a l v a t i o n , " bu"t~he~"is d e s p e r a t e l y anxious t o save o t h e r s . 
For him S o c i n i a n h e r e s i e s are p a r t i c u l a r l y d e p l o r a b l e -
and a g a i n , how i t must have h u r t Watts t o be so l a b e l l e d 
h i m s e l f ! I n the Preface t o Orthodoxy and C h a r i t y U n i t e d 
(4.2) he i s under no doubt about h i s own o r t h o d o x y . 
Almost every one of these essays was w r i t t e n 
above twenty years ago, and some of them more 
than t h i r t y . The a u t h o r f i n d s reason t o 
o f f e r h i s s i n c e r e acknowledgements and thanks 
t o A l m i g h t y God, who has p r e s e r v e d him, even 
t o t h i s day, i n the same se n t i m e n t s and 
p r i n c i p l e s of c h r i s t i a n f a i t h and l o v e , 
amidst the numerous f o l l i e s and e r r o r s of the 
t i m e s . 
'That's your o p i n i o n ! ' some of Watts' u n k i n d e r c r i t i c s 
may w e l l have m u t t e r e d as they read those words. For 
Orthodoxy and C h a r i t y U n i t e d was p u b l i s h e d i n 17-45, by 
which time the a u t h o r ' s views on the T r i n i t y had become 
n o t o r i o u s . 
I n the c o n t e x t of the T r i n i t a r i a n c o n t r o v e r s y , i t i s 
most s i g n i f i c a n t t h a t i n The Redeemer and t h e S a n c t i f i e r , 
p u b l i s h e d i n 1737, Watts s t r e s s e s t h a t Jesus was Son of 
God and t h a t the v a l u e of the Atonement i s dependent on 
the n a t u r e o f the Redeemer: 
Might I be p e r m i t t e d ( P a u l i n u s i s speaking) t o 
proceed i n t h i s s o r t of i n t e r r o g a t i v e manner, 
I would e n q u i r e of Agrippa and h i s companions, 
whether a much meaner person t h a n t h e y 
themselves b e l i e v e Jesus C h r i s t t o be, might 
not have been s u f f i c i e n t t o be sent from God 
as a p r o p h e t , t o r e s t o r e n a t u r a l r e l i g i o n , and 
teach t he w o r l d a l l the d o c t r i n e s which C h r i s t 
t a u g h t them? I suppose they b e l i e v e him, 
a c c o r d i n g t o s c r i p t u r e , t o be the o n l y - b e g o t t e n 
Son of God, who l a y i n the bosom of the Father 
b e f o r e t he f o u n d a t i o n of the w o r l d , t he 
b r i g h t n e s s of h i s F a t h e r ' s g l o r y , and the 
express image of h i s person, by whom and f o r 
whom a l l t h i n g s were c r e a t e d i n heaven and 
e a r t h , v i s i b l e and i n v i s i b l e , who i s Lord of 
a n g e l s , and t o whom a l l t he p r i n c i p a l i t i e s and 
powers o f the upper w o r l d are made s u b j e c t , 
and- a-re but h i s - mi-n-i-sterling sp-i-r-its.- Now was 
i t w o r t h w h i l e f o r so i l l u s t r i o u s a b e i n g , who 
i s so near t o godhead even i n t h e i r sense ( s i c ) 
t o be sent down on t h i s e a r t h t o spend a l i f e 
i n l a b o u r and sorrows, t o be scourged and 
b u f f e t e d , and n a i l e d t o a c r o s s , and e x p i r e 
t h e r e i n the midst o f shame and ag o n i e s , i f h i s 
c h i e f business had been t o r e s t o r e n a t u r a l 
r e l i g i o n as a g r e a t Prophet or Teacher, and t o 
di e i n the c o n f i r m a t i o n of i t ? Might not 
I s a i a h or Jeremiah, or one of the o l d prophets 
have been r a i s e d t o l i f e f o r such a purpose as 
t h i s , r a t h e r t h a n the on l y Son of God sent 
down t o d i e so c r u e l a death? 
Again, Watts s t r e s s e s the uniqueness of C h r i s t ' s 
p e r s o n a l i t y when he p o i n t s out the inadequacy of a n c i e n t 
Jewish s a c r i f i c e s f o r s i n - Hebrews X.4. I t i s not 
p o s s i b l e t h a t t h e b l o o d of b u l l s and goats should r e a l l y 
take away s i n : 
Though these types were n o t much understood by 
the Jews of o l d , y e t they were t o be 
accomplished and f u l f i l l e d by the bloody 
s a c r i f i c e of the Son of God, or h i s o f f e r i n g 
up h i s own l i f e i n the room of s i n n e r s . (4-3) 
On the o t h e r hand, Watts' own c h a r i t y and good w i l l 
towards men of o t h e r persuasions f r e q u e n t l y breaks t h r o u g h 
(4-4-) He r e f e r s t o Dr. Samuel Cla r k e as 'so g r e a t a w r i t e r 
There i s an i n t r i g u i n g r e f e r e n c e by F e r v e n t i o t o : 
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A v a l u a b l e t r e a t i s e on Jesus t h e Me d i a t o r , by 
a nameless a u t h o r , who has c r i t i c a l l y and 
l e a r n e d l y e s t a b l i s h e d t h i s d o c t r i n e a g a i n s t 
the modern d i s b e l i e v e r s o f i t , and has shown 
much of the wisdom of God i n t h i s a p pointment, 
and of what importance i t i s t o us t o b e l i e v e . 
I c o n f e s s , s a i t h F e r v e n t i o , t h e a u t h o r i s 
suspected n o t t o be ve r y ort h o d o x i n some 
o t h e r i m p o r t a n t p o i n t s ... 
I n h i s Essay A g a i n s t U n c h a r i t a b l e n e s s Watts pleads 
f o r exchange of views: 
But l e t you and I , my f r i e n d , who d e l i g h t i n 
c h a r i t y , l e t us converse a l i t t l e w i t h a u t h o r s 
t h a t d i f f e r from our p r e s e n t o p i n i o n s , and we 
-sha-1-1— see—the-i-r—sen-t-i-men-ts-d-r-essed--up s o — -
p l a u s i b l y , and s e t i n so f a i r a l i g h t , t h a t 
might e a s i l y persuade men of s i n c e r e 
consciences t o embrace them; and t h i s w i l l 
p r e v e n t us from c e n s o r i o u s t h o u g h t s c o n c e r n i n g 
our candid a d v e r s a r i e s , and t h e i r d i s c i p l e s . 
There i s scarce a n y t h i n g t h a t e n l a r g e s the 
mind more, and more disengages i t from narrow 
and s e l f i s h p r i n c i p l e s , t h a n a f r e e converse 
w i t h t h e v i r t u o u s and i n g e n i o u s of a l l p a r t i e s . 
Watts then t e l l s an anecdote about two n e i g h b o u r s : 
I n an u n s o c i a b l e town who were always q u a r r e l l i n g 
about t he p r i v a t e meeting and the p a r i s h church: 
Both p l a c e s of wo r s h i p i n t h a t town were , w e l l 
s u p p l i e d w i t h preachers o f good sense and s e r i o u s 
r e l i g i o n : But each of them was the s u b j e c t of 
u n m e r c i f u l r e p r o a c h between these two neighbours 
... At l a s t P a c i f i c o t h e i r common f r i e n d 
persuaded them t o hear each o t h e r s m i n i s t e r , and 
accompanied them both one day t o t h e i r d i f f e r e n t 
a s s e m b l i e s ; and they were both s u r p r i s e d t o hear 
the g o s p e l preached w i t h a due degree of decency 
and f e r v o u r , b o t h a t meeting and a t church. 
As a r e s u l t they ended the b e s t of f r i e n d s , r e s p e c t i n g each 
o t h e r ' s v i e w s . 
The t r u e reason why we k i n d l e our anger a g a i n s t 
our c h r i s t i a n b r e t h r e n t h a t are not e n t i r e l y of 
our p a r t y i s , because we n o t o n l y have the 
v a n i t y t o fancy o u r s e l v e s always i n the r i g h t , 
and them i n the wrong; b u t we judge t h e i r 
consciences and t h e i r s i n c e r i t y t o o , t h a t t h e y 
d i d n o t come h o n e s t l y and f a i r l y by t h e i r 
p r i n c i p l e s , w h i l e we never c o n s i d e r how we 
o u r s e l v e s came by our own. (A5) 
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The Cross r e c u r s i n t h i s d i s c u s s i o n - f o r i n s t a n c e 
when Watts d e p l o r e s the g e n e r a t i o n of heat t h r o u g h 
disagreements on i n e s s e n t i a l s - but he w i l l n o t accept 
the Atonement as a t h i n g i n d i f f e r e n t . Or a g a i n , he 
quotes C h r i s t ' s death i n the c o n t e x t of p e r v e r s e parody 
and e x a g g e r a t i o n of an opponent's v i e w - p o i n t . 
E v a n g i l l o b e l i e v e s t h a t C h r i s t Jesus has 
c o m p l e t e l y answered the demands of the law 
i n o r d e r t o our j u s t i f i c a t i o n , and t h a t i n 
the room and stead of a l l b e l i e v e r s . 
Nomineus hears t h i s d o c t r i n e , and thus begins 
h i s c h a i n of severe and f a l s e d e d u c t i o n s ; 
then," s a i t h "he," tHe law has ho""power t o 
demand obedience of us; t h e n we are n o t t o be 
charged w i t h s i n , though we break the law 
h o u r l y and p r o f a n e l y ; then we may contemn a l l 
the commands, s p o r t w i t h the t h r e a t e n i n g s , 
and d e f y God the l a w - g i v e r and the avenger. 
He proceeds then t o pronounce E v a n g i l l o a 
wicked a n t i n o m i a n . E v a n g i l l o on the o t h e r 
hand ... hears Nomineus, p r e a c h i n g up 
repentance and s i n c e r e obedience, as the 
c o n d i t i o n s of our j u s t i f i c a t i o n and acceptance 
w i t h God t o e t e r n a l l i f e ; He smites h i s 
b r e a s t w i t h h i s hand and c r i e s , S u r e l y t h i s 
man knows no use of C h r i s t i n our r e l i g i o n , he 
makes v o i d h i s r i g h t e o u s n e s s and h i s d e a t h , 
he i s a mere l e g a l i s t , a p a p i s t , a r a nk 
s o c i n i a n ... 
A rank s o c i n i a n ! How Watts hated t h a t p a r t i c u l a r 
h e r e s y ! The o v e r - r i d i n g i m p r e s s i o n s d e r i v e d from r e a d i n g 
Watts on the Atonement are of a p a s s i o n a t e l y orthodox and 
e m o t i o n a l b e l i e v e r i n s u b s t i t u t i o n a r y r e d e m p t i o n , combined 
w i t h a most a t t r a c t i v e t o l e r a n c e and good humour. He 
c e r t a i n l y b e l i e v e d t h a t a t Calvary a g r e a t work was 
wrought not o n l y m man, but f o r man - t o paraphrase 
Newman. (4-6) He would have agreed w i t h Chevasse w i t h 
r e g a r d t o o b j e c t i v e and s u b j e c t i v e atonement - 'the t r u t h 
seems t o c o n s i s t i n g r a t e f u l acceptance of the Gospel 
p r o c l a i m e d by b o t h ' . (47) 
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Where d i d Watts f i n d i n s p i r a t i o n f o r h i s views on 
the Atonement? 'From the B i b l e I ' he would no doubt have 
answered. But he goes f u r t h e r t h a n t h i s : 
For my p a r t , I am f u l l y persuaded, t h a t the 
books, which have been w r i t t e n i n v i n d i c a t i o n 
( c o n f u t a t i o n ) o f the atonement o f C h r i s t i n 
the l a s t two c e n t u r i e s , c a r r y such abundant 
f o r c e and evidence i n them, t h a t t hey can 
never be answered. L e t Agr i p p a t r y t o r e f u t e 
some of the c h i e f d i s c o u r s e s which have been 
p u b l i s h e d i n former years by p r o t e s t a n t 
d i v i n e s on t h i s s u b j e c t : L e t him d e s t r o y a l l 
the arguments used by Dr. Owen, Dr. Bates and 
Dr. Edwards i n t h e i r w r i t i n g s on t h i s theme, 
and i n c o n f u t a t i o n o f the s o c i a n t e n e t s : L e t 
him g i v e an e f f e c t u a l answer t o the f i r s t 
p a r t of Truman's Great P r o p i t i a t i o n , t o 
Bishop S t i l l i n g f l e e t , or Archbishop T i l l o t s o n ' s 
w r i t i n g s on the s a c r i f i c e o f C h r i s t ... (4-8) 
One c o u l d w e l l imagine t h a t Watts would h e a r t i l y approve 
of such o r t h o d o x works as John Owen's massive Death of 
Deaths. 
Another of Watts' sources was John Mason's S e l e c t 
Remains. The 1742 e d i t i o n o f t h i s d e l i g h t f u l work c a r r i e s 
a recommendation by Rev. I . Watts, D.D.: (49) 
By spending one Minute i n r e a d i n g these 
sentences now and t h e n , s e r i o u s Persons may 
f i n d s u f f i c i e n t m a t t e r t o f u r n i s h them w i t h 
f r e q u e n t p ious M e d i t a t i o n s i n every 
Circumstance of the C h r i s t i a n l i f e ; and 
they be as h a p p i l y u s e f u l i n the Ret i r e m e n t s 
of t he C l o s e t . 
Here are some o f Mason's sentences: 
Go t o Golgotha and see what Sin d i d t h e r e . 
C h r i s t d i d not d i e f o r s i n , t h a t we might 
l i v e t o s i n . 
C h r i s t d i e d t h a t our s i n s might d i e , and 
our Souls l i v e . 
I f S i n were b e t t e r known, C h r i s t would be 
b e t t e r t h o u g h t o f . 
He t h a t t h i n k s he h a t h no need of C h r i s t 
h a t h t o o h i g h t h o u g h t s of h i m s e l f ; he t h a t 
t h i n k s C h r i s t cannot h e l p him hath t o o low 
t h o u g h t s of C h r i s t . 
And, l a s t l y , a remark of Mason's which has no apparent 
a p p l i c a t i o n t o Isaac Watts' t h o u g h t on the Atonement but 
which p o i n t s us f o r w a r d t o the T r i n i t y : 
A l l s a i n t s have had t h e i r d o u b t i n g s . 
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Chapter 5 
Degeneracy and E l e c t i o n 
I 
"A study i n h e s i t a n t C a l v i n i s m ' . Thus R. N. Stromberg 
about Watts' Ruin and Recovery o f Mankind. A. P. Davi/s 
t e l l s us t h a t Watts e x p l a i n e d away p r e d e s t i n a t i o n and/ 
preached s e n t i m e n t a l i s m . - I - b e l i e v e tha.t_b.oth these 
judgements are u n f a i r . There i s n o t h i n g h e s i t a n t about 
Watts' views on e l e c t i o n , n o t h i n g s e n t i m e n t a l e i t h e r . 
I n h i s w r i t i n g s on the Atonement, which we have 
a l r e a d y r eviewed i n t h e l a s t Chapter, Isaac Watts 
i n e v i t a b l y touches on the problems o f e l e c t i o n and f r e e 
c h o i c e . For example i n h i s Essay, A P l a i n and Easy Account 
of a Sinner's Coming t o God by Jesus C h r i s t , or of Saving 
F a i t h i n C h r i s t Jesus, ( l ) Watts s t r e s s e s man's o r i g i n a l 
freedom: 
I n n o c e n t man i n the day o f h i s c r e a t i o n had a 
l i b e r t y o f drawing near t o God h i s Maker, and 
of d e l i g h t f u l converse w i t h him i n a more 
immediate manner. 
Then came the f a l l - and of course the need f o r a M e d i a t o r . 
Now i n or d e r t o e x p l a i n what i t i s f o r s i n n e r s 
t o come t o God t h e Fat h e r by Jesus C h r i s t , l e t 
us c o n s i d e r t h a t a l l s a v i n g approaches o f the 
c r e a t u r e unto God, depend on God's approaches 
t o t h e c r e a t u r e : He f i r s t draws us by h i s 
grace, and then we f o l l o w ... I f our soul s are 
set a moving towards him, i t i s because h i s 
h e a r t , h i s p i t y and h i s l o v e moved f i r s t 
towards us. I n the r e c o n c i l i a t i o n of God and 
h i s s i n f u l c r e a t u r e s , t h e r e must be a mutual 
approach, and a mutual nearness; but i t must be 
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remembered, t h a t t h e s i n n e r ' s coming near t o 
God i s b u t an echo or answer t o the m e r c i f u l 
v o i c e o f God coming near t o him. 
T h i s , i t might be t h o u g h t , amounts t o a d e c i s i v e 
r e j e c t i o n o f f r e e w i l l . Watts preached t h e same message 
i n v e r s e : 
Glory t o God the Fa t h e r ' s name, (2) 
Who from our s i n f u l r a c e , 
Chose out h i s f a v o u r i t e s t o p r o c l a i m 
The honours o f h i s grace. 
N o t h i n g he ever wrote d i d Watts i n t e n d t o d e t r a c t from the 
majesty o f God. God- cou-ld - s e l e c t whom-he-w-i-l-l-ed- f o r 
e v e r l a s t i n g b l i s s or damnation. Nor was Watts i n c l i n e d t o 
i g n o r e the s c r i p t u r a l evidence f o r p r e d e s t i n a t i o n . 
But even i n h i s w r i t i n g s on t h e Atonement - where 
Watts was more concerned w i t h the i s s u e , how men were 
saved, r a t h e r t h a n w i t h t h e q u e s t i o n which men were saved -
he showed awareness o f the c o m p l e x i t y of the problem, o f 
the paradox t h a t God s e l e c t s , y e t man i s f r e e . 
Though God beheld mankind i n these d e p l o r a b l e 
and h e l p l e s s c i r c u m s t a n c e s , y e t he was 
pl e a s e d , out of h i s f r e e g r a c e , t o decree and 
de t e r m i n e , t h a t t h e y should n o t a l l p e r i s h . 
He r e s o l v e d t o b r i n g some o f f a t l e a s t , out 
of t h e i r s t a t e of d i s t a n c e from him, and t o 
r e s t o r e them t o h i s f a v o u r and image, t o 
h o l i n e s s and happiness. Whether t h i s 
g r a c i o u s w i l l and d e s i g n o f God, be so c l e a r l y 
and s u f f i c i e n t l y d i s c o v e r e d , t o the l i g h t o f 
n a t u r e , i n h i s p r o v i d e n t i a l goodness t o a l l 
the w o r l d , I w i l l n o t now debate: But i t i s 
s u f f i c i e n t l y d i s c o v e r e d i n the g o s p e l , or the 
book of grace. 
The s t r e s s i n the argument i s on man's i n i t i a t i v e m 
r e c o g n i s i n g h i s own d e p r a v i t y and appr o a c h i n g God i n 
h u m i l i t y and i n f a i t h i n the e f f i c a c y o f C h r i s t ' s d e a t h . 
The i m p l i c a t i o n i s c l e a r - t h a t man i s f r e e t o respond 
or n o t t o respond t o God's i n i t i a t i v e , t o ' h i s 
p r o v i d e n t i a l goodness t o a l l t he w o r l d ' . Watts e x p l i c i t l y 
t a c k l e s t h i s paradox - between e l e c t i o n and freedom i n h i s 
Ruin and Recovery of Mankind, of which t he r e v i s e d e d i t i o n 
was p u b l i s h e d i n 174-0. This work c o n t a i n s endless 
r e p e t i t i o n and t e d i o u s , t e n d e n t i o u s i n s u l t s t o the 
i n t e l l i g e n c e . I t a l s o shows Isaac Watts a t h i s most 
i n c i s i v e and e f f e c t i v e . I f one can make allowances f o r 
much dated n a i v e t y , one can, I t h i n k , be impressed by the 
a u t h o r ' s i n s i g h t i n t o t h e r e a l meaning o f C h r i s t i a n i t y , 
by h i s massive good sense and reasonableness. As has 
been suggested above, t h e r e i s n o t h i n g h e s i t a n t here and 
indeed one can t h i n k o f no work i n which Watts d i s p l a y s 
o v e r a l l a s u r e r t o u c h . 
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I n h i s Preface (3) Watts boasts t h a t he has f o l l o w e d 
S c r i p t u r e and reason: 
I f i t should be f o u n d , t h a t i n my s e n t i m e n t s 
on t h i s s u b j e c t I have f o l l o w e d no human 
scheme, no e s t a b l i s h e d system, no h y p o t h e s i s 
of any co n t e n d i n g p a r t y , l e t i t be known 
t h a t my s t u d i e s have been more engaged i n 
m e d i t a t i o n , than i n r e a d i n g c o n t r o v e r s i e s ; 
reason and the B i b l e were the o n l y s p r i n g s 
whence I d e r i v e d my s e n t i m e n t s , and the 
o n l y t e s t s by which I t r i e d them, and n o t 
the a u t h o r i t y of any g r e a t name, or any s e c t 
or p a r t y among men. T h e r e f o r e i f any reader 
i s d etermined a l r e a d y t o b e l i e v e n o t h i n g b u t 
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what i s p e r f e c t l y conformable t o some 
f a v o u r i t e system, or the o p i n i o n s of the 
p a r t y which he has chosen f o r h i s t e s t of 
t r u t h and e r r o r , I s h a l l n o t c o u r t h i s 
f a v o u r , nor be g r e a t l y moved by h i s censure. 
So much f o r the view t h a t Watts was a C a l v i n i s t -
assuming of course t h a t one t a k e s him a t h i s own v a l u a t i o n . 
Rather d i s a r m i n g l y Watts t h e n takes a swing a t 'the 
l e a r n e d Dr. Whitby's scheme'. However, i t seems c h a r i t a b l e 
t o accept h i s c o n c l u d i n g r e a d i n e s s : 
To see a s a f e r and more c o n s i s t e n t scheme on 
these s u b j e c t s proposed t o the w o r l d , which 
may r e c t i f y a l l the e r r o r s of t h i s book w i t h 
c o n v i n c i n g evidence, and s c a t t e r our 
darkness l i k e a r i s i n g sun ... Man must y e t 
g r a p p l e w i t h d i f f i c u l t i e s i n t h i s dusky 
t w i l i g h t : But God, i n h i s t i m e , w i l l 
i r r a d i c a t e the e a r t h more p l e n t i f u l l y w i t h 
h i s l i g h t and t r u t h . Hasten, 0 L o r d , the 
happy day! Amen. 
Watts was n o t a c o n c e i t e d man and always noted c o n s t r u c t i v e 
c r i t i c i s m . 
The work proper begins w i t h a l o n g , indeed t o our way 
o f t h i n k i n g , i n o r d i n a t e l y l o n g d e s c r i p t i o n o f man's 
degeneracy. One takes the p o i n t t h a t a c h r i s t i a n must be 
convinced of h i s own need and moral inadequacy b e f o r e 
c o m m i t t i n g h i m s e l f t o f a i t h i n C h r i s t ' s c r o s s . One 
a c c e p t s , t o o , the complacency of the Augustan age, though 
whether i t was any worse than our own, or any o t h e r age, 
i s open t o doubt. Humanists t h e r e have always been 
i m p l i c i t l y or e x p l i c i t l y r e j e c t i n g the d o c t r i n e o f o r i g i n a l 
s i n . But Watts r e a l l y spreads h i m s e l f a t v a s t l e n g t h . 
S t . Paul s a i d i t a l l much more c o n c i s e l y - and t h e r e f o r e 
more e f f e c t i v e l y , - a t t h e b e g i n n i n g of Romans. S t i l l : 
This s c r i p t u r a l d o c t r i n e of o r i g i n a l s i n has 
engaged my pen, because, i n ray o p i n i o n , i t 
has a most e x t e n s i v e and p o w e r f u l i n f l u e n c e 
on s e v e r a l p a r t s of p r a c t i c a l g o d l i n e s s . 
Watts begins by p r o v i n g t h a t man i s by no means 
'such a c r e a t u r e as he came out of the hand of God'. 
On the c o n t r a r y , he i s 'depraved and r u i n e d by some 
u n i v e r s a l degeneracy of h i s n a t u r e ' . The e a r t h , w i t h 
i t s storms, earthquakes and f l o o d s , i s c l e a r l y f i t o n l y 
f o r f a l l e n men. (4-) 
Do n o t - t h e s e -seem t o be e v i d e n t tokens of -the 
a c t u a l d i s p l e a s u r e of a God a g a i n s t the 
i n h a b i t a n t s of t h i s globe? ... I f a man were 
not a f a l l e n , s i n f u l c r e a t u r e , f i t f o r 
punishment, would t h e r e have been so many 
t r i b e s of the s e r p e n t and v i p e r k i n d , armed 
w i t h the deadly venom t o b i t e and k i l l man? 
... What are the immense f l i g h t s of l o c u s t s 
which darken the sky, and l a y the f i e l d s 
d e s o l a t e ? ... What are the innumerable h o s t s 
of c a t e r p i l l a r s , which i n a n i g h t or two t u r n 
a garden i n t o a d e s e r t , but so many messengers 
of t h e anger of God, a g a i n s t a s i n f u l race of 
beings t h a t d w e l l upon t h i s e a r t h ? And s i n c e 
we are n e i t h e r a b l e t o r e s i s t nor subdue t h e i r 
power, nor a v o i d t h e i r p l u n d e r , we may 
c e r t a i n l y i n f e r t h a t we are not such f a v o u r i t e s 
of heaven as God a t f i r s t had made us, w h i l e we 
are exposed t o the endless a t t a c k s , i n s u l t s , 
and t r i u m p h s of such l i t t l e d e s p i c a b l e i n s e c t s 
and y e t deadly and d e s t r u c t i v e enemies. 
No i n s e c t i c i d e s i n those days! 
But perhaps man i s indeed i n n o c e n t , but i n a s t a t e 
of p r o b a t i o n ? No, Watts r e p l i e s . 
The s t a t e of p r o b a t i o n f o r i n n o c e n t c r e a t u r e s 
would not have i n c l u d e d death i n i t , a v i o l e n t 
and b l o o d y , or a l i n g e r i n g and p a i n f u l d e a t h , 
such as f l o w s f r o m some of these plagues and 
m i s c h i e f s upon t h e e a r t h . (5) 
Nor w i l l Watts a l l o w t h a t God made a new covenant w i t h 
Noah, g i v i n g him dominion over the b e a s t s . I n h i s 
i n n o c e n t s t a t e , 'no man would have been poisoned or t o r n 
by s e r p e n t s or l i o n s , as now'. The p a i n caused t o women 
by c h i l d b i r t h i s f u r t h e r evidence of 'a curse from an 
o f f e n d e d God'. ' D a i l y o b s e r v a t i o n and experie n c e prove 
t h a t the b l e s s i n g of p r o p a g a t i o n , r e p e a t e d t o Noah, 
Genesis IX. 6, d i d not take away t h a t c u r s e ' . 
Watts t h e n d e s c r i b e s t he g e n e r a l h a r d s h i p s which 
mankind has t o undergo - f u r t h e r p r o o f of h i s f a l l e n 
s t a t e and of God's d i s p l e a s u r e . 
Even i n Great B r i t a i n , i n a l a n d of freedom 
and p l e n t y , a c l i m a t e temperate and f r u i t f u l , 
a c o u n t r y which abounds w i t h corn and f r u i t s , 
and i s s t o r e d w i t h b e a s t s , and f o u l , and f i s h , 
i l l r i c h v a r i e t y f o r f o o d , what a""hard s h i f t do 
t e n thousand f a m i l i e s make, t o keep out 
fami n e , and su p p o r t l i f e ! ... How i s the 
r a t i o n a l n a t u r e of man almost l o s t between 
t h e i r s l a v e r y , t h e i r b r u t a l i t y , and t h e i r 
i n c e s s a n t t o i l s and h a r d s h i p s ! They are 
t r e a t e d l i k e b r u i t s by t h e i r l o r d s , and they 
l i v e l i k e dogs and asses among l a b o u r s and 
wants, hunger and w e a r i n e s s , blows and 
bur t h e n s w i t h o u t end. Did God a p p o i n t t h i s 
f o r i n n o c e n t s ? 
Watts might perhaps have drawn o t h e r c o n c l u s i o n s from 
t h i s sad s t a t e of a f f a i r s ; he was o b v i o u s l y no l e v e l l e r . 
But, t o be f a i r , i t should be remembered t h a t over a 
c e n t u r y l a t e r Mrs. Alexander was t o w r i t e : 
The r i c h man i n h i s c a s t l e , 
The poor man a t h i s g a t e , 
God made them, h i g h or l o w l y , 
And o r d e r ' d t h e i r e s t a t e . (6) 
So f a r as the g e n e r a l wickedness of men i s 
concerned, Watts now d e l i v e r s h i m s e l f of an impassioned 
i n d i c t m e n t . (7) 
Would the b l e s s e d God make a w o r l d of i n t e l l i g e n t 
c r e a t u r e s so i g n o r a n t and t h o u g h t l e s s of h i m s e l f , 
and so i n s o l e n t and r e b e l l i o u s a g a i n s t him, as 
man now i s ? Can we t h i n k of t h a t gross and s t u p i d 
i g n o r a n c e of the t r u e God which r e i g n s t h r o u g h 
v a s t t r a c t s o f l a n d i n A s i a , A f r i c a , and America, 
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and t h e t h i c k darkness, as w e l l as t o i l and 
s l a v e r y which b u r i e s a l l the heathen c o u n t r i e s ? 
... Can we survey the b o l d and desperate i m p i e t y 
and p r o f a n e n e s s , the swearing and c u r s i n g , and 
w i l d blasphemy t h a t i s p r a c t i s e d and pronounced 
d a i l y and n i g h t l y , among v a s t m u l t i t u d e s i n 
those c o u n t r i e s which know and p r o f e s s the t r u e 
God ... and y e t imagine t h a t those wretches l o v e 
t h e i r Maker, t h a t t hey wear h i s image, and are 
conformable t o h i s w i l l , as h i s o r i g i n a l 
c r e a t u r e must and ought t o be? 
Nor are man k i n d o n l y n e g l i g e n t of t h e i r duty t o 
God, but they seem t o have abandoned t h e i r d u t i e s 
t o t h e i r f e l l o w - c r e a t u r e s a l s o . Can we t h i n k of 
the p e r p e t u a l p r a c t i c e s of f r a u d and v i l l a i n y i n 
the commerce of mankind, the innumerable 
i n s t a n c e s of o p p r e s s i o n and c r u e l t y , which r u n 
through- the- world-; -the- pr-ide and humou-r of the 
g r e a t ... e t c . I f we take a survey of the impure 
scenes of l u s t and intemperance and drunken 
madness which d e f y the d a y - l i g h t , and p o l l u t e the 
darkness; i f we t h i n k of the monstrous 
b a r b a r i t i e s t h a t are c o n t i n u a l l y committed by men 
i n the c h r i s t i a n i n q u i s i t i o n s o f Spain, P o r t u g a l 
and I t a l y (a p r e d i c t a b l e t o u c h , t h i s ) , and among 
a l l the b r u t a l and wicked t r i b e s of heathenism, 
the A f r i c a n savages, and the American c a n n i b a l s , 
who k i l l and r o a s t t h e i r f e l l o w - c r e a t u r e s , and 
eat up men as t h e y eat bread; can we s t i l l 
imagine t h a t mankind i s a race of b e i n g s , who 
abide i n t h e i r own n a t i v e and o r i g i n a l s t a t e , 
such as they came from the hands of t h e i r Maker? 
Could i t n o t be argued t h a t o n l y a m i n o r i t y are q u i t e 
so shamelessly v i l e ? Watts c o n s i d e r s t h i s q u e s t i o n , but 
e m p h a t i c a l l y answers t h a t the m a j o r i t y are v e r y wicked 
indeed - and he quotes V i r g i l , Ovid, M a n i l i u s and Juvenal 
i n s u p p o r t of t h i s j a u n d i c e d view of the human r a c e . (8) 
And he quotes S t . Paul as an example of an e x c e p t i o n a l l y 
v i r t u o u s man who, by h i s own a d m i s s i o n , i s a s i n n e r . 
'There i s none r i g h t e o u s , no, n o t one'. Men are h o p e l e s s l y 
t a i n t e d and c o r r u p t e d . 
Or c o u l d i t be sheer c o i n c i d e n c e t h a t a l l men are 
s i n n e r s , and n o t h i n g t o do w i t h Adam's s i n ? 
There i s indeed a bare p o s s i b i l i t y o f t h i s event: 
but t he i m p r o b a b i l i t y t h a t every c r e a t u r e should 
f a l l i n t o s i n , i s i n the p r o p o r t i o n of a m i l l i o n 
t o one. And I prove i t t h u s . 
Here f o l l o w s an example of Watts a t h i s s i l l i e s t : 
I f a m i l l i o n o f c r e a t u r e s were made but i n an 
equal p r o b a b i l i t y t o stand or f a l l ; and i f a l l 
the numbers from one t o one m i l l i o n i n c l u s i v e l y 
were s e t i n a r a n k , i t i s p l a i n t h a t i t i s a 
m i l l i o n t o one t h a t j u s t any s i n g l e proposed 
and determined number of a l l t h e m u l t i t u d e s h o u l d 
f a l l by s i n : Now the t o t a l sum i s one of these 
numbers, t h a t i s , the l a s t o f them, and 
co n s e q u e n t l y , i n t h i s way of c a l c u l a t i o n , i t i s a 
m i l l i o n t o one a g a i n s t t h e s u p p o s i t i o n , t h a t t h e 
whoTe -number of men should- f a i l - . - And -yet f u r t h e r , 
i f t h ey were a l l made i n a f a r g r e a t e r p r o b a b i l i t y 
of s t a n d i n g t h a n f a l l i n g , which the j u s t i c e and 
goodness of God seem t o r e q u i r e , t h e n i t i s much 
more tha n a m i l l i o n t o one, t h a t a l l should s i n 
a g a i n s t t h e i r C r e a t o r w i t h o u t e x c e p t i o n ... 
And so on! One i s b a t t e r e d i n t o submission and can o n l y 
agree w i t h Watts: Q.E.D.! 
(9) A much more r e a l q u e s t i o n i s f a c e d when Watts 
dis c u s s e s the c o n n e c t i o n between o r i g i n a l s i n and God's 
l o v e and mercy. W i l l God r e q u i r e more of us than we 
are c l e a r l y capable of doing? W i l l he n o t f o r g i v e , t h i s 
b e i n g h i s m e t i e r ? Watts' answer i s not e n t i r e l y 
c o n v i n c i n g . I n e f f e c t he says t h a t God's n a t u r e i s not 
the p o i n t . What i s m f a c t the s a l i e n t t r u t h i s man's 
d e p r a v i t y . Having e s t a b l i s h e d t h i s , we can then d i s c u s s 
what God can do about i t . 
This gets Watts back on t o the degeneracy theme. 
I n a p u r p l e passage (10) he proves God's d i s p l e a s u r e 
w i t h man's s i n by a n a l y s i n g d e a t h , p a i n , war earthquakes 
and so on. He has a l r e a d y p l a y e d t h i s c a r d . Now he 
p l a y s i t a g a i n - and a g a i n and a g a i n . 
I t would add much t o t h e heap of human mi s e r y , 
i f we should c o n s i d e r the c u t t i n g sorrows which 
a r i s e from the d a i l y l o s s of our d e a r e s t 
c o m f o r t s . What groans and heart-aches and 
w a i l i n g s of the l i v i n g s u r r ound the p i l l o w s of 
d y i n g f r i e n d s and d e a r e r c h i l d r e n ? What 
symptoms of p i e r c i n g and p a i n f u l d i s t r e s s a t t e n d 
t h e i r remains when they are conveyed t o the 
grave? And by such l o s s e s a l l the c o m f o r t s of 
f u t u r e l i f e become d i s r e l i s h i n g , and every new 
scene of sorrow i s i m b i t t e r e d w i t h double g a l l . 
There are pages of t h i s , i n c l u d i n g a s e c t i o n devoted 
t o t h e s u f f e r i n g s of c h i l d r e n - v e r y s i g n i f i c a n t : 
'before they can be s a i d t o p e r f o r m r a t i o n a l a c t i o n s , or 
t o commit a c t u a l s i n s , they are s u b j e c t t o a thousand 
m i s e r i e s ' , which Watts proceeds t o d e s c r i b e i n l o v i n g 
d e t a i l . He i s l i k e a humourless J u v e n a l . 
Do we not shudder w i t h a s o r t of sympathy and 
compassion, when we read of c h i l d r e n f a l l i n g 
i n t o t he f i r e , and l y i n g t h e r e i n h e l p l e s s 
screams t i l l t h e i r l i m b s are burned o f f , or 
t h e i r l i v e s e x p i r e i n the flames? 
Clear p r o o f t h i s o f the human race's degeneracy. 
Needless t o say, when Watts e v e n t u a l l y reaches the 
q u e s t i o n of human s i n as opposed t o human s u f f e r i n g , he 
w r i t e s w i t h g r e a t gusto and venom. 
Let us c o n s i d e r what poor, low s o r r y p l e a s u r e s 
the b u l k of mankind are i n p u r s u i t o f , t o 
r e l i e v e them under t h i s t r a i n of wretchedness. 
C h i l d r e n ' s ' l i t t l e t o y s and f o o l e r i e s ' , the e x h i b i t i o n i s m 
of t h e r i c h ('My coat i s gayer t h a n y o u r s , and I have more 
s h i n i n g t h i n g s round about me t h a n you h a v e ' ) , c a r d s , 
d i c e , g l u t t o n y , drunkenness ('They d r i n k and s w i l l , t i l l 
t h e y have l o s t t h e i r r e a s o n ' ) , 'gadding abroad, and 
m i x i n g w i t h t r i f l i n g and i m p e r t i n e n t company', r a i l i n g a t 
neighbours - the l i s t of man's s i n s seems en d l e s s . 
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I f I were t o add one more p r o o f of the g e n e r a l 
r u i n and degenerate s t a t e of human n a t u r e , I 
would observe how we are a l l p o s t i n g t o death 
and the grave ... and y e t how exceeding few 
are t h e r e amongst mankind, who are s o l i c i t o u s 
about t h i s g r e a t and a w f u l f u t u r i t y , ( l l ) 
Watts concludes: (12) 
Methinks, when I take my j u s t e s t survey of t h i s 
lower w o r l d , w i t h a l l the i n h a b i t a n t s of i t , I 
can l o o k upon i t no o t h e r w i s e than as a huge 
and m a g n i f i c e n t s t r u c t u r e i n r u i n s , and t u r n e d 
i n t o a p r i s o n and a l a z a r - h o u s e , or h o s p i t a l , 
w h e r e i n l i e m i l l i o n s of c r i m i n a l s and r e b e l s 
a g a i n s t t h e i r C r e a t o r , under condemnation t o 
misery and death ... What an unreasonable 
t h i n g i t - i s - - t o deny t h i s doc-t-r-i-ne-of the 
u n i v e r s a l d e p r a v i t y and c o r r u p t i o n of mankind 
... I s i t n o t almost l i k e w i n k i n g a g a i n s t the 
l i g h t , s i n c e the premises are so s t r o n g and 
g l a r i n g , and the i n f e r e n c e so p o w e r f u l l y 
demands our assent? 
Why indeed c o u l d anyone doubt o r i g i n a l s i n a f t e r such 
a b a t t e r i n g ? The answer must be the problems which the 
d o c t r i n e causes, when we c o n s i d e r 'how came t h i s g e n e r a l 
degeneracy, v i c e and m i s e r y , t o overspread mankind i n a l l 
n a t i o n s and i n a l l ages?' I t i s t o t h i s problem t h a t 
Isaac Watts now t u r n s . 
I l l 
'To f i n d a complete and s a t i s f a c t o r y answer t o t h i s 
i n q u i r y , i s not a v e r y easy t h i n g ' . (13) Watts f i r s t of 
a l l t r i e s t o s o l v e the problem by u s i n g h i s reason, as 
opposed t o c o n s u l t i n g S c r i p t u r e . 
This g e n e r a l degeneracy of mankind, so f a r as 
I can j u d g e , can come upon them but by one of 
these t h r e e ways: e i t h e r , 1 , That t h e s o u l s 
of a l l men e x i s t e d i n a f o r m e r s t a t e , and sinned 
a g a i n s t t h e i r Maker t h e r e , and are sent t o d w e l l 
i n bodies i n t h i s w o r l d , a t t e n d e d w i t h such 
unhappy circumstances of s i n and m i s e r y , e i t h e r 
as a n a t u r a l consequent o f , or as a punishment 
f o r t h e i r f ormer s i n s i n some o t h e r w o r l d . (14-) 
Or, 2, That one o r i g i n a l p a r e n t of them a l l , 
s i n ned a g a i n s t h i s Maker, and s u s t a i n e d the 
m i s e r i e s consequent upon i t , i n h i s own person 
f i r s t , and when he became a f a t h e r he spread a 
s i n f u l and m i s e r a b l e n a t u r e t h r o u g h a l l h i s v i c e 
and o f f s p r i n g by mere p r o p a g a t i o n . Or, 3, Some 
o r i g i n a l person s t o o d b e f o r e God, as a common 
f e d e r a l head and r e p r e s e n t a t i v e of mankind, upon 
c o n d i t i o n of b r i n g i n g happiness or misery on a l l 
the r a c e , a c c o r d i n g as he behaved w e l l or i l l ; 
and t h r o u g h h i s d i s o b e d i e n c e , s i n and misery 
came upon a l l whose head he was, or whom he 
represen~t"ecT."~" I"f "the " f i r s " t " two w i l l "not s o l v e 
the d i f f i c u l t y , we s h a l l be c o n s t r a i n e d t o take 
i n the l a s t . 
Watts r e j e c t s the f i r s t two p o s s i b i l i t i e s . He 
demonstrates the p a t e n t i n j u s t i c e of men being punished 
i n t h i s l i f e f o r s i n s t h e y committed i n a former 
e x i s t e n c e -
For we know n o t h i n g of any such former s t a t e , 
or former o f f e n c e s ; we have n o t the l e a s t 
i d e a or remembrance of i t . Now p e r s o n a l 
g u i l t cannot be p r o p e r l y punished by the a l l -
knowing and j u s t God, where the s i n n e r has no 
consciousness nor remembrance of the crime. 
Nor can he accept t h a t our moral d e p r a v i t y i s i n h e r i t e d , 
p h y s i c a l l y , so t o speak. He f i n d s i t hard t o account by 
t h i s t h e o r y f o r the p a i n f u l b i r t h , agony and premature 
death of c h i l d r e n , who ' w h i l e i n c a p a b l e of proper v i r t u e 
or v i c e , m e r i t such p a i n s and agonies of themselves as 
they o f t e n s u f f e r ' . Nor does such a t h e o r y square w i t h 
the n o t i o n o f a k i n d and j u s t God. 
I t i s hard t o suppose, t h a t the c r e a t i n g power 
and decree of God, or h i s law of n a t u r e f o r 
p r o p a g a t i o n , should p l a c e mankind i n such a 
s i t u a t i o n as t o ren d e r them u n a v o i d a b l y s i n f u l 
and m i s e r a b l e i n a degree, b e f o r e t h e y have 
any p e r s o n a l s i n or g u i l t t o deserve i t , u n l e s s 
you suppose them t o be some way i n t e r e s t e d or 
i n v o l v e d i n something of g u i l t , or s i n , which 
was d e r i v e d from a common head, s u r e t y , or 
r e p r e s e n t a t i v e , who might be a p p o i n t e d by some 
wise and r i g h t e o u s c o n s t i t u t i o n t o a c t f o r them. 
This i s the s o l u t i o n which Watts f a v o u r s and which 
he now develops. Yet w i t h the c h a r a c t e r i s t i c honesty 
and o b j e c t i v i t y which made him such an i n d i f f e r e n t 
c o n t r o v e r s i a l i s t , he a t once has t h i s t o say: (15) 
T~must~conf~essi—I—am—notr-f-ond—of—such—a- scheme-r^ 
or h y p o t h e s i s , o f d e r i v i n g some s o r t of g u i l t 
from a s u r e t y or r e p r e s e n t a t i v e , though I know 
i t has been embraced by a c o n s i d e r a b l e p a r t y 
of c h r i s t i a n s , a n c i e n t and modern. No, I 
would g l a d l y renounce i t , because of some g r e a t 
d i f f i c u l t i e s a t t e n d i n g i t , i f I c o u l d f i n d any 
o t h e r way t o r e l i e v e the much g r e a t e r 
d i f f i c u l t i e s and h a r d e r i m p u t a t i o n s upon the 
conduct of d i v i n e p r o v i d e n c e , which w i l l a t t e n d 
t h i s e n q u i r y , i f we f o l l o w any o t h e r t r a c k o f 
s e n t i m e n t s . 
He i s s t i l l t r o u b l e d by the problem of c h i l d r e n ' s 
s u f f e r i n g . And y e t f a c t s are f a c t s . Watts concludes by 
q u o t i n g s c r i p t u r e (Romans V. 12, By one man s i n e n t e r e d 
i n t o the w o r l d , and death by s i n , and so death passed 
upon a l l men, f o r t h a t a l l have s i n n e d ) , b e f o r e 
p r o c e e d i n g t o a d e t a i l e d d i s c u s s i o n , 
How c o u l d a h o l y , wise and a r i g h t e o u s God, 
who i s a l s o a b e i n g o f i n f i n i t e goodness, 
e s t a b l i s h such a c o n s t i t u t i o n , t h a t a l l 
mankind should d e r i v e t h e i r b e ing from such 
a n a t u r a l p a r e n t and l e g a l r e p r e s e n t a t i v e , 
whereby such u n i v e r s a l s i n f u l n e s s and 
misery s h o u l d , i n the ev e n t , be spread 
t h r o u g h a l l human n a t u r e i n a l l f o l l o w i n g 
ages? 
I t ' s a good q u e s t i o n . 
Watts a t t e m p t s t o answer i t , w i t h , i t must be 
a d m i t t e d , v a r y i n g degrees of success. 
He e f f e c t i v e l y demonstrates t h a t t h e r e was n o t h i n g 
u n k i n d or u n j u s t i n God c r e a t i n g man (16) 
An i n t e l l i g e n t and h o l y c r e a t u r e , b u t capable 
of mistake and s i n ... What i f man was formed 
w i t h i n t e l l e c t u a l powers i n f e r i o r t o those of 
an a n g e l ; l e t him remember t h a t even an a n g e l 
i s capable of mistake and s i n a l s o . 
Nor can man complain because h i s s o u l i s u n i t e d t o a body 
of a n i m a l n a t u r e . The s o u l should be p e r f e c t l y capable 
of r i s i n g above c a r n a l a p p e t i t e . (17) Nor i s the a b i l i t y 
t o propagate a handicap, i n t h a t man has a l l the j o y s o f 
f a m i l y l i f e as a r e s u l t . Watts quotes M i l t o n : 
R e l a t i o n s dear, and a l l the c h a r i t i e s 
of f a t h e r , son, and b r o t h e r . 
There i s no i n j u s t i c e i n man's possession of freedom 
of c h o i c e , which makes him i n God's image. God's law was 
pl a c e d b e f o r e man: 
I f t h o u obeyest n o t t h y God i n the d u t y which 
reason r e q u i r e s , thou s h a l t s u r e l y l o s e t h y 
p r e s e n t p r i v i l e g e s , and l i f e i t s e l f . 
Watts supposes t h a t t h e r e was a covenant made between God 
and i n n o c e n t man, and a promise g i v e n of e t e r n a l happiness 
And how k i n d of God t o e n t r u s t the human race's 
f u t u r e w e l f a r e t o Adam who was our f a t h e r : 
For a l l the k i n d e ndearing t h o u g h t s t h a t a r i s e 
from the r e l a t i o n of a f a t h e r , must add 
abundant w e i g h t t o the o b l i g a t i o n s and the 
s o l i c i t u d e s which l a y upon him t o c o n t i n u e i n 
h i s s t a t e of innocence and obedience. I f he 
had merely been a p p o i n t e d t o .be the 
r e p r e s e n t a t i v e of m i l l i o n s who were no way a k i n 
t o him, i t must have l a i n w i t h much concern 
upon the h e a r t o f a good and i n n o c e n t man, as 
the f i r s t man was, t o o b l i g e him t o w a t c h f u l n e s s 
i n h i s d u t y ; but when every one of these 
m i l l i o n s i s h i s own o f f s p r i n g , the o b l i g a t i o n i s 
enhanced by a l l the tenderness of a f a t h e r , and 
a l l t h e s o l i c i t u d e t h a t an i n n o c e n t and 
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b e n e v o l e n t f a t h e r must be supposed t o have f o r 
the w e l f a r e of those who should s p r i n g from him. 
Such a r t i f i c i a l r e a s o n i n g c o n t i n u e s f o r s e v e r a l 
paragraphs u n t i l Watts faces t he q u e s t i o n which one expects 
him t o face ( w i t h i n c r e a s i n g i m p a t i e n c e , i t must be 
a d m i t t e d ) : what went wrong? 
Adam committed one s i n , namely, d i s o b e d i e n c e . Watts 
demonstrates how t h i s one s i n r u i n e d e v e r y t h i n g . Adam 
s a c r i f i c e d h i s own b a s i c h o l i n e s s . G u i l t r e p l a c e d l o v e of 
God. - -
By i n d u l g e n c e of some s i n f u l a p p e t i t e of p a s s i o n , 
c o n t r a r y t o the d i c t a t e s of reason and judgement, 
he weakened h i s r e a s o n i n g powers, and gave such a 
loose t o p a s s i o n and sense a f t e r t h i s v i c t o r y , 
t h a t i t more e a s i l y p r e v a i l e d over him i n a l l 
f o l l o w i n g i n s t a n c e s , as i s commin i n h i s p o s t e r i t y 
even t o t h i s day: Reason, opposed and beclouded 
by s t r o n g p a s s i o n s , l o s e s i t s c l e a r n e s s o f 
j udgement. 
And so on. 
But why should mankind f o r t he r e s t o f h i s t o r y s u f f e r 
f o r Adam's moral f e c k l e s s n e s s ? One assumes t h a t t h i s i s 
the problem t h a t t r o u b l e s Watts and makes him a r e l u c t a n t 
champion o f f e d e r a l o r i g i n a l s i n - as we have noted above. 
Then s i n f u l and m i s e r a b l e man, go i n g on t o 
propagate h i s k i n d , a c c o r d i n g t o the law of 
c r e a t i o n , i n h i s own image, and a c c o r d i n g 
t o t h e c o n s t i t u t i o n and covenant between 
God and man, produced a l l h i s race i n the 
same degenerate, s i n f u l and m i s e r a b l e s t a t e , 
and c i r c u m s t a n c e s , w h e r e i n t o he had plunged 
h i m s e l f . 
Watts argues t h a t such a t h e o r y i s p e r f e c t l y consonant 
w i t h v e r i f i a b l e f a c t . (18) Look a t the way t h a t g o u t , 
s c u r v y , s t o n e , k i n g ' s e v i l , f r e n z y , madness 'run i n the 
b l o o d ' , and t a i n t whole f a m i l i e s . 
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How f r e q u e n t l y do the diseases o f an infamous 
name, d e r i v e d from t he lewdness o f 
predecessors, make the l i v e s of t h e i r o f f s p r i n g 
s h o r t and m i s e r a b l e . And how many i n s t a n c e s 
are t h e r e of a g r e a t p a r t of a household t h a t 
from one g e n e r a t i o n t o another d i e of the s m a l l -
pox, or a consumption of the l u n g s , i n t h e i r 
y o u t h or m the midst of t h e i r days. 
Proud, p a s s i o n a t e , f a l s e , lewd or s o t t i s h i n c l i n a t i o n s 
are t r a n s m i t t e d from p a r e n t s t o c h i l d r e n . Whole 
households o f d r u n k a r d s , a d u l t e r e r s , cheats or t h i e v e s 
prove t he w h o l l y c r e d i b l e n a t u r e of i n h e r i t e d o r i g i n a l s i n . 
May_b_e_. But i s t h i s j_us_t_? Can one go on - b e l i e v i n g i n 
a k i n d and l o v i n g God, or as Watts puts i t , 
Has i t n o t an appearance o f i n j u s t i c e i n the 
c r e a t o r and governor o f the w o r l d , t o make so 
many m i l l i o n s s u f f e r f o r the s i n of one? 
Watts' answers v a r y i n t h e i r e f f e c t i v e n e s s . He argues 
t h a t e t e r n a l and u n i v e r s a l happiness might j u s t as e a s i l y 
have been passed down t o us by Adam i f o n l y he had behaved 
h i m s e l f . That he chose d i s o b e d i e n c e was no f a u l t o f 
A l m i g h t y God. No doubt God would have been d e l i g h t e d i f 
h i s problem had been how t o reward v a r y i n g m a n i f e s t a t i o n s 
of human e x c e l l e n c e . We would a l l have been t r a n s l a t e d , 
l i k e Enoch, ' a f t e r some a p p o i n t e d time of obedience here 
on e a r t h ' . 
I f t h i s seems u n i m p r e s s i v e , t h e r e now f o l l o w s an 
argument which i s q u i t e the f e e b l e s t Watts produced. (19) 
'An i n s u l t t o the i n t e l l i g e n c e ' may seem a harsh judgement, 
so I g i v e t he passage i n f u l l . 
Let i t be c o n s i d e r e d a l s o , t h a t t h i s i s a common 
t h i n g among men, f o r one person t o be a n a t u r a l 
r e p r e s e n t a t i v e , and, as i t were, t o become a 
t r u s t e e or a s u r e t y f o r h i s p o s t e r i t y t h e r e b y ; 
by which means th e y enjoy or s u s t a i n the honours 
or the d i s h o n o u r s , the r i c h e s or the p o v e r t y , 
which t he m e r i t or crime of t h e i r f o r e f a t h e r 
h a t h p r o c u r e d . I f a s u b j e c t r e c e i v e from h i s 
p r i n c e the honour of n o b i l i t y , and be made an 
e a r l , upon account of h i s m e r i t , t o g e t h e r w i t h 
the r o y a l endowment of a l a r g e e s t a t e t o su p p o r t 
the honour; t h i s e s t a t e , and t h i s honour w i l l 
descent t o g e t h e r t o the l a t e s t p o s t e r i t y , and 
the e l d e s t male of h i s f a m i l y , i n a l l ages, i s 
an e a r l , and enjoys the e s t a t e which i s annexed 
t o the t i t l e . But, on the o t h e r hand, i f a 
nobleman r e b e l a g a i n s t h i s k i n g , and i s 
a t t a i n t e d o f hjLgh t r e a s o n , or proved g u i l t y and 
condemned, he l o s e s h i s e s t a t e and h i s honour 
t o g e t h e r ; he l o s e s t he f a v o u r of h i s p r i n c e a t 
c o u r t , and t h a t n o b i l i t y which i s t h e image of 
h i s p r i n c e ; and t o g e t h e r w i t h him a l l h i s 
p o s t e r i t y are c u t o f f from t h e i r p r e t e n s i o n s t o 
the honour and the e s t a t e : Nor i s t h i s ever 
counted u n r i g h t e o u s d e a l i n g among t h e governors 
of the w o r l d ; when the n should i t be imputed as 
u n r i g h t e o u s t o t h e g r e a t God, who i s the 
supreme Governor of a l l worlds? 
Watts quotes as a d d i t i o n a l p a r a l l e l s the d e l e g a t e d 
powers of an M.P. t o speak f o r h i s c o n s t i t u e n t s , or the 
r i g h t s of a p l e n i p o t e n t i a r y from t he r e p u b l i c s of H o l l a n d 
or Venice t o n e g o t i a t e on b e h a l f o f the whole community, 
even w i t h r e g a r d t o war and peace. 
The p a r a l l e l s , however, are n o t c l o s e - or h e l p f u l . 
Unless Watts argued - which he does not - t h a t a 
nobleman's v e r y n a t u r e was enhanced, and h i s h e i r s ' as 
w e l l , j u s t as a t r a i t o r ' s h e i r s were degraded m o r a l l y , 
which i s absurd, t h e r e i s no l i g h t t o be thrown here on 
man's degeneracy. Furthermore, as Watts h i m s e l f 
a p p r e c i a t e s , t h e r e i s l i t t l e j u s t i c e i n men s u f f e r i n g 
from Adam's f a l l when we have never agreed t o abide by 
such a r e p r e s e n t a t i v e ' s d e c i s i o n s and achievements. 
Watts i s u n c o n v i n c i n g when he argues: 
Though a l l mankind were n o t a c t u a l l y p r e s e n t , 
t o consent t h a t t h e i r f a t h e r should be t h e i r 
r e p r e s e n t a t i v e , y e t the appointment i s so j u s t 
and so e q u i t a b l e i n the Governor of the w o r l d , 
and a l s o t h e r e i s so much goodness i n i t , 
c o n s i d e r i n g t h a t they were t o have enjoyed 
i m m o r t a l i t y and happiness i f he had kept h i s 
innocence, t h a t none of t h e race of Adam c o u l d 
r e a s o n a b l y have r e f u s e d t h i s p r o p o s a l . 
When reduced t o such arguments, Watts causes us no s u r p r i s e 
when he goes on t o c l a i m t h a t God i s i n c a p a b l e of i n j u s t i c e 
anyway, so of course our degeneracy, i n h e r i t e d from Adam 
our f e d e r a l head, must be deserved! 
Watts, one f e e l s , i s on s a f e r ground when he t u r n s t o 
the S c r i p t u r a l p r o o f of h i s scheme. (20) 
Though God h a t h n o t t h o u g h t f i t t o r e v e a l t o 
us a t l a r g e i n h i s word, a l l these p a r t i c u l a r 
t r a n s a c t i o n s between h i m s e l f and t h e f i r s t 
man whom he c r e a t e d , y e t t h e r e might be a l l 
t h i s , and more, r e v e a l e d t o the f i r s t man; 
and i t might be s e t b e f o r e him i n f u l l l i g h t , 
t o secure h i s obedience and d e t e r him from 
s i n n i n g ... But i f we c o l l e c t t o g e t h e r a l l 
t h i s i s r e v e a l e d c o n c e r n i n g t h i s s u b j e c t , we 
s h a l l f i n d t h a t the word o f God leads us i n t o 
many o f the same s o l u t i o n s o f these 
d i f f i c u l t i e s which our r e a s o n i n g powers have 
proposed. 
Genesis i s quoted a t l e n g t h . The c r e a t i o n myth and 
the F a l l are accepted as h i s t o r i c a l t r u t h , r e c o u n t e d by 
Moses. The o n l y g l o s s which Watts f e e l s i n c l i n e d t o add 
i s t y p i c a l : (21) 
Here i t may be n o t e d , t h a t i t i s v e r y p r o b a b l e , 
though Adam and Eve had no garments i n t h e i r 
s t a t e of innocency, y e t th e y were n o t e n t i r e l y 
naked, but were covered w i t h a b r i g h t s h i n i n g 
l i g h t , or g l o r y , as a tok e n of t h e i r own 
innocence, and the d i v i n e f a v o u r and presence; 
such g l o r y as angels sometimes appear i n , and 
such as C h r i s t wore on the h o l y mount ... But 
God may be j u s t l y supposed t o take away h i s 
c l o t h i n g of g l o r y from them, upon t h e i r s i n , 
as a t o k e n of h i s w i t h d r a w i n g h i s f a v o u r and 
presence: For w i t h o u t t h i s s u p p o s i t i o n how 
c o u l d they be s a i d t o be more naked a f t e r 
t h e i r s i n than they were be f o r e ? And how 
c o u l d our f i r s t p a r e n t s be p a i n f u l l y s e n s i b l e 
of any nakedness, i f they had n o t l o s t 
something which c l o t h e d them? 
How in d e e d ! I t i s w i t h some r e l i e f t h a t one 
e v e n t u a l l y reaches Watts' d i s c u s s i o n of the f e d e r a l i s s u e . 
(22) Job ('What i s man, t h a t he should be c l e a n . . . ? ' ) , 
David ('Behold, I was shapen i n i n i q u i t y , and i n s i n d i d 
my mother conceive me'), Moses ('Every i m a g i n a t i o n of the 
t h o u g h t s of the h e a r t of man was o n l y e v i l c o n t i n u a l l y ' ) 
are m o b i l i s e d p r e d i c t a b l y . So a l s o i s St. P a u l , whose 
c o n s t a n t theme of a c o n n e c t i o n between s i n and death i s , 
of course, v e r y h e l p f u l t o Watts' argument. 
As by one man s i n e n t e r e d i n t o the w o r l d , and 
death by s i n , so death passed upon a l l men; 
f o r t h a t a l l have s i n n e d . 
Watts proves t h a t Paul i n c l u d e d c h i l d r e n i n t h i s g e n e r a l 
condemnation, i n t h a t they too are s u b j e c t t o death -
which 
I s n o t o n l y a n a t u r a l , but a penal e v i l , and 
comes upon i n f a n t s c o n s i d e r e d as accounted 
g u i l t y and condemned, not f o r t h e i r own s i n s , 
f o r t hey had none, but f o r the s i n of Adam 
t h e i r l e g a l head, or r e p r e s e n t a t i v e and 
s u r e t y , a c c o r d i n g t o t h i s c o n s t i t u t i o n , or 
law, or covenant. 
N a t u r a l l y Watts makes g r e a t use of Romans V and 
I C o r i n t h i a n s XV, t o prove: 
That Adam conveyed s i n and death t o h i s p o s t e r i t y , 
n o t merely as the n a t u r a l s p r i n g or p a r e n t o f t h e i r 
race by p r o p a g a t i o n , b u t as a f e d e r a l head and 
r e p r e s e n t a t i v e o f a l l h i s o f f s p r i n g , and i n v o l v e d 
them i n h i s own g u i l t , or l i a b l e n e s s t o misery and 
death by h i s own a c t of d i s o b e d i e n c e . Take i t 
t h u s : As Adam and C h r i s t are here r e p r e s e n t e d by 
the a p o s t l e as the two s p r i n g s of s i n arid 
r i g h t e o u s n e s s , o f death and l i f e t o mankind,which 
i s agreed by a l l i n t h e i r e x p o s i t i o n s o f the l a s t 
h a l f of Romans V and I C o r i n t h i a n s XV so the one 
i s r e p r e s e n t e d as a type and f i g u r e o f the o t h e r 
... As one was the s p r i n g of l i f e , so the o t h e r 
was the s p r i n g o f d e a t h , t o a l l t h e i r p a r t i c u l a r 
seed or o f f s p r i n g . 
Watts now i n t r o d u c e s a p e r t i n e n t o b j e c t i o n . 
Some persons have supposed, t h a t i t confuses and 
p e r p l e x e s our i d e a s , t o t r e a t of mankind thus as 
one c o l l e c t i v e body, or t o suppose t h a t the race 
of man have r u i n e d themselves i n Adam t h e i r head; 
whereas, they say, the S c r i p t u r e o f t e n t e l l s us, 
t h a t God w i l l .judge every man p e r s o n a l l y and 
p a r t i c u l a r l y a c c o r d i n g t o h i s own works. I 
answer. I t takes away a l l t h i s supposed c o n f u s i o n 
and makes our ideas v e r y d i s t i n c t and p l a i n , i f we 
c o n s i d e r t h a t i n the g e n e r a l sentence of r u i n and 
condemnation f o r t he f i r s t s i n of Adam, mankind 
may be reckoned as one c o l l e c t i v e body ... 
Whereas, i n the l a s t judgement, every one w i l l be 
p e r s o n a l l y j u d g e d , and a c q u i t t e d , or condemned, 
a c c o r d i n g t o t h e i r p e r s o n a l b e h a v i o u r . 
Watts develops t h i s argument a t some l e n g t h . He 
r e j e c t s s a l v a t i o n by good works, though he accepts 
damnation by bad works. He i s too s e n s i b l e t o deny t h a t 
some men are f a r s u p e r i o r i n a moral sense t o o t h e r s . Nor 
does he r e j e c t the va l u e of p e n i t e n c e . (23) 
And though, I t h i n k , i t can never be proved by 
the l i g h t of n a t u r e , t h a t an o f f e n d e d God w i l l 
c e r t a i n l y f o r g i v e the s i n s of the best of men, 
so as t o demand no punishment o f them i n the 
o t h e r w o r l d ... y e t i t may be c e r t a i n l y 
concluded t h a t , from the e q u i t y and h o l i n e s s 
of God, the punishment o f the wicked and 
p r o f l i g a t e among mankind, s h a l l be v a s t l y 
g r e a t e r than the punishment of those who had 
much more v i r t u e , and b e t t e r s e n t i m e n t s and 
p r a c t i c e s of p i e t y . 
T h i s , of course, b r i n g s us t o the Atonement -
The methods God has ta k e n t o honour h i s law and 
v i n d i c a t e h i s a u t h o r i t y by the s u f f e r i n g s of h i s 
Son Jesus C h r i s t , which are r e v e a l e d t o us i n 
the g o s p e l . 
But who s h a l l b e n e f i t f r o m t h i s Atonement? 
At some l e n g t h , t h e u n c h a r i t a b l e might argue, t o 
the p o i n t o f tedium, Isaac Watts has proved i n Ruin and 
Recovery the degeneracy of man as a r e s u l t o f humanity's 
f e d e r a l head f a l l i n g from grace. He does n o t d w e l l here 
on God's measures t o redeem mankind, i n o t h e r words, the 
p r e c i s e way i n which C h r i s t ' s s a c r i f i c e on the cross was 
e f f i c a c i o u s . He does, however, proceed t o a d i s c u s s i o n 
of the vexed q u e s t i o n s , who i s saved, who i s condemned, 
how much freedom have we t o i n f l u e n c e our u l t i m a t e f a t e ? 
IV 
L i k e t h e sound C a l v i n i s t t h a t he was supposed t o be, 
Isaac Watts stands f o u r square i n defence of E l e c t i o n . 
Reason a l s o w i l l g i v e us t h i s f u r t h e r i n f o r m a t i o n , 
t h a t i f God has p r o v i d e d any way or method of 
re c o v e r y f o r s i n f u l and m i s e r a b l e man t o h i s image 
and t o h i s f a v o u r , he has taken e f f e c t u a l care 
t h a t some p a r t of mankind s h a l l be c e r t a i n l y 
r e c o v e r e d and saved by i t ... I t i s p r o b a b l e 
t h e r e f o r e t h a t t h e grace or goodness of God, i n 
c o n j u n c t i o n w i t h h i s wisdom, would or d i d f i x 
upon some persons among degenerate mankind, t o 
whom he r e s o l v e d t h i s way of s a l v a t i o n which he 
has p r o v i d e d s h o u l d be e f f e c t u a l ... Nor i s t h e r e 
j u s t reason f o r any c r i m i n a l s t o complain a g a i n s t 
the goodness of God, f o r e f f e c t u a l l y l e a d i n g some 
of t h e i r f e l l o w s i n t o a c e r t a i n and secure method 
of s a l v a t i o n s i n c e they s u s t a i n no i n j u r y t h e r e b y . 
Why should t h e i r 'eye be e v i l ' , because God i s good? 
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But Watts i s concerned about the r e s t of mankind. 
While keen t o show t h a t t he unredeemed have no reason t o 
complain, he throws out i n t e r e s t i n g h i n t s t h a t t h e i r 
p o s i t i o n i s not n e c e s s a r i l y h o p e l e s s . 
They are c o n t i n u e d under many mercies, and the 
common o p e r a t i o n s of reason and conscience, 
w i t h v a r i o u s degrees of advantage f o r v i r t u e 
and p i e t y , w i t h h o p e f u l encouragements t o 
e x c i t e them t o r e p e n t of s i n and r e t u r n t o God, 
and very p r o b a b l e hopes of acceptance, i f they 
s i n c e r e l y r e p e n t of p a s t s i n s , and p r a c t i s e t h e 
d u t i e s of l o v e which they owe t o God and man, 
and betake themselves t o the f r e e mercy of God, 
s o - f a r — a s i t i s r e v e a l e d , and-so f a r - a s . r e a s o n -
and conscience can g u i d e , and enable them i n 
t h i s i m p e r f e c t s t a t e . And can our reason say, 
t h a t the g r e a t God i s bound t o go f u r t h e r t h a n 
t h i s toward the r e c o v e r y of s i n f u l man? 
A l l t h i s , by the l i g h t o f reason. Watts w i l l go much 
f u r t h e r , when he r e s o r t s t o S c r i p t u r e . 'Very p r o b a b l e 
hopes of acceptance': t h a t i s the key phrase. 
S c r i p t u r e , i n Watts' hands, i s a most e f f e c t i v e 
source of p o l e m i c a l argument. He now r e i n f o r c e s h i s case 
t h a t men are d e s e r v e d l y condemned not o n l y t o p h y s i c a l 
bu t t o s p i r i t u a l d e a t h , due t o t h e i r s i n s . He t h a t l o v e t h 
no t h i s b r o t h e r , a b i d e t h i n death ( I John I I I . 14.). Those 
who are dead i n t r e s p a s s e s and s i n s are c h i l d r e n of w r a t h 
(Ephesians I I . 1-3). With r e g a r d t o the second death 
( R e v e l a t i o n XXI. 8 ) . Watts concludes: 
So t h a t the g o s p e l or covenant of grace has 
p r o v i d e d hope and s a l v a t i o n by Jesus, the 
M e d i a t o r , f o r a l l t h a t would accept of i t , 
whether under the p a t r i a r c h a l , j e w i s h , or 
c h r i s t i a n d i s p e n s a t i o n ; so those who c o n t i n u e 
i m p e n i t e n t , and w i l l n o t r e t u r n t o God 
a c c o r d i n g t o t h i s new covenant, are exposed 
t o double punishment under the government of 
the M e d i a t o r ; and he w i l l r a i s e them from the 
dead t o r e c e i v e the reward of t h e i r o b s t i n a c y 
and i m p e n i t e n c e , t h e i r v i o l a t i o n of the law 
of God, and t h e i r n e g l e c t of a l l the means 
and hopes of grace. 
S t e r n s t u f f l But note a g a i n the s t r e s s on p e r s o n a l , f r e e 
response. 
Watts now r e c a p i t u l a t e s the c l a s s i c a l t h e o r y of the 
Atonement, (24-) which as he h i m s e l f remarks, he has 
d e s c r i b e d a t l e n g t h i n Of Jesus the M e d i a t o r and The 
Redeemer and S a n c t i f i e r . He adds the o b s e r v a t i o n s t h a t 
t h e law._of innocence, _or law of works, as d e l i v e r e d by 
God t o Adam, i s by no means c a n c e l l e d by the Atonement, 
any more th a n o r i g i n a l s i n , 'as though Adam had not 
s i n n e d ; f o r t h i s i s c o n t r a r y t o the w i t n e s s of our 
senses, and the o b s e r v a t i o n o f our minds, every day of 
our l i v e s ' . 
There f o l l o w s a passage of g r e a t i m p o r t a n c e . 
Nor d i d t h i s grace of God p r o v i d e an a b s o l u t e , 
c e r t a i n , and e f f e c t u a l s a l v a t i o n f o r a l l 
mankind from the p e n a l t i e s and e f f e c t s of the 
broken law of innocence, f o r i t i s e v i d e n t 
enough t h a t a l l men w i l l n o t be saved. But 
l e s t t h i s method of grace should be u t t e r l y 
i n e f f e c t u a l t o a l l men, the b l e s s e d God, who 
saw t h e u n i v e r s a l degeneracy and c o r r u p t 
p r i n c i p l e s of mankind, would n o t l e a v e i t t o 
such an u n c e r t a i n t y , whether any men should 
be f i n a l l y saved or no ... T h e r e f o r e he 
r e s o l v e d a number should e f f e c t u a l l y accept 
of i t . 
Watts quotes S c r i p t u r e e x t e n s i v e l y t o s u p p o r t the 
s a l v a t i o n of the e l e c t , p o i n t i n g out t h a t the e f f e c t s of 
o r i g i n a l s i n s t i l l a p p l y , but t h a t the e l e c t should 
e v e n t u a l l y be r e s t o r e d t o the f a v o u r and image of God 
a g a i n , t h a t t h e i r bodies should be r a i s e d a g a i n on the 
l a s t day e t c . 
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What f o l l o w s must be quoted i n f u l l . (25) 
Since the Son of God, Jesus C h r i s t , was so ve r y 
g l o r i o u s a person i n h i s own n a t u r e , one who 
was w i t h God, and was God, one who had a l l the 
f u l l n e s s of the god-head d w e l l i n g i n him b o d i l y , 
t h e r e was such an abounding m e r i t i n h i s p e r f e c t 
obedience t o the law of God f o r f o u r - a n d - t h i r t y 
years t o g e t h e r , h i s v o l u n t a r y submission t o so 
many sorrows and s u f f e r i n g s i n h i s l i f e , and 
a f t e r w a r d s h i s e n d u r i n g death i t s e l f , which was 
the express p e n a l t y t h r e a t e n e d f o r s i n : I say, 
t h e r e was such a superabundant v a l u e and m e r i t 
i n these u n d e r t a k i n g s , a r i s i n g from 1 the d i g n i t y 
of h i s person and c h a r a c t e r , t h a t these l a b o u r s , 
and these s u f f e r i n g s , d i d n o t o n l y p r o c u r e 
a b s o l u t e and c e r t a i n s a l v a t i o n f o r the e l e c t , 
a c c o r d i n g t o t h e w i l l and the appointment of the 
Farther, but th e y may j u s t l y - b e c a l l e d s u f f i c i e n t 
i n t h e i r own n a t u r e , t o have o b t a i n e d a c t u a l 
s a l v a t i o n f o r a l l mankind. 
And though God d i d not t h i n k f i t t o a p p o i n t a l l 
mankind t o be c e r t a i n l y and e f f e c t u a l l y saved 
t h e r e b y , y e t t h i s redundancy o f the m e r i t o f 
C h r i s t , t h i s o v e r f l o w i n g i n f l u e n c e of h i s g r e a t 
u n d e r t a k i n g , h i s obedience, and h i s d e a t h , 
might be a c t u a l l y a p p o i n t e d and accepted by God 
the F a t h e r t o o b t a i n the f o l l o w i n g b e n e f i t s f o r 
men; and as f a r as common b e n e f i t s r e a c h , C h r i s t 
may be s a i d "to d i e f o r a l l ' ; or t o ' t a s t e death 
f o r every man', i n the language of S c r i p t u r e ; 
I I C o r i n t h i a n s V, 14, 15, Hebrews I I , 9. 
I t i s due 'to the exuberant m e r i t s o f C h r i s t ' t h a t 
t h i s e a r t h i s s t i l l i n h a b i t a b l e , t h a t Adam and Eve l i v e d 
f o r hundreds of years a f t e r t h e i r f i r s t s i n and t h a t the 
w o r l d i s such a l o v e l y p l a c e . Then f o l l o w s an e s p e c i a l l y 
t y p i c a l Watts argument: 
Yet, m e t h i n k s , every t h i n g round about us seems 
t o s p e a k , t h a t God has n o t u t t e r l y and 
a b s o l u t e l y abandoned a l l mankind t o c e r t a i n and 
necessary g u i l t and m i s e r y , besides the few 
whom he has chosen and secured t o be c e r t a i n 
s u b j e c t s o f h i s Son's kingdom: Every d i v i n e 
monument and i n s t a n c e o f bounty and b l e s s i n g 
round about us, seems t o te a c h us t h a t God i s 
upon terms of grace and r e c o n c i l i a t i o n w i t h a l l 
the r e b e l race of h i s c r e a t u r e , man. 
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I t i s owing t o t h e same grace and purchase of 
C h r i s t t h a t ever t h i s promise should be a g a i n 
r e p e a t e d t o Abraham ... f o r i n him a l l the 
n a t i o n s of the e a r t h are b l e s s e d ; Genesis X X I I . 18. 
That a l l mankind have had a gos p e l r e v e a l e d t o 
them, or a covenant of grace proposed t o t h e i r 
acceptance a t f i r s t , i n and by AAam t h e i r 
f a t h e r , and conveyed by way of t r a d i t i o n t o h i s 
p o s t e r i t y ; s u r e l y t h i s must be acknowledged t o 
proceed from the generous u n d e r t a k i n g of C h r i s t . 
Could a l l these b l e s s i n g s be r e a l l y bestowed 
upon s i n f u l men by the f a i t h f u l and m e r c i f u l God, 
i f the o r i g i n a l , the e t e r n a l , and o n l y d e s i g n of 
them were merely t o render them so much the more 
h e i n o u s l y c r i m i n a l , and the more e x t r e m e l y 
m i s e r a b l e , w i t h o u t any p o s s i b i l i t y o f hope or 
reco:v_er_y__ev_er_ i n c l u d e d _ i n _ t h e s e _ b l e s s i n g S - , _ - o r _ - - - -
i n t i m a t e d by them? 
This leads Watts t o a b u s i n e s s - l i k e d i s c u s s i o n : 
How f a r has the g l o r i o u s u n d e r t a k i n g of our Lord 
Jesus C h r i s t p r o v i d e d any hope of s a l v a t i o n f o r 
those who were n o t e t e r n a l l y chosen, and g i v e n 
i n t o t h e hands of C h r i s t , t o be redeemed and 
saved? 
His c o n c l u s i o n i s ve r y d e f i n i t e l y : 
That t h e r e i s such a t h i n g as a g e n e r a l s u f f i c i e n c y 
of pardon, grace, and happiness, p r o v i d e d f o r a l l 
mankind by Jesus C h r i s t : And i t i s l e f t t o t h e i r 
own n a t u r a l powers, under common h e l p s , t o accept 
or r e f u s e i t . 
This c o n d i t i o n a l s a l v a t i o n , as Watts c a l l s i t , can 
be defended on a number of c o u n t s . F i r s t , (26) 
I t i s ve r y hard t o v i n d i c a t e t h e s i n c e r i t y of 
the b l e s s e d God, or h i s Son, i n t h e i r u n i v e r s a l 
o f f e r s of grace and s a l v a t i o n t o men, and t h e i r 
sending m i n i s t e r s w i t h such messages and 
i n v i t a t i o n s t o accept of mercy, i f t h e r e be n o t 
such a c o n d i t i o n a l pardon and s a l v a t i o n p r o v i d e d 
f o r them. 
Secondly, what i s the p o i n t o f e x h o r t i n g a l l men t o r e p e n t , 
i f t h e r e i s no hope of s a l v a t i o n f o r a l l ? T h i r d l y , 
I t i s e q u a l l y d i f f i c u l t t o v i n d i c a t e the e q u i t y 
of God ... i n .condemning u n b e l i e v e r s , and 
p u n i s h i n g them e t e r n a l l y , f o r n o t a c c e p t i n g t h e 
o f f e r s o f pardon, i f t h e r e was n o t so much as a 
c o n d i t i o n a l pardon p r o v i d e d f o r them. 
A f t e r a l l , C h r i s t ' s p a r t i c u l a r censure was r e s e r v e d f o r 
those c i t i e s which had heard t h e gos p e l and r e j e c t e d i t 
- a d e c i s i v e i n d i c a t i o n t h a t mankind i n g e n e r a l had a 
r e a l o p p o r t u n i t y of r e p e n t i n g and be i n g saved. Or does 
God p l a y f u l l y s p o r t w i t h men whom he has a l r e a d y 
condemned? This i s , o f course, u n t h i n k a b l e . 
Watts concludes: 
I t seems e v i d e n t t o me from s e v e r a l t e x t s o f the 
word o f God, t h a t C h r i s t d i d n o t d i e w i t h an 
equal d e s i g n f o r a l l men; but t h a t t h e r e i s a 
s p e c i a l number whom the Fath e r chose and gave t o 
the Son, whose s a l v a t i o n i s a b s o l u t e l y secured 
by t h e d e a t h , and i n t e r c e s s i o n of C h r i s t ; 
John X V I I , 6, 9, 10. But why should t h i s h i n d e r 
our i n t e r p r e t a t i o n o f some t e x t s i n a more 
g e n e r a l and c a t h o l i c sense, where t he l o v e of 
God and C h r i s t t o mankind, are expressed i n more 
u n i v e r s a l phrases and terms? Why should we 
a f f e c t t o l i m i t t h a t grace which i s expressed i n 
an u n l i m i t e d form of speech? Why may we n o t 
suppose c o n d i t i o n a l pardon and c o n d i t i o n a l 
s a l v a t i o n ... t o be the purchase o f the death of 
C h r i s t , s i n c e t h e death of so g l o r i o u s a person 
has such an exuberant v a l u e i n i t , and such a l l -
s u f f i c i e n t m e r i t ? 
As ever, Watts' purpose i s t o minimise disagreements 
between C h r i s t i a n s and b r i n g about r e c o n c i l i a t i o n . 
Nor indeed can I conceive why the r e m o n s t r a n t 
should be uneasy t o have pardon and s a l v a t i o n 
a b s o l u t e l y p r o v i d e d f o r t h e e l e c t , s i n c e a l l 
the r e s t o f mankind, e s p e c i a l l y such as hear 
the g o s p e l , have the same c o n d i t i o n a l s a l v a t i o n 
which they contend f o r , s i n c e r e l y proposed t o 
t h e i r acceptance; nor can I see any reason, why 
the s t r i c t e s t c a l v i n i s t s h o u l d be angry, t h a t 
the a l l - s u f f i c i e n t m e r i t o f C h r i s t should 
o v e r f l o w so f a r i n i t s i n f l u e n c e , so as t o 
p r o v i d e c o n d i t i o n a l s a l v a t i o n f o r a l l mankind, 
sin c e t h e e l e c t of God have t h a t c e r t a i n and 
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a b s o l u t e s a l v a t i o n which t h e y contend f o r , 
secured t o them by the same m e r i t ; and 
e s p e c i a l l y s i n c e t h a t g r e a t and ad m i r a b l e 
r e f o r m e r , John C a l v i n , whose name th e y e f f e c t 
t o wear, and t o whose a u t h o r i t y they pay so 
g r e a t a r e g a r d , has so p l a i n l y d e c l a r e d i n 
h i s w r i t i n g s , t h a t t h e r e i s a sense i n which 
C h r i s t d i e d f o r the s i n s o f the whole w o r l d ; 
and he sometimes goes so f a r as t o c a l l t h i s 
the redemption of a l l . 
There now f o l l o w s a most i n t e r e s t i n g s e c t i o n i n which 
Watts quotes from C a l v i n ' s Comments on S c r i p t u r e which were 
'the l a b o u r s of h i s r i p e r years and maturer judgement', (27) 
wire r e as ' s o m e~ o f ~ th~e ~m as t — r r g ±d~ and - nar r o w~lxm I t a t i _on~s~ o f ~ 
grace t o men are found c h i e f l y i n h i s I n s t i t u t i o n s , which 
were w r i t t e n i n h i s y o u t h ' . 
Matthew, XXVI. 28. This i s my bloo d of the New 
Testament, which was shed f o r many f o r t he 
r e m i s s i o n of s i n s . 'Submultorum nomine non 
partem mundi tantum d e s i g n a t , sed totum humanum 
genus'. Under the name of many, he s i g n i f i e s 
n o t a p a r t of the w o r l d o n l y , but a l l mankind 
I John I I . 2. He i s the p r o p i t i a t i o n f o r 
our s i n s ; and n o t f o r our's o n l y , b u t a l s o f o r 
the s i n s of the whole w o r l d . 'Hie movetur 
q u a e s t i o , quomodo mundi t o t i u s peccata e x p i e n t u r 
- a l i q u i d i x e r u n t - S u f f i c i e n t u r p ro t o t o mundo 
passum esse Chr i s t u m , sed p r o e l e c t i s tantum 
e f f i c a c i t u r . Vulgo haec s o l u t i o i n s c h o l i s 
o b t e n u i t ; Ego quanquam verum esse i l l u d d i c t u m 
f a t e o r , nego tamen p r a e s e n t i l o c o q u a d r a r e ' . 
Here a q u e s t i o n i s r a i s e d , How can the s i n s of 
the whole w o r l d be e x p i a t e d ? Some have s a i d 
C h r i s t s u f f e r e d s u f f i c i e n t l y f o r t h e whole 
w o r l d , but e f f e c t u a l l y f o r t he e l e c t a l o n e . 
This i s the common s o l u t i o n o f the s c h o o l s : and 
though I confess t h i s i s a t r u t h , y e t I do n o t 
t h i n k i t agrees t o t h i s p l a c e . 
Watts quotes s e v e r a l such e x t r a c t s and concludes: 
Thus i t appears t h a t C a l v i n h i m s e l f t h o u g h t 
t h a t C h r i s t and h i s s a l v a t i o n are o f f e r e d t o 
a l l , and t h a t i n some sense he d i e d f o r a l l . 
Watts then deals w i t h t he problem o f God's f o r e -
knowledge. (28) 
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Can h i s o f f e r s o f grace be s i n c e r e t o persons 
whom he f o r e s e e s w i l l c e r t a i n l y r e j e c t i t ? 
What are these o f f e r s , b u t d e l u s i o n s of t h e i r 
hope, and a p p o i n t e d a g g r a v a t i o n s t o i n c r e a s e 
t h e i r g u i l t ; s i n c e God c e r t a i n l y knows these 
o f f e r s of grace w i l l be abused o n l y t o s i n f u l 
purposes? 
Yes, God can and does o f f e r h i s grace, Watts r e p l i e s , t o 
men sin c e he c o n s i s t e n t l y t r e a t s them as f r e e agents. 
Foreknowledge on the p a r t of God i s , i n f a c t , i r r e l e v a n t 
t o the i s s u e of c o n d i t i o n a l s a l v a t i o n . 
L a s t l y , an o l d , r e c u r r i n g d i f f i c u l t y i s t a c k l e d . 
Can t he d i f f e r e n t o p i n i o n s of C h r i s t i a n s , 
c o n c e r n i n g the o p e r a t i o n s of d i v i n e grace on 
the s o u l s o f men, be r e c o n c i l e d ? 
Watts d e l i v e r s h i m s e l f of a c r i de coeur: (29) 
I t i s a p i t y the p r o f e s s e d d i s c i p l e s and 
f o l l o w e r s of the r e l i g i o n of C h r i s t should have 
been d i v i d e d i n t o so many d i f f e r e n t o p i n i o n s , 
and t h e r e b y g i v e occasion t o d i s t i n g u i s h them 
by so many d i f f e r e n t names, which are c h i e f l y 
d e r i v e d e i t h e r from t h e i r s e v e r a l t e n e t s , or 
some p r a c t i c e of t h e i r f o r e f a t h e r s , or from 
some s i g n a l w r i t e r s who espoused, defended, or 
propagated those d i f f e r e n t s e n t i m e n t s . I c o u l d 
w i s h w i t h a l l my s o u l t h a t they were a l l of one 
o p i n i o n , and a l l c o n f i n e d o n l y t o the s i n g l e 
name of C h r i s t i a n s , which were g i v e n them f i r s t 
a t A n t i o c h , t o d i s t i n g u i s h them from heathens, 
Jews, and i n f i d e l s of every k i n d ... 
What a hope I S i m i l a r l y Watts was being o v e r - o p t i m i s t i c i n 
e x p e c t i n g t h e scheme which he now develops - based on the 
arguments which have been d e s c r i b e d here - t o f i n d 
acceptance among w a r r i n g C h r i s t i a n p a r t i e s . He humorously 
remarks t h a t he has p e r f e c t e d t h e scheme a t l e a s t t o h i s 
own s a t i s f a c t i o n I 
Watts concludes (30) by s t r e s s i n g the moral e f f e c t on 
the s o u l of the d o c t r i n e s of o r i g i n a l s i n , imputed s i n 
and u n i v e r s a l degeneracy. 'We s h a l l l e a r n t o l i e humbly 
b e f o r e a God of majesty and h o l i n e s s 1 , depending w h o l l y 
on redemption wrought by Jesus C h r i s t . I f we b e l i e v e : 
That m u l t i t u d e s of souls s h a l l c e r t a i n l y o b t a i n 
t h i s s a l v a t i o n , t h i s i s a m a t t e r of t h a n k f u l n e s s 
and hope, s i n c e a l l mankind l a y i n one common 
r u i n . 
And i f we take w i t h us a l s o t h i s comprehensive 
and compassionate d o c t r i n e of the s i n c e r e and 
e x t & n s i v e o f f e r s of mercy t o every s i n n e r ... 
we s h a l l a c q u i r e a more l a r g e , more generous 
and d i f f u s i v e benevolence t o a l l our f e l l o w -
c r e a t u r e s of the race of Adam: We s h a l l g i v e a 
l a r g e f o u n d a t i o n f o r hope t o every g u i l t y 
c r e a t u r e among" mankindassu~ring~~ them "that t h e ' 
g r e a t God h a t h debarred none from h i s mercy but 
those who debar themselves by i m p e n i t e n c e and 
u n b e l i e f ; we s h a l l v i n d i c a t e the goodness and 
j u s t i c e of God i n h i s d i s p e n s a t i o n s towards 
men, and l e a v e the f i n a l condemnation of w i l f u l 
i m p e n i t e n t s and of a l l the wicked of the e a r t h , 
e n t i r e l y upon t h e i r own heads. 
We s h a l l see t h i n g s h e r e a f t e r i n a d i v i n e l i g h t , 
where a l l d i f f i c u l t i e s and darkness s h a l l v a n i s h 
f o r ever. 
V 
As i n h i s w r i t i n g s on the Atonement, Isaac Watts 
d i s p l a y s v e r y d e f i n i t e - and indeed, very a t t r a c t i v e -
q u a l i t i e s when he t a c k l e s the i s s u e s of degeneracy and 
e l e c t i o n . The c l a r i t y of h i s mind and h i s sheer good 
sense; h i s awareness of the C h r i s t i a n ' s h e l p l e s s n e s s 
b e f o r e God's law and h i s need f o r C h r i s t ' s o f f e r of 
r e d e m p t i o n ; h i s g r a t i t u d e f o r d e l i v e r a n c e and h i s t o l e r a n t 
g o o d w i l l towards a l l men - these c h a r a c t e r i s t i c s are 
c e r t a i n l y combined w i t h i n t e l l e c t u a l n a i v i t y , a t e x t -
chopping adherence t o t h e m i n u t i a e of s c r i p t u r e and a 
r e g r e t t a b l e p r o l i x i t y . But Watts commands r e s p e c t f o r 
h i s thoroughness! 
Whether he i s h e s i t a n t and s e n t i m e n t a l i s l a r g e l y a 
m a t t e r of o p i n i o n . But i t i s a t l e a s t a r g u a b l e t h a t any 
apparent h e s i t a n c y i s due t o Watts' own genuine h u m i l i t y , 
awareness t h a t these are stormy i s s u e s which he i s 
t a c k l i n g and a t r u l y open mind, humbly seeking a f t e r the 
best s o l u t i o n . As f o r s e n t i m e n t a l i t y - w i t h a l l allowance 
made f o r t h e t e c h n i c a l meaning of the word i n an 
e i g h t e e n t h c e n t u r y c o n t e x t (31) - t h e r e i s a s t r o n g case 
f o r p r a i s i n g Watts f o r h i s r o b u s t and courageous adherence 
t o d o c t r i n e s which he r e c o g n i s e s are s c r i p t u r a l and must 
not t h e r e f o r e be d i s c a r d e d . He i s f a r from s e n t i m e n t a l i n 
h i s honest acceptance of b i b l i c a l t e a c h i n g which may 
i n i t i a l l y seem u n p a l a t a b l e . 
There i s l e s s concern w i t h the h e r e t i c a l t e a c h i n g of 
the l o a t h e d S o c inians i n Ruin and Recovery. I f Watts i s 
gunning a t anybody i t i s the u l t r a - C a l v m i s t s who, t o h i s 
way o f t h i n k i n g , make God out t o be g r o s s l y u n c h r i s t i a n l 
But t h e r e i s the same b a s i c o r t h o d o x y , t h e same a n x i e t y 
t o operate w i t h i n t h e t r a d i t i o n a l C h r i s t i a n creeds, t he 
same reverence f o r s c r i p t u r e . Again, the p o i n t must be 
s t r e s s e d t h a t here we have an e s s e n t i a l l y c a u t i o u s , 
c o n s e r v a t i v e d i v i n e , though c e r t a i n l y prepared t o t h i n k 
f o r h i m s e l f , w i t h a l l the p r o t e s t a n t ' s r e a d i n e s s t o 
o v e r t u r n t r a d i t i o n i f reason and the B i b l e demand i t . 
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But Watts i s no Whiston or C l a r k e , a t l e a s t i f we c o n s i d e r 
h i s views on e l e c t i o n and Atonement. 
One f i n a l p o i n t . I t might seem t o the modern reader 
t h a t Watts i s e x c e s s i v e l y concerned w i t h s i n , degeneracy, 
God's w r a t h , damnation and so f o r t h - and t h a t here he i s 
indeed a t y p i c a l , t r a d i t i o n a l C a l v i n i s t . (32) C e r t a i n l y 
t h e r e i s n o t h i n g h e s i t a n t or s e n t i m e n t a l i n h i s c o n v i c t i o n 
t h a t the s t e r n t e a c h i n g i n the New Testament about 
judgement a f t e r death must be taken v e r y s e r i o u s l y . 
Indeed, modern l i b e r a l s who water down t r a d i t i o n a l t e a c h i n g 
here have been accused of s e n t i m e n t a l i s m , not the 
c o n s e r v a t i v e s such as Watts. (33) 
A l l t h a t can be s a i d i s t h a t Watts was brought up i n a 
s t r o n g l y b i b l i c a l t r a d i t i o n , t h a t h i s c o n v i c t i o n t h a t he 
was a v e r i t a b l e worm (a s i g n i f i c a n t and f a v o u r i t e word, 
e s p e c i a l l y i n h i s hymns) was deeply i n g r a i n e d and t h a t h i s 
g r a t i t u d e f o r redemption was a l l the more h e a r t - f e l t . 
Watts' b e l i e f t h a t h e l l does e x i s t and t h a t s i n n e r s , 
e s p e c i a l l y w i l f u l s i n n e r s , w i l l go t h e r e , c o l o u r s a l l h i s 
w r i t i n g on the Atonement and on e l e c t i o n and r e p r o b a t i o n . 
Because h e l l i s so a w f u l , a good God cannot be b e l i e v e d 
n o t t o g i v e a l l men a f a i r chance of a v o i d i n g h e l l . This 
i s the t r u l y C h r i s t i a n , common sense, b i b l i c a l argument 
which p r e v e n t s Watts from a c c e p t i n g u l t r a - C a l v i n i s t 
r i g i d i t y . The u n e l e c t e d are n o t h o p e l e s s l y damned. 
But t h e r e w i l l be judgement and t h e r e w i l l be 
punishment. This comes over w e l l i n The Day of Judgement, 
t h a t ' h e l l - f i r e sermon i n p l u n g i n g Sapphics' (Donald D a v i e ) . 
(34) 
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When t h e f i e r c e n o r t h wind w i t h h i s a i r y f o r c e s (35) 
Rears up the B a l t i c t o a foaming f u r y ; 
And t h e red l i g h t e n i n g , w i t h a storm o f h a i l comes 
Rushing amain down. 
How the poor s a i l o r s s t a n d amaz'd and t r e m b l e ! 
While t he hoarse t h u n d e r , l i k e a bloody t r u m p e t , 
Roars a l o u d onset t o the gaping waters 
Quick t o devour them. 
Such s h a l l t h e n o i s e be, and the w i l d d i s o r d e r , 
( I f t h i n g s e t e r n a l may be l i k e these e a r t h l y ) 
Such the d i r e t e r r o r when the g r e a t Archangel 
Shakes the c r e a t i o n ; 
Tears t he s t r o n g p i l l a r s o f the v a u l t of heaven, 
Breaks up o l d marble, the repose of p r i n c e s ; 
See t h e graves open, and the bones a r i s i n g , 
Flames a l l around 'em! 
Hark t he s h r i l l o u t c r i e s o f the g u i l t y w r e t c h e s ! 
L i v e l y b r i g h t h o r r o r , and amazing a n g u i s h , 
Stare t h r o u g h t h e i r e y e l i d s , w h i l e t h e l i v i n g worm l i e s 
Gnawing w i t h i n them. 
Thoughts l i k e o l d v u l t u r e s , pray upon t h e i r h e a r t - s t r i n g s , 
And t h e smart t w i n g e s , when the eye beholds t h e 
L o f t y Judge f r o w n i n g , and a f l o o d of vengeance 
R o l l i n g a f o r e him. 
Hopeless i m m o r t a l s ! how they scream and s h i v e r 
While d e v i l s push them t o the p i t wide yawning 
Hideous and gloomy, t o r e c e i v e them headlong 
Down t o the c e n t r e . 
Stop h e r e , my f a n c y : ( A l l away, ye h o r r i d 
D o l e f u l i d e a s ) , come, a r i s e t o Jesus, 
How he s i t s G o d - l i k e ! And the s a i n t s around him, 
Thron'd y e t a d o r i n g ! 
Oh may I s i t t h e r e , when he comes t r i u m p h a n t , 
Dooming the n a t i o n s ! Then ascend t o g l o r y , 
While our hosannas a l l a l o n g the passage 
Shout t h e Redeemer. 
Chapter 6 
The T r i n i t y 
What w i l l i t a v a i l thee t o argue p r o f o u n d l y of 
the T r i n i t y , i f thou be v o i d of h u m i l i t y and 
are t h e r e f o r e d i s p l e a s i n g t o the T r i n i t y ? 
- Thomas a Kempis ( l ) 
Seek f o r i t ( t h e d o c t r i n e of the T r i n i t y ) 
c h i e f l y i n the word of God. Read the word w i t h 
h o l y reverence and ^ h u m i l i t y o f - s o u l ... read 
w i t h an abasing sense of your own weakness 
and darkness of mind. 
- Isaac Watts (2) 
I 
W atts' o r i g i n a l motives f o r w r i t i n g about the T r i n i t y 
were a m i x t u r e of i n t e l l e c t u a l c u r i o s i t y , a d e s i r e t o h e l p 
o t h e r s who were s i m i l a r l y p e r p l e x e d , the a m b i t i o n t o h e a l 
C h r i s t i a n i t y ' s d i v i s i o n s and t o combat heresy. What 
stands out a m i l e i s t h a t the l a s t t h i n g he i n i t i a l l y 
i n t e n d e d was t o g i v e c o m f o r t t o A r i a n s or S o c i n i a n s or t o 
be accused of heresy h i m s e l f . He c e r t a i n l y had no w i s h 
t o be mischievous or p r o v o c a t i v e . 
That Watts d i d indeed mean w e l l i s e v i d e n t i n the 
Preface t o h i s C h r i s t i a n D o c t r i n e of the T r i n i t y : 
I then c o n s i d e r e d how u s e f u l i t might be t o 
p r i v a t e C h r i s t i a n s t o have the p l a i n naked 
d o c t r i n e of S c r i p t u r e c o n c e r n i n g t h e T r i n i t y 
f a i r l y drawn o u t , and s e t b e f o r e t h e i r eyes, 
w i t h a l l i t s d i v i n e vouchers ... I imagined 
a l s o , t h a t i t would be an a c c e p t a b l e s e r v i c e 
t o t he church of C h r i s t , i f t h i s sublime and 
i m p o r t a n t d o c t r i n e were b r o u g h t down t o a 
p r a c t i c a l use ... which i s of f a r g r e a t e r 
moment t o our p i e t y and s a l v a t i o n t h a n any 
n i c e a d j u s t m e n t of a l l the m y s t e r i o u s 
circumstances t h a t r e l a t e t o t h i s a r t i c l e 
i n the t h e o r y of i t . I knew of no t r e a t i s e 
on t h i s s u b j e c t w r i t t e n i n t h i s manner, and 
t h e r e f o r e I a t t e m p t e d i t . (3) 
This passage g i v e s a f a i r i m p r e s s i o n of Watts' 
n a i v i t y - and a l s o , one has t o a d m i t , h i s v a n i t y . 
P r o t e s t a n t freedom of t h o u g h t was a l l v e r y w e l l , but i f 
he had had more of t h e h u m i l i t y which Thomas a Kempis 
b e l i e v e d was so necessary, Watts would perhaps have 
saved h i m s e l f anguish and embarrassment. 
Not t h a t he was unaware of the dangers of p r i d e , t o 
which he accuses the S o c i n i a n s of succumbing: 
There i s , I c o n f e s s , a c e r t a i n p r i d e i n the 
mind of man, t h a t i s ready t o r e s i s t d i v i n e 
t r u t h , i f i t does not l i e l e v e l t o our 
u n d e r s t a n d i n g . I t was t h i s c r i m i n a l p r i d e , 
t h a t has tempted some of the S o c i n i a n 
w r i t e r s t o say, t h a t i f the d i v i n i t y and 
s a t i s f a c t i o n of C h r i s t were never so p l a i n l y 
expressed i n S c r i p t u r e , y e t they would not 
assent t o them i n the l i t e r a l sense,because 
they c o u l d not u n d e r s t a n d them. T h e r e f o r e 
they are wont t o t w i s t and t u r n the p l a i n 
e x p r e s s i o n s of S c r i p t u r e by t h e a r t s of 
c r i t i c i s m and metaphor, t o s i g n i f y something 
e l s e . (4.) 
Watts h i m s e l f , however, was i n h i s own eyes u n i q u e l y 
q u a l i f i e d t o p r e s e n t C h r i s t i a n i t y i n an a c c e p t a b l e way 
t o A r i a n s and S o c i n i a n s . The f o r m e r i n p a r t i c u l a r he 
b e l i e v e d he c o u l d r e c o n c i l e - hence the t i t l e o f one of 
h i s d i s s e r t a t i o n s , 'The A r i a n i n v i t e d t o the Orthodox 
F a i t h ' . 
Again, t h e r e i s a touch of arrogance i n Watts' 
b e l i e f t h a t the C h r i s t i a n f a i t h had become encumbered 
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w i t h unnecessary c o m p l i c a t i o n s which he would now remove. 
Watts asks h i s read e r s 'of every k i n d , whether a r i a n or 
a t h a n a s i a n ... whether i t be n o t p o s s i b l e t h a t such a 
sublime and m y s t e r i o u s d o c t r i n e as the d e i t y o f C h r i s t 
may be t r u e , when some of the more i n d e f e n s i b l e appendages 
of i t are lopped o f f ' . (5) And he concludes h i s e p i s t l e 
t o t h e A r i a n s by a s k i n g ' h i s zealous f r i e n d s ' n o t t o be 
too h a r d on him: 
I i n t r e a t them t o c o n s i d e r the d e s i g n of t h i s 
d i S-C.O-U r_s e_wh i c h ^ i s_n o_t_t o_ e x p l a i n — : t h i s 
a r t i c l e ( i . e . t h e T r i n i t y ) a t l a r g e , but 
merely t o l e a d an a r i a n , by s o f t and easy 
s t e p s , i n t o a b e l i e f o f the d i v i n i t y o f 
C h r i s t : And t h e r e f o r e i t was necessary t h a t 
I s h o u l d n o t break i n upon h i s u n d e r s t a n d i n g 
a l l a t once, and a t t e m p t t o a s s a u l t and 
b a t t e r down a l l h i s o l d s e n t i m e n t s . (6) 
Watts modestly compares h i m s e l f w i t h C h r i s t who 
'bore w i t h t h e p r e j u d i c e s o f h i s own d i s c i p l e s f o r a 
season' and, i n a f o o t n o t e , w i t h ' t h a t g r e a t defender of 
the d i v i n i t y of C h r i s t , Dr. Waterland' who commended the 
f a t h e r s ' f o r a d a p t i n g t h e i r s t y l e sometimes t o pagans'. (7) 
C r e d i t must, however, be g i v e n t o Isaac Watts f o r 
the c o n s c i e n t i o u s s e r i o u s n e s s which he b r i n g s t o bear on 
the t o p i c o f the T r i n i t y . As he w r i t e s i n the Preface 
t o h i s second batch o f D i s s e r t a t i o n s : 
I t i s n o t a m a t t e r of l i g h t or t r i v i a l concern 
t o w r i t e upon the sacred a r t i c l e of the T r i n i t y . 
Many of the g l o r i e s o f our h o l y r e l i g i o n are 
d e r i v e d from i t . The v a r i o u s and p a r t i c u l a r 
modes of e x p l a i n i n g i t can by no means be 
esteemed of equal importance w i t h t h e d o c t r i n e 
i t s e l f : For men of wisdom, and l e a r n i n g , and 
exemplary p i e t y , have f a l l e n i n t o d i f f e r e n t 
s e n t i m e n t s i n t h i s a t t e m p t : And t h e r e w i l l 
always be room f o r f u r t h e r e n q u i r y , w h i l e we 
abide i n t h i s f e e b l e and i m p e r f e c t s t a t e ... 
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And as we are encouraged by S c r i p t u r e t o seek 
a f u r t h e r a c q u a i n t a n c e w i t h the m y s t e r i e s of 
the g o s p e l , so we are sometimes c o n s t r a i n e d 
t o i t by the i m p o r t u n a t e o b j e c t i o n s of our 
opponents. (8) 
He a p p r e c i a t e s t h a t t h e d o c t r i n e of the T r i n i t y o r i g i n a t e d 
m the n e c e s s i t y of d e f e a t i n g h e r e t i c a l and pagan d o c t r i n a l 
o n s l a u g h t s . 
The p r i m i t i v e C h r i s t i a n s found p e r p e t u a l 
o b j e c t i o n s a g a i n s t the d o c t r i n e s of t h e i r f a i t h 
r a i s e d by the heathen w r i t e r s ; t h i s c o n s t r a i n e d 
them t o e n t e r i n t o a deeper e n q u i r y ; and the 
v i o l e n t o p p o s i t i o n t h a t was-made t o these 
d o c t r i n e s by the p a t r o n s of s e v e r a l e r r o r s i n 
the f i r s t and f o l l o w i n g ages, s e t the C h r i s t i a n s 
i n every age a t work t o draw out the m a t t e r s o f 
t h e i r b e l i e f i n t o v a r i o u s human forms ... And 
p a r t i c u l a r l y i n the p r e s e n t c o n t r o v e r s y , when 
the opposers i n a l l ages have endeavoured t o 
r e p r e s e n t t he d o c t r i n e o f the T r i n i t y as u t t e r l y 
i n c o n s i s t e n t b o t h w i t h reason and s c r i p t u r e , t h e 
b e l i e v e r s o f t h i s d o c t r i n e have found i t proper 
t o search out some way and manner i n which i t i s 
p o s s i b l e t h i s d o c t r i n e may be conceived w i t h o u t 
such i n c o n s i s t e n c y . (9) 
Perhaps Watts might have c r e d i t e d t he Athanasians w i t h a 
s i m i l a r d e s i r e t o defend t he T r i n i t y from heresy - and the 
Schoolmen whom he i s so f o n d o f a t t a c k i n g . (10) 
Fundamentally, however, h i s aims were a d m i r a b l e - the 
c l a r i f y i n g of d i f f i c u l t C h r i s t i a n d o c t r i n e . Watts was 
w e l l aware of the magnitude of h i s t a s k . 
I know i t i s a v e r y d i f f i c u l t and hazardous 
u n d e r t a k i n g , f o r a man t o a t t e m p t t o g i v e a 
r a t i o n a l account o f these m y s t e r i o u s p a r t s of 
our r e l i g i o n , though he endeavour humbly t o 
f o l l o w the t r a c t o f S c r i p t u r e l i g h t ; and t h e r e 
i s much danger i n i t upon t h i s account, as w e l l 
as o t h e r s , v i z . That what scheme of e x p l i c a t i o n 
soever he f o l l o w s , t h e r e are some hard names, 
of modern or a n c i e n t e r r o r , which l i e ready t o 
be d i s c h a r g e d upon him. I f he e x p l a i n t he 
T r i n i t y a c c o r d i n g t o the a n c i e n t a t h a n a s i a n s , 
w i t h Bishop Pearson, Bishop B u l l , and Mr. Howe, 
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he i s censured perhaps as a d o w n r i g h t t r i t h e i s t . 
I f he f o l l o w t he s c h o l a s t i c scheme, which has 
been p r o f e s s e d by most of the reformed churches 
... he i n c u r s the charge of s a b e l l i a n i s m . I f he 
dare propose the d o c t r i n e of the p r e - e x i s t e n t 
s o u l of C h r i s t , and f o l l o w Bishop Fowler, 
Mr. Fleming and o t h e r s , he i s accused t o 
f a v o u r i n g the a r i a n and n e s t o r i a n e r r o r s , even 
though a l l t h i s t i m e he s t r o n g l y m a i n t a i n s the 
proper d e i t y o f C h r i s t , and a s u f f i c i e n t 
p e r s o n a l i t y of the sacred Three t o s u p p o r t t h e i r 
d i s t i n c t c h a r a c t e r s and o f f i c e s , ( l l ) 
These dangers d i d n o t d e t e r Isaac Watts, f o r he f e l t sure 
t h a t h i s views were so reasonable t h a t no-one would 
q u a r r e l w i t h him. 
I I 
Watts b e l i e v e d t h a t he c o u l d p r e s e n t t h e C h r i s t i a n 
f a i t h - e s p e c i a l l y w i t h r e g a r d t o the d i v i n i t y of C h r i s t 
- i n such a way t h a t A r i a n s would accept i t . His motive 
however, e s p e c i a l l y i n a d o p t i n g the t h e o r y of the p r e -
e x i s t e n t s o u l of C h r i s t , was by no means s o l e l y t o 
' i n v i t e the A r i a n t o the C h r i s t i a n f a i t h ' . Watts h i m s e l f 
was deeply w o r r i e d about v a r i o u s aspects of the orthodox 
d o c t r i n e of the T r i n i t y and he was anxious t o r e s o l v e h i s 
own doubts and p e r p l e x i t i e s . 
What i n p a r t i c u l a r t r o u b l e d him? 
Over and over a g a i n , Watts r e t u r n s t o what he c a l l s 
'the complex person of C h r i s t , b o t h God and man'. I f 
C h r i s t r e c e i v e s w o r s h i p as God, does not t h i s i n v o l v e the 
w o r s h i p of a man as w e l l ? And i f t h e answer i s , 'when 
godhead assumes a c r e a t u r e i n t o so near a u n i o n as t o 
make one person w i t h i t s e l f , t h e r e l i g i o u s honour may be 
p a i d t o the whole person', Watts then begins t o worry 
about t he s t a t e o f a f f a i r s b e f o r e C h r i s t became a man, by 
bei n g born of a v i r g i n . 
Watts s t r e s s e s t h e i n f e r i o r i t y o f the man Jesus. 
There are many t h i n g s i n f e r i o r t o the d i g n i t y 
of godhead, which are e v i d e n t l y a t t r i b u t e d t o 
the Son i n S c r i p t u r e ; such as t h e s e , t h a t he 
was made of a woman, G a l a t i a n s IV. 4-l t h a t he 
was i n the form o f a s e r v a n t , P h i l i p I I . 7; 
t h a t he i n c r e a s e d i n wisdom and s t a t u r e , 
Luke I I . 52; t h a t he 'knew not the day of 
judgement', Mark X I I I . 32; t h a t he was hungry, 
and t h i r s t y , and a s l e e p , t h a t he wept, t h a t he , 
groaned, t h a t he was f o r s a k e n o f h i s F a t h e r , 
t h a t h i s s o u l was exceeding s o r r o w f u l , t h a t he 
was c r u c i f i e d and d i e d , t h a t he rose a g a i n , 
and ascended i n t o heaven. (12) 
Watts accounts f o r these f a c t s 'by t he u n i o n o f the 
godhead t o the i n f e r i o r n a t u r e of man, i n the person of 
Jesus C h r i s t ' . 
But he pursues the problem f u r t h e r . 
Now t h e r e are some t h i n g s t h a t seem i n f e r i o r t o 
the d i g n i t y o f godhead which are a t t r i b u t e d t o 
the Son, even b e f o r e h i s coming i n the f l e s h , 
and b e i n g born of a v i r g i n ; as, t h a t 'God the 
Fath e r sent h i s Son i n t o t h e w o r l d ' , which 
seems t o im p l y h i s being b e f o r e . That he 'came 
down from heaven, n o t t o do h i s own w i l l , b ut 
the w i l l o f him t h a t sent him'; John V I . 38, 39. 
G a l a t i a n s IV. 4-» That he l e f t the ' g l o r y which 
he had w i t h t h e Father b e f o r e the b e g i n n i n g of 
the w o r l d 1 ; John X V I I . 5, That God the Father 
'prepared a body f o r him'; Hebrews X. 5, The 
Son came and assumed t h a t body ' t o do t h e w i l l 
o f God on e a r t h ' . 
Of course Watts' s o l u t i o n t o the problem was h i s 
f a v o u r i t e d o c t r i n e - t h a t C h r i s t ' s human s o u l had been 
adopted by God and u n i t e d w i t h C h r i s t ' s d i v i n e essence, 
b e f o r e t h e c r e a t i o n o f the w o r l d . However, he was 
prepared t o c o n s i d e r the a l t e r n a t i v e t h e o r y t h a t , b e f o r e 
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the I n c a r n a t i o n , C h r i s t was i n f e r i o r due t o h i s r o l e as 
a m e d i a t o r . 
But i f we dare n o t v e n t u r e our t h o u g h t s so f a r 
out o f the common t r a c k , as t o suppose t h a t t h e 
human s o u l of C h r i s t had any be i n g b e f o r e he 
took f l e s h , then we suppose t h a t he e x i s t e d o n l y 
i n h i s d i v i n e n a t u r e b e f o r e h i s i n c a r n a t i o n ; and 
then these i n f e r i o r e x p r e s s i o n s of b e i n g 'God's 
messenger or a n g e l 1 , o f h a v i n g 'a body prepared 
f o r him by the F a t h e r ' , o f 'being s e n t ' , o f 
'coming t o d>o the w i l l o f h i s F a t h e r ' , and of 
'not d o i n g h i s own w i l l ' e t c . must be a t t r i b u t e d 
t o h i s c h a r a c t e r and o f f i c e as M e d i a t o r , which 
c a r r i e s something i n f e r i o r i n i t , and which he 
assumed even from t he b e g i n n i n g of the w o r l d : 
So t h a t the Son, who had a l l power and 
sovereigntry" as God, must be sa Td, under the 
c h a r a c t e r of a m e d i a t o r , t o be the messenger, 
the s e r v a n t o f God the F a t h e r , and be sent by 
him t o do h i s w i l l . (13) 
When, t h e r e f o r e , Watts notes t h a t t h e New Testament 
i s f u l l of ' c h a r a c t e r s ' ( c h a r a c t e r i s t i c s ) which seem t o 
be t o o g r e a t f o r any mere c r e a t u r e (e.g. the Father 
showeth the Son a l l t h i n g s t h a t h i m s e l f doeth) and a l s o 
' c h a r a c t e r s , t h a t seem much i n f e r i o r t o the d i g n i t y o f 
godhead', he o f f e r s u<s the a l t e r n a t i v e e x p l a n a t i o n s o f 
the p r e - e x i s t e n t human s o u l o f C h r i s t o r , on the o t h e r 
hand, C h r i s t the Mediator - i n which r o l e 'he i s supposed 
t o wave t h i s s o v e r e i g n t y ' . 
However, Watts became p r o g r e s s i v e l y more d i s s a t i s f i e d 
w i t h the i d e a t h a t C h r i s t ' s i n f e r i o r n a t u r e b e f o r e h i s 
b i r t h c o u l d be a s c r i b e d t o h i s r o l e as m e d i a t o r . I n h i s 
l a t e s t w r i t i n g s , the essays which form The Glory o f C h r i s t 
as God-man d i s p l a y e d , he f i n a l l y r e j e c t s t h i s t h e o r y -= or 
r a t h e r m a i n t a i n s t h a t i t i s o n l y p a r t o f the t r u t h . 
C e r t a i n l y C h r i s t was - and i s - the mediator between God 
and man. But i n or d e r t o f u l f i l t h e r o l e of m e d i a t o r , he 
must have had i n f e r i o r c h a r a c t e r i s t i c s - and these b e f o r e 
he assumed a human body. He t h e r e f o r e must have had a 
p r e - e x i s t e n t human s o u l . 
I f we c o n s i d e r t he covenant o f grace as i t has 
been proposed t o men i n a l l ages s i n c e the f a l l , 
the e x i s t e n c e o f C h r i s t as God-man appears 
r e q u i s i t e a l s o t o c o n s t i t u t e him a pro p e r 
M e d i a t o r . I t does n o t seem t o be so agreeable a 
s u p p o s i t i o n t o make t h i s covenant f o r the 
s a l v a t i o n o f men from t h e vengeance of God t o r u n 
on f o r the space of f o u r thousand years t o g e t h e r , 
t h a t i s from the c r e a t i o n and f a l l o f man t o the 
i n c a r n a t i o n of C h r i s t , w i t h o u t any pro p e r or 
s u i t a b l e m e diator or u n d e r t a k e r on t h e p a r t o f 
man. This_ covenant o f the g o s p e l , or of God i n 
C h r i s t , i n c l u d e s i n the v e r y n a t u r e and t h e o r y o f 
i t two r e a l d i s t i n c t p a r t i e s , God and man; so 
t h a t the t i t l e o f mediator seems t o be r e q u i r e d 
t h a t man should be r e p r e s e n t e d by the mediator as 
w e l l as God, and t h a t t h e complete person o f the 
mediator should have some a f f i n i t y t o bo t h 
p a r t i e s ... Observe a l s o t h a t t h i s one Mediator 
i s p a r t i c u l a r l y c a l l e d t h e man C h r i s t Jesus, 
I Timothy I I . 5, t h a t t h e human n a t u r e may appear 
t o be s i g n a l l y concerned i n the m e d i a t i o n : And 
f o r t h e same reason, t he book of l i f e i s s a i d t o 
belong t o the 1 Lamb, which name i s a p p l i e d t o the 
human n a t u r e of C h r i s t ... (14-) 
And, o f course, t he p o i n t which Watts r e p e a t e d l y 
s t r e s s e s i s t h a t the Covenant between God t h e Fat h e r and 
h i s Son Jesus C h r i s t f o r t he redemption o f mankind ' i s 
r e p r e s e n t e d i n S c r i p t u r e as be i n g made and agreed upon 
from or b e f o r e , the f o u n d a t i o n of the _world'. Watts 
c o n t i n u e s : 
I s i t n o t then most pro p e r t h a t b o t h r e a l p a r t i e s 
s hould be a c t u a l l y p r e s e n t , and t h a t t h i s s hould 
not be t r a n s a c t e d merely w i t h i n the d i v i n e 
essence by such s o r t of d i s t i n c t p e r s o n a l i t i e s as 
have no d i s t i n c t mind and w i l l ? The essence of 
God i s g e n e r a l l y agreed by our p r o t e s t a n t d i v i n e s 
t o be the same s i n g l e n u m e r i c a l essence i n a l l 
t h r e e p e r s o n a l i t i e s , and t h e r e f o r e i t can be but 
one conscious mind or s p i r i t . Now can one s i n g l e 
u n d e r s t a n d i n g and w i l l make such a covenant as 
S c r i p t u r e r e p r e s e n t s ? (15) 
Watts 1 w r i t i n g s on the T r i n i t y are on the whole 
c o n s i s t e n t and coherent t o the p o i n t of t e d i o u s 
r e p e t i t i o n . However, he h i m s e l f c l a i m s t o have changed 
h i s o p i n i o n s s i n c e w r i t i n g h i s f i r s t a t t e m p t t o s o l v e 
the mystery of the T r i n i t y (The C h r i s t i a n D o c t r i n e of the 
T r i n i t y ) . He was w o r r i e d by c r i t i c i s m s l e v e l l e d a t t h i s 
f i r s t essay by the anonymous a u t h o r o f A Sober Appeal t o 
a Turk or an I n d i a n ( i n f a c t t he Rev. M a r t i n Tomkins). 
I n p a r t i c u l a r Watts was now convinced t h a t the complex 
n a t u r e of C h r i s t ' s p e r s o n a l i t y - demanded d i f f e r e n t degree's 
of w o r s h i p . 
A l l t h e e x p r e s s i o n s of S c r i p t u r e which r e p r e s e n t 
our 'coming t o the Father by Jesus C h r i s t , or 
p r a y i n g t o the Father i n h i s name, or g i v i n g 
thanks t o God i n the name of Jesus C h r i s t , and 
o f f e r i n g t he s a c r i f i c e of p r a i s e by him, t h a t 
God i n a l l t h i n g s may be g l o r i f i e d t h r o u g h Jesus 
C h r i s t ' ; This language seems t o s i g n i f y mediate 
and s u b o r d i n a t e w o r s h i p , t h a t i s , r e l i g i o u s 
honour p a i d t o Jesus C h r i s t as M e d i a t o r , i n 
o r d e r t o make us and our s e r v i c e s a c c e p t a b l e t o 
God the F a t h e r . And when the man C h r i s t Jesus 
i s s a i d t o be e x a l t e d , t h a t a t the name of 
Jesus every knee should bow, and every tongue 
confess t h a t C h r i s t i s L o r d , t o the g l o r y of God 
the F a t h e r , i t seems t o i m p l y t h i s mediate or 
s u b o r d i n a t e w o r s h i p , t h a t i s , as t o the s p e c i a l 
purpose and d e s i g n of i t , though a t the same 
time t h i s v e r y man C h r i s t Jesus i s u n i t e d t o the 
d i v i n e n a t u r e , and by t h a t means rendered 
capable of b e i n g worshipped as p a r t of the 
complex person God-man. ( l 6 ) 
Watts i s w e l l aware t h a t he i s s k a t i n g on t h i n i c e . 
He was o n l y too ready t o admit h i s a m b i t i o n of coaxing 
A r i a n s back i n t o the f o l d by going out t o meet them. 
However he was c a r e f u l t o s t r e s s t h a t he had no 
i n t e n t i o n of ' s i n k i n g C h r i s t ' . He defended h i s d o c t r i n e 
of the p r e - e x i s t e n t s o u l of C h r i s t by a s k i n g : 
I s n o t t h i s a more n a t u r a l , more easy, and more 
s c r i p t u r a l method of a c c o u n t i n g f o r the 
a t t r i b u t i o n o f d i v i n e names and p r o p e r t i e s t o 
our Lord Jesus C h r i s t , than f o r us t o take the 
p e c u l i a r and d i s t i n g u i s h i n g names, t i t l e s , 
c h a r a c t e r s , and p r o p e r t i e s o f godhead, which are 
a p p l i e d t o C h r i s t , and s i n k them t o a d i m i n u t i v e 
and i n f e r i o r sense, and th u s a p p l y them t o the 
man C h r i s t Jesus? I s i t n o t more r a t i o n a l and 
more s c r i p t u r a l t o suppose t h e man C h r i s t , by 
h i s u n i o n t o God, capable of these names and 
c h a r a c t e r s i n t h e i r sublime and e x a l t e d sense, 
than t o r u n co u n t e r t o so many pl a c e s of 
S c r i p t u r e , which a t l e a s t seem t o a p p r o p r i a t e 
these names and c h a r a c t e r s t o God. (17) 
Watts' motives t h r o u g h o u t are t o pr e s e r v e C h r i s t ' s d i v i n e 
s t a t u s , t o a v o i d the t r i t h e i s m o f which he accuses A r i a n s 
and S o c i n i a n s and t o choose h i s words c a r e f u l l y w i t h 
r e g a r d t o C h r i s t ' s 'person'. 
This leads us t o Watts' problems w i t h r e g a r d t o the 
Holy S p i r i t . He i s i n f a c t f a r l e s s concerned w i t h t h e 
Holy S p i r i t and concludes w i t h o u t much s e l f - t o r t u r i n g 
debate: 
Upon the whole, I conclude, t h a t s i n c e the 
S c r i p t u r e r e p r e s e n t s him under the c h a r a c t e r s 
of t r u e godhead, and under the c h a r a c t e r of a 
person d i s t i n c t from t he F a t h e r and the Son, 
si n c e a l s o i t i s exceeding h a r d t o r e c o n c i l e 
s t r i c t and pro p e r d e i t y w i t h t h r e e s t r i c t and 
proper p e r s o n a l i t i e s i n the godhead i t s e l f , i n 
a f a i r c o n s i s t e n c e w i t h reason and S c r i p t u r e , 
i t seems t o me most agreeable t o t h e word of 
God, t h a t we should e x p l a i n the p e r s o n a l i t y o f 
the S p i r i t i n a f i g u r a t i v e sense, t h a t we may 
b e t t e r m a i n t a i n h i s proper e t e r n a l d e i t y , and 
h i s u n i t y w i t h the F a t h e r . (18) 
So f a r as I know, Watts c o n s i s t e n t l y m a i n t a i n s t he 
n e c e s s i t y o f w o r s h i p p i n g t he S p i r i t as God. 
Now i f the Son and the Holy Ghost were i n f e r i o r 
t o t h e F a t h e r , and n o t the same God, the 
j o i n i n g them w i t h the Fat h e r ... would seem t o 
have a ve r y broad appearance of i d o l a t r y . (19) 
He movingly r e c o r d s h i s g r a t i t u d e t o the S p i r i t 'who 
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e n l i g h t e n s , who c o m f o r t s , who r e g e n e r a t e s and s a n c t i f i e s 
men, who bestows on the s a i n t s so many g i f t s and graces ... 
I n the B r i t i s h Museum t h e r e i s a copy of John Owen's 
Of Te m p t a t i o n . (20) On the f l y - l e a f i s w r i t t e n : 
N.B. This Book was the p r o p e r t y of the l a t e g r e a t 
Dr. Isaac Watts - the o b s e r v a t i o n s and Notes 
i n the Margin are i n h i s h a n d - w r i t i n g . 
V a r i o u s passages are u n d e r l i n e d or q u a i n t l y s t r e s s e d by the 
drawing of a hand i n the margin: 
One such passage appears on page 156: 
He i s c a l l e d the Holy S p i r i t of Promise; n o t o n l y 
because he i s promised by C h r i s t , b u t a l s o , 
because he e f f e c t u a l l y makes Good the promise. 
Watts had no d i f f i c u l t y i n r e c o g n i s i n g t he Holy S p i r i t as 
God's power i n a c t i o n , n o t t o be th o u g h t o f as a person 
i n the same way t h a t C h r i s t t h e man o b v i o u s l y had been a 
person. 
A l t h o u g h Watts wrote a t l e n g t h i n h i s e a r l i e r works 
on the T r i n i t y , i n t r u t h even i n those essays h i s c h i e f 
p r e o c c u p a t i o n was w i t h the complex p e r s o n a l i t y o f Jesus 
C h r i s t . The t i t l e s of h i s l a s t works - U s e f u l and 
I m p o r t a n t Questions Concerning Jesus t he Son of God and 
The Glory of C h r i s t as God-man make the same p o i n t . 
Watts' g o s p e l , t o a g r e a t e x t e n t , was the p r e - e x i s t e n c e 
o f C h r i s t ' s human s o u l . 
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Now i f we can g i v e o u r s e l v e s l e a v e t o suppose, 
t h a t the human s o u l of our Lord Jesus C h r i s t 
had a b e i n g , and was p e r s o n a l l y u n i t e d t o the 
d i v i n e n a t u r e , l o n g b e f o r e h i s body was born 
of the v i r g i n , even from the very f o u n d a t i o n 
of the w o r l d , and t h a t t h i s was the Angel who 
conversed w i t h Abraham, Moses, Joshua e t c . 
t h e n we may most e a s i l y account f o r these 
e x p r e s s i o n s of S c r i p t u r e , which s i g n i f y 
something i n f e r i o r t o godhead b e f o r e h i s 
i n c a r n a t i o n ; and we may a t t r i b u t e them t o the 
human s o u l of C h r i s t ; w h i c h , though i n f i n i t e l y 
i n f e r i o r t o God, y e t d o u b t l e s s i s a s p i r i t of 
a _ very e x c e l l e n t _ and noble nature,. as b.eing 
formed on purpose t o be u n i t e d t o God, and 
never e x i s t e d but i n a p e r s o n a l u n i o n w i t h God. (21) 
Thus Isaac Watts i n T h e _ C h r i s t i a n D o c t r i n e of the T r i n i t y . 
He mentioned t h i s d o c t r i n e i n a l l h i s T r i n i t a r i a n works, 
d e v e l o p i n g argument upon argument t o j u s t i f y i t . 
B a s i c a l l y Watts b e l i e v e d t h a t C h r i s t as God c o u l d not 
have performed the f u n c t i o n s t h a t he was r e q u i r e d t o 
p e r f o r m b e f o r e the I n c a r n a t i o n , i f he had possessed d i v i n e 
s t a t u s o n l y . Above a l l Watts a p p l i e d t h i s argument t o 
C h r i s t ' s r o l e as redeemer. 
(22) I t i s g r a n t e d t h a t the g e n e r a l i t y of our 
c h r i s t i a n w r i t e r s b e l i e v e , t h a t i t was only 
the d i v i n e n a t u r e or godhead of C h r i s t had an 
e x i s t e n c e b e f o r e he was conceived by the 
V i r g i n Mary, and became i n c a r n a t e ; y e t 
whensoever they would r e p r e s e n t the exceeding 
g r e a t l o v e of the Father i n sending h i s Son 
i n t o our w o r l d , t h a t he might s u f f e r and d i e 
f o r us, and when they would d e s c r i b e the 
t r a n s c e n d e n t l o v e of C h r i s t , i n h i s coming 
i n t o our w o r l d , and h i s s u b m i t t i n g t o death 
f o r our sakes, they u s u a l l y r e p r e s e n t i t i n 
such language as can never agree t o h i s d i v i n e 
n a t u r e i n any p r o p r i e t y of speech, but o n l y t o 
the p r e - e x i s t e n t human s o u l of C h r i s t , w i t h 
i t s descent i n t o f l e s h and b l o o d , and the 
s u f f e r i n g s of t h i s human s o u l f o r us ... 
And t h i s l o v e i s e x c e e d i n g l y enhanced, w h i l e 
we c o n s i d e r , t h a t t h i s human s o u l o f C h r i s t 
was p e r s o n a l l y u n i t e d t o t h i s d i v i n e n a t u r e ; 
so t h a t hereby God h i m s e l f i s j o i n e d t o f l e s h 
and b l o o d ; God becomes m a n i f e s t i n the f l e s h , 
I Timothy I I I . 16. 
Watts th e n goes on t o argue t h a t i f C h r i s t i s 
supposed t o have e x i s t e d only i n h i s d i v i n e n a t u r e b e f o r e 
the I n c a r n a t i o n , so many b i b l i c a l n o t i o n s l o s e t h e i r 
i m p a c t . God the Father c o u l d never d i s m i s s h i s Son's 
d i v i n e n a t u r e from h i s bosom. 
Godhead must have e t e r n a l and complete 
b e a t i t u d e , j o y , and g l o r y , and can never be 
dispossessed of i t ... And as i t i s p l a i n 
t h a t t h e d i v i n e n a t u r e o f C h r i s t c o u l d n o t 
be separ a t e d from the bosom o f h i s F a t h e r , 
when he came i n t o t h i s w o r l d and t o o k f l e s h 
upon him, so n e i t h e r c o u l d the human n a t u r e 
leave t h i s bosom of the F a t h e r , i f i t had 
no p r i o r e x i s t e n c e , and was never t h e r e . 
But now i f we conceive t he s o u l of C h r i s t i n 
i t s p r e - e x i s t e n t s t a t e , as the f i r s t - b o r n of 
every c r e a t u r e , t he d a r l i n g o f the s o u l of 
God, who, as i t were, l a y i n the bosom of 
the F a t h e r , t o come f o r t h f rom the Father 
and come i n t o t h i s w o r l d , John XVI. 28; 
t o p a r t w i t h t he j o y s and g l o r i e s i t was 
possessed of t h e r e b e f o r e t he f o u n d a t i o n of 
the w o r l d , John X V I I . 5; t o d w e l l i n a 
f e e b l e mansion of f l e s h and b l o o d , p a i n and 
sorrow, t o be cramped and c o n f i n e d i n human 
l i m b s , and t o s u s t a i n the pangs and 
punishment of a cursed death on the c r o s s , 
f o r t h e sake of r e b e l l i o u s c r e a t u r e s ; t h i s 
i s amazing l o v e indeed; t h i s has a s u r p r i s i n g 
and s e n s i b l e r e a l i t y i n i t , and should awaken 
a l l the powers of our s o u l s , t o admire and 
adore b o t h God t h e Father f o r sending h i s Son 
Jesus C h r i s t , and C h r i s t h i m s e l f f o r 
c o n s e n t i n g t o such an abasement. (23) 
Watts f e l t h i m s e l f f r e e t o emphasise the d o c t r i n e o f the 
p r e - e x i s t e n c e of C h r i s t ' s human s o u l because he 
c o n s i s t e n t l y s t r e s s e d the m e r i t o f C h r i s t the man, i n h i s 
l i f e on e a r t h . He argues t h a t we are mistaken i f we 
i n v a r i a b l y r e f e r 'sublime and g l o r i o u s a t t r i b u t i o n s ' t o 
h i s d i v i n e n a t u r e - 'not c o n s i d e r i n g t h a t we may perhaps 
by t h i s means swallow up and bury some of the most 
i l l u s t r i o u s e x c e l l e n c e s and honours of the man C h r i s t 
Jesus, nor s u f f e r h i s human n a t u r e t o r e c e i v e t h a t due 
share of g l o r y and d i g n i t y t o which the Father has 
advanced i t ' . (24-) Watts r e a d i l y agrees t h a t such 
arguments must be backed by S c r i p t u r e . Indeed, he goes 
on t o c l a i m t h a t God's word has n o t been p r o p e r l y 
f o l l o w e d . 
Let us do so much j u s t i c e t o our b l e s s e d 
S a v i o u r , as t o read the d i s t i n c t honours 
of b o t h h i s n a t u r e s i n those v e r y p l a c e s 
of S c r i p t u r e where he has w r i t t e n them, 
t h a t so we may pay him the f u l l g l o r y due 
t o h i s sacred and complex person as God-
man. (25) 
W i l l i n g as he i s t o d i s t i n g u i s h so e m p h a t i c a l l y C h r i s t ' s 
two n a t u r e s i n h i s l i f e on e a r t h as God-man, Watts f i n d s 
i t so much e a s i e r t o make a s i m i l a r d i s t i n c t i o n w i t h 
r e g a r d t o C h r i s t ' s p r e - i n c a r n a t i o n a l s t a t e . 
He has, of course, v e r y f i x e d views about t h a t s t a t e 
which c o l o u r h i s t h i n k i n g - n o t a b l y t h a t the covenant 
between the Father and the Son was made 'from or b e f o r e 
the f o u n d a t i o n of the w o r l d ' . Watts argues t h a t : 
The essence of God i s g e n e r a l l y agreed t o 
be t he same s i n g l e n u m e r i c a l essence i n a l l 
t h r e e p e r s o n a l i t i e s , and t h e r e f o r e i t can 
be b u t one conscious mind or s p i r i t . Now 
can one s i n g l e u n d e r s t a n d i n g and w i l l make 
such a covenant as S c r i p t u r e r e p r e s e n t s ? (26) 
Watts c o n t i n u e s : 
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I g r a n t , the d i v i n e n a t u r e , which i s i n C h r i s t 
from e t e r n i t y , c o n t r i v e d and agreed a l l t he 
p a r t s o f t h i s covenant. But does i t n o t add a 
l u s t r e and g l o r y , and more conspicuous e q u i t y , 
t o t h i s covenant, t o suppose the man C h r i s t 
Jesus, who i s most p r o p e r l y the M e d i a t o r , 
a c c o r d i n g t o I Timothy I I . 5 t o be a l s o 
p r e s e n t b e f o r e t h e w o r l d was made, t o be 
chosen and a p p o i n t e d as the Redeemer or 
R e c o n c i l e r of mankind, t o be then o r d a i n e d the 
head of h i s f u t u r e p e o p l e , t o r e c e i v e promises, 
grace and b l e s s i n g s , i n t h e i r name, and t o 
accept t h e solemn and w e i g h t y t r u s t from the 
hand of h i s F a t h e r , t h a t i s , t o take care o f 
m i l l i o n s of souls? 
I t was t h i s covenant which was t o l e a d t o the s a l v a t i o n 
of men's s o u l s i n due t i m e . T h e r e f o r e C h r i s t had been a 
Saviour from the b e g i n n i n g o f the w o r l d . 
Those who ap p l y a l l these t h i n g s merely t o the 
d i v i n e n a t u r e o f C h r i s t ... y e t they suppose 
the human n a t u r e of C h r i s t t o be i n c l u d e d i n 
i t , i n the view o f God the F a t h e r , by way of 
p r o l e p s i s , or a n t i c i p a t i o n . 
I t makes more sense, however, so Watts argues, i f C h r i s t ' s 
human n a t u r e was a c t u a l l y and l i t e r a l l y i n v o l v e d and 
consented t o a covenant which a f t e r a l l was t o l e a d t o the 
s u f f e r i n g of t h a t same human n a t u r e . 
So Watts concludes: 
Thus i t appears, i f we c o n s i d e r t h i s covenant 
as made between God the Fat h e r and h i s Son, 
and as i t has u s u a l l y been c a l l e d t h e 
covenant of r e d e m p t i o n , i t seems t o r e q u i r e 
t h e p r e - e x i s t e n c e of the s o u l o f C h r i s t . Or 
i f we c o n s i d e r t h e covenant of grace as i t 
has been proposed t o a l l men i n a l l ages 
s i n c e t he f a l l , the e x i s t e n c e o f C h r i s t as 
God-man appears r e q u i s i t e a l s o t o c o n s t i t u t e 
him a pro p e r M e d i a t o r . I t does n o t seem t o 
be so agreeable a s u p p o s i t i o n t o make t h i s 
covenant f o r t h e s a l v a t i o n of men from the 
vengeance of God t o r u n on f o r the space of 
f o u r thousand years t o g e t h e r , t h a t i s from 
the c r e a t i o n and f a l l of man t o the 
i n c a r n a t i o n o f C h r i s t , w i t h o u t any pro p e r or 
s u i t a b l e m e d i a t o r or u n d e r t a k e r on the p a r t 
of man. This covenant of the g o s p e l , or of 
God i n C h r i s t , i n c l u d e s i n the ve r y n a t u r e 
and t h e o r y of i t two r e a l , d i s t i n c t p a r t i e s , 
God and man; so t h a t the t i t l e o f mediator 
seems t o r e q u i r e t h a t man should be 
r e p r e s e n t e d by the mediator as w e l l as God. (27) 
This i s the essence of Watts' case. He backs up 
h i s argument by s u g g e s t i n g t h a t C h r i s t ' s human s o u l can 
be seen a t work a t v a r i o u s stages and l e v e l s b e f o r e the 
I n c a r n a t i o n . I have mentioned i n Chapter 2 Watts' 
n o t i o n t h a t C h r i s t can be seen i n a c t i o n b e f o r e t he 
I n c a r n a t i o n _as the _angel who w r e s t l e d w i t h Jacob. 
Now s i n c e t he S c r i p t u r e has r e v e a l e d t o us 
a s u p e r i o r and i n f e r i o r n a t u r e i n C h r i s t , 
t o s u s t a i n t he d i v i n e and c r e a t u r a l 
c h a r a c t e r s a t t r i b u t e d t o him, why may we 
no t suppose the p r i m i t i v e f a t h e r s , under 
the i n f l u e n c e of these s c r i p t u r a l 
r e p r e s e n t a t i o n s , might be l e d t o a t t r i b u t e 
b o t h d i v i n e and c r e a t u r a l c h a r a c t e r s t o 
C h r i s t , the Logos, the Son of God, i n h i s 
p r e - e x i s t e n t s t a t e , though they do n o t 
e v i d e n t l y keep up the j u s t and d i s t i n c t 
ideas o f two b e i n g s , u n i t e d i n one complex 
person. (28) 
Watts enjoys h i m s e l f p o i n t i n g out the i l l o g i c a l 
d e f e c t s i n Athanasian t h i n k i n g : 
Some of the a t h a n a s i a n s suppose t h e r e may be 
some ' r e a l and n a t u r a l s u b o r d i n a t i o n of an 
e t e r n a l Son t o an e t e r n a l F a t h e r , though t he 
d i v i n e n a t u r e be e q u a l t o b o t h o f them' and 
t h a t i s , by supposing the Father o n l y t o be 
s e l f - e x i s t e n t and independent, and by 
r e f e r r i n g t h e Son's e x i s t e n c e , and h i s 
godhead and power" t o the F a t h e r , as the 
s p r i n g and f o u n t a i n o f i t , from which i t i s 
d e r i v e d by way of n a t u r a l and necessary 
emanation; and th e y t h i n k t h a t t h i s w i l l 
account f o r a l l those i n f e r i o r s o r t of 
ex p r e s s i o n s which are used c o n c e r n i n g t he 
d e r i v a t i o n of the Logos from God the F a t h e r , 
and t he Father b e i n g g r e a t e r than the Son, e t c . (29) 
And Watts' comment: 
Yet a f t e r a l l the m o l l i f y i n g c o n s t r u c t i o n s 
of i n t e r p r e t e r s , I t h i n k s t i l l the 
d i f f i c u l t i e s can scarce be s o l v e d upon t h a t 
h y p o t h e s i s w i t h o u t a l l o w i n g t o o many 
c a t a c h r e s e s , and too hard f i g u r e s o f speech, 
by speaking o f God l i k e a c r e a t u r e , and o f a 
c r e a t u r e l i k e God. These l a y a f o u n d a t i o n 
f o r v e r y obscure and p e r p l e x e d i d e a s , and 
th e r e b y i n t r o d u c e p e r p e t u a l c o n t e s t s between 
l e a r n e d men, c o n c e r n i n g t h e sense o f the 
f a t h e r s . (30) 
Of course Watts' s o l u t i o n i s p r e d i c t a b l e . The Logos 
i s a complex s u b j e c t , c o n s i s t i n g b o t h o f 'something i n 
the godhead analogous t o a power or v i r t u e , t o be 
i n f i n i t e , u n c r e a t e d , c o - e s s e n t i a l , and c o - e t e r n a l w i t h 
God the F a t h e r , as be i n g of h i s v e r y essence, and i n t h i s 
sense t r u e God' - and C h r i s t ' s human s o u l : 
May we n o t suppose a l s o , t h a t i n some unknown 
moment of the d i v i n e e t e r n i t y , God, by h i s 
Sovereign w i l l and power, produced a g l o r i o u s 
s p i r i t i n an immediate manner, and i n a ve r y 
near l i k e n e s s t o h i m s e l f , and c a l l e d him h i s 
Son, h i s o n l y b e g o t t e n Son? Would n o t t h i s be 
a pro p e r s u b j e c t f o r a l l t he i n f e r i o r 
a t t r i b u t i o n s ? ... And might n o t t h i s be the 
human s o u l of our b l e s s e d Saviour? 
Supposing f u r t h e r t h i s a n g e l i c s p i r i t t o be 
assumed i n t o a p e r s o n a l u n i o n w i t h the d i v i n e 
l o g o s , from the f i r s t moment of h i s e x i s t e n c e , 
might he n o t be c a l l e d t he Son of God a l s o , 
upon t h i s account? May i t n o t be s a i d , t h a t 
t r u e godhead i s communicated t o the Son of 
God i n t h i s manner, and t h a t by the f r e e w i l l 
o f t h e Father? 'For i t p l e a s e d the Father 
t h a t t h e f u l n e s s o f the godhead should d w e l l 
i n him', Colossians I . 19. (31) 
Watts' c o n c l u s i o n : 
Thus S c r i p t u r e and reason seem t o agree t o 
i n f o r m us, t h a t as man, w i t h h i s d i s t i n c t 
p r o p e r t i e s of reason and v e g e t a t i o n , i s 
composed o f a body and s p i r i t ; so they l e a d 
us t o suppose, t h a t the p r e - e x i s t e n t n a t u r e 
o f C h r i s t , which i s c a l l e d t he l o g o s , i s 
composed, or c o n s t i t u t e d o f God and a c r e a t u r e , 
or an i n f e r i o r s p i r i t , p e r s o n a l l y i n h a b i t e d by 
the d i v i n e word, t o which t he d i s t i n c t p r o p e r t i e s 
o f God and a c r e a t u r e may be a t t r i b u t e d . (32) 
IV 
Isaac Watts f e l t v e r y s t r o n g l y indeed t h a t the 
p r e - e x i s t e n c e of C h r i s t ' s human s o u l was a t h e o r y which 
s o l v e d problems as opposed t o c r e a t i n g them, and 
s t r e n g t h e n e d r a t h e r t h a n weakened the C h r i s t i a n g o s p e l . 
This d o c t r i n e c a s t s a s u r p r i s i n g l i g h t upon 
many dark passages i n the word of God; i t 
does v e r y n a t u r a l l y and e a s i l y e x p l a i n and 
r e c o n c i l e s e v e r a l d i f f i c u l t p l a c e s , b o t h o f 
th_e___01d__and _Ne_w_ Testaraent,_ which a r e v e r y 
hard t o be accounted f o r any o t h e r way. (33) 
Watts goes on t o i n s t a n c e such phrases as 'the image of 
the i n v i s i b l e God' -
This cannot r e f e r merely t o h i s d i v i n e n a t u r e , 
f o r t h a t i s as i n v i s i b l e i n the Son as i t i s 
i n the F a t h e r ; t h e r e f o r e i t seems t o r e f e r t o 
h i s p r e - e x i s t e n t s o u l i n u n i o n w i t h h i s 
godhead, who i s the b r i g h t e s t , t h e f a i r e s t , 
and most g l o r i o u s image of God; and so he 
appears t o the w o r l d of angels i n heaven and 
by h i s f r e q u e n t l y assuming a v i s i b l e shape 
h e r e t o f o r e , became the image of t h e i n v i s i b l e 
God t o men, and d w e l t here f o r a season on 
e a r t h . 
Or a g a i n , t he phrase ' f i r s t - b o r n o f every c r e a t u r e ' , 
Watts c l a i m s , has caused u n t o l d d i f f i c u l t i e s - y e t has 
v i v i d meaning, 
Because God was pleased t o o r d a i n t h a t the 
d i v i n e n a t u r e should be u n i t e d t o t h i s 
g l o r i o u s b e i n g , t he human s o u l of C h r i s t , 
now a p p e a r i n g i n a body. (34-) 
The terms 'Son', 'only b e g o t t e n Son' f o r Watts imp l y 
d e r i v a t i o n and dependency -
Perhaps the sonship o f C h r i s t ... may be 
b e t t e r e x p l a i n e d by a t t r i b u t i n g i t t o h i s 
human s o u l e x i s t i n g by some p e c u l i a r and 
immediate manner of c r e a t i o n , f o r m a t i o n , 
or d e r i v a t i o n from the F a t h e r , b e f o r e 
o t h e r c r e a t u r e s were formed. 
Watts c o n t i n u e s : 
Now t h i s m a t t e r b e i n g s e t i n a f a i r and f u l l 
l i g h t , and e s t a b l i s h e d by j u s t arguments from 
S c r i p t u r e , would take o f f the f o r c e o f many 
a r i a n pretences a g a i n s t t h e T r i n i t y , v i z . such 
p r e t e n c e s as a r i s e from t h e supposed 
d e r i v a t i o n o f one person from another i n pure 
godhead, and a supposed e t e r n a l a c t o f 
g e n e r a t i o n p r o d u c i n g a c o - e s s e n t i a l son; which 
t h i n g s are n o t p l a i n l y expressed i n any p a r t 
o f t h e B i b l e , and which a r e acknowledged on 
a l l s i d e s t o be g r e a t and i n c o m p r e h e n s i b l e 
d i f f i c u l t i e s . (35) 
Watts works h i s way t h r o u g h the whole of Hebrews 
ch a p t e r one showing how such-expressions as 'being made 
so much b e t t e r t h a n t he a n g e l s ' make more sense g i v e n 
the p r e - e x i s t e n c e o f C h r i s t ' s human s o u l - 'a c r e a t u r e , 
which has the n e a r e s t l i k e n e s s t o i t s c r e a t o r ' , 'the 
image of the i n v i s i b l e God' e t c . He then c o n t i n u e s : 
Since the de s i g n o f the second c h a p t e r t o the 
Hebrews i s , t o prove the i n c a r n a t i o n o f C h r i s t , 
and h i s t a k i n g upon him a human body, I might 
here ask, whether the d e s i g n o f the f i r s t 
c h a p t e r may n o t be t o r e p r e s e n t our b l e s s e d 
Lord i n h i s p r e - e x i s t e n t s t a t e , both d i v i n e and 
human, t h a t i s , t o s e t f o r t h t h e g l o r y of t h i s 
human s p i r i t b o t h i n i t s own e x c e l l e n c i e s and 
i n i t s o r i g i n a l u n i o n w i t h the d i v i n e n a t u r e . (36) 
Watts defends h i s t h e o r y by p o i n t i n g out t h a t 
r e f e r e n c e s t o C h r i s t b e f o r e h i s i n c a r n a t i o n make more 
sense i f he had a p r e - e x i s t e n t human s o u l . He quotes 
I C o r i n t h i a n s X. 9, N e i t h e r l e t us tempt C h r i s t , as some 
of them ( t h e I s r a e l i t e s ) tempted him, and were d e s t r o y e d . 
I I Timothy I . 9, Grace was g i v e n us i n C h r i s t Jesus 
b e f o r e the w o r l d began. C h r i s t had been the King of 
I s r a e l - hence St. John's e x p r e s s i o n , 'He came unto h i s 
own ...' 'Let us d w e l l a l i t t l e l o n g e r on t h i s sacred 
s u b j e c t , t he enlargement of the kingdom of C h r i s t ' . 
Watts d w e l l s on i t i n t e r m i n a b l y , s t r e s s i n g t h e p r e -
e x i s t e n t C h r i s t ' s r o l e as K i n g , as God's c o u n s e l l o r , as 
God's c o l l e a g u e i n c r e a t i o n . 
Yet t h e r e may be some p r o p e r t i e s and condecencies 
i n i t , t h a t when t h i s f i r s t - c r e a t e d s p i r i t or 
s o u l o f C h r i s t was framed, and u n i t e d t o the 
d i v i n e n a t u r e , he should n o t be a mere i d l e or 
i n a c t i v e s p e c t a t o r o f the f i r s t works of God. (37) 
As a c l i m a x we are brought back t o t h e Atonement. 
Watts b e l i e v e s t h a t h i s pet t h e o r y makes the l o v e o f God 
and o f h i s Son a l l t he more moving. 
This d o c t r i n e g r e a t l y m a g n i f i e s t he s e l f - d e n i a l 
and t he condescending l o v e of our Lord Jesus 
C h r i s t , i n h i s s t a t e of h u m i l i a t i o n and deat h ; 
i t c a s t s a thousand rays o f g l o r y upon a l l the 
scenes of h i s humble e s t a t e ; i t makes h i s 
s u b j e c t i o n and obedience t o the w i l l o f the 
Father appear much more i l l u s t r i o u s , and h i s 
c h a r i t y and compassion t o p e r i s h i n g mankind 
stand i n a v e r y s u r p r i s i n g l i g h t . (38) 
Why? There f o l l o w s a h i g h l y e m o t i o n a l , p u r p l e passage 
where the human s o u l o f C h r i s t ' s p r o g r e s s , from heaven 
t o C a l v a r y , i s d e s c r i b e d . 
See the a n c i e n t and o r i g i n a l k i n g o f I s r a e l , 
who had made David and Solomon, and a l l t h e i r 
r a c e , h i s d e p u t i e s f o r many g e n e r a t i o n s ; see 
him crowned w i t h t h o r n s i n s t e a d o f g l o r y ; see 
him scourged, b u f f e t t e d , n a i l e d t o the cursed 
t r e e between two t h i e v e s ... Think o f t h a t 
a n c i e n t d a r l i n g of heaven, now made the s p o r t 
of t he Jewish r a b b l e ... 
And so on, and so on. 
C o l l e c t a l l these s t r a n g e and a s t o n i s h i n g 
ideas t o g e t h e r , survey them i n one view, and 
say, how d i v i n e l y g l o r i o u s was t h e l o v e of 
God i n p a r t i n g w i t h such a Son fr o m h i s 
bosom! How amazing was t h e condescension and 
s e l f - d e n i a l o f t h i s g l o r i o u s Saviour i n 
g i v i n g h i m s e l f f o r us! 
' A l l v e r y f i n e ' , we may w e l l say. 'But a l l t h i s 
r h e t o r i c i s s u r e l y a p p l i c a b l e t o orthodox C h r i s t i a n 
t r a d i t i o n anyway?' 'Yes, b u t how much more r e l e v a n t , i f 
we accept C h r i s t ' s p r e - e x i s t e n t human s o u l ! ' Watts would 
When we conceive of t h i s p r e - e x i s t e n t s o u l o f 
C h r i s t , t h i s g l o r i o u s , t h i s h o l y and happy 
s p i r i t , w i t h p l e a s u r e c o n s e n t i n g t o h i s Fa t h e r ' s 
p r o p o s a l of t h i s most s u r p r i s i n g abasement and 
bloody agonies, i t g i v e s us an example of such 
p r o f o u n d h u m i l i t y , such a b s o l u t e obedience t o 
God h i s Fa t h e r , and such unspeakable l o v e t o 
s i n f u l men, as_ f a r surpasses the ^ g r e a t e s t 
i n s t a n c e s t h a t he ever gave, or ever was capable 
of g i v i n g , w h i l e he was here upon e a r t h , i f we 
suppose, a c c o r d i n g t o the common o p i n i o n , t h a t 
he was merely born and t r a i n e d up f o r t h i s 
s e r v i c e , w i t h o u t h i s own p r e v i o u s consent ... 
Many of these t h i n g s , by the h e l p o f t r o p e s and 
f i g u r e s , may be s a i d c o n c e r n i n g the d e i t y of 
C h r i s t , or God m a n i f e s t i n the f l e s h ; but i f we 
leave out the f i g u r e of communication of 
p r o p e r t i e s , and speak i n such p l a i n and n a t u r a l 
terms as S c r i p t u r e seems t o use g e n e r a l l y on 
t h i s o c c a s i o n , i t s i g n i f i e s o n l y 'God's w i l l 
t h a t t h e man C h r i s t should s u f f e r these sorrows 
and t h a t the man Jesus p a s s i v e l y consented t o 
s u f f e r them when i t was r e v e a l e d t o him t h a t he 
was born and made f o r t h i s purpose.' But the 
d i v i n e n a t u r e i t s e l f c o u l d r e a l l y s u f f e r n o t h i n g 
of a l l t h i s ; the utmost condescension of the 
godhead was, t h a t i t stood r e l a t e d t o the man 
who endured these s u f f e r i n g s : And i n f i n i t e 
condescension i t was in d e e d , f o r God m a n i f e s t i n 
the f l e s h t o be thus d i s h o n o u r e d and u n g l o r i f i e d . 
But t he godhead i t s e l f i s i m p a s s i b l e s t i l l , and 
cannot r e a l l y s u f f e r p a i n or l o s s ; nor underdo 
pro p e r s e n s i b l e h u m i l i a t i o n , shame, or sorrow. 
Whereas by a g g r a n d i z i n g t h e human n a t u r e o f 
C h r i s t , by t h i s d o c t r i n e o f h i s p r e - e x i s t e n t 
s t a t e , we see t h a t v e r y same g l o r i o u s b e i n g 
i t s e l f who s u f f e r e d a l l t h i s , a c t u a l l y l e a v i n g 
the bosom or b e a t i f y i n g presence of the F a t h e r , 
r e a l l y d i v e s t i n g h i m s e l f o f h i s p r i m e v a l g l o r i e s 
and j o y s i n the l i t e r a l sense, and w i t h o u t a 
f i g u r e , and f r e e l y d e v o t i n g h i s very s e l f t o a l l 
these c a l a m i t o u s c i r c u m s t a n c e s . (39) 
r e p l y . 
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Watts i s very keen t o c l a i m t h a t h i s i d e a s , f a r from 
b e i n g A r i a n or S o c i n i a n , h e l p t o defend C h r i s t i a n i t y from 
those d o c t r i n e s . He cla i m s t h a t ' v u l g a r e x p l i c a t i o n of 
the T r i n i t y and the d i v i n i t y o f C h r i s t ' a l l o w s no r e a l 
s e l f - e m p t y i n g , no l i t e r a l and pro p e r abasement and 
s u f f e r i n g o f the Son of God, 'but o n l y a r e l a t i v e 
abasement by be i n g u n i t e d t o the man who d i d s u f f e r ' . 
Watts quotes Tomkins' Sober Appeal t o a Turk or an I n d i a n 
t o t h i s e f f e c t . Orthodox d o c t r i n e supposes o n l y -
A r e l a t i v e h u m i l i a t i o n , a r e l a t i v e or nominal 
s u f f e r i n g of the Son of God by h i s u n i t i n g 
h i m s e l f t o a man, w h i l e he h i m s e l f r e a l l y 
s u f f e r e d n o t h i n g , underwent no d i m i n u t i o n , 
but was a l l the w h i l e possessed of the 
h i g h e s t g l o r y , and of the same unchangeable 
blessedness. 
Watts c o u n t e r s t h i s A r i a n argument: 
Whereas t h i s d o c t r i n e of the p r e - e x i s t e n c e o f 
the s o u l o f C h r i s t sets t he whole scheme of 
the s e l f - d e n i a l and s u f f e r i n g s o f C h r i s t , i n 
as g l o r i o u s and advantageous a l i g h t as t h e i r 
d o c t r i n e can p r e t e n d t o do; and y e t a t the 
same ti m e secures the d i v i n i t y of C h r i s t , 
t o g e t h e r w i t h a l l the honours of i t s 
condescending grace, by supposing t h i s p r e -
e x i s t e n t s o u l always p e r s o n a l l y u n i t e d t o h i s 
d i v i n e n a t u r e . Thus a l l t h i s s o r t o f pre t e n c e s 
f o r t h e support of the a r i a n e r r o r i s d e s t r o y e d 
a t once, by a d m i t t i n g t h i s d o c t r i n e . (4-0) 
F u r t h e r m o r e , Watts p o i n t s o u t , we do n o t , i f we h o l d 
t h i s d o c t r i n e , have t o r i s k A r i a n and S o c i n i a n r i d i c u l e 
by a r g u i n g t h a t the mere godhead of C h r i s t w r e s t l e d w i t h 
Jacob, a te and drank w i t h Abraham, t a l k e d w i t h Joshua 
and h e l d a p l u m b - l i n e i n h i s hand w h i l e he stood upon t h e 
w a l l i n the view o f Amos. 
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Watts t h e n , r a t h e r p a t h e t i c a l l y , pleads t h a t h i s 
d o c t r i n e i s u t t e r l y harmless. 
Some of the most zealous and l e a r n e d defenders 
of the sacred T r i n i t y have acknowledged t o me, 
t h a t t h e y c o u l d see no danger of heresy i n i t , 
nor any i n j u r y t o sacred t r u t h , though they 
themselves had not seen t h i s d o c t r i n e y e t i n a 
c o n v i n c i n g l i g h t . And as t h e r e i s no a r t i c l e 
of the c h r i s t i a n f a i t h t h a t i s endangered by 
i t , so n e i t h e r does i t a l t e r any of the 
p a r t i c u l a r schemes of d o c t r i n e which d i v i n e s 
of v a r i o u s p a r t i e s have espoused. 
I n o t h e r words, the p r e - e x i s t e n c e of C h r i s t ' s human s o u l 
i s q u i t e i r r e l e v a n t t o major t h e o l o g i c a l i s s u e s ! Watts 
even admits t h a t i t i s i r r e l e v a n t t o the T r i n i t y . 
Nor does i t i n the l e a s t i n t e r f e r e w i t h any 
p a r t i c u l a r schemes, which men have i n v e n t e d 
t o s o l v e the d i f f i c u l t i e s of the b l e s s e d 
d o c t r i n e of the T r i n i t y ... This s e n t i m e n t 
of the p r e - e x i s t e n t s o u l of C h r i s t has a 
f r i e n d l y aspect upon any scheme t h a t 
m a i n t a i n s the godhead of the sacred Three; 
and may be e a s i l y assumed and i n g r a f t e d 
i n t o any one of them: But the s o c i n i a n and 
a r i a n e r r o r s are i n c o n s i s t e n t w i t h i t , as I 
have e x p l a i n e d i t . (4-1) 
A f u r t h e r c l a i m Watts put f o r w a r d was t h a t he 
avoided S a b e l l i a n i s m by h i s arguments. 
I f the d i v i n e n a t u r e , or t r u e God, be but one 
s i n g l e conscious mind or s p i r i t , and t h i s 
s p i r i t be u n i t e d t o human n a t u r e , or the man 
Jesus, t h e n does n o t God the Father seem t o 
be i n c a r n a t e ? I s t h e r e n o t too g r e a t an 
approach made t o t h a t d o c t r i n e which was 
c a l l e d the heresy of the S a b e l l i a n s , or the 
P a t r i p a s s i a n s , v i z . t h a t God the Father took 
f l e s h , s u f f e r e d , d i e d , and rose a g a i n , and 
ascended t o heaven? To t h i s I answer: I f 
the sonship of C h r i s t be n o t r e f e r r e d t o h i s 
d i v i n e n a t u r e , or t o i t s p e r s o n a l u n i o n w i t h 
the godhead, or t o h i s o f f i c e as Messiah, 
then the name of Father w i l l n o t i m p o r t any 
i n t e r n a l r e a l d i s t i n c t i o n i n the d i v i n e 
n a t u r e or essence. (42) 
- e s p e c i a l l y , Watts m a i n t a i n s , i f the human s o u l of C h r i s t 
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i s ' a n c i e n t l y u n i t e d t o the d i v i n e n a t u r e , assuming a body 
t h a t was prepared f o r i t by the F a t h e r , t h r o u g h the p e c u l i a r 
o p e r a t i o n of the Holy S p i r i t 1 . 
Watts i s e q u a l l y anxious t o a v o i d the charge of 
N e s t o r i a n i s r a , so f a r as h i s t e a c h i n g on C h r i s t ' s 'complex 
p e r s o n a l i t y ' was concerned. 
Nor can I see any t h i n g so t e r r i b l e or h e r e t i c a l 
i n i t , i f we should suppose the human n a t u r e of 
C h r i s t , t o be i n some sense two d i s t i n c t persons, 
as God and man, b e i n g each of them a s i n g l e 
i n t e l l i g e n t agent. I c o n f e s s , the f r i g h t f u l 
sound of N e s t o r i a n i s m may reasonably f o r b i d a man 
t o indulge? tfriir'IajTgTTage, becTause i t w i l l n o t be 
counted o r t h o d o x : But I know of no manner of 
i n j u r y done t o t h e S c r i p t u r e , t o the sacred 
t r u t h s of the g o s p e l , nor t o the common schemes 
of e x p l a i n i n g the T r i n i t y , by such an allowance 
as t h i s i s ... t h e S c r i p t u r e sometimes seems t o 
speak of C h r i s t , as a d i s t i n c t person i n one of 
h i s n a t u r e s , and as a b s t r a c t e d from the o t h e r , 
though i t be not r e a l l y s e p a r a t e d . (4.3) 
'Nothing so t e r r i b l e or h e r e t i c a l i n i t ' . 
S u p e r f i c i a l l y t h i s might seem a f a i r summary of the whole 
of Watts' n o t i o n s w i t h r e g a r d t o t h e T r i n i t y . 
U n f o r t u n a t e l y he wrote a t such l e n g t h and w i t h such 
p e r s i s t e n c e t h a t h i s enemies c o u l d not but take n o t i c e . 
His ideas were s u f f i c i e n t l y odd f o r him t o be suspected of 
h e r e s y , or a t l e a s t q u a s i - h e r e t i c a l i d e a s . 
I n e v i t a b l y Watts was upset by t h i s c r i t i c i s m . Take 
f o r example h i s i n d i g n a n t r e p l y t o a h o s t i l e l e t t e r from 
Thomas Bradbury: 
As f o r my t h o u g h t s and e x p r e s s i o n s , c o n c e r n i n g 
the person of our b l e s s e d Saviour, and the d o c t r i n e 
of h i s d e i t y , I can o n l y t e l l you a g a i n , t h a t a l l 
my l a b o u r and care has been engaged t o s u p p o r t t h a t 
d o c t r i n e , i n such manner as might most e f f e c t u a l l y 
r e f u t e both the o b j e c t i o n s and the calumnies of 
those who oppose i t . Your r e f l e c t i o n s on such a 
p r o f e s s i o n , of my seeking f o r d i v i n e guidance, w i t h 
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the s t o r y o f Socinus, c a r r i e s i n i t an unbecoming 
a i r , t o say no worse; and your f u r t h e r t u r n s of 
w i t on my p r a y e r s f o r you, s h a l l r e c e i v e no 
answer from me but s i l e n c e . (44) 
Even sadder i s t h a t , i n the l o n g r u n , Watts h i m s e l f 
d i d n o t d e r i v e peace of mind from h i s e n t e r p r i s i n g 
schemes. I s h a l l d i s c u s s the Solemn Address s h o r t l y . 
S u f f i c e now t o say t h a t i t i s t h e work of a deeply 
d i s t r e s s e d man. Not o n l y d i d Watts' s p e c i a l p l e a d i n g s f o r 
the p r e - e x i s t e n t s o u l o f C h r i s t f a i l t o impress and 
convince c o n t e m p o r a r i e s . They did- n o t even f i n a l l y sa-t-i-sfy 
t h e i r a u t h o r . 
V 
Where d i d Watts get h i s T r i n i t a r i a n t h e o r i e s from? 
He h i m s e l f g i v e s us the answer. He appears t o have been 
w e l l read not o n l y i n S c r i p t u r e , but i n the Fath e r s and 
i n , a t any r a t e , p r o t e s t a n t seventeenth and e i g h t e e n t h 
c e n t u r y t h e o l o g y . He knew Orig e n , q u o t i n g him t o back up 
h i s view t h a t C h r i s t had t r u e godhead and u n i t y w i t h the 
Fa t h e r : 
Let him t h a t dares say, t h e r e was a ti m e when 
the Son was n o t , c o n s i d e r t h a t he a l s o says 
t h e r e was a time when wisdom was n o t , and 
when l i g h t was n o t . (45) 
Above a l l , he m a r s h a l l s Origen i n the defence of the p r e -
e x i s t e n t s o u l of C h r i s t : 
| 
i 
i l 
1 
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Origen seems t o be a b e l i e v e r o f the p r e - e x i s t e n t 
s o u l of C h r i s t , when he says, 'Perhaps the s o u l of 
the Son i n i t s p e r f e c t i o n was i n God and h i s 
f u l n e s s , and coming out thence when he was sent by 
the F a t h e r , t o o k a body o f Mary'; and a g a i n , upon 
these words of John the B a p t i s t , A f t e r me cometh a 
a man which i s p r e f e r r e d b e f o r e me; f o r he was 
be f o r e me; John I . 30. He says t h u s , t h a t i t i s 
spoken o f C h r i s t , ' t h a t we may l e a r n t h a t t h e man 
(o r manhood) a l s o of the Son of God, mixed w i t h h i s 
d i v i n i t y , had a p r i o r s u b s i s t e n c e t o h i s b i r t h o f 
the v i r g i n ' . Origen a l s o seems t o a l l o w t h i s human 
s o u l t o be the f i r s t c r e a t e d ; f o r speaking of the 
f o r m a t i o n of wisdom b e f o r e t h e w o r l d , he says, 
'God c r e a t e d **fe^T|ro^dv <ro<^t<v , an animated 
wisdom, or wisdom w i t h a s o u l ' . (4-6) 
Watts quotes J u s t i n M a r t y r and T h e o p h i l u s . 
'The Logos, or e t e r n a l Word, which was always i n 
the h e a r t o f God, was a f t e r w a r d s produced, 
ge n e r a t e d , and became a son 1 ( T h e o p h i l u s ) ... 
I f J u s t i n M a r t y r , who i n the judgement of the 
l e a r n e d speaks t he sense of the o t h e r a n t e - n i c e n e 
f a t h e r s , a s s e r t s t h e logos 'always t o have co-
e x i s t e d w i t h t h e F a t h e r , and t h a t he was the n 
b e g o t t e n , when God by him c r e a t e d t h e w o r l d ' , 
t h i s may be e x a c t l y e x p l a i n e d i n the same manner 
as T h e o p h i l u s : And a l l the r e s t o f the f a t h e r s ; 
b e f o r e and a f t e r t h e c o u n c i l o f Nice , who speak 
of t h e Logos e x i s t i n g e t e r n a l l y w i t h God, b e f o r e 
he was generated and became a son, may be 
i n t e r p r e t e d i n the same manner. When they speak 
of the g e n e r a t i o n of t h e Son, by the w i l l and 
power of God the F a t h e r : when they a s s e r t the 
Father t o be the cause, f o u n t a i n , s p r i n g o f h i s 
e x i s t e n c e , and of a l l h i s powers; when they c a l l 
him c o n d i t i o ; a c r e a t u r e , and 'the f i r s t - b o r n 
work o f the S p i r i t ' , e t c . Here i s an a n g e l i c 
l o g o s , or human s o u l , a pro p e r s u b j e c t f o r these 
a s c r i p t i o n s . (4-7) 
P h i l o i s another a n c i e n t a u t h o r whom Watts f r e q u e n t l y 
q u o t e s . 
May we not suppose a l s o t h a t , i n some unknown 
moment of the d i v i n e e t e r n i t y , God, by h i s 
s o v e r e i g n w i l l and power, produced a g l o r i o u s 
s p i r i t i n an immediate manner, and i n a v e r y 
near l i k e n e s s t o h i m s e l f , and c a l l e d him h i s 
Son, h i s o n l y b e g o t t e n Son? Would n o t t h i s be 
a prop e r s u b j e c t f o r a l l t he i n f e r i o r 
a t t r i b u t i o n s ? Might n o t t h i s be t h a t Logos of 
P h i l o , and t h e o t h e r a n c i e n t Jews, who was 
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c a l l e d the ' f i r s t - b o r n of God', the ' e l d e s t 
a r c h a n g e l ' , the 'man a f t e r God's own image' etc? 
And might not t h i s be the human s o u l of our 
b l e s s e d Saviour? (4.8) 
And a g a i n : 
I n some p a r t s of h i s works, P h i l o d e s c r i b e s the 
Logos as a ^ p a r t i c u l a r d i v i n e power, which he a l s o 
c a l l s 6*0 <^i* or wisdom, as Solomon does i n t h e 
e i g h t h of P r overbs, and he a t t r i b u t e s t o t h i s 
wisdom, or word, an e x i s t e n c e b e f o r e any c r e a t u r e , 
the c o n t r i v a n c e of the c r e a t i o n of the w o r l d and 
a l l t h i n g s i n i t , w i t h o t h e r d i v i n e and 
incommunicable a s c r i p t i o n s ... i n o t h e r p l a c e s , 
P h i l o makes the Logos, or Word, t o s i g n i f y t h a t 
g l o r i o u s a r c h a n g e l which the a n c i e n t Jews supposed 
t o -be the- supr-eme of creatures-, for-med- b e f o r e a l l 
the angels and a l l the o t h e r p a r t s o f c r e a t i o n , 
' i n whom was the name of God', who was sent t o 
conduct Moses and the Jews i n t o Canaan. This 
g l o r i o u s s p i r i t P h i l o c a l l s 'the most honourable 
Logos, the a r c h a n g e l , p r i n c e of the angels and 
s t a r s , h i g h - p r i e s t i n t h i s temple of God, t h e 
w o r l d , who stands i n the l i m i t s between the 
c r e a t u r e and the C r e a t o r , the e l d e s t , the f i r s t -
b e g o t t e n of the sons o f God, who under God governs 
the w o r l d , and who d o t h humbly mediate f o r us 
m o r t a l s w i t h him t h a t i s i m m o r t a l 1 . (49) 
Watts c l a i m s t h a t P h i l o sometimes uses l o g o s t o mean God 
h i m s e l f . More o f t e n , however, logos f o r P h i l o means a 
g l o r i o u s a n g e l . (50) 
Watts c l a i m s the s u p p o r t of p r o t e s t a n t d i v i n e s f o r 
h i s T r i n i t a r i a n i d e a s . 'The g r e a t C a l v i n , one of the 
c h i e f g l o r i e s of the R e f o r m a t i o n ' i s quoted as an a u t h o r i t y 
on the use of the word person t o d e s c r i b e the Son and the 
S p i r i t . A c c o r d i n g t o Watts, C a l v i n does c a l l them persons, 
but a l s o 'the wisdom and power of God the F a t h e r ' - nor 
w i l l he q u a r r e l w i t h anyone who w i l l n o t admit the word, 
'person'. (51) 
Watts' g r e a t e s t a l l y i s Dr. Thomas Goodwin. 
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'The l e a r n e d and pi o u s Dr. Thomas Goodwin, t h a t deep and 
happy i n q u i r e r i n t o t h e sense of S c r i p t u r e , g i v e s 
numerous i n s t a n c e s w h e r e i n the d i v i n e n a t u r e of C h r i s t 
must be supposed by way of p r o l e p s i s t o be u n i t e d t o many 
of t he e x p r e s s i o n s of S c r i p t u r e c o n c e r n i n g C h r i s t ' . Watts 
quotes Goodwin's i n t e r p r e t a t i o n o f Hebrews I which accords 
v e r y c o n v e n i e n t l y w i t h h i s own. 'These a t t r i b u t i o n s 
cannot belong t o the pure simple d i v i n e n a t u r e o f C h r i s t ' , 
Watts c l a i m s Goodwin t o have s a i d . Watts c o n t i n u e s : 
There i s v e r y lTtrtllT"cfifference -bet,ween""my~~opini ©rT, 
and t h e s e n t i m e n t s of t h a t g r e a t man, i n the 
e x p o s i t i o n o f a l l these s c r i p t u r e s , except o n l y 
t h a t he a t t r i b u t e s t o the human n a t u r e of C h r i s t 
b e f o r e i t s e x i s t e n c e , and c o n s i d e r e d o n l y i n i t s 
designed and f u t u r e u n i o n w i t h the d i v i n e n a t u r e , 
those same s c r i p t u r a l p r o p e r t i e s , c h a r a c t e r s , and 
t r a n s a c t i o n s , which I would r a t h e r a s c r i b e t o the 
human s o u l of C h r i s t , supposing i t a c t u a l l y 
e x i s t e n t , and c o n s i d e r e d always i n a p r e s e n t , r e a l 
and p e r s o n a l u n i o n w i t h h i s d i v i n e n a t u r e . Now, 
as he supposes those t e x t s must n e c e s s a r i l y be 
e x p l a i n e d c o n c e r n i n g C h r i s t as God-man, so I 
suppose a l i t e r a l i n t e r p r e t a t i o n of S c r i p t u r e i s 
t o be p r e f e r r e d b e f o r e a f i g u r a t i v e and p r o l e p t i c a l 
sense ... (52) 
Watts t h i n k s t h a t Goodwin makes d i f f i c u l t i e s f o r h i m s e l f 
- 'th e r e i s no need t o b r i n g i n such a f i g u r e as 
p r o l e p s i s , or the a n t i c i p a t i o n of t h i n g s f u t u r e , s i n c e the 
r e a l and a c t u a l e x i s t e n c e of the s o u l o f C h r i s t b e f o r e the 
c r e a t i o n makes a l l t h i s language of S c r i p t u r e j u s t and 
p l a i n i n the l i t e r a l sense'. Watts concludes t h a t 
Goodwin, 'a l e a r n e d , a l a b o r i o u s , and a s u c c e s s f u l 
i n q u i r e r i n t o a l l those S c r i p t u r e s t h a t t r e a t o f our Lord 
Jesus C h r i s t ' would p r o b a b l y have come round t o h i s way of 
t h i n k i n g : 
And what t h a t p i o u s and i n g e n i o u s a u t h o r d e c l a r e s 
upon t h i s s u b j e c t almost persuades me t o b e l i e v e 
t h a t had he l i v e d i n our day, he would have been 
a h e a r t y defender of the d o c t r i n e which I propose. (53) 
Watts adds an appendix t o the Glory of C h r i s t as 
God-man d i s p l a y e d - an abridgement of Goodwin's Discourse 
On the G l o r i e s and R o y a l t i e s t h a t belong t o Jesus C h r i s t 
c o n s i d e r e d as God-man. He e x p l a i n s why, 
Having found o c c a s i o n ... t o c i t e some passages 
out o f t h i s l e a r n e d and pious w r i t e r , who soars 
f a r h i g h e r t h a n I dare t o do, i n d e s c r i b i n g t he 
g l o r i e s due t o the human n a t u r e of C h r i s t Jesus, 
I t h o u g h t i t might be very e n t e r t a i n i n g t o many 
of my r e a d e r s , as w e l l as s e r v i c e a b l e t o the 
d o c t r i n e here proposed, t o draw out an abridgement 
of t h a t d i s c o u r s e ... Hereby the pi o u s reader 
w i l l e a s i l y p e r c e i v e , t h a t the manner i n which I 
have expounded many S c r i p t u r e s , i s n o b l y 
p a t r o n i s e d and s u p p o r t eel" by t h i s g r e a t a u t h o r , 
whose name and memory are honoured among 
e v a n g e l i c a l w r i t e r s . (54-) 
Of course one cannot be a b s o l u t e l y c e r t a i n t o what 
e x t e n t Watts ma n i p u l a t e s t he a u t h o r s he quo t e s ; he does 
n o t always g i v e page r e f e r e n c e s . However, where he does 
quote Goodwin v e r b a t i m , one can q u i t e see why he approves 
of him. Take, f o r i n s t a n c e , Goodwin's g l o s s on John X V I I . 
5, G l o r i f y me now w i t h t he g l o r y which I had w i t h thee 
b e f o r e the w o r l d was. 
I t i s n o t the g l o r y o f the second person s i m p l y 
or alone c o n s i d e r e d , f o r t h i s was not a t h i n g 
t o be prayed f o r , i t i s n a t u r a l l y and 
e s s e n t i a l l y h i s due; and he had i t as much now 
a t the time when he prayed, as he had fr o m 
e v e r l a s t i n g : The word, Now g l o r i f y me, 
n e c e s s a r i l y i m p l i e s a suspension o f a g l o r y due 
b e f o r e ; and i t argues a g l o r y t o be g i v e n i n 
t i m e ; f o r b o t h which reasons i t concerns the 
human n a t u r e , n o t the d i v i n e . The s u b j e c t of 
the g l o r y prayed f o r , i s t h e man; A u s t i n was 
convinced of t h i s , though he was engaged a g a i n s t 
the a r i a n s as much as any i n h i s t i m e . I t i s 
the man, or r a t h e r t he person of God-man i n 
union t o g e t h e r , i s the s u b j e c t prayed f o r : I t 
i s t h e p e t i t i o n of the person who had been 
humbled, who had g l o r i f i e d God on e a r t h , and had 
f i n i s h e d h i s work and w a i t e d f o r t h i s g l o r y u n t i l 
now, and i t i s a g l o r y suspended u n t i l t h i s work 
was done ... This w i l l never be u n r i d d l e d so 
f a i r l y any o t h e r way, as by p r e d e s t i n a t i o n , t h a t 
i s t h e g l o r y he was o r d a i n e d t o , as God-man; f o r 
he had b e f o r e t h e w o r l d was, the t i t l e of God-man 
e l e c t , a l t h o u g h not of God-man u n i t e d t o , or made 
f l e s h . (55) 
Watts uses t h i s and s i m i l a r pronouncements t o j u s t i f y h i s 
c l a i m t h a t ' I have n o t v e n t u r e d upon such e x p o s i t i o n s of 
the B i b l e , nor such e x a l t e d s e n t i m e n t s and language 
c o n c e r n i n g C h r i s t ' s human n a t u r e , w i t h o u t an honourable 
p r e c e d e n t . I f I am mi s t a k e n , y e t I may re a s o n a b l y hope 
t h a t w h i l e I have e r r e d and wandered under such a l e a d e r , 
and i n such good company, the censure w i l l be l i g h t and 
g e n t l e ...' (56) 
Another name f o r Watts t o c o n j u r e w i t h was Dr. John 
Owen. He quotes Owen on Hebrews: 
' I t i s n ot the d i r e c t and immediate d e s i g n o f the 
a p o s t l e i n t h i s p l a c e t o t r e a t a b s o l u t e l y o f 
e i t h e r n a t u r e of C h r i s t , e i t h e r d i v i n e or human, 
but o n l y of h i s person: And though some t h i n g s 
here expressed belong t o h i s d i v i n e n a t u r e , some 
t o h i s human; y e t none of them are spoken as 
such, but are a l l c o n s i d e r e d as b e l o n g i n g t o h i s 
person'. 
Watts comments: 
So I have those two e x c e l l e n t w r i t e r s , Dr. Goodwin 
and Dr. Owen, c o n c u r r i n g w i t h me i n t h i s s e n t i m e n t , 
t h a t i t i s not the prime d e s i g n o f t h i s f i r s t 
c h a p t e r t o the Hebrews t o prove the d e i t y o f 
C h r i s t , but the g l o r y o f h i s person c o n s i d e r e d as 
God-man: And i n t h i s view s e v e r a l e x p r e s s i o n s o f 
the a p o s t l e are most a p p o s i t e l y adapted t o 
r e p r e s e n t the g l o r y o f the human s o u l of C h r i s t i n 
i t s p r e - e x i s t e n t s t a t e , and i n i t s u n i o n t o the 
d i v i n e n a t u r e . (57) 
Watts a l s o quotes w i t h a p p r o v a l Mr. John F l a v e l ' s 
remarks about C h r i s t ' s p r e - i n c a r n a t e s t a t e . 
' C h r i s t was not the n abased t o the c o n d i t i o n of a 
c r e a t u r e , but i t was an i n c o n c e i v a b l e abasement t o 
the a b s o l u t e independent b e i n g t o come under t he 
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law; yea, not o n l y under the obedience, but a l s o 
under t h e m a l e d i c t i o n and curse of t h e law ... 
He was never pinched w i t h p o v e r t y and wants w h i l e 
he c o n t i n u e d i n t h a t bosom, as he was a f t e r w a r d s 
... t h e Lord embraced him from e t e r n i t y , but 
never wounded him t i l l he stood i n our p l a c e and 
room.' 
Watts draws the i n f e r e n c e t h a t these e x p r e s s i o n s , 
d e s c r i b i n g God's l o v e and C h r i s t ' s answering l o v e , a l l make 
much more sense and have g r e a t e r impact ' i f we suppose t h a t 
the human s o u l of our Lord Jesus C h r i s t had a p r e - e x i s t e n t 
s t a t e of j o y and g l o r y i n the bosom of the Father t h r o u g h 
a l l former ages of the w o r l d ' . (58) 
As f o r A n g l i c a n d i v i n e s , Watts was n a t u r a l l y d e l i g h t e d 
by Bishop Edward Fowler of G l o u c e s t e r who had c i t e d an 
a n c i e n t Jewish a u t h o r i t y : 
' A f t e r God had c r e a t e d t h e w o r l d , he put h i s hand 
upon the t h r o n e of h i s g l o r y , and b r o u g h t out the 
s o u l of the Messiah, w i t h a l l h i s a t t e n d a n t s , and 
s a i d t o him, W i l t thou head and redeem my sons 
a f t e r s i x thousand years? He answered, I am 
w i l l i n g so t o do. Again t h e r e f o r e God s a i d unto 
him, And a r t t h o u w i l l i n g t o s u f f e r chastisements 
f o r the p u r g i n g away t h e i r i n i q u i t i e s ? And the 
s o u l of the Messiah answered, I w i l l s u f f e r them, 
and t h a t w i t h a l l my h e a r t ' . (59) 
'The l e a r n e d Dr. K n i g h t ' i s a n o t h e r welcome A n g l i c a n a l l y 
who: 
'Supposes t h i s b i r t h of d i v i n e wisdom i s her 
coming f o r t h i n t o a human f i g u r e and s u b s i s t e n c e , 
or her entrance i n t o the substance of the f i r s t -
c r e a t e d n a t u r e , t h a t i s , the human s o u l of 
C h r i s t , a t the moment of i t s c r e a t i o n . By t h i s 
means the Word, as man, became the head of 
mankind, who were t o be made by him a f t e r h i s 
image and l i k e n e s s ; and as the f i r s t - b e g o t t e n , 
he had t h e r i g h t of p r i m o g e n i t u r e or government 
over t h e r e s t ' . (60) 
Watts f r e q u e n t l y quotes phrases from 'the l e a r n e d 
Dr. W a t e r l a n d ' , though he never a c t u a l l y c l a i m s t h a t 
Waterland agreed w i t h h i s T r i n i t a r i a n t h e o r i e s . 
S i m i l a r l y Watts had v a s t a d m i r a t i o n f o r R i c h a r d Baxter 
whom he quotes a d m i r i n g l y , w i t h o u t s u g g e s t i n g t h a t he 
accepted C h r i s t ' s p r e - e x i s t e n t human s o u l . On the o t h e r 
hand Dr. Samuel C l a r k e , 'the g r e a t modern r e f i n e r of the 
A r i a n scheme', i s quoted w i t h c a u t i o n and i s u s u a l l y 
shown t o be i n disagreement w i t h Watts. There i s the 
o c c a s i o n a l d i s a p p r o v i n g r e f e r e n c e t o Whiston. Locke i s 
admired f o r h i s p h i l o s o p h i c a l i d e a s , b u t i s not quoted 
on t h e s u b j e c t of the T r i n i t y . I f Watts read Toland, 
he conceals the f a c t and, so f a r as I have been a b l e t o 
d i s c o v e r , makes no r e f e r e n c e t o him. Least of a l l does 
Watts make any r e f e r e n c e t o Hugo of St. V i c t o r . ( 6 l ) 
I t i s d i f f i c u l t t o u n derstand J. H. C o l l i g a n ' s c l a i m 
t h a t Watts' t h e o r i e s were based on Hugo's t e a c h i n g . 
My i m p r e s s i o n i s t h a t Watts had r e a l l y got the b i t 
between h i s t e e t h so f a r as the p r e - e x i s t e n t s o u l of 
C h r i s t was concerned. He quoted anyone who seemed t o 
agree w i t h him, w i t h o u t being a b l e t o f i n d a l l i e s from 
t h e main streams of C h r i s t i a n t h e o l o g y . (62) 
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' I q u e s t i o n whether you have anywhere i n p r i n t 
Dr. Watts' l a s t t h o u g h t s upon what we c a l l t he T r i n i t y ' . 
Thus Dr. N a t h a n i e l Lardner t o another U n i t a r i a n m i n i s t e r , 
t h e Rev. Samuel M e r i v a l e , i n a l e t t e r dated March 8 t h , 1766 
Lardner has a p o i n t . I t i s indeed p o s s i b l e t h a t Isaac 
Watts' papers were ' e d i t e d ' by h i s f r i e n d s , a f t e r h i s 
death - e s p e c i a l l y P h i l i p Doddridge and David Jennings. 
I t i s t o t h i s p o s s i b i l i t y t h a t we now t u r n . 
I n a n o t h e r l e t t e r t o M e r i v a l e , dated June 24-th, 1766, 
Lardner w r o t e : 
Dr. Watts' l a s t t h o u g h t s were c o m p l e t e l y 
U n i t a r i a n . What became of the papers I do not 
know - Whether t h e y were d e s t r o y e d , or whether 
they may be i n t h e hands of h i s b r o t h e r Enoch 
i n Southampton, or h i s descendants. 
Lardner went on t o t e l l how 'my nephew Neal', who was a 
f r i e n d of Watts and of the Abney f a m i l y , claimed t o have 
heard Watts r e g r e t t i n g h i s e a r l y views on the T r i n i t y and 
p r o p o s i n g t o p u b l i s h c o m p l e t e l y U n i t a r i a n s e n t i m e n t s . 
W r i t i n g on January 1 8 t h , 1768, Lardner was more e x p l i c i t 
s t i l l . He c laimed t h a t f o r s e v e r a l years b e f o r e h i s 
d e a t h Watts was a U n i t a r i a n , 'but h i s papers f e l l i n t o 
good hands, and they d i d not t h i n k them f i t f o r p u b l i c a t i o n 
I a l s o saw some of them'. (63) 
The U n i t a r i a n case was s t r o n g l y s t r e s s e d i n Thomas 
Belsham's Memoirs of the Late T h e o p h i l u s Lindsey ( 1 8 1 2 ) . 
Belsham r e c a p i t u l a t e d Lardner's case and scored some 
t e l l i n g p o i n t s a g a i n s t Watts' orthodoxy by q u o t i n g from 
t h e Solemn Address - t o which we s h a l l t u r n s h o r t l y . 
Were i m p o r t a n t papers w r i t t e n by Isaac Watts d e s t r o y e d 
There i s no c o n c l u s i v e evidence e i t h e r way. I t i s perhaps 
s i g n i f i c a n t t h a t Lardner does n o t quote from the w r i t i n g s 
which he a l l e g e d l y saw - or even g i v e the g i s t of t h e i r 
arguments a p a r t from making the p r e d i c t a b l e p o i n t t h a t they 
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were U n i t a r i a n i n t h e i r c o n c l u s i o n s . On the o t h e r hand, 
Watts' orthodox a d m i r e r s might w e l l have p r o t e c t e d t h e i r 
hero's r e p u t a t i o n by d e s t r o y i n g work which was t o h i s 
d i s c r e d i t . I t i s perhaps s i g n i f i c a n t t h a t , a c c o r d i n g t o 
Belsham, Doddridge had t o s t r u g g l e hard t o get Watts' 
o t h e r orthodox f r i e n d s t o agree t o the Solemn Address 
b e i n g p u b l i s h e d . But Doddridge, though orthodox h i m s e l f , 
was 'a l o v e r of t r u t h and a f r i e n d t o e n q u i r y ' . 
However, t h e r e i s l i t t l e h i n t o f such d i f f i c u l t i e s 
i n t he s u r v i v i n g correspondence between Nea~l, Jennings 
and Doddridge p r o m i s i n g l i s t s of Watts' m a n u s c r i p t s . 
L a t e r i n the y e a r , Neal was q u i t e p repared t o o f f e r 
Doddridge and Jennings a f e e f o r e d i t i n g Watts' 
m a n u s c r i p t s . Perhaps one c o u l d put a s i n i s t e r 
i n t e r p r e t a t i o n on a l e t t e r from Neal t o Doddridge ( 1 5 t h 
March 174-9) i n which he t e l l s Doddridge t h a t Jennings 
and P r i c e have d e c l i n e d t o w r i t e a b i o g r a p h y of Watts 
and hope t h a t he (Doddridge) w i l l a c c e p t . Neal promised 
t o 'make no d i f f i c u l t y o f t a k i n g such l i b e r t i e s as may 
seem ... necessary' over Watts' m a n u s c r i p t s . And l a s t l y , 
Neal wrote i n A p r i l 1750 t h a t he was uneasy a t ' i n t e r p o s i n g 
between y o u r s e l f and Dr. J e n n i n g s , i n r e l a t i o n t o Dr. 
Watts' MSS' but he hoped t o p r e v e n t a m i s u n d e r s t a n d i n g . 
'As i t i s g e n e r a l l y known you have w i t h i n the l a s t two 
or t h r e e years i n c r e a s e d your acquaintance w i t h some of 
the most eminent members of the e s t a b l i s h m e n t , l e t n o t 
your w o r s t enemy have a p r e t e n c e f o r s a y i n g t h a t you are 
p a y i n g c o u r t t o them'. This c o u l d a l l be something or 
n o t h i n g . (64) 
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I n 1813 Samuel Palmer c o u n t e r e d the p u b l i c a t i o n s 
of Lardner and Belsham w i t h a t r e n c h a n t , p o l e m i c a l 
pamphlet, Dr. Watts No S o c i n i a n , Palmer asked why Watts 
had p u b l i s h e d orthodox works i f Lardner was c o r r e c t i n 
h i s c l a i m t h a t Watts was 'an U n i t a r i a n i n the l a t t e r 
p a r t of h i s l i f e , f o r s e v e r a l years b e f o r e h i s d e a t h ' . 
Lardner had c l a i m e d t h a t Watts 'was very d e s i r o u s t o 
promote t h a t o p i n i o n ( i . e . u n i t a r i a m s m ) ' . 'Then why 
d i d n ' t he?' Palmer wanted t o know. On h i s own admission 
Lardner had n o t seen a l l Watts' papers. As f o r h i s 
c l a i m t h a t Watts was s e n i l e i n h i s l a s t y e a r s , Lardner 
was c l e a r l y c o n t r a d i c t e d by Mrs. Abney, Joseph P a r k e r , 
Dr. Gibbons and Dr. S t e n n e t t , a l l o f who-m were f r e q u e n t l y 
m Watts' company. 
Palmer th e n takes some of Watts' most extreme 
p u b l i s h e d w r i t i n g s , p r o v i n g t h a t t h e a u t h o r might p o s s i b l y 
be f a u l t e d as a S a b e l l i a n , b u t c e r t a i n l y n o t as a 
U n i t a r i a n . 'Had Dr. Watts g i v e n up h i s b e l i e f i n t h e 
p e r s o n a l _ u n i o n of Jesus C h r i s t w i t h the D e i t y , so as a t 
l a s t t o c o n s i d e r him as being merely one of the human 
r a c e , who had no more c l a i m t o D i v i n i t y t h a n Moses, or 
any of the p r o p h e t s or a p o s t l e s ? ' Answer, c l e a r l y No. 
Had Watts s u r r e n d e r e d h i s b e l i e f i n the Atonement? No. 
Even Belsham, Palmer p o i n t s o u t , a d m i t t e d t h a t Watts 
' would t o t h e l a t e s t day of h i s l i f e have s t a r t e d from 
the i m p u t a t i o n ( o f U n i t a r i a n i s m ) w i t h h o r r o r ' . He chose 
as h i s e p i t a p h f o r h i s tomb: ' I n Uno Jesu Omnia'. (65) 
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Some o f P a l m e r ' s a r g u m e n t s a r e l e s s c o n v i n c i n g . 
Thus he p o i n t s t o t h e f a c t t h a t t h e u n q u e s t i o n a b l y 
o r t h o d o x D a v i d J e n n i n g s p r e a c h e d W a t t s ' f u n e r a l sermon 
- w h i c h he w o u l d have r e f u s e d t o do i f he had known t h a t 
W a t t s was U n i t a r i a n . And, P a l m e r a s s u r e s u s , J e n n i n g s 
knew W a t t s v e r y w e l l i n d e e d . B u t , as we now know, 
J e n n i n g s r e f u s e d t o w r i t e W a t t s ' b i o g r a p h y . A g a i n , 
P a l m e r makes g r e a t p l a y o u t o f t h e d a t e s o f W a t t s ' l a s t 
w o r k s on t h e T r i n i t y - 174-6. U s e f u l and I m p o r t a n t 
-Questions and The Gl-o-r-y o f C h r i s t -are- h a - r d l y U n i t a r i a n . 
Would W a t t s have p r o d u c e d t h e s e w o r k s i f he had made up 
h i s m i n d i n t h e o p p o s i t e d i r e c t i o n ? P r o b a b l y n o t , we 
can answer - b u t b o t h w o r k s were i n f a c t w r i t t e n t w e n t y 
y e a r s b e f o r e t h e p u b l i c a t i o n d a t e and t h e n t i d i e d up by 
t h e a u t h o r i n 174-6. C o u l d t h e s e w o r k s have been d u s t 
i n t h e eyes o f t h e o r t h o d o x e s t a b l i s h m e n t ? P a l m e r 
d i s m i s s e s N e a l ' s s t o r y t h a t W a t t s used t o t a l k i n an 
a l a r m i n g l y r a d i c a l way a b o u t ' h i s new t h o u g h t s c o n c e r n i n g 
t h e p e r s o n o f C h r i s t ' . T h i s was W a t t s ' Hobby-Horse, says 
P a l m e r . ( 6 6 ) I t was i n d e e d ! P a l m e r c o n t i n u e s : 
I t must however be a d d e d , t h a t Mr. N e a l m i g h t 
i n f e r f r o m what he h e a r d t h e D o c t o r so o f t e n 
speak a g a i n s t t h e p o p u l a r d o c t r i n e o f t h r e e 
r e a l , d i s t i n c t p e r s o n s i n t h e Godhead, t h a t 
he was i n t h i s p a r t i c u l a r p o i n t a U n i t a r i a n 
... t h o u g h I c a n n o t b e l i e v e t h a t Mr. N e a l 
c o u l d suppose h i m t o be so i n any o t h e r . 
P a l m e r ends c h a r m i n g l y : 
I n d e e d , i f t h e p r i n c i p l e be a d m i t t e d o f 
d e t e r m i n i n g men's s e n t i m e n t s , and f i x i n g on 
them names, by i n f e r e n c e s drawn f r o m a p a r t 
o f t h e i r c r e e d , y o u may d e n o m i n a t e a man 
a l m o s t a n y t h i n g y o u p l e a s e , a c c o r d i n g t o t h e 
p r e j u d i c e y o u e n t e r t a i n a g a i n s t him o r i n h i s 
f a v o u r . 
P a l m e r t h e n q u o t e s t h e case o f t h e o l d C a l v i n i s t M i n i s t e r 
who used t o say ' I am a U n i t a r i a n ' - a n d , says P a l m e r , 
'So he was! And so am I I ' ( 6 7 ) 
I f some o f P a l m e r ' s a r g u m e n t s b o r d e r on t h e 
t e n d e n t i o u s , so do t h e U n i t a r i a n p o l e m i c i s t s who t r i e d t o 
c l a i m W a t t s as one o f t h e i r own. W a t t s ' Solemn A d d r e s s 
was p u b l i s h e d i n 1816 w i t h a v e r y l o a d e d A p p e n d i x : 
'The f o l l o w i n g e x t r a c t s f r o m t h e p u b l i s h e d w r i t i n g s o f 
Dr. W a t t s w i l l be f o u n d t o h a r m o n i s e w i t h t h e 'Solemn 
A d d r e s s ' . I n f a c t , t h e y -do n o t h i n g o f t h e k i n d - - o r 
r a t h e r , t h e y do n o t s u p p o r t t h e v i e w t h a t W a t t s was 
U n i t a r i a n . F o r e x a m p l e , 
I t i s e v i d e n t t h a t t h e w o r d Son o f God i s a p p l i e d 
t o a n g e l s ( J o b I . 6) and t h e r e f o r e t h e r e i s no 
n e c e s s i t y t h a t i t s h o u l d s i g n i f y one o f t h e same 
n a t u r e i n any sense when a p p l i e d t o C h r i s t . ( 6 8 ) 
T h i s i s a f i n e example o f how t o g i v e a m i s l e a d i n g 
i m p r e s s i o n by l i f t i n g a q u o t a t i o n f r o m i t s c o n t e x t . F o r 
t h e l a s t t h i n g W a t t s i s t r y i n g t o do h e r e ( t h e q u o t a t i o n 
comes f r o m U s e f u l and I m p o r t a n t Q u e s t i o n s ) i s t o q u e s t i o n 
C h r i s t ' s d i v i n i t y . He i s m e r e l y t r y i n g t o p r o v e t h a t 
'Son o f God' sometimes r e f e r s t o C h r i s t i n h i s human 
c a p a c i t y o r n a t u r e . Or a g a i n , 
Upon some s p e c i a l o c c a s i o n s t h e y w o r s h i p p e d 
h i m ... p e r h a p s a b o w i n g o f t h e knee o r 
f a l l i n g on t h e f a c e a t h i s f e e t . ( 6 9 ) 
The s u g g e s t i o n h e r e i s t h a t W a t t s i s q u e s t i o n i n g t h e 
p r a c t i c e o f w o r s h i p p i n g C h r i s t as God. I n f a c t he i s 
d o i n g n o t h i n g o f t h e k i n d . He i s s h o w i n g how t h e 
d i s c i p l e s o n l y g r a d u a l l y came t o r e c o g n i s e J e s u s ' 
d i v i n i t y . One more example must s u f f i c e : 
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J e s u s C h r i s t , n e i t h e r i n t h i s p l a c e ( J o h n X V I I , 21) 
n o r i n any o t h e r , d o t h e v e r a s c r i b e h i s d i v i n e 
w o r k s t o any o t h e r d i v i n e power o f h i s own ... 
any Godhead d i f f e r e n t f r o m t h a t o f t h e F a t h e r . ( 7 0 ) 
B u t W a t t s ' p u r p o s e h e r e i s n o t t o deny C h r i s t ' s d i v i n i t y 
b u t t o e m p h a s i s e i t - 'because t h e v e r y godhead o f t h e 
F a t h e r d w e l l s p e r s o n a l l y i n t h e man J e s u s ' . 
The U n i t a r i a n s a r e on f i r m e r g r o u n d when t h e y p o i n t 
t o c o n t e m p o r a r i e s ' d o u b t s a b o u t W a t t s ' o r t h o d o x y . The 
u b i q u i t o u s L a r d n e r i s a g a i n t h e l e t t e r - w r i t e r - t o t h e 
Rev. J o h n Wiche o f M a i d s t o n e . ( 7 1 ) 
T h a t g r e a t and e x c e l l e n t man Dr. I s a a c W a t t s 
who n e v e r was an A r i a n , was i n t h e l a t t e r 
p a r t o f h i s l i f e an U n i t a r i a n , and w o u l d 
g l a d l y have p r o m o t e d t h a t d o c t r i n e i f a b l e . 
Somewhat o f t h i s , I s u p p o s e , a p p e a r e d i n 
p u b l i c , i n so much t h a t a t h i s i n t e r m e n t , an 
i g n o r a n t p r e a c h e r who s t o o d n e a r t h e g r a v e 
was h e a r d t o s a y , And p i t y h i s w o r k s were 
n o t b u r i e d w i t h h i m . 
Due t o h i s i n t e l l e c t u a l h o n e s t y , W a t t s c o u l d s ometimes be 
h i s own w o r s t enemy - and a g i f t t o t h o s e whose v i e w s he 
d e t e s t e d . The C h r i s t i a n R e g i s t e r o f B o s t o n c o n t a i n e d t h i s 
e x t r a c t i n i t s number o f J a n u a r y 2 9 t h , 1825: 
We h a v e , h o w e v e r , i n o u r h a n d s , by t h e k i n d n e s s 
o f a f r i e n d , an o r i g i n a l and u n p u b l i s h e d 
d o c u m e n t , w h i c h must c o n v i n c e any c a n d i d mind 
t h a t Dr. W a t t s , i f n o t a d e c i d e d U n i t a r i a n , had 
a t l e a s t h i m s e l f such d o u b t s and such a 
r e a d i n e s s t o d e f e n d t h o s e who d o u b t e d as w o u l d 
s u b j e c t anyone a t t h e p r e s e n t day t o t h e 
i m p u t a t i o n o f d o w n r i g h t h e r e s y and U n i t a r i a n i s m . 
T h i s d amning document t u r n s o u t t o be a l e t t e r f r o m t h e 
Rev. Thomas P r i n c e , M i n i s t e r o f t h e O l d S o u t h C h u r c h , 
B o s t o n , i n w h i c h P r i n c e q u o t e s W a t t s ' l e t t e r t o h i m : 
You say 'you c a n n o t y e t a s s e n t t o t h i s p o s i t i o n , 
t h a t t h e d e n i a l o f t h e d i v i n i t y o f C h r i s t i s as 
c u l p a b l e o f God t h e F a t h e r ; f o r i t i s n o t t h e 
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e q u a l i t y o f t h e o b j e c t s can make t h e c r i m e e q u a l , 
u n l e s s t h e r e be a l s o an e q u a l r e v e l a t i o n o f them, 
and an e q u a l case t o come a t t h e k n o w l e d g e o f 
them. G u i l t a r i s e s c h i e f l y f r o m t h e p r o p o r t i o n 
o f l i g h t . God t h e F a t h e r i s known i n a h u n d r e d 
i n s t a n c e s by n a t u r e and s c r i p t u r e w h i c h say 
n o t h i n g o f t h e Godhead o f t h e Son'. 
I f W a t t s r e a l l y w r o t e t h i s , t h e p r o s e i s u n t y p i c a l l y 
c l u m s y . B u t t h e s e n t i m e n t s a r e j u s t t h e k i n d o f p e d a n t i c , 
o v e r - s c r u p u l o u s l o g i c o f w h i c h he was c a p a b l e - and w h i c h 
c o u l d be so d a m a g i n g . G i v e n h i s r e p u t a t i o n and fame i n 
t h e P r o t e s t a n t w o r l d , e v e r y t h i n g he w r o t e was a h o s t a g e t o 
f o r t u n e . 
Take W a t t s ' h i g h l y u n w i s e - t h o u g h a g a i n t y p i c a l l y 
h o n e s t - a d m i s s i o n s t o c o n t e m p o r a r i e s who q u i z z e d h i m 
a b o u t t h e t h e o l o g y o f h i s hymns: 
I f r e e l y a n s w e r , I w i s h some t h i n g s were a l t e r e d . 
B ut t h e q u e s t i o n w i t h me i s t h i s : as I w r o t e them 
i n s i n c e r i t y a t t h a t t i m e , i s i t n o t more f o r t h e 
e d i f i c a t i o n o f C h r i s t and t h e g l o r y o f God t o l e t 
them s t a n d , t h a n t o r u i n t h e u s e f u l n e s s o f t h e 
w h o l e b ook, by c o r r e c t i n g them now, and p e r h a p s 
b r i n g f u r t h e r and f a l s e s u s p i c i o n s on my p r e s e n t 
o p i n i o n s ? 
A n o t h e r e x a m p l e : 
Mr. Crove r e m a r k e d t o t h e D o c t o r , t h a t s e v e r a l o f 
t h e Hymns l a i d t h e s t r e s s o f o u r own r e d e m p t i o n 
on t h e c o m p a s s i o n o f C h r i s t r a t h e r t h a n t h e l o v e 
o f God, and e x p r e s s e d h i s w i s h t h a t he w o u l d 
a l t e r them i n t h i s r e s p e c t , and make them more 
c o n f o r m a b l e t o t h e S c r i p t u r e d o c t r i n e . The 
D o c t o r r e p l i e d , t h a t he s h o u l d be g l a d t o do i t , 
b u t i t was o u t o f h i s power, f o r he had p a r t e d 
w i t h t h e copy, and t h e b o o k s e l l e r w o u l d n o t 
s u f f e r any such a l t e r a t i o n . 
A l l c r e d i t t o t h e b o o k s e l l e r , we m i g h t r e t o r t . And f u l l 
marks t o W a t t s f o r h i s i n t e l l e c t u a l i n t e g r i t y . B ut such 
a v u l n e r a b l e and dam a g i n g h u m i l i t y made i t o n l y t o o easy 
f o r u n s c r u p u l o u s p e o p l e t o s p r e a d r u m o u r s a b o u t s u p p r e s s e d 
manus c r i p t s . 
k 
k 
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There a r e two o t h e r p i e c e s o f e v i d e n c e t o be 
c o n s i d e r e d . 
We have a l r e a d y n o t e d i n a p r e v i o u s C h a p t e r t h a t 
W a t t s ' hymns w e r e , w i t h o u t e x c e p t i o n , o r t h o d o x . I n h i s 
posthumous w o r k s t h e r e a r e a f e w hymns w h i c h were n o t 
i n c o r p o r a t e d m t h e main c o l l e c t i o n s . They i n c l u d e one 
o f h i s b e s t known - 'Come l e t us j o i n o u r c h e e r f u l s o n g s ' . 
( 7 2 ) T h ere i s a l s o a C h o r u s , no d a t e g i v e n , ( 7 3 ) w h i c h 
may w e l l be a p r o d u c t o f W a t t s ' l a s t y e a r s : 
"GTory'"to"God" t h e King", 
Who d w e l l s i n r o y a l s t a t e ; 
Who f o r t h y p l e a s u r e e v e r y t h i n g 
D i d s t by t h y wor d c r e a t e . 
G l o r y t o God t h e Son, 
The Lamb t h a t once was s l a m ; 
W o r t h y o f h o n o u r and r e n o w n , 
W o r t h y t o l i v e and r e i g n . 
To God t h e s p i r i t o f power 
An e q u a l g l o r y be: 
L e t a l l i n Heaven and e a r t h a d o r e 
T h i s c o - e t e r n a l T h r e e . 
Whether t h i s i s l a t e o r n o t , i t i s t y p i c a l o f W a t t s ' 
h y m n - w r i t i n g . T h i s hymn compares i n t e r e s t i n g l y w i t h 
a n o t h e r hymn i n t h e posthumous w o r k s w h i c h i_s d a t e d . I t 
i s headed: W r i t t e n i n t h e S e v e n t y - F i r s t Year o f h i s Age. ( 7 4 ) 
When I can c a l l t h e b l e s s e d J esus m i n e , 
By s t r o n g embraces o f a f a i t h d i v i n e , 
My s o u l ' s t r a n s p o r t e d t o a s t r a n g e d e g r e e 
And n o t h i n g can my j o y f u l t h o u g h t s remove, 
From t h e d e a r o b j e c t o f my s o v ' r e i g n l o v e ; 
My i n w a r d pow'rs d i s s o l v e i n s a c r e d e x t a s y . 
He t h e f i x t c e n t r e o f my s o u l ' s d e l i g h t , 
On whom I f e a s t by day, and r e s t by n i g h t ; 
I n h i m a l o n e a r e a l l my w a n t s s u p p l y ' d ; 
W h i l e I can c l a s p h i m t h u s w i t h i n my arms, 
I n v a i n t h e w o r l d , w i t h h e r d e c e i t f u l charms, 
S h a l l o f f e r f r o m h i s l o v e t o draw my h e a r t a s i d e . 
To make a t o n e m e n t w i t h h i s p r e c i o u s b l o o d , 
He gave h i m s e l f a s a c r i f i c e t o God; 
And now as i n t e r c e s s o r i n t h y s t e a d , 
A p p e a r s f o r t h e e b e f o r e h i s F a t h e r ' s f a c e , 
To sue f o r p a r d o n and s u p p l y o f g r a c e , 
Where a l l h i s s u f f ' r i n g s f o r t h y m i s ' r i e s p l e a d . 
Now l e t a l l t h r e e be addled i n t o one, 
What h a t h b e e n , i s , o r f u r t h e r s h a l l be done, 
I n t h e t r a n s a c t i o n o f t h e S a v i o u r ' s l o v e . 
A m a t c h l e s s w o r k i t w i l l a p p e a r t o be, 
I n u n i o n o f t h e e t e r n a l T h r e e , 
A c c o m p l i s h e d h e r e b e l o w , b u t f i r s t c o n t r i v e d above 
T'was wisdom's s e l f t h a t d i d p r o j e c t t h e scheme, 
How God's own Son s h o u l d c r i m i n a l s redeem, 
T h a t j u s t i c e s h o u l d a p p e a r i n mercy d r e s t . 
Here s t o p , my s o u l , and j o i n t h e h e a v ' n l y c h o i r , 
An~d~~when~~thy f e e l r l e s t r a i n s can " r e a c h ~JT6' InxgYTev, 
I n humble s i l e n c e m e d i t a t e t h e r e s t . 
J u v e n a l u n k i n d l y r e m a r k e d t h a t C i c e r o s h o u l d have 
s t u c k t o v e r s e ; C i c e r o ' s p o e t r y was so t e r r i b l e t h a t i t 
w o u l d have p r o v o k e d nobody and he w o u l d n e v e r have been 
m u r d e r e d by A n t h o n y ' s t h u g s . ( 7 5 ) H a v i n g r e a d t h e s e two 
d e l i g h t f u l poems by I s a a c W a t t s , one i s t e m p t e d t o say 
t h a t he t o o s h o u l d have s t u c k t o v e r s e . A p a r t f r o m t h e i r 
l i t e r a r y q u a l i t y , t h e i r s e r e n i t y and t h e o l o g i c a l 
o r t h o d o x y a r e s t r i k i n g . P e r h a p s t h e l i n e , ' A c c o m p l i s h e d 
h e r e b e l o w , b u t f i r s t c o n t r i v e d a b o v e ' , i s r e m i n i s c e n t o f 
C h r i s t ' s p r e - e x i s t e n t s o u l - b u t n o t n e c e s s a r i l y . The 
f i r s t two v e r s e s t a k e us back t o W a t t s ' e a r l y p o e t r y , 
e s p e c i a l l y t h e Song o f Solomon l o v e poems, w h i l e v e r s e 
t h r e e i l l u s t r a t e s h i s i n v o l v e m e n t i n t h e A t onement - t h e 
c o n s i s t e n t t h r e a d o f h i s w h o l e l i f e ' s w o r k . ' I n humble 
s i l e n c e m e d i t a t e t h e r e s t ' : w h a t s p l e n d i d a d v i c e and i f 
o n l y he had f o l l o w e d i t ! 
To say t h e l e a s t , t h i s r e m a r k a b l e poem marches 
s t r a n g e l y w i t h W a t t s ' l a t e p r o s e w o r k s , and even more 
s t r a n g e l y w i t h U n i t a r i a n a l l e g a t i o n s . S t i l l more 
f a s c i n a t i n g and s i g n i f i c a n t i s o u r s e c o n d p i e c e o f 
e v i d e n c e i n p r o s e t h i s t i m e , t h e A u t h o r ' s Solemn A d d r e s s . 
A c t u a l l y , t h e r e i s n o t h i n g w r o n g w i t h t h i s f r o m a 
s t y l i s t i c p o i n t o f v i e w : n o t h i n g t u r g i d o r l o n g - w i n d e d 
h e r e . But i t i s t h e s e n t i m e n t e x p r e s s e d t h a t m a t t e r s ; 
t h e r e can be f e w e r more h a r r o w i n g and p a t h e t i c ( i n t h e 
l i t e r a l s e n s e ) e s s a y s i n t h e h i s t o r y o f l i t e r a t u r e . ( 7 6 ) 
I t i s a v e r i t a b l e c r i de c o e u r . 
The f u l l t i t l e i s s i g n i f i c a n t : The A u t h o r ' s Solemn 
A d d r e s s t o t h e G r e a t and E v e r - b l e s s e d God on a Review o f 
what he had w r i t t e n i n t h e T r i n i t a r i a n C o n t r o v e r s y . 
W a t t s beseeches God t o g u i d e h i m , he r e m o n s t r a t e s w i t h 
God f o r n o t making c l e a r t h e t r u t h a b o u t t h e T r i n i t y , he 
c h i d e s God because o f t h e c o n t r a d i c t i o n s i n God's s e l f -
r e v e l a t i o n : 
Hast t h o u n o t a s c r i b e d d i v i n e names, and t i t l e s , 
and c h a r a c t e r s t o t h y Son and t h y H o l y S p i r i t i n 
t h y w o r d , as w e l l as assumed them t o t h y s e l f ? 
And h a s t t h o u n o t a p p o i n t e d t o them such g l o r i o u s 
o f f i c e s as c a n n o t be e x e c u t e d w i t h o u t s o m e t h i n g 
o f d i v i n i t y o r t r u e godhead i n them? And y e t , 
a r t n o t t h o u , and t h o u a l o n e , t h e t r u e God? How 
s h a l l a p o o r weak c r e a t u r e be a b l e t o a d j u s t and 
r e c o n c i l e t h e s e c l a s h i n g i d e a s , and t o u n d e r s t a n d 
t h i s m y s t e r y ? Or must I b e l i e v e and a c t 
b l i n d f o l d , w i t h o u t u n d e r s t a n d i n g ? 
W a t t s s t r e s s e s t h e supremacy o f t h e F a t h e r , t h e f a c t 
t h a t J e s u s i s 'God m a n i f e s t i n t h e f l e s h ' and t h a t t h e 
S p i r i t ' h a t h a l m i g h t y power and i n f l u e n c e t o do a l l t h y 
w i l l ' . 
But I a c k n o w l e d g e my d a r k n e s s s t i l l . I want t o 
have t h i s w o n d e r f u l d o c t r i n e o f t h e a l l -
s u f f i c i e n c e o f t h y Son and t h y S p i r i t , f o r t h e s e 
d i v i n e w o r k s , made a l i t t l e p l a i n e r . May n o t 
t h y humble c r e a t u r e be p e r m i t t e d t o know what 
s h a r e t h e y can have i n t h y d e i t y ? I s i t a v a i n 
and s i n f u l c u r i o s i t y t o d e s i r e t o have t h i s 
a r t i c l e s e t i n such a l i g h t , as may n o t 
d i m i n i s h t h e e t e r n a l g l o r y o f t h e u n i t y o f t h e 
t r u e God, n o r o f t h e supremacy o f Thee, t h e 
F a t h e r o f a l l ? 
W a t t s p u r s u e s h i s 'sad c o m p l a i n t ' . ( 7 7 ) 
Hadst t h o u i n f o r m e d me, g r a c i o u s F a t h e r , i n any 
p l a c e o f t h y w o r d , t h a t t h i s d i v i n e d o c t r i n e i s 
n o t t o be u n d e r s t o o d by men, and y e t t h e y were 
r e q u i r e d t o b e l i e v e i t , I w o u l d have subdued 
a l l my c u r i o s i t y t o f a i t h ... But I c a n n o t f i n d 
t h a t t h o u h a s t anywhere f o r b i d me t o u n d e r s t a n d 
i t , o r t o make t h e s e e n q u i r i e s ... S u r e l y I 
o u g h t t o know t h e God whom I w o r s h i p , w h e t h e r he 
be-one-pur-e - a n d - s i m p l e b e i n g , o r - w h e t h e r thou-
a r t a t h r e e f o l d d e i t y , c o n s i s t i n g o f t h e F a t h e r , 
t h e Son, and t h e H o l y S p i r i t . 
W a t t s p o i n t s o u t t h a t t h e way o f h o l i n e s s i s 
supposed t o be a p l a i n and easy p a t h . When t h e n s h o u l d 
' t h i s s t r a n g e and p e r p l e x i n g n o t i o n o f t h r e e r e a l p e r s o n s 
g o i n g t o make up one t r u e God', be so n e c e s s a r y and 
i m p o r t a n t ? However, God has n o t e n t i r e l y abandoned t h e 
a u t h o r who has s t r u g g l e d so h a r d t o f i n d t h e t r u t h : 
G r e a t God, who s e e s t a l l t h i n g s , t h o u h a s t 
b e h e l d what busy t e m p t a t i o n s have been o f t e n 
f l u t t e r i n g a b o u t my h e a r t , t o c a l l i t o f f f r o m 
t h e s e l a b o r i o u s and d i f f i c u l t e n q u i r i e s , and 
t o g i v e up t h y w o r d and t h y g o s p e l as an 
u n i n t e l l i g i b l e b o o k, and b e t a k e m y s e l f t o t h e 
l i g h t o f n a t u r e and r e a s o n : B u t t h o u has been 
p l e a s e d by t h y d i v i n e power t o s c a t t e r t h e s e 
t e m p t a t i o n s , and f i x my h e a r t and my hope a g a i n 
upon t h a t S a v i o u r and t h a t e t e r n a l l i f e , w h i c h 
t h o u h a s t r e v e a l e d i n t h y w o r d , and p r o p o s e d 
t h e r e i n , t o o u r k n o w l e d g e and o u r a c c e p t a n c e . 
B l e s s e d be t h e name o f my God, t h o u has n o t 
s u f f e r e d me t o abandon t h e g o s p e l o f h i s Son 
J e s u s ! 
W a t t s t h e n c a l l s God t o w i t n e s s t h a t h i s aim has 
a l w a y s been t o h o n o u r God's supreme m a j e s t y and t h e 
' g r a n d e u r s and h o n o u r s o f t h y Son J e s u s , rny d e a r M e d i a t o r ' 
And so t h e c o n c l u s i o n : 
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H e l p me, h e a v e n l y F a t h e r , f o r I am q u i t e t i r e d 
and weary o f t h e s e human e x p l a i n i n g s , so 
v a r i o u s and u n c e r t a i n . When w i l t t h o u e x p l a i n 
i t t o me t h y s e l f , 0 my God, by t h e s e c r e t and 
c e r t a i n d i c t a t e s o f t h y S p i r i t , a c c o r d i n g t o 
t h y word? I e n t r e a t , 0 most m e r c i f u l F a t h e r , 
t h a t t h o u w i l t n o t s u f f e r t h e r e m n a n t o f my 
s h o r t l i f e t o be w a s t e d i n such e n d l e s s 
w a n d e r i n g s , i n q u e s t o f t h e e and t h y Son J e s u s , 
as a g r e a t p a r t o f my l a s t days have been ... 
P r e s u m a b l y such o r t h o d o x c r i t i c s as Dr. B u r d e r r e b u k e 
I s a a c W a t t s f o r h a v i n g d o u b t s a t a l l . Many o f u s , h o w e v e r , 
w o u l d a g r e e w i t h J o h n Mason's a p h o r i s m , w h i c h w o u l d 
c e r t a i n l y have been f a m i l i a r t o W a t t s , ' A i l s a i n t s have 
had t h e i r d o u b t i n g s ' . I t c o u l d be a r g u e d t h a t t h e Solemn 
A d d r e s s i s a p r o l o n g e d , s e l f - p i t y i n g b l e a t . I f one has 
f o l l o w e d W a t t s on h i s t o r t u o u s j o u r n e y , on t h e o t h e r hand, 
one c a n n o t b u t f e e l v e r y s o r r y f o r h i m . 
What i s i n t e r e s t i n g and s i g n i f i c a n t i s t h a t i n t h i s 
r e v e a l i n g , d e s p e r a t e l y h o n e s t c o n f e s s i o n , t h e r e i s no 
r e f e r e n c e t o C h r i s t ' s p r e - e x i s t e n t human s o u l . And t h e 
w h o l e , m o v i n g s u p p l i c a t i o n i s couched i n an o r t h o d o x , 
T r i n i t a r i a n m o u l d . Not o n l y has W a t t s r e t a i n e d h i s 
l o y a l t y t o A l m i g h t y God, b u t a l s o t o J e s u s t h e Son, t h e 
Redeemer and t o t h e H o l y S p i r i t . 
And y e t t h i s i s n o t a happy man's t e s t i m o n y . There 
i s l i t t l e s e r e n i t y , no peace o f m i n d . T h i s i s what i s so 
damaging t o W a t t s ' r e p u t a t i o n . O r t h o d o x c r i t i c s have f e l t 
t h a t W a t t s s h o u l d have known b e t t e r ! The U n i t a r i a n t a l e s 
o f s t r a n g e , s u p p r e s s e d w o r k s t a k e on a c e r t a i n p l a u s i b i l i t y 
when one r e a d s o f W a t t s ' g r a t i t u d e f o r n o t b e i n g a l l o w e d t o 
abandon t h e g o s p e l . What were t h e t e m p t a t i o n s f r o m w h i c h 
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he had been p r o t e c t e d ? One f e e l s t h a t t h e man who c o u l d 
w r i t e t h e Solemn A d d r e s s was so c o n f u s e d , so w r e t c h e d , 
( s o g u i l t y ? ) t h a t he c o u l d have w r i t t e n a n y t h i n g . 
V I I 
W e l l , n o t q u i t e a n y t h i n g ! Here a r e two r e a c t i o n s t o 
the_ T r i n i t y o f w h i c h . I s a a c W a t t s was _ s u r e l y _ i n c a p a b l e . _ 
M o t h e r M a r i a has w r i t t e n : ' I d o n ' t s p e c u l a t e on t h e 
T r i n i t y . I want some s u r p r i s e s when I d i e ' . And a v e r y 
d i f f e r e n t w r i t e r has t h i s t o s a y : 
G e n t l e c r i t i c ! when t h o u has w e i g h e d a l l t h i s , 
and c o n s i d e r e d w i t h i n t h y s e l f how much o f t h y 
own k n o w l e d g e , d i s c o u r s e , and c o n v e r s a t i o n has 
been p e s t e r e d and d i s o r d e r e d , a t one t i m e o r 
t h e o t h e r , by t h i s , and t h i s o n l y : w h a t ^ a 
p u d d e r and r a c k e t i n C o u n c i l s a b o u t ^ r i t ( and 
v>tTi<j^oie-<5 ; and i n t h e S c h o o l s o f t h e 
l e a r n e d a b o u t power and a b o u t s p i r i t ; - a b o u t 
e s s e n c e s , and a b o u t q u i n t e s s e n c e s ; - a b o u t 
s u b s t a n c e s , and a b o u t s p a c e ; - what c o n f u s i o n 
i n g r e a t e r T h e a t r e s f r o m w ords o f l i t t l e m e a n i n g , 
and as i n d e t e r m i n a t e a s e n s e ! when t h o u 
c o n s i d e r e s t t h i s , t h o u w i l t n o t wonder a t my 
U n c l e Toby's p e r p l e x i t i e s . ( 7 8 ) 
W a t t s l a c k e d M o t h e r M a r i a ' s s a v i n g common sense and 
h i s c o n t e m p o r a r y , t h e V i c a r o f Coxwold's s a v i n g f l i p p a n c y . 
As we n o t e d i n C h a p t e r 1, W a t t s t o o k l i f e v e r y s e r i o u s l y -
an d , i n d e e d , he d e b a t e s v e r y s e r i o u s t o p i c s . There was 
u n f o r t u n a t e l y no-one who c o u l d a d v i s e h i m when t o draw 
b a c k , when t o l e t i t a l o n e . 
He c o n t i n u e d t o be t o r t u r e d by t h e c o n t r a d i c t i o n - o r 
p a r a d o x - t h a t God i s one and J e s u s i s God. W a t t s c o u l d 
n e v e r g e t t h e b a l a n c e r i g h t - a t any r a t e t o h i s own 
s a t i s f a c t i o n . Take h i s l e t t e r t o Dr. B e n j a m i n Coleman 
o f B o s t o n : 
I am g l a d my book o f U s e f u l Q u e s t i o n s came s a f e 
t o h a n d . I t h i n k I have s a i d e v e r y t h i n g 
c o n c e r n i n g t h e Son o f God w h i c h S c r i p t u r e s a y s ; 
b u t I c o u l d n o t go so f a r as t o say w i t h some 
o f o u r o r t h o d o x d i v i n e s t h a t t h e Son i s e q u a l 
w i t h t h e F a t h e r . Our L o r d h i m s e l f e x p r e s s l y 
s a y s , 'My F a t h e r i s g r e a t e r t h a n I ' . S c r i p t u r e 
i s e x p r e s s i n d e t e r m i n i n g t h a t J esus C h r i s t , a t 
l e a s t h i s human s o u l , i s t h e f i r s t c r e a t i o n o f 
God. 
W a t t s r e a i r l y waff h i s -own w o r s t enemy y~ and i t r s no 
wonder t h a t he was a t t a c k e d by t h e o r t h o d o x . I t was a l l 
v e r y w e l l f o r h i m t o w r i t e i n t h e I m p r o v e m e n t o f t h e Mind: 
I f i t be a q u e s t i o n o f FACT, y o u r e x a m i n a t i o n 
i s p a r t i a l when you o n l y e n q u i r e what one man 
o r a f e w s a y , and a v o i d t h e t e s t i m o n y o f 
o t h e r s - when y o u c o n t e n t y o u r s e l f w i t h mere 
l o o s e and g e n e r a l t a l k a b o u t i t , and n e v e r 
e n t e r i n t o p a r t i c u l a r s ; o r when t h e r e a r e 
many who deny t h e f a c t , and you n e v e r c o n c e r n 
y o u r s e l f a b o u t t h e i r r e a s o n f o r d e n y i n g i t , 
b u t r e s o l v e t o b e l i e v e o n l y t h o s e who a f f i r m 
i t . 
The t r o u b l e was t h a t t h e FACTS w e r e , t o say t h e l e a s t , 
u n f o r t u n a t e . W h i l e n e v e r , so f a r as I can see, a c t u a l l y 
a d v o c a t i n g U n i t a r i a n i s m , W a t t s p u r s u e d w i t h o v e r - s c r u p u l o u s 
o b s t i n a c y t h e a u t h o r i t y o f s c r i p t u r e , c o u p l e d w i t h h i s own 
r e a s o n . He c o u l d n o t see t h a t r e a s o n c o u l d n o t t a k e h i m 
a l l t h e way t o t o t a l c l a r i t y . Of c o u r s e he was r i g h t t o 
a s k God f o r an a u t h o r i t a t i v e l e a d . There must be a u t h o r i t y 
I n a l l t h e g r e a t r e l i g i o u s t r a d i t i o n s f a i t h i s 
r e s p o n s e , g i f t b e f o r e i t i s demand, and t o say 
w i t h J e r e m i a h o r J e s u s t h a t i t has t o be f o u n d 
i n t h e h e a r t i s n o t t o say t h a t i t comes f r o m 
t h e h e a r t o r t h a t I must make my own r e l i g i o n . 
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U n l e s s t h e r e l i g i o u s r e s p o n s e c o r r e s p o n d s i n 
some way t o 'how t h i n g s a r e ' , i t i s d i f f i c u l t 
t o see on what b a s i s one can know w h e t h e r i t 
i s as F r e u d t h o u g h t ' t h e f u t u r e o f an i l l u s i o n ' , 
w h e t h e r o u r cheques w i l l be f o u n d t o be cashed 
o r d u d . ( 7 9 ) 
W a t t s ' m i s t a k e was t o demand t o o much, t o want t o know how 
t o o many t h i n g s a r e . The t r a g e d y i s t h a t a f t e r a l l h i s 
'pudder and r a c k e t ' he a c h i e v e d n o t h i n g b u t s e l f - t o r t u r e . ( 8 0 ) 
Was t h i s s e l f - t o r t u r e - so e v i d e n t i n t h e Solemn 
A d d r e s s - p a r t l y t h e r e s u l t o f g u i l t , o f t h e a w a r e n e s s t h a t 
he- had st-rayed- f r o m - t h e s t r a i g h t - and na-rrow -f-a-ith o f 
o r t h o d o x y ? 'Sometimes I seem t o have c a r r i e d r e a s o n w i t h 
me even t o t h e camp o f S o c i n u s ...' The young man was 
f a t h e r t o t h e o l d . I s i t n o t a b u n d a n t l y c l e a r t h a t W a t t s 
was a t t r a c t e d t o t h e 'camp o f S o c i n u s 1 - and o f A n u s t o o , 
f o r t h a t m a t t e r ? Because he b e l i e v e d t h a t t h e Godhead was 
one i n e s s e n c e , he a b o l i s h e s t h e d i s t i n c t i o n b e t w e e n t h e 
p e r s o n s o f t h e T r i n i t y . To e x p l a i n t h e p e r s o n a l i t y o f t h e 
S p i r i t i n a f i g u r a t i v e sense - as W a t t s does - i s a way o f 
e m p t y i n g t h e godhead o f t h e T r i n i t y . A g a i n , W a t t s ' use o f 
such p h r a s e s as t h e ' f i r s t - c r e a t e d s p i r i t ' has A r i a n 
o v e r t o n e s , j u s t as h i s i d e n t i f i c a t i o n o f t h e P h i l o n i c 
LoyoS w i t h t h e human s o u l o f C h r i s t must amount t o a 
d a n g e r o u s d e g r e e o f s u b o r d i n a t i o n i s m . Though W a t t s uses 
P h i l o ' s a r g u m e n t s a g a i n s t A r i a n i s m , i t i s i n t e r e s t i n g t o 
remember t h a t P h i l o ' s w o r k was one o f A r i u s ' s o u r c e s o f 
i n s p i r a t i o n . 
Does n o t W a t t s use t h e p r e - e x i s t e n t s o u l o f C h r i s t 
a r g u m e n t as a means o f s t o p p i n g s h o r t o f t h e h e r e t i c a l 
d o c t r i n e s f o r w h i c h he f e l t such a f a t a l a t t r a c t i o n ? By 
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s t r e s s i n g t h e d u a l n a t u r e o f C h r i s t b e f o r e t h e i n c a r n a t i o n , 
he was a t l e a s t a b l e t o a v o i d i d e n t i f y i n g C h r i s t ' s human 
s o u l - o r t h e P h i l o n i c Udye * - w i t h t h e C h r i s t i a n 
L o y»o & o f S t . John's P r o l o g u e . 
Or was he? We a r e b r o u g h t back i r r e s i s t i b l y t o t h e 
Solemn A d d r e s s and t o t h e p o s s i b i l i t y t h a t W a t t s had i n d e e d 
w r i t t e n w o r k s w h i c h went a l l t h e way t o S o c i n u s and A r i u s . 
We know t h a t W a t t s was d r i v e n t o a n e r v o u s b r e a k d o w n i n h i s 
l a s t y e a r s - so t h a t on one o c c a s i o n he c o u l d h a r d l y 
r e c o g n i s e " P h i l i p D o d d r i d g e . Thomas Gibbons c l a i m s t h a t t h e 
i n c o n s i d e r a t e b e h a v i o u r o f W a t t s ' nephew caused t h e D o c t o r 
t h i s d i s t r e s s - t h o u g h he does n o t s p e c i f y p r e c i s e l y what 
t h i s b e h a v i o u r was. The Solemn A d d r e s s s u g g e s t s a n e u r o t i c , 
d e r a n g e d m i n d . I t i s , t o say t h e l e a s t , p o s s i b l e t h a t t h i s 
unhappy s t a t e was c aused by d e e p e r t r o u b l e s t h a n t h e 
u n k i n d n e s s o f a r e l a t i v e . 
A. P. D a v i s c a n n o t u n d e r s t a n d why A F a i t h f u l E n q u i r y 
- t h e w o r k t o w h i c h t h e Solemn A d d r e s s was a p r e f a c e - was 
i m m e d i a t e l y s u p p r e s s e d by W a t t s ' f r i e n d s : 
A l l t h a t i t s a i d c o n c e r n i n g t h e Son o f God and 
t h e H o l y S p i r i t had e i t h e r a p p e a r e d a l r e a d y i n 
t h e 1725 T r i n i t y e s s a y s o r was t o a p p e a r a t 
g r e a t e r l e n g t h i n t h e two 174-6 t r e a t i s e s . Why 
b u r n t h i s t r a c t and p r e s e r v e t h e o t h e r s i n 
w h i c h t h e same m a t e r i a l was p r e s e n t e d i n 
g r e a t e r d e t a i l ? ( 8 1 ) 
But s u r e l y t h e r e i s no m y s t e r y i f we remember t h a t 
t h e Solemn A d d r e s s had by no means a p p e a r e d a l r e a d y . As 
t h e e d i t o r o f t h e 1802 e d i t i o n o f A F a i t h f u l E n q u i r y w r o t e : 
The D o c t o r p r i n t e d o f f o n l y f i f t y c o p i e s o f 
t h i s w o r k , and showed them t o some f r i e n d s , 
who a l l p e r s u a d e d h i m t h a t i t w o u l d r u i n h i s 
c h a r a c t e r i n h i s o l d age, f o r p u b l i s h i n g 
such d o t a g e s . 
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E x a c t l y ! However s l o w W a t t s ' s u b s e q u e n t a d m i r e r s have 
been t o r e c o g n i s e how damaging t h e Solemn A d d r e s s i s , h i s 
c o n t e m p o r a r i e s were o n l y t o o w e l l aware o f i t s i m p l i c a t i o n s . 
I s t h i s t h e c o n f e s s i o n o f I s a a c W a t t s D.D., h e r e t i c ? 
I have a l r e a d y p o i n t e d o u t t h e h i g h l y s i g n i f i c a n t 
o m i s s i o n i n t h e Solemn A d d r e s s o f any r e f e r e n c e w h a t s o e v e r 
t o t h e p r e - e x i s t e n t human s o u l o f C h r i s t . I t i s v e r y odd 
t h a t W a t t s , a t t h i s supreme c r i s i s o f h i s l i f e , makes no 
m e n t i o n o f h i s h o b b y - h o r s e . Are we p e r h a p s t o assume t h a t 
a t " l a s t he r e c o g n i s e d "how d a n g e r o u s h i s e n q u i r i e s had been? 
I f h i s h o b b y - h o r s e was i n d e e d s u pposed t o save h i m f r o m 
g o i n g a l l t h e way t o A r i a n i s m and S o c i n i a n i s m , had i t 
f a i l e d him? P e r h a p s he had spoken - o r w r i t t e n - t h i n g s 
w h i c h r e a l l y d i d amount t o h e r e s y and w h i c h were i n d e e d 
s u b s e q u e n t l y s u p p r e s s e d . Now he r e c o i l e d i n g u i l t y h o r r o r 
f r o m what he had w r i t t e n - w h e t h e r i t was t h e m i l d l y 
h e r e t i c a l s t u f f w h i c h we have a n a l y s e d h e r e o r w h e t h e r i t 
was o u t - a n d - o u t U n i t a r i a n i s m , as L a r d n e r c l a i m e d . B u t , 
W a t t s n o t o n l y s u f f e r e d f r o m a t r o u b l e d c o n s c i e n c e . H i s 
i n t e l l e c t t o o was t r o u b l e d . I t i s n o t h a r d t o see why. 
We have n o t e d b o t h how e m o t i o n a l I s a a c W a t t s was and how 
o r t h o d o x h i s b e l i e f s w i t h r e g a r d t o t h e A t o n e m e n t . Far 
f r o m o f f e r i n g t h a t ' l o v e so a m a z i n g , so d i v i n e ' h i s l i f e , 
h i s s o u l , h i s a l l , he now f o u n d i t h a r d t o b e l i e v e i n 
'th e d e a t h o f C h r i s t my God'. W a t t s was a l m o s t o u t o f 
h i s m i n d . H i s was i n d e e d a t r o u b l e d s p i r i t , a b r o k e n and 
c o n t r i t e h e a r t . 
C h a p t e r 7 
The Q u a l i t i e s o f W a t t s as a H y m n - w r i t e r ( 1 ) 
I 
We t a k e hymns f o r g r a n t e d . I t i s t h e r e f o r e h a r d f o r us 
t o a p p r e c i a t e how r e v o l u t i o n a r y W a t t s ' hymns - and s t i l l 
more h i s p o e t i c v e r s i o n o f t h e Psalms - seemed t o h i s 
c o n t e m p o r a r i e s . B r a d b u r y , i t w i l l be r e c a l l e d , s l a t e d 
Wa-tts"'""devotronal v e r s e ~ j u s t a~s~ much" as h i s unorthod"ox v i e w s 
on t h e T r i n i t y . 
I s a a c W a t t s has been c a l l e d 'The F a t h e r o f E n g l i s h 
Hymnody'. C e r t a i n l y i f anyone d e s e r v e s t h i s n o t 
p a r t i c u l a r l y m e a n i n g f u l t i t l e , i t i s W a t t s . However, h i s 
c l a i m s must n o t be e x a g g e r a t e d . F i v e m i n u t e s ' e x a m i n a t i o n 
o f any s t a n d a r d c o l l e c t i o n o f hymns r e v e a l s t h e w o r k o f 
many a u t h o r s e a r l i e r t h a n W a t t s . Bunyan, B a x t e r , M i l t o n , 
Crossman, Ken, T a t e and B r a d y , H e r b e r t a r e a l l w e l l 
r e p r e s e n t e d . I t i s n o t even t r u e t h a t W a t t s p i o n e e r e d t h e 
C h r i s t i a n v e r s i o n o f t h e P s a l m s , P h i n e a s F l e t c h e r h a v i n g 
l e d t h e way. And o f c o u r s e t h e r e had been s e v e r a l m e t r i c a l 
t r a n s l a t i o n s . 
W a t t s , h o w e v e r , b r o k e new g r o u n d i n t h e s c a l e and i n 
t h e d e l i b e r a t e a m b i t i o n o f h i s a c h i e v e m e n t . F. J . G i l l m a n 
c o r r e c t l y a n a l y s e s t h e c o n t e m p o r a r y need ' f o r a new t y p e o f 
c o n g r e g a t i o n a l s ong, w i t n e s s i n g t o and e x p r e s s i v e o f , 
C h r i s t i a n e x p e r i e n c e and v o i c i n g t h e f e e l i n g s o f men and 
women i n t h e p r e s e n c e o f God as r e v e a l e d t o them i n Jesus 
C h r i s t ' . ( 2 ) W a t t s r e c o g n i s e d t h i s need and r e s o l u t e l y and 
m e t h o d i c a l l y s e t o u t t o meet i t . 
And he was s u c c e s s f u l . To q u o t e G i l l m a n a g a i n : 
I f W a t t s was n o t t h e f i r s t t o s e t t h e f o r m o f t h e 
c o n g r e g a t i o n a l hymn, he d e f i n i t e l y e s t a b l i s h e d i t 
as t h e n o r m a l medium o f p u b l i c p r a i s e . He was 
t h e f i r s t e f f e c t i v e l y t o i n i t i a t e a new t y p e o f 
w o r s h i p song m t h e E n g l i s h t o n g u e , w i t h C h r i s t 
as i t s c e n t r a l theme, and i n so d o i n g he p l a c e d 
o u r modern hymnody on r i g h t and f i r m f o u n d a t i o n s . ( 3 ) 
T h i s i s w e l l p u t . W a t t s ' p o e t i c p r e d e c e s s o r s had w r i t t e n 
r e l i g i o u s v e r s e , s u i t a b l e f o r p r i v a t e d e v o t i o n . I f s u c h 
p o e t r y p r o v e d a c c e p t a b l e i n p u b l i c w o r s h i p ( e . g . B a x t e r ' s 
'Ye h o l y a n g e l s b r i g h t ' ) , t h i s was an u n l o o k e d f o r bonus. 
Watts -, " on the o t h e r hand", d e l i b e r a t e T y s e t o u t t o 
r e v o l u t i o n i s e God's p u b l i c p r a i s e . He b e l i e v e d t h a t h i s 
wo r k w o u l d p r o v e s u f f i c i e n t , b o t h i n q u a n t i t y and q u a l i t y . 
E v e n t s p r o v e d h i m r i g h t . 
F o r B r a d b u r y and o t h e r h o s t i l e c r i t i c s c o u l d n o t 
u n d e r m i n e t h e p o p u l a r i t y o f t h e 'System o f P r a i s e ' . The 
c o n t r a s t w i t h t h e f a t e o f W a t t s ' o t h e r most ' p e c u l i a r ' 
w o r k s i s v e r y i n s t r u c t i v e . The e s s a y s on t h e T r i n i t y a r e 
dead and b u r i e d . They b r o u g h t t h e a u t h o r l i t t l e p r o f i t o r 
c r e d i t . H i s o p p o n e n t s s u c c e s s f u l l y u n d e r m i n e d t h e 
c r e d i b i l i t y o f W a t t s as a t h e o l o g i a n even w i t h h i m s e l f ! 
Y e t h i s p r e s t i g e as a h y m n o g r a p h e r s o a r e d . 
Why? The r e a s o n i s n o t f a r t o seek. W a t t s ' s u c c e s s 
as a w r i t e r o f hymns was a t r i u m p h f o r t r u e q u a l i t y . One 
o f t h e p r o t e s t a n t c h u r c h e s ' unsung h e r o e s i s I s a a c ' s 
b r o t h e r , Enoch, who e n c o u r a g e d t h e young p o e t t o p u b l i s h 
h i s hymns, a p p e a l i n g b o t h t o h i s i d e a l i s m and t o h i s v a n i t y 
I am v e r y c o n f i d e n t whoever has t h e h a p p i n e s s o f 
r e a d i n g y o u r hymns ( u n l e s s he be e i t h e r s o t o r 
a t h e i s t ) , w i l l have a v e r y f a v o u r a b l e o p i n i o n o f 
t h e i r a u t h o r ... ( 4 ) 
Enoch was a b s o l u t e l y r i g h t , even i f he d i s a r m i n g l y p o i n t s 
out how abysmal was the s t a n d a r d o f o t h e r c o m p e t i t o r s i n 
the f i e l d l He d i s m i s s e s SteJ^liold and Hopkins' r e i g n 
(John Hoyles h a p p i l y r e f e r s t o t h e i r ' s c l e r o t i c g r i p ' ( 5 ) ) 
and indeed a l l o t h e r w r i t e r s of hymns i n c l u d i n g Bunyan who 
'made much more r a v i s h i n g music w i t h h i s hammer and brass 
k e t t l e ' . Enoch Watts' l e t t e r t o h i s b r o t h e r was b o t h 
generous and p e r c e p t i v e i n h i s assessment of Isaac's work. 
Much the most e f f e c t i v e and memorable of Watts' 
T r i n i t a r i a n w r i t i n g s i s the Solemn Address - a c o n f e s s i o n 
oT f a i l u r " e " a n d "de-feat." Watts"' hymns, on" the other -h'ahcT, 
are t r i u m p h a n t l y s e l f - c o n f i d e n t . 'Unless he be e i t h e r s o t 
or a t h e i s t ...' This i s perhaps a l i t t l e u n kind t o those 
who do not admire Watts' hymns; a f t e r a l l , i t i s a m a t t e r 
of o p i n i o n . But Watts had good reason f o r h i s s e l f -
c o n f i d e n c e . 
I I 
The most obvious of Watts' ' p e c u l i a r ' q u a l i t i e s i s h i s 
p o e t i c g e n i u s , h i s f e e l i n g f o r words, h i s eye f o r a f i n e 
phrase. I n e v i t a b l y t h i s i s a m a t t e r of t a s t e . But s u r e l y 
one can s a f e l y say t h a t a t h i s b e s t Watts was indeed a poet 
Sweet f i e l d s beyond t h e s w e l l i n g f l o o d 
Stand dress'd i n l i v i n g green ... (6 ) 
His d y i n g crimson l i k e a robe 
Spreads oer h i s body on the t r e e ... (7) 
S w i f t as an eagle c u t s the a i r 
W e ' l l mount a l o f t t o t h y abode, (8) 
A c t u a l l y Watts t o o k t r o u b l e t o r e s t r a i n what he c a l l e d 
h i s 'adventurous muse' (9) when he composed h i s 'System o f 
P r a i s e ' . I n order t o a p p r e c i a t e the f u l l s t a t u r e o f Watts 
as a p o e t , one has t o read Horae L y r i c a e . A l t h o u g h the 
theme i s almost always r e l i g i o u s , Watts was c e r t a i n l y more 
adventurous i n these e a r l i e r poems which were w r i t t e n f o r 
p r i v a t e enjoyment r a t h e r than f o r p u b l i c w o r s h i p . His 
choic e of metres f o r h i s hymns was s e v e r e l y r e s t r a i n e d , 
e i t h e r l o n g , s h o r t or common metres - u n l i k e Charles Wesley 
But i n Horae L y r i c a e t h e r e i s much v a r i e t y . Take f o r examp 
S e l f - C o n s e c r a t i o n : (10) 
I t g r i e v e s me, L o r d , i t g r i e v e s me sore, 
That I have l i v e d t o thee no more, 
And wasted h a l f my days: 
My inward pow'rs s h a l l burn and flame 
With z e a l and p a s s i o n f o r t h y name, 
I would n o t speak, b u t f o r my God, nor move, 
but t o h i s p r a i s e . 
We have a l r e a d y quoted The Day o f Judgement ( l l ) - a 
remarkable experiment i n t h e Sajphic metre. E q u a l l y s t r i k i n 
i s the Dacian B a t t l e (12) w r i t t e n i n b l a n k v e r s e : 
The b o l d B o r u s s i a n smoking from a f a r 
Moves l i k e a tempest i n a dusky c l o u d , 
And i m i t a t e s t h e a r t i l l e r y o f heaven, 
The l i g h t e n i n g and the r o a r . Amazing scene I 
Watts had a f e l i c i t o u s g i f t f o r p r o d u c i n g f i n e f i r s t 
l i n e s : 
God i s a name my s o u l adores. 
How b r i g h t those g l o r i o u s s p i r i t s s h i n e ! 
J o i n a l l t h e g l o r i o u s names ... 
Indeed h i s ve r y f i r s t hymn begins i m p r e s s i v e l y -
Behold the g l o r i e s o f the Lamb. 
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Horae L y r i c a e c o n t a i n s some i n t e r e s t i n g a n t i c i p a t i o n s 
of t h e e r o t i c Song of Solomon hymns. What a l o v e poet he 
might have been] 
Come l e t me l o v e : Or i s t h y mind (13) 
Harden'd t o stone, or f r o z e t o i c e ? 
I see the b l e s s e d F a i r One bend 
And stoop t'embrace me from t he s k i e s ! 
Of course, Watts makes c l e a r t h a t t h i s i s a t h e o l o g i c a l l o v e 
poem: 
I n f i n i t e g r a c e ! A l m i g h t y charms I 
Stand i n amaze, ye w h i r l i n g s k i e s , 
J_e.s.us t h e G o d - w i t h - n a k e d ar-ms-, -
Hangs on a cross of l o v e , and d i e s . 
Did every p i t y stoop so low, 
Dress'd i n d i v i n i t y and blood? 
Was ever r e b e l c o u r t e d so 
I n groans o f an e x p i r i n g God? 
Sure I must l o v e ; or are my ears 
S t i l l d eaf, nor w i l l my passions move? 
Then l e t me melt t h i s h e a r t t o t e a r s ; 
This h e a r t s h a l l y i e l d t o death or l o v e . 
The a n t i c i p a t i o n of 'When I survey' w i l l be noted h e r e , 
though the h i g h e s t q u a l i t y i s perhaps n o t m a i n t a i n e d 
t h r o u g h o u t t h i s poem. N e v e r t h e l e s s what a g i f t Watts had! 
I n h i s e a r l y c h i l d h o o d he was heard t o g i g g l e d u r i n g f a m i l y 
p r a y e r s when he saw a mouse r u n up the b e l l - r o p e - but he 
was l a u g h i n g n o t a t the mouse but a t the verse which 
i n s t a n t l y o c c u r r e d t o him: 
There was a mouse f o r want of s t a i r s 
Ran up a rope t o say h i s p r a y e r s . 
He r e t a i n e d t h i s a p t i t u d e , t h i s d e l i g h t f u l f a c i l i t y f o r 
making v e r s e , i n t o middle age, so t h a t h i s p o e t r y i s 
permeated w i t h ' m e r i d i a n l i g h t and m e r i d i a n f e r v o u r ' . (14-) 
I t i s perhaps t r u e t h a t Watts' b e s t hymns are the best 
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known - though such a m a g n i f i c e n t work as 'Joi n a l l the 
g l o r i o u s names' o r , f o r t h a t m a t t e r , 'We are a garden w a l l e d 
around', are not w e l l known a t a l l . Such m a s t e r p i e c e s , one 
would t h i n k , would be admired, or a t l e a s t r e s p e c t e d , even 
by a t h e i s t s , t o say n o t h i n g of s o t s - pace Enoch Watts! 
But one i s always coming across f i r s t - r a t e p o e t r y i n Watts' 
work - and t h e r e i s a p r o p h e t i c and ' p e c u l i a r ' note as w e l l 
sometimes: 
My God, I l o v e and I adore: 
But s o u l s t h a t l o v e would know thee more. 
-Wilt--thou f o r - ever hide-,- a-nd - stand-
Behind the l a b o u r s of t h y hand? (15) 
I I I 
The second q u a l i t y which Watts d i s p l a y s i n a l l h i s 
hymns i s t h i s : he r e a l l y had something t o say. We have 
noted h i s deep commitment t o the Atonement and h i s c l e a r l y 
reasoned views on e l e c t i o n and p r e - d e s t i n a t i o n . W i t h o u t 
being a p r o f o u n d t h e o l o g i c a l t h i n k e r , Watts, a t any r a t e i n 
h i s e a r l y y e a r s , was devoted t o the t r u t h s of the C h r i s t i a n 
f a i t h . Bernard Manning has s t r e s s e d Watts' i n s i g h t i n t o 
the cosmic s i g n i f i c a n c e of the Cross and the R e s u r r e c t i o n . 
The greatness of God, d i s p l a y e d m c r e a t i o n , i s combined 
w i t h the g r e a t n e s s of men's debt t o God f o r redemption. 
Brought up t o grasp these C h r i s t i a n dogmas, Watts was 
a v e r y s e r i o u s man. At t i m e s , he almost p a r o d i e s h i m s e l f , as 
i n h i s a p o l o g e t i c note t o the poems i n Horae L y r i c a e ' d e d i c a t e d 
t o D i v i n e Love' which he p u b l i s h e d i n l a t e r e d i t i o n s . 
D i f f e r e n t ages have t h e i r d i f f e r e n t a i r s and 
f a s h i o n s of w r i t i n g . I t was much more the f a s h i o n 
of t he age, when these poems were w r i t t e n , t o 
t r e a t o f d i v i n e s u b j e c t s i n the s t y l e o f Solomon's 
Song t h a n i t i s a t t h i s day, which w i l l a f f o r d 
some apology f o r the w r i t e r i n h i s younger y e a r s . ( l 6 ) 
Even as a young man, however, Watts was only 
i n t e r e s t e d m C h r i s t i a n i t y ; h i s was a o n e - t r a c k mind, 
d e s p i t e h i s apparent w i d t h of i n t e r e s t s . He was as f a r 
removed as p o s s i b l e from the c y n i c s a t t a c k e d by Bishop 
B u t l e r : 
I t i s come, I know not"how, t o be taken f o r 
g r a n t e d , by many persons, t h a t C h r i s t i a n i t y i s n o t 
so much as a s u b j e c t of i n q u i r y ; b u t t h a t i t i s , 
now a t l e n g t h , d i s c o v e r e d t o be f i c t i t i o u s . And 
a c c o r d i n g l y they t r e a t i t , as i f , i n the p r e s e n t 
age, t h i s were an agreed p o i n t among a l l people o f 
di s c e r n m e n t ; and n o t h i n g remained, but t o s e t i t 
up as a p r i n c i p a l s u b j e c t o f m i r t h and r i d i c u l e , 
as i t were by way of r e p r i s a l s , f o r i t s having so 
l o n g i n t e r r u p t e d t he p l e a s u r e s o f the w o r l d . (17) 
I n h i s p o e t i c days Watts thumps out the s a l i e n t c l a i m s 
of t he C h r i s t i a n f a i t h w i t h m a g n i f i c e n t , c h e e r f u l s e l f -
c o n f i d e n c e . 
Jesus s h a l l r e i g n wher'ere the Sun 
Doth h i s successive j o u r n e y s r u n . (18) 
Wide as the w o r l d i s t h y command 
Vast as e t e r n i t y t h y l o v e . 
Firm as a rock t h y t r u t h must stand 
When r o l l i n g years s h a l l cease t o move. 
Watts' hymns have a massive s i m p l i c i t y . He i s t o o 
competent a t e c h n i c i a n t o r i s k i n c o r p o r a t i n g t o o much. 
'Praise t o the Redeemer', 'God's a w f u l power and goodness', 
'Our s i n the cause of C h r i s t ' s d e a t h ' , 'The C h r i s t i a n 
Warfare' - and so on. The t i t l e s of Watts' hymns i n d i c a t e 
h i s d o w n - t o - e a r t h approach, w h i l e h i s c h r i s t i a n i s e d Psalms 
r e t a i n the m e r i t s o f the o r i g i n a l s p l u s orthodox C h r i s t i a n 
d o c t r i n e . Some of Watts' arguments and b e l i e f s may s t r i k e 
us as q u a i n t , o l d - f a s h i o n e d or o v e r - s i m p l i f i e d . But t h e r e 
i s n o t h i n g s e n t i m e n t a l or v a p i d h e r e . 
T w e n t i e t h c e n t u r y hymnology was t o become 
d e c h r i s t i a n i s e d . (19) One t h i n k s o f the s l o p p y , i n s i p i d 
s e n t i m e n t a l i t y o f 'Morning has broken'. No such c r i t i c i s m 
c o u l d p o s s i b l y be l e v e l l e d a g a i n s t Watts. Bradbury was t o 
get a cheap l a u g h w i t h h i s c r a c k , 'We w i l l have none of 
Watts' w'hims'. But i n a l l f a i r n e s s Watts wrote 'mere 
ch-r i-st-ian-i-ty ' — -h-y-mns -not -wh-ims . That i s why -they-have 
always been so p o p u l a r and so e f f e c t i v e . 
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Show me the man t h a t dares and s i n g s 
Great David's verse t o B r i t i s h s t r i n g s : 
Sublime a t t e m p t ! But b o l d and v a i n 
As b u i l d i n g Babel's tower a g a i n . (20) 
H i g h l y i n a p p r o p r i a t e l y , Isaac Watts wrote these l i n e s ! 
He c e r t a i n l y d i d not a c t upon them. Perhaps the g r e a t e s t 
reason f o r t h e success of Watts' system o f p r a i s e was h i s 
courageous r a d i c a l i s m . We have noted how r e v o l u t i o n a r y h i s 
achievement was. I n h i s y o u t h he brought t o bear a young 
man's f r e s h n e s s and v i s i o n on an age-old problem. Watts' 
w r i t i n g s on the T r i n i t y i l l u s t r a t e h i s w i l l i n g n e s s t o t h i n k 
f o r h i m s e l f , t o i g n o r e 'custom, the t y r a n n e s s of f o o l s ' . 
Bradbury was r i g h t t o b r a c k e t Watts' o f f - b e a t T r i n i t a r i a n 
views and h i s i c o n o c l a s t i c approach t o C h r i s t i a n w o r s h i p . 
A c l e a n s l a t e was needed; h a l f measures would not do. 
Horae L y r i c a e , Hymns and S p i r i t u a l Songs and the 
Psalms of David I m i t a t e d are a l l i n t r o d u c e d by Prefaces -
pungent, amusing, p r o v o c a t i v e prose: Watts a t h i s v e r y 
b e s t l I n these Prefaces he e x p l a i n s what he i s t r y i n g t o 
do and what methods he proposes t o f o l l o w . 
The f i r s t f a l l a c y which he n a i l s i s t h a t p o e t r y and 
C h r i s t i a n i t y are a n t i t h e t i c a l . On the c o n t r a r y . J u s t 
because the D e v i l has indeed spoken i n v e r s e , t h i s I s no 
reason why God's p r a i s e s should n o t be rhymed: 
This profana"t"ion and debasement of" so d i v i n e an 
a r t , has tempted some weaker C h r i s t i a n s t o 
imagine t h a t p o e t r y and v i c e are n a t u r a l l y a - k i n ; 
o r , a t l e a s t , t h a t verse i s f i t o n l y t o recommend 
t r i f l e s , and e n t e r t a i n our l o o s e r h o u r s , but i t 
i s t oo l i g h t and t r i v i a l a method t o t r e a t any 
t h i n g t h a t i s s e r i o u s and sacred. (21) 
I n the Preface t o Hymns and S p i r i t u a l Songs, Watts 
d e p l o r e s t h e d i s g r a c e f u l l y low standards of song which i s 
supposed t o express God's p r a i s e : 
Many m i n i s t e r s , and many p r i v a t e C h r i s t i a n s , have 
l o n g groaned under t h i s i n c o n v e n i e n c e , and have 
wished r a t h e r than a t t e m p t e d , a r e f o r m a t i o n : At 
t h e i r i m p o r t u n a t e and r e p e a t e d r e q u e s t s , I have 
f o r some years p a s t devoted many hours of l e i s u r e 
t o t h i s s e r v i c e . (22) 
And so Watts e x p l a i n s how he has succeeded i n h i s t a s k . 
He defends h i m s e l f a g a i n s t the charge of abandoning 
S c r i p t u r e . He has the g r e a t e s t a d m i r a t i o n f o r David. 
But t he New Testament i s s u p e r i o r t o the Old. 
Watts a n t i c i p a t e s h i s most d e f i a n t and shocking 
i n n o v a t i o n m the Preface t o h i s Hymns: 
A f t e r t h i s manner should I r e j o i c e t o see a good 
p a r t of t h e book of Psalms f i t t e d f o r t he use of 
our churches, and David c o n v e r t e d i n t o a C h r i s t i a n : 
But because I cannot persuade o t h e r s t o a t t e m p t 
t h i s g l o r i o u s work, I have s u f f e r e d myself t o be 
persuaded t o be g i n i t ... (23) 
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'David c o n v e r t e d i n t o a C h r i s t i a n ! ' I n the P r e f a c e 
t o t h e Psalms of David I m i t a t e d Watts has no doubts about 
the inadequacy of h i s p r e d e c e s s o r s . Even Dr. P a t r i c k i s 
f a u l t e d f o r h i s s l a v i s h adherence t o the Jewish o r i g i n a l . 
I s Watts g u i l t y o f d i s r e s p e c t t o S c r i p t u r e , and e s p e c i a l l y 
t o the r o y a l a uthor? 'But i n my judgement t h e r o y a l a u t h o r 
i s most honoured when he i s made most i n t e l l i g i b l e ' . 
Moses, Deborah, and the p r i n c e s of I s r a e l ; D a vid, 
Asaph, and Habakkuk, and a l l the s a i n t s under the 
Jewish s t a t e , sung t h e i r own j o y s and v i c t o r i e s , 
t h e i r own hopes and f e a r s , and d e l i v e r a n c e s , as I 
h i n t e d be_f o r e ; and _why mus±_wa,_ under the_g-Ospel, 
s i n g n o t h i n g e l s e but the j o y s , hopes and f e a r s 
of Asaph and David? Why must c h r i s t i a n s be f o r b i d 
a l l o t h e r melody, but what a r i s e s from the 
v i c t o r i e s and d e l i v e r a n c e s of the Jews? David 
would have t h o u g h t i t very hard t o have been 
c o n f i n e d t o the words of Moses ... (24.) 
So why should not the psalms be brought up t o d a t e , t h e 
wonders of the C h r i s t i a n r e v e l a t i o n be i n c o r p o r a t e d , ideas 
t h a t are i r r e l e v a n t or a n t i - c h r i s t i a n o m i t t e d ? Watts sums 
up h i s p h i l o s o p h y , ' I n a l l p l a c e s I have k e p t my grand 
d e s i g n i n view; and t h a t i s , t o teach my a u t h o r t o speak 
l i k e a c h r i s t i a n ' . 
The r e s u l t i s the modern hymn. How many p r e s e n t day 
w o r s h i p p e r s r e a l i s e t h a t 'Jesus s h a l l r e i g n ' i s a paraphrase 
of Psalm 72? Or even t h a t '0 God our h e l p ' ( o r r a t h e r , as 
Watts wrote o r i g i n a l l y , 'Our God, our h e l p ' ) i s Psalm 90? 
Or compare 'Sweet i s the work o f God, my K i n g ' - based on 
the n i n e t y - s e c o n d psalm. 
The Hymns and S p i r i t u a l Songs c r e a t e d l e s s s t i r , 
because i t was l e s s o b v i o u s l y an a s s a u l t on God's Word. 
Watts was c a r e f u l , whenever p o s s i b l e , t o i n d i c a t e s c r i p t u r a l 
i n s p i r a t i o n . 'When I survey' i s i n t r o d u c e d w i t h the heading, 
' C r u c i f i x i o n t o the World by the Cross o f C h r i s t , 
G a l a t i a n s I V , 14-1 • ' J o i n a l l t h e g l o r i o u s names' i s 
headed 'The o f f i c e s of C h r i s t from s e v e r a l s c r i p t u r e s ' , 
and 'Awake, our s o u l s , away our f e a r s ' i s headed 'The 
C h r i s t i a n Race, I s a i a h X I , 28-31'. And, of course, t h e 
s p l e n d i d Song of Solomon l o v e hymns are s e l f - e v i d e n t l y 
b i b l e - b a s e d . 
l e t t he Adventurous Muse was a s s u r e d l y a t work. 
Again and a g a i n , one i s impressed by Watts' c l e v e r n e ss. 
-The q u e s t i n g b r a i n — w h i c h e v e n t u a l l y came" t o g r i e f over 
t h e T r i n i t y t h r o u g h o v e r - c l e v e r n e s s was here p e r f e c t l y 
employed: 
S h a l l we go on t o s i n 
Because t h y grace abounds, 
Or c r u c i f y t h e Lord a g a i n , 
And open a l l - h i s wounds? 
F o r b i d i t , mighty God, 
Nor l e t i t e're be s a i d 
That we whose s i n s are c r u c i f i e d 
Should r a i s e them from the dead. 
We w i l l be s l a v e s no more, 
Since C h r i s t has made us f r e e , 
Has n a i l ' d our t y r a n t s t o h i s c r o s s , 
And bought our l i b e r t y . (25) 
Of course Watts f a l l s f r om grace. Many of h i s hymns 
are o r d i n a r y , b a n a l d o g g e r e l . Sometimes he tumbles 
d r e a d f u l l y . But o v e r a l l one i s impressed by h i s s e l f -
c o n f i d e n c e , h i s e n t e r p r i s e and h i s sure t o u c h . 
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And one i s impressed by Watts' p r o f e s s i o n a l i s m - i n 
t h e best sense of the word. Enoch P o w e l l argues t h a t a 
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p r o f e s s i o n a l poet w r i t e s verse from c r a d l e t o grave, w h i l e 
th e amateur o n l y responds t o h i s own mood, however 
changeable. (26) But Watts t he poet d i e d t h i r t y years 
b e f o r e Watts the t h e o l o g i a n . And the reason was sheer 
p r o f e s s i o n a l i s m - or b e t t e r , perhaps, sheer u t i l i t a r i a n i s m . 
Modern c r i t i c s o f Isaac Watts emphasise t h a t he knew 
what he was d o i n g . He d e l i b e r a t e l y ' l a i d h i s g l o r i e s by', 
a c h i e v i n g what Harry E s c o t t c a l l s ' a r t i s t i c k e n o s i s ' . I n 
the Preface t o h i s Hymns and S p i r i t u a l Songs, Watts w r o t e : 
The metaphors-are g e n e r a l l y sunk t o t"h"e" "level" o f 
v u l g a r c a p a c i t i e s . I have aimed a t ease of 
numbers, and smoothness o f sound, and endeavoured 
t o make the sense p l a i n and o b v i o u s . I f t he 
verse appears so g e n t l e and f l o w i n g as t o i n c u r 
the censure of f e e b l e n e s s , I can h o n e s t l y a f f i r m 
t h a t sometimes i t c o s t me l a b o u r t o make i t so. (27) 
And as we have seen i n the Improvement o f the Mind, 
Watts summed up h i s whole p h i l o s o p h y o f c o m p o s i t i o n : 
Smooth be your s t y l e , and p l a i n and n a t u r a l , 
To s t r i k e t h e sons o f Wappmg or W h i t e h a l l . 
While o t h e r s t h i n k t h i s easy t o a t t a i n , 
Let them b u t t r y , and w i t h t h e i r utmost p a i n 
T h e y ' l l sweat and s t r i v e t o i m i t a t e i n v a i n . 
Donald Davie c r e d i t s Watts w i t h the achievement o f 
r e a l c l a s s i c a l s e l f - r e s t r a i n t - and by ' c l a s s i c a l ' he means 
the s u b o r d i n a t i o n of d e t a i l t o the whole. (28) He c a l l s 
Watts the t r u e t r i b a l poet of p r o t e s t a n t d i s s e n t . Watts' 
achievement was indeed 't o s i n k every l i n e t o t h e l e v e l of 
a whole c o n g r e g a t i o n , and y e t t o keep i t above contempt'. 
He was a p o p u l a r w r i t e r i n the very best sense o f the word, 
f o r h i s hymns have always had a wide appeal d e s p i t e the 
absence o f s e n t i m e n t a l i t y and s e n s a t i o n a l i s m . John Hoyles 
a p t l y c a l l s Watts 'a g r e a t v u l g a r i s e r 1 and compares him 
w i t h Wordsworth. 
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Again, Watts' p r o f e s s i o n a l i s m i s seen a t i t s b e s t i n 
t h i s s e n s i t i v i t y t o h i s audience's r e c e p t i v e n e s s . Perhaps 
the best example t o quote i s t h e D i v i n e Hymns f o r C h i l d r e n , 
w h i c h were q u i t e e x c e p t i o n a l l y w e l l planned f o r young minds, 
by t he a d m i t t e d l y low standards of the day. Watts' i n t e r e s t 
i n the r e a c t i o n s of c h i l d r e n - and h i s w i t - i s w e l l 
i l l u s t r a t e d by the Preface t o tbe Assembly's S h o r t e r 
Catechism: 
Some persons may t h i n k I have e x p l a i n e d t o o many 
words, and those which were w e l l enough known, 
such as- chief- end- i n the f-i-r-st - q u e s t i o n , and t h e 
l i k e : But I have been i n f o r m e d of one c h i l d who 
was asked, what the c h i e f end of man was, and he 
answered, His head; an o t h e r b e i n g asked t he same 
q u e s t i o n , answered, Death; n e i t h e r of them 
t a k i n g i n the t r u e idea or meaning of the words ... (29) 
Watts concerned h i m s e l f w i t h such bread and b u t t e r 
m a t t e r s because he was determined t o be u s e f u l . Hoyles 
b e l i e v e s ' t h a t Watts' u t i l i t a r i a n i s m c o n s t i t u t e s an 
i m p o r t a n t c o n t r i b u t i o n t o the modern consciousness'. (30) 
He l i n k s s eventeenth c e n t u r y p u r i t a n i s m w i t h n i n e t e e n t h 
c e n t u r y u t i l i t a r i a n i s m , by q u o t i n g Watts' e d u c a t i o n a l and 
p h i l o s o p h i c a l works. But Watts was even more concerned t o 
be u s e f u l t o h i s f e l l o w C h r i s t i a n s by h e l p i n g them i n t h e i r 
w o r s h i p and b e l i e f . 
' U s e f ul and i m p o r t a n t q u e s t i o n s ...' - a h i g h l y 
s i g n i f i c a n t t i t l e I Watts was t o u c h i n g l y anxious t o be 
u s e f u l t o t h e Church by removing doubts and o b s c u r i t i e s and 
by u n i t i n g p o t e n t i a l C h r i s t i a n s : 'An A r i a n i n v i t e d t o the 
orthodox f a i t h ' , and so f o r t h . S i m i l a r l y Watts wrote h i s 
'System of P r a i s e ' t o be u s e f u l . This i s why he ceased t o 
w r i t e verse almost c o m p l e t e l y a f t e r the p u b l i c a t i o n o f the 
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Psalms of David I m i t a t e d i n 1719. The j o b was done. He 
c o u l d j u s t i f i a b l y boast the L a t i n t i t l e ' v ates' which 
Horace claimed when e x p r e s s i n g ' u s e f u l ' p a t r i o t i c 
propaganda. (31) 
Watts concludes h i s Preface t o the Psalms o f David 
I m i t a t e d : 
I t was not my d e s i g n t o e x a l t myself t o the rank 
and g l o r y of p o e t s ; but I was a m b i t i o u s t o be a 
s e r v a n t t o the churches, and a h e l p e r t o the j o y 
of the meanest c h r i s t i a n . Though t h e r e are many 
gone b e f o r e me, who have t a u g h t the Hebrew 
p s a l m i s t t o speak E n g l i s h ; y e t I t h i n k I may 
"assume"" t h i s pTeasure~of being" th _e " f i r s t " who h a t h 
brought down t h e r o y a l a u t h o r i n t o the common 
a f f a i r s of the C h r i s t i a n l i f e , and l e d the 
p s a l m i s t of I s r a e l i n t o t he Church of C h r i s t , 
w i t h o u t a n y t h i n g of a Jew about him ... (32) 
I t i s i n t e r e s t i n g t o compare Watts' Prefaces w i t h John 
Wesley's Preface t o the M e t h o d i s t Hymn Book, which he 
e d i t e d : 
As but a s m a l l p a r t of these hymns i s of my own 
composing, I do n o t t h i n k i t i n c o n s i s t e n t w i t h 
modesty t o d e c l a r e , t h a t I am persuaded no such 
Hymn Book as t h i s has y e t been p u b l i s h e d i n the 
E n g l i s h language. I n what o t h e r p u b l i c a t i o n of 
t h i s k i n d have you so d i s t i n c t and f u l l account 
of s c r i p t u r a l C h r i s t i a n i t y ...? (33) 
Wesley has been blamed f o r complacency - i f not t o say 
v a n i t y . The same charges c o u l d perhaps be l e v e l l e d a g a i n s t 
Watts. However, both a u t h o r s take a j u s t i f i a b l e p r i d e i n 
t h e i r work, a knowledgeable craftsman's c o n v i c t i o n t h a t the 
j o b had been w e l l done. 'For the use of the churches'. 
Both men wanted t o be u s e f u l and r e a l i s e d t h a t i n t h e i r 
Master's s e r v i c e o n l y the b e s t would s u f f i c e . 
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Watts' hymns are l e s s sung nowadays t h a n they used t o 
be. The A n g l i c a n Hymn-Book, f i r s t p u b l i s h e d i n 1965, 
c o n t a i n s 29 , but A n c i e n t & Modern Revised has o n l y 17 hymns 
by Isaac Watts, Songs of P r a i s e 14-, Hymns f o r Church and 
School 11 and the E n g l i s h Hymnal 10 . This i s i n e v i t a b l e . 
Watts sound i n c r e a s i n g l y d a t e d . His use of such words as 
bowels and., worms, s i r i k e . s us. as q.uaint and .sometimes--
a b s o l u t e l y d i s a s t r o u s . (34-) 
'0 God our h e l p ' and 'When I survey' w i l l s u r e l y be 
sung as l o n g as E n g l i s h - s p e a k i n g C h r i s t i a n i t y s u r v i v e s . (35) 
But Watts' i n f l u e n c e i s not t o be measured by the s u r v i v a l 
of h i s own work. By e s t a b l i s h i n g the r e s p e c t a b i l i t y of 
hymns as a r e g u l a r and v a l u a b l e f e a t u r e o f C h r i s t i a n 
w o r s h i p , he opened the door f o r o t h e r s . Charles Wesley and 
P h i l i p Doddridge were among the e a r l i e s t and most d i s t i n g u i s h e d 
of h i s i m i t a t o r s . Thousands f o l l o w e d . 
Much i n k has been wasted on the f u t i l e q u e s t i o n , who 
was the g r e a t e r w r i t e r of hymns, Watts or Wesley? The 
s e n s i b l e approach i s t o be g r a t e f u l f o r b o t h . The i m p o r t a n t 
p o i n t , however, i s t h a t Watts came f i r s t . N a t u r a l l y the 
younger man b e n e f i t e d from h i s guide's m i s t a k e s . Wesley was 
able t o be more adventurous i n h i s use of metre and 
v o c a b u l a r y . Watts c o u l d never have w r i t t e n : 
Our God u n i t e d t o a span 
I n c o m p r e h e n s i b l y made man. 
Wesley e x p l i c i t l y and i m p l i c i t l y acknowledged h i s debt t o 
Watts. His b r o t h e r , John, quoted Watts on h i s death-bed. 
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Isaac Watts, t h e r e f o r e , deserves t o be remembered as 
a p i o n e e r , as w e l l as a r e l i g i o u s poet of genius i n h i s own 
r i g h t . I t has been the c o n t e n t i o n of t h i s t h e s i s t h a t 
Watts' approach t o h y m n - w r i t i n g can o n l y be understood 
a g a i n s t t he background of h i s t h e o l o g i c a l i n h e r i t a n c e and 
development. His i n t e l l e c t u a l q u a l i t i e s were g r e a t : 
c u r i o s i t y , c l e v e r n e s s , the r e f u s a l t o be bound by t r a d i t i o n 
and p r e c e d e n t . L e s l i e Stephen complains t h a t Watts 
'addressed t h e h e a r t r a t h e r than t he i n t e l l e c t ' . He was 
indeed an e m o t i o n a l w r i t e r . But_ he always appealed t o _ h i s 
r e a d e r 's commonsense and reason - and above a l l , he used 
h i s own n o t i n c o n s i d e r a b l e i n t e l l e c t . 
An e x c e l l e n t example of t h i s r a t i o n a l approach i s 
Watts' paraphrase of Psalm 137. Not s u r p r i s i n g l y he omits 
t h i s b e a u t i f u l b u t supremely u n c h r i s t i a n psalm, ('Blessed 
be he t h a t t a k e t h t h y c h i l d r e n and dasheth t h e i r heads 
a g a i n s t a s t o n e ' ) from t he Psalms of David I m i t a t e d . 
I n s t e a d he r e l e g a t e s i t t o M i s c e l l a n e o u s Thoughts - where 
he makes the f o l l o w i n g amusing and p e r c e p t i v e comments: (36) 
Had Horace or Pin d e r w r i t t e n t h i s Ode ( i . e . Psalm), 
i t would have been the endless a d m i r a t i o n of the 
c r i t i c , and the p e r p e t u a l l a b o u r of r i v a l 
t r a n s l a t o r s : But i t i s found i n the s c r i p t u r e s , 
and t h a t g i v e s a s o r t o f d i s g u s t t o an age which 
verges t o o much toward i n f i d e l i t y ... This 
p a r t i c u l a r psalm c o u l d n o t w e l l be c o n v e r t e d i n t o 
C h r i s t i a n i t y , and t h e r e f o r e i t appears here i n 
i t s j e w i s h form. 
Not s u r p r i s i n g l y the r e s u l t i n g poem i s by no means Watts 1 
b e s t . The h o r r i b l e c l i m a x reads: 
As thou h a s t spared nor sex nor age, 
Deaf t o our i n f a n t s ' d y i n g groans, 
May some b l e s s e d hands, i n s p i r ' d w i t h rage, 
Dash t h y young babes, and t i n g e the stones. 
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But my p o i n t i s t h a t Watts' i n t r o d u c t o r y remarks i n d i c a t e 
h i s good sense and h i s s e l f - c o n f i d e n c e . Even today 
C h r i s t i a n s who h o l d t o the i n e r r a n c y of s c r i p t u r e t r y t o 
e x p l a i n away t h i s psalm. (37) But - w r i t i n g i n 1719 - Watts 
w i l l have none of i t . 
I saac Watts b r o u g h t t o bear w o n d e r f u l g i f t s : e m o t i o n a l 
a p p r e c i a t i o n of God's l o v e expressed a t C a l v a r y , a s t u r d y 
independence of mind l e a d i n g t o a d e t e r m i n a t i o n t o f o l l o w 
reason wherever i t l e d him, a commendable a m b i t i o n t o be 
u s e f u l . The - r e s u l t s - were - h i s Sy stenr~of —Prais~e ' - and" h i s 
o t h e r t h e o l o g i c a l w r i t i n g s c u l m i n a t i n g i n h i s T r i n i t a r i a n 
a d v e n t u r e s . His work i s s u p e r f i c i a l l y c o n t r a s t i n g - the 
hymns o r t h o d o x , c l e a r , c o n c i s e , p o p u l a r , d e s e r v e d l y w i n n i n g 
him a d m i r a t i o n and d e v o t i o n , the prose works confused, 
long-winded, l i t t l e read and d o i n g h i s r e p u t a t i o n n o t h i n g 
but harm. However, the one cannot be d i v o r c e d from the 
o t h e r ; the 'Sweet Singer of Z i o n ' became the n e u r o t i c h e r e t i c . 
C o n c l u s i o n 
The P e c u l i a r Doctor Watts 
'The P e c u l i a r Covenant of S i n a i ' . ' P e c u l i a r honours'. 
' P e c u l i a r ground'. Watts l i k e d t h e word ' p e c u l i a r ' - used 
of course i n the o l d - f a s h i o n e d sense t o mean ' s p e c i f i c a l l y 
b e l o n g i n g t o or a p p e r t a i n i n g t o ' r a t h e r than i n the modern 
sense of 'strange or odd'. The theme of t h i s work has 
been t h a t Watts h i m s e l f was indeed ' p e c u l i a r ' . How d i d 
these ' p e c u l i a r ' q u a l i t i e s and c h a r a c t e r i s t i c s combine t o 
make him what he was and g i v e him both h i s p e c u l i a r 
g r eatness and h i s p e c u l i a r f u t i l i t y ? 
'No man i s an i s l a n d ' . This i s of course t r u e of a 
man's i n t e l l e c t u a l and c u l t u r a l development. Watts' 
methods, h i s sources, h i s whole approach t o r e l i g i o u s 
t r u t h were i n many ways t y p i c a l o f h i s t i m e s . 
S. L. Greenslade has shown how the E n g l i s h Reformers 
r e s o r t e d t o t h e F a t h e r s of the Church - ' b u i l d i n g a 
s t r o n g h o l d from which Hooker and o t h e r s c o u l d defend the 
Church of England when the b a t t l e s h i f t e d t o another f r o n t 
a g a i n s t t he b i b l i c i s t P u r i t a n s of the n e x t g e n e r a t i o n s ' , ( l 
Watts was c e r t a i n l y a c h i l d of those b i b l i c i s t P u r i t a n s . 
Yet h i s r e s p e c t f o r t h e Fathers and f o r a n t i q u i t y i n 
g e n e r a l i s perhaps i n h e r i t e d from a w i d e r , more t o l e r a n t 
a n c e s t r y . Watts' c l a i m t o be an'honorary Anglican'has 
a l r e a d y been n o t e d . S i m i l a r l y h i s a d m i r a t i o n f o r Newton, 
Locke, Descartes shows him t o be a p r o d u c t of t h e age of 
reason. 
Watts combined t r a d i t i o n a l , indeed o l d - f a s h i o n e d 
orthodox ideas about atonement and redemption - which he 
h e l d w i t h e x c e p t i o n a l e m o t i o n a l i n t e n s i t y - w i t h a 
s i n g u l a r l y l i v e l y i n t e l l e c t u a l approach. ' I ever own 
myself a p r o t e s t a n t and c l a i m a r i g h t t o t h i n k f r e e l y and 
judge f o r m y s e l f ' . We have shown how Watts' f r e e t h i n k i n g 
may w e l l have l e d him r i g h t i n t o the t e n t s of Socinus -
and out a g a i n , perhaps. His r e a d i n e s s t o judge f o r 
h-imself ena-bled him t o i n f l u e n c e p r o f o u n d l y the development 
and q u a l i t y o f C h r i s t i a n w o r s h i p . The r e s u l t was the 
hymnographical r e v o l u t i o n ! I n the l a s t c h a p t e r we 
demonstrated how f r u i t f u l l y Watts' s e l f - c o n f i d e n c e , 
C h r i s t i a n commitment and g r e a t p o e t i c g i f t s combined w i t h 
a d o w n - t o - e a r t h p r a c t i c a l d e s i r e t o be u s e f u l . 
But one has t o take the whole man - and h i s works! 
I t was p r e c i s e l y the same q u a l i t i e s which drove him t o the 
Solemn Address. Having ' s o l v e d ' C h r i s t i a n w o r s h i p , he 
stopped w r i t i n g hymns and addressed h i m s e l f t o the problem 
of the T r i n i t y . He was c o n f i d e n t t h a t he c o u l d ' s o l v e ' 
t h a t as w e l l . There might be a l i t t l e c a p t i o u s 
o p p o s i t i o n , as t h e r e had been t o the 'System of P r a i s e ' . 
But the m a j o r i t y of C h r i s t i a n s would be g r a t e f u l t o the 
l i t t l e Doctor f o r c l e a r i n g away the t h e o l o g i c a l d e b r i s 
w i t h which the T r i n i t y had been c l u t t e r e d d u r i n g seventeen 
hundred years of the Church's h i s t o r y . 
'Cometh the hour, cometh the man'. Watts was j u s t t h e 
r i g h t man t o r e v o l u t i o n i s e C h r i s t i a n w o r s h i p . But he was 
the wrong man t o r e - w r i t e t he A t h a n a s i a n Creed! A study 
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of b o t h Watts' hymns and of h i s t h e o l o g i c a l w r i t i n g s 
enables one t o see how he came t o w r i t e h i s masterpieces 
i n v e r s e . They were the n a t u r a l p r o d u c t s of t h a t devout, 
s e n s i t i v e and e n q u i r i n g mind. But, i n a way, he had t o 
w r i t e U s e f u l and I m p o r t a n t Questions and the Glory of 
C h r i s t as God-man d i s p l a y e d as w e l l . He c o u l d not stop 
t r y i n g t o be u s e f u l and i t was j u s t h i s t r a g e d y t h a t the 
u t i l i t a r i a n endeavours of h i s l a t t e r years were so 
u n s u c c e s s f u l and u n a p p r e c i a t e d - and, indeed, f u t i l e . 
The p i c t u r e of Watts the man which has emerged from 
t h i s e n q u i r y i s r a t h e r d i f f e r e n t from t h a t o f the 
h a g i o g r a p h i c s . His l a t e r years i n p a r t i c u l a r were f a r 
from happy. Having p u t the C h r i s t i a n w o r l d e t e r n a l l y i n 
h i s d e b t , he now t o r t u r e d h i m s e l f w i t h q u e s t i o n s which he 
c o u l d n o t f i n a l l y answer t o h i s own s a t i s f a c t i o n , l e t 
alone t o anyone e l s e ' s . Sick i n body and mind, he 
l i n g e r e d on t o no u s e f u l purpose, d e r i v i n g l i t t l e p l e a s u r e 
or s a t i s f a c t i o n from l i f e . I t i s a sad s t o r y ; he l i v e d 
too l o n g . (2) 
This i s not the p l a c e - s t i l l l e s s i s the p r e s e n t 
w r i t e r the man - f o r a c r i t i c a l assessment of U n i t a r i a n i s m . 
What cannot be doubted, however, i s t h e anguish w i t h which 
Watts must have impugned the d e i t y of C h r i s t . As we have 
seen, he h i m s e l f l a b o u r s the p o i n t t h a t t o q u e s t i o n 
C h r i s t ' s d i v i n i t y i m p o v e r i s h e s the Atonement. We have 
no t e d the depths of Watts' d e v o t i o n t o C h r i s t i n the Song 
of Solomon poems. He r e a l l y d i d b e l i e v e t h a t 'love so 
amazing' demanded l i f e , s o u l , a l l . And now here he was 
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denying t h a t C h r i s t was h i s God - or coming dangerously 
near t o i t . No wonder t h a t t h e a u t h o r o f the Solemn 
Address was an unhappy man. 
I n h i s l a s t days Watts was 'a poor s i n n e r , w a i t i n g 
God's leave t o d i e ' . A c c o r d i n g t o Gibbons, Watts r e c a l l e d 
the words of an aged m i n i s t e r who used t o say t h a t t h e 
most l e a r n e d and knowing C h r i s t i a n s have o n l y the same 
promises o f the gos p e l as the common and u n l e a r n e d ; 
'And so', s a i d he, ' I f i n d i t . They are the p l a i n promises 
o f t h e - g o s p e l wh-ich- are my s u p p o r t , and I b l e s s "God "they 
are p l a i n promises, which I do not r e q u i r e much l a b o u r or 
pai n s t o understand them; f o r I can do n o t h i n g now b u t 
l o o k i n t o my B i b l e f o r some promise t o su p p o r t me, and l i v e 
upon t h a t ' . 
This e d i f y i n g p i c t u r e comes from t he pen of one o f 
Isaac Watts' orthodox a d m i r e r s . One would l i k e t o t h i n k 
t h a t t h e man who has brought s t r e n g t h and c o m f o r t t o 
m i l l i o n s d e r i v e d a t l e a s t some support from h i s own 
w r i t i n g s as w e l l as from the B i b l e . Even i f , u n l i k e John 
Wesley, he d i d not remember these matchless l i n e s w h i l e 
he l a y d y i n g , he had a t l e a s t w r i t t e n them! 
I ' l l p r a i s e my Maker w h i l e I've b r e a t h 
And when my v o i c e i s l o s t i n d e a t h , 
P r a i s e s h a l l employ my n o b l e r powers, 
My days of p r a i s e s h a l l ne'er be p a s t , 
While l i f e and t h o u g h t and be i n g l a s t , 
Or i m m o r t a l i t y endures. 
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The Author's Solemn Address t o the Great and Ever-blessed 
God on a r e v i e w of what he had w r i t t e n i n the T r i n i t a r i a n 
C o n t r o v e r s y , p r e f i x e d by him t o some pieces on t h a t 
s u b j e c t , which i t was not .judged necessary t o p u b l i s h . 
Righteous a r t t h o u , 0 L o r d , when I p l e a d w i t h t h e e ; 
y e t I may t a l k w i t h thee c o n c e r n i n g t h y judgments. Permit 
me, 0 my God and F a t h e r , t o p l e a d w i t h thee c o n c e r n i n g the 
r e v e l a t i o n s of t h y n a t u r e and t h y grace, which are made i n 
t h y g o s p e l : And l e t me do i t w i t h a l l t h a t humble 
r e v e r e n c e , and t h a t h o l y awe of t h y m a j e s t y , which becomes 
a c r e a t u r e i n the presence of h i s God. 
Hast t h o u n o t , 0 Lord God A l m i g h t y , h a s t thou not 
t r a n s a c t e d t h y d i v i n e and i m p o r t a n t a f f a i r s among men by 
t h y Son Jesus C h r i s t , and by t h y Holy S p i r i t ? and h a s t 
t h o u not o r d a i n e d t h a t men s h o u l d t r a n s a c t t h e i r h i g h e s t 
and most momentous concerns w i t h t h e e , by t h y Son and by 
t h y S p i r i t ? Hast thou n o t , by the mouth of t h y Son Jesus, 
r e q u i r e d a l l t h a t p r o f e s s h i s r e l i g i o n t o be washed w i t h 
water i n the name of the F a t h e r , and the Son, and the Holy 
Ghost? I s i t n o t my d u t y t h e n , t o e n q u i r e , who or what 
are these sacred names, and what they s i g n i f y ? Must I not 
know t h e e , the only t r u e God, and Jesus C h r i s t t h y Son, 
whom thou h a s t s e n t , t h a t I may f u l f i l a l l my r e s p e c t i v e 
d u t i e s towards t h y s e l f and t h y Son, i n hope of e t e r n a l 
l i f e ? Hath not t h y Son h i m s e l f appealed t o thee i n h i s 
l a s t p r a y e r , t h a t e t e r n a l l i f e depends upon t h i s knowledge 
And s i n c e thou h a s t made so much use of t h y Holy S p i r i t i n 
our r e l i g i o n , must I n o t have some knowledge of t h i s t h y 
S p i r i t a l s o , t h a t I may pay thee a l l these honours t h o u 
r e q u i r e s t from t h i s d i v i n e r e v e l a t i o n ? 
Hast t h o u not a s c r i b e d d i v i n e names, and t i t l e s , and 
c h a r a c t e r s t o t h y Son and t h y Holy S p i r i t i n t h y word, as 
w e l l as assumed them t o t h y s e l f ? And h a s t thou n o t 
a p p o i n t e d t o them such g l o r i o u s o f f i c e s as cannot be 
executed w i t h o u t something of d i v i n i t y or t r u e godhead i n 
them? And y e t a r t n o t t h o u , and thou a l o n e , the t r u e God? 
How s h a l l a poor weak c r e a t u r e be a b l e t o a d j u s t and 
r e c o n c i l e these c l a s h i n g i d e a s , and t o understand t h i s 
mystery? Or must I b e l i e v e and a c t b l i n d f o l d , w i t h o u t 
u n d e r s t a n d i n g ? 
Holy F a t h e r , t h o u knowest how f i r m l y I b e l i e v e , w i t h 
a l l my s o u l , whatsoever thou h a s t p l a i n l y w r i t t e n and 
r e v e a l e d i n t h y word. I b e l i e v e thee t o be the o n l y t r u e 
God, the supreme of b e i n g s , s e l f - s u f f i c i e n t f o r t h i n e own 
e x i s t e n c e , and f o r a l l t h y i n f i n i t e a f f a i r s and 
t r a n s a c t i o n s among c r e a t u r e s . I b e l i e v e t h y Son Jesus 
C h r i s t t o be a l l - s u f f i c i e n t f o r the g l o r i o u s work of 
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m e d i a t i o n between God and man, t o which thou h a s t 
a p p o i n t e d him. I b e l i e v e he i s a man, i n whom d w e l l s a l l 
the f u l n e s s o f the godhead b o d i l y . I b e l i e v e he i s one 
w i t h God; he i s God m a n i f e s t e d i n the f l e s h ; and t h a t the 
Man Jesus i s so c l o s e l y and i n s e p a r a b l y u n i t e d w i t h the 
t r u e and e t e r n a l Godhead, as t o become one person, even as 
the human s o u l and body make one man. I b e l i e v e t h a t t h i s 
i l l u - s t r i o u s person i s hereby possessed of d i v i n e d i g n i t y , 
s u f f i c i e n t t o make f u l l atonement f o r the s i n s of men by 
h i s s u f f e r i n g s and d e a t h , even though s i n be accounted an 
i n f i n i t e e v i l ; and t h a t he h a t h a l l - s u f f i c i e n t power t o 
r a i s e h i m s e l f from t h e dead, t o ascend t o heaven, and 
f u l f i l the b l e s s e d works f o r which thou h a s t e x a l t e d him, 
and t o govern and judge the w o r l d i n t h i n e a p p o i n t e d t i m e . 
I b e l i e v e a l s o t h y b l e s s e d S p i r i t h a t h a l m i g h t y power 
and i n f l u e n c e t o do a l l t h y w i l l , t o i n s t r u c t men 
e f f e c t u a l l y i n d i v i n e t r u t h s , t o change the h e a r t s of 
f a l l e n mankind from s i n t o h o l i n e s s , t o c a r r y on t h y work 
of i l l u m i n a t i o n , s a n c t i f i c a t i o n , and c o n s o l a t i o n on the 
s o u l s of a l l t h y c h i l d r e n , and t o b r i n g them safe t o the 
heavenly w o r l d . I y i e l d myself up j o y f u l l y and t h a n k f u l l y 
t o t h i s method of t h y s a l v a t i o n , as i t i s r e v e a l e d i n t h y 
g o s p e l . But I acknowledge my darkness s t i l l . I want t o 
have t h i s w o n d e r f u l d o c t r i n e of the a l l - s u f f i c i e n c e of t h y 
Son and t h y S p i r i t , f o r these d i v i n e works, made a l i t t l e 
p l a i n e r . May not t h y humble c r e a t u r e be p e r m i t t e d t o know 
what share they can have i n t h y d e i t y ? I s i t a v a i n and 
s i n f u l c u r i o s i t y t o d e s i r e t o have t h i s a r t i c l e set i n 
such a l i g h t , as may n o t d i m i n i s h the e t e r n a l g l o r y o f the 
u n i t y of the t r u e God, nor of the supremacy of Thee the 
Father of a l l . 
Hadst t h o u i n f o r m e d me, g r a c i o u s F a t h e r , i n any p l a c e 
of t h y word, t h a t t h i s d i v i n e d o c t r i n e i s not t o be 
understood by men, and y e t they were r e q u i r e d t o b e l i e v e 
i t , I would have subdued a l l my c u r i o s i t y t o f a i t h , and 
s u b m i t t e d my wandering and d o u b t f u l i m a g i n a t i o n s , as f a r 
as i t was p o s s i b l e , t o the h o l y and wise d e t e r m i n a t i o n s of 
t h y word. But I cannot f i n d t h o u h a s t any where f o r b i d me 
t o u n derstand i t , or t o make these e n q u i r i e s . My 
conscience i s the b e s t n a t u r a l l i g h t t h o u has put w i t h i n 
me, and s i n c e thou h a s t g i v e n me the s c r i p t u r e s , my own 
conscience b i d s me search the s c r i p t u r e s , t o f i n d out 
t r u t h and e t e r n a l l i f e . I t b i d s me t r y a l l t h i n g s , and 
h o l d f a s t t h a t which i s good. And t h y own word, by the 
same e x p r e s s i o n s , encourages t h i s h o l y p r a c t i c e . I have, 
t h e r e f o r e , been l o n g s e a r c h i n g i n t o t h i s d i v i n e d o c t r i n e , 
t h a t I may pay thee due honour w i t h u n d e r s t a n d i n g . S u r e l y 
I ought t o know the God whom I w o r s h i p , whether he be one 
pure and simple b e i n g , or whether thou a r t a t h r e e f o l d 
d e i t y , c o n s i s t i n g of the F a t h e r , the Son, and the Holy 
S p i r i t . 
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Dear and ble s s e d God, hadst thou been pl e a s e d , i n any 
one p l a i n s c r i p t u r e , t o have i n f o r m e d me which of the 
d i f f e r e n t o p i n i o n s about the h o l y T r i n i t y , among the 
con t e n d i n g p a r t i e s of c h r i s t i a n s , had been t r u e , t h o u 
knowest w i t h how much z e a l , s a t i s f a c t i o n , and j o y , my 
unbiassed h e a r t would have opened i t s e l f t o r e c e i v e and 
embrace the d i v i n e d i s c o v e r y . Hadst t h o u t o l d me p l a i n l y , 
i n any s i n g l e t e x t , t h a t the F a t h e r , Son, and Holy S p i r i t , 
are t h r e e r e a l d i s t i n c t persons i n t h y d i v i n e n a t u r e , I had 
never s u f f e r e d myself t o be b e w i l d e r e d m so many dou b t s , 
nor embarrassed w i t h so many s t r o n g f e a r s of a s s e n t i n g t o 
the mere i n v e n t i o n s o f men, i n s t e a d o f d i v i n e d o c t r i n e ; but 
I should have humbly and i m m e d i a t e l y accepted t h y words, so 
f a r as i t was p o s s i b l e f o r me t o und e r s t a n d them as the o n l y 
r u l e of my f a i t h ? Or-, -hads-t t h o u been p-lea-sed so t o express 
and i n c l u d e t h i s p r o p o s i t i o n m the s e v e r a l s c a t t e r e d p a r t s 
of t h y book, from whence my reason and conscience might w i t h 
ease f i n d o u t , and w i t h c e r t a i n t y i n f e r t h i s d o c t r i n e , I 
should have j o y f u l l y employed a l l my r e a s o n i n g powers, w i t h 
t h e i r utmost s k i l l and a c t i v i t y , t o have found out t h i s 
i n f e r e n c e , and i n g r a f t e d i t i n t o my s o u l . 
Thou h a s t t a u g h t me, h o l y F a t h e r , by t h y p r o p h e t s , 
t h a t the way of h o l i n e s s i n the times of t h e g o s p e l , or 
under the kingdom of the Messiah, s h a l l be a high-way, a 
p l a i n and easy p a t h ; so t h a t t h e w a y f a r i n g man, or the 
s t r a n g e r , though a f o o l , s h a l l n o t e r r t h e r e i n . And th o u 
h a s t c a l l e d the poor and the i g n o r a n t , t he mean and f o o l i s h 
t h i n g s of t h i s w o r l d , t o the knowledge of t h y s e l f and t h y 
Son, and t a u g h t them t o r e c e i v e and p a r t a k e of the 
s a l v a t i o n which thou h a s t p r o v i d e d . But how can such weak 
c r e a t u r e s ever take i n so s t r a n g e , so d i f f i c u l t , and so 
a b s t r u s e a d o c t r i n e as t h i s ; i n the e x p l i c a t i o n and defence 
whereof m u l t i t u d e s of men, even men of l e a r n i n g and p i e t y , 
have l o s t themselves i n i n f i n i t e s u b t l e t i e s of d i s p u t e , and 
endless mazes of darkness? And can t h i s s t r a n g e and 
p e r p l e x i n g n o t i o n o f t h r e e r e a l persons g o i n g t o make up 
one t r u e God, be so necessary and so i m p o r t a n t a p a r t of 
t h a t c h r i s t i a n d o c t r i n e , which, i n the Old Testament and 
the New, i s r e p r e s e n t e d as so p l a i n and so easy, even t o 
the meanest u n d e r s t a n d i n g s ? 
0 t h o u Searcher of h e a r t s who knowest a l l t h i n g s , I 
appeal t o thee c o n c e r n i n g the s i n c e r i t y o f my e n q u i r i e s 
i n t o these d i s c o v e r i e s o f t h y word. Thou knowest me, th o u 
h a s t seen me, and hast t r i e d my h e a r t towards t h e e : I f 
t h e r e be any l u r k i n g h y p o c r i s y i n my h e a r t , any s e c r e t b i a s 
towards any t h i n g but t r u t h , uncover i t , 0 Father o f l i g h t s , 
and b anish i t from my s o u l f o r ever. I f t h i n e eye d i s c o v e r s 
t h e l e a s t spark o f c r i m i n a l p r e j u d i c e i n any co r n e r of my 
s o u l , e x t i n g u i s h i t u t t e r l y , t h a t I may not be l e d a s t r a y 
from the t r u t h , i n m a t t e r s of such i m p o r t a n c e , by t h e l e a s t 
glance of e r r o r or mi s t a k e . 
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Thou a r t w i t n e s s , 0 my God, w i t h what d i l i g e n c e , w i t h 
what constancy and c a r e , I have read and searched t h y h o l y 
word, how e a r l y and l a t e , by n i g h t and by day, I have been 
making these e n q u i r i e s . How f e r v e n t l y have I been seeking 
thee on my bended knees, and d i r e c t i n g my humble addresses 
t o t h e e , t o e n l i g h t e n my darkness, and t o show me the 
meaning of t h y word, t h a t I may l e a r n what I must b e l i e v e , 
and what I must p r a c t i s e w i t h r e g a r d t o t h i s d o c t r i n e , i n 
o r d e r t o please t h e e , and o b t a i n e t e r n a l l i f e ! 
Great God, who seest a l l t h i n g s , t h o u hast beheld 
what busy t e m p t a t i o n s have been o f t e n f l u t t e r i n g about my 
h e a r t , t o c a l l i t o f f from these l a b o r i o u s and d i f f i c u l t 
e n q u i r i e s , and t o g i v e up t h y word and t h y g o s p e l as an 
u n i n t e l l i g i b l e , book,- and betake myself t o - t h e 1-igh-t o f 
n a t u r e and reason: But thou has been pleased by t h y 
d i v i n e power t o s c a t t e r these t e m p t a t i o n s , and f i x my 
h e a r t and my hope a g a i n upon t h a t Saviour and t h a t e t e r n a l 
l i f e , which thou has r e v e a l e d i n t h y word, and proposed 
t h e r e i n , t o our knowledge and our acceptance. Blessed be 
the name o f my God, t h a t has n o t s u f f e r e d me t o abandon 
the g o s p e l of h i s Son JesusJ And b l e s s e d be t h a t Holy 
S p i r i t t h a t has kept me a t t e n t i v e t o the t r u t h d e l i v e r e d 
i n t h y g o s p e l , and i n c l i n e d me t o w a i t l o n g e r i n my search 
of these d i v i n e t r u t h s under the hope of t h y g r a c i o u s 
i l l u m i n a t i o n . 
I humbly c a l l thee t o w i t n e s s , 0 my God, what a h o l y 
j e a l o u s y I ever wear about my h e a r t , l e s t I should do t h e 
s l i g h t e s t d ishonour t o t h y supreme Maj e s t y , m any of my 
e n q u i r i e s or d e t e r m i n a t i o n s . Thou seest what a r e l i g i o u s 
f e a r , and what a t e n d e r s o l i c i t u d e I m a i n t a i n on my s o u l , 
l e s t I s h o u l d t h i n k or speak any t h i n g t o d i m i n i s h the 
grandeurs and honours of t h y Son Jesus, my dear M e d i a t o r , 
t o whom I owe my e v e r l a s t i n g hopes. Thou knowest how much 
a f r a i d I am of speaking one word, which may be c o n s t r u e d 
i n t o a n e g l e c t of t h y b l e s s e d S p i r i t , f rom whom I hope I 
am d a i l y r e c e i v i n g happy i n f l u e n c e s of l i g h t and s t r e n g t h . 
Guard a l l the motions o f my mind, 0 a l m i g h t y God, a g a i n s t 
every t h i n g t h a t b o r d e r s upon these dangers. F o r b i d my 
t h o u g h t s t o i n d u l g e , and f o r b i d my pen t o w r i t e one word, 
t h a t should s i n k those grand ideas which belong t o 
t h y s e l f , or t h y Son, or t h y Holy S p i r i t . F o r b i d i t , 0 my 
God, t h a t ever I should be so unhappy as t o u n g l o r i f y my 
F a t h e r , my S a v i o u r , or my S a n c t i f i e r , i n any of my 
s e n t i m e n t s or e x p r e s s i o n s c o n c e r n i n g them. 
Blessed and f a i t h f u l God, h a s t thou n o t promised t h a t 
the meek th o u w i l t guide i n judgment, the meek t h o u w i l t 
t e a c h t h y way? Hast thou n o t t o l d us by I s a i a h t h y 
p r o p h e t , t h a t t h o u w i l t b r i n g the b l i n d by a way which they 
knew n o t , and w i l t l e a d them i n paths which they have not 
known? Hast thou n o t i n f o r m e d us by t h y prophet Hosea, 
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t h a t i f we f o l l o w on t o know the L o r d , then we s h a l l know 
him? Hath n o t t h y Son, our S a v i o u r , assured us, t h a t our 
heavenly F a t h e r w i l l g i v e h i s Holy S p i r i t t o them who ask 
him? And i s he not a p p o i n t e d t o guide us i n t o a l l t r u t h ? 
Have I n o t sought the g r a c i o u s guidance of t h y good S p i r i t 
c o n t i n u a l l y ? Am I n o t t r u l y s e n s i b l e o f my own darkness 
and weakness, my dangerous p r e j u d i c e s on every s i d e , and 
my u t t e r i n s u f f i c i e n c y f o r my own conduct? W i l t thou 
l e a v e such a poor c r e a t u r e b e w i l d e r e d among a thousand 
p e r p l e x i t i e s , which are r a i s e d by t h e v a r i o u s o p i n i o n s and 
c o n t r i v a n c e s of men t o e x p l a i n t h y d i v i n e t r u t h . 
Help me, heavenly F a t h e r , f o r I am q u i t e t i r e d and 
weary of these human e x p l a i n i n g s , so v a r i o u s and 
uncertainT When"wrlt~ thou~ exp±a±n—it~to ~me~ t h y s e l f v~0 my 
God, by the s e c r e t and c e r t a i n d i c t a t e s o f t h y S p i r i t , 
a c c o r d i n g t o the i n t i m a t i o n s of t h y word? Nor l e t any 
p r i d e of reason, nor any a f f e c t a t i o n of n o v e l t y , nor any 
c r i m i n a l b i a s whatsoever, t u r n my h e a r t a s i d e from 
h e a r k e n i n g t o these d i v i n e d i c t a t e s of t h y word and t h y 
S p i r i t . S u f f e r n o t any of my n a t i v e c o r r u p t i o n s , nor the 
v a n i t y of my i m a g i n a t i o n , t o c a s t a m i s t over my eyes, 
w h i l e I am s e a r c h i n g a f t e r t h e knowledge of t h y mind and 
w i l l , f o r my e t e r n a l s a l v a t i o n . 
I e n t r e a t , 0 most m e r c i f u l F a t h e r , t h a t t h o u w i l t n o t 
s u f f e r the remnant of my s h o r t l i f e t o be wasted i n such 
endless wanderings, i n quest o f thee and t h y Son Jesus, as 
a g r e a t p a r t o f my past days have been; b u t l e t my s i n c e r e 
endeavours t o know t h e e , i n a l l t he ways whereby t h o u h a s t 
d i s c o v e r e d t h y s e l f i n t h y word, be crowned w i t h such 
success, t h a t my s o u l being e s t a b l i s h e d i n every n e e d f u l 
t r u t h by t h y Holy S p i r i t , I may spend my r e m a i n i n g l i f e 
a c c o r d i n g t o the r u l e s o f t h y g o s p e l , and may w i t h a l l the 
h o l y and happy c r e a t i o n a s c r i b e g l o r y and honour, wisdom 
and power t o t h e e , who s i t t e s t upon the t h r o n e , and t o the 
Lamb f o r ever and ever. 
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A Summary of Watts' Works 
B a r f i e l d 
Date Volume 
Verse 
Horae L y r i c a e 1705 4 
Hymns and S p i r i t u a l Songs 1707 4 
Psalms of David I m i t a t e d 1718 4 
D i v i n e Songs f o r C h i l d r e n 1720 4 
R e l i q u i a e J u v e n i l e s 1734 4 
Remnants of Time 17 53 4 
Prose 
Essay towards t he Encouragement 
of C h a r i t y Schools 1728 2 
Discourse on t h e E d u c a t i o n of 
C h i l d r e n and Youth 1725 5 
Catechism 1728 2 
Guide t o Prayer 1716 3 
Prayers f o r C h i l d r e n 1725 3 
A r t of Reading and W r i t i n g E n g l i s h 1721 4 
Logic 1724 5 
P h i l o s o p h i c a l Essays 1732 5 
B r i e f Scheme of Ontology 1732 5 
Improvement of the Mind 1741 5 
Short View of Whole S c r i p t u r e H i s t o r y 1732 3 
Questions Proper f o r Students i n 
D i v i n i t y 174-0 3 
Essay on C i v i l Power 1739 5 
Caveat a g a i n s t I n f i d e l i t y 1722 4 
S t r e n g t h and Weakness of Human Reason 1731 2 
S e l f - l o v e and V i r t u e R e c o n c i l e d 1739 3 
The Unlawfulness of Self-Murder 1726 2 
D o c t r i n e o f the Passions 1729 2 
Humble Attempt towards the R e v i v a l 
of P r a c t i c a l R e l i g i o n 1731 3 
H o l i n e s s of Times, Places and People 1738 2 
R a t i o n a l F o u n d a t i o n of a C h r i s t i a n 
Church 1747 5 
Sermons Various Dates 1 
H u m i l i t y r e p r e s e n t e d i n the 
Character of St. Paul 1737 2 
Essay a g a i n s t U n c h a r i t a b l e n e s s 1707 3 
Orthodoxy and C h a r i t y U n i t e d 1745 3 
Redeemer and S a n c t i f i e r 1737 3 
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B a r f i e l d 
Date Volume 
Prose ( c o n t i n u e d ) 
Ruin and Recovery of Mankind 174-0 6 
A P l a i n E x p l i c a t i o n o f Imputed Sin 174.0 6 
Freedom of W i l l i n God and Creatures 1732 6 
The C h r i s t i a n D o c t r i n e of the T r i n i t y 1722 6 
Seven D i s s e r t a t i o n s 1722-5 6 
U s e f u l and I m p o r t a n t Questions 1746 6 
The Glory of C h r i s t as God-Man lll^k ..6 . 
A F a i t h f u l E nquiry 1745? B r i t i s h Museum 
Solemn Address 1745? 4 
f 
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1. Observer, 28th October, 1979. Bernard W i l l i a m s ' 
Review of G. E. Moore and the Cambridge A p o s t l e s by 
Paul Levy. 
2. V. De Sola P i n t o : Isaac Watts and the Adventurous 
Muse, Essays and S t u d i e s , XX (1934). 
3. E. G. Rupp: Six Makers of E n g l i s h R e l i g i o n (London 
1957). The founder of the Abney f a m i l y f o r t u n e was 
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i n o r i g i n a D e r b y s h i r e man, but was d e s c r i b e d i n h i s 
marriage l i c e n c e as, 'Of A l l Hallows i n t h e W a l l , 
London, c i t i z e n and fishmonger'. He was k n i g h t e d by 
W i l l i a m I I I , and was of course a d i s s e n t e r . His 
second w i f e , Mary, daughter of John Gunston, bought 
him the manor of Stoke Newington and, as a summer 
r e t r e a t , Theobalds i n H e r t f o r d s h i r e . Theobalds had 
w i t n e s s e d very d i f f e r e n t occupants t o the c l e a n -
l i v i n g Abney f a m i l y . I n 1606 S a l i s b u r y e n t e r t a i n e d 
James I and h i s b i b u l o u s b r o t h e r - i n - l a w C h r i s t i a n IV 
of Denmark t h e r e ; the ensuing e n t e r t a i n m e n t , or 
r a t h e r o r g y , was i m m o r t a l i s e d by H a r r i n g t o n . 
4. D. Defoe: Short Way w i t h D i s s e n t e r s . See A. P. Davis 
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6. Davis: page 225. 
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8. Davis: page 221. 
9. I am g r a t e f u l t o Dr. G e o f f r e y F. N u t t a l l f o r t e l l i n g 
me t h i s charming d e t a i l of e i g h t e e n t h c e n t u r y l i f e . 
10. Rupp: page 109. 
1 1 . The o t h e r s are Tyndale, Cranmer, Foxe, M i l t o n and 
Bunyan. 
12. Quoted by Davies:Worship and Theology i n England, 
(London 1928). 
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13. Watts t o Bradbury, 1725: 'My weaknesses of n a t u r e 
are so many, and p e r p e t u a l l y r e c u r r i n g , t h a t I am 
o f t e n c a l l e d t o l o o k i n t o t h e o t h e r w o r l d , and would 
not dare t o w r i t e a n y t h i n g t h a t might derogate from 
the d i v i n e ideas which s c r i p t u r e a s c r i b e s t o God my 
Saviour and my S a n c t i f i e r ' . Bradbury had accused 
Watts of p r e a c h i n g S o c i n i a n views t o the e v i d e n t 
d i s g u s t o f S i r John Hartopp. 
14-. N u t t a l l : L e t t e r s 94-5, 963, 1647 and 513. 
15. See Norman Sykes: Edmund Gibson, ( O x f o r d 192'6) . 
16. See R. Tudor Jones: C o n g r e g a t i o n a l i s m i n England, 
(London 1962), page 47. 
17. Hugh Farmer t o Doddridge ( 1 7 3 7 ) : 'Mr. Coward begins 
t o t h i n k Dr. Watts B a x t e r i a n and i s almost come t o 
an open r u p t u r e w i t h you'. 
18. The o n l y people Watts c o u l d n o t stand were D e i s t s 
and Roman C a t h o l i c s . 
19. L e s t i t be th o u g h t t h a t I o v e r s t r e s s Watts' l a c k of 
i n c h e s , i t should be r e c a l l e d t h a t n o t so l o n g ago 
Robert Blake had been t u r n e d down f o r a f e l l o w s h i p 
a t Merton because he was n o t t a l l enough (M. Ashley, 
Cromwell's Generals, page 116, London 1954). 
And i t i s o n l y r e c e n t l y t h a t f i c t i o n a l heros have 
been uni m p r e s s i v e i n appearance. John l e Carre's 
Smiley is ' small", podgy'and ~at~ best middle-agecT, by 
appearance one of London's meek who do not i n h e r i t 
the e a r t h . His l e g s were s h o r t , h i s g a i t a n y t h i n g 
but a g i l e ' ( T i n k e r , T a i l o r , S o l d i e r , Spy, London 1975, 
page 2 1 ) . C o n t r a s t Homer's T h e r s i t e s whom the 
audience i s meant t o f i n d r i d i c u l o u s ( I l i a d I I , l i n e s 
211-277): 'This was the u g l i e s t man who came beneath 
I l i o n . He was bandy-legged and went lame of one f o o t , 
w i t h s h o u l d e r s stooped and drawn t o g e t h e r over h i s 
c h e s t , and above t h i s h i s s k u l l went up t o a p o i n t 
w i t h the wool grown s p a r s e l y upon i t ' . Compare Jane 
Austen's S i r Wal t e r E l l i o t who was a p p a l l e d by 
A d m i r a l Baldwin's appearance ( i n P e r s u a s i o n ) . 
20. S. G i l l e y : C h r i s t i a n i t y and E n l i g h t e n m e n t , page 1. 
21 . Compare the damage done t o the e x c l u s i o n i s t cause, 
1679-1681, by the slogan '41 i s come a g a i n ' . 
22. Quoted by R. N. Stromberg: R e l i g i o u s L i b e r a l i s m i n 
E i g h t e e n t h Century England, (O x f o r d 1954)• 
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23. Stromberg: page 55. 
2k' Quoted by B a s i l W i l l e y : E i g h t e e n t h Century Background 
(London 1940). 
25. G i l l e y : 'Semi-Deists', page 4. 
26. G i l b e r t B urnet: H i s t o r y of My Own Time, Volume 1, 
pages 175-176. 
27. I am i n d e b t e d t o G. R. Cragg: P u r i t a n i s m t o t h e Age 
of Reason, (Cambridge 1950J, f o r t h i s paragraph. 
28. My o r i g i n a l phrase was t h a t the p o s s e s s i o n of ' c h a r i t y 
i s a m a t t e r of b i o l o g i c a l c h e m i s t r y ' which I was 
persuaded t o change. No doubt the a d v i c e g i v e n t o me 
was e x c e l l e n t . I am amused, however, by Watts' 
remarks i n h i s Essay a g a i n s t Uncharitablene.ss (Volume 
3, page 679). 'An u n c h a r i t a b l e humour s p r i n g s 
g e n e r a l l y from some of these f o l l o w i n g causes: 
1. From a m a l i c i o u s c o n s t i t u t i o n of n a t u r e , an 
acrimonious or a c h o l e r i c temper of. b l o o d . There are 
some a n i m a l engines of human f l e s h , t h a t have t h e i r 
j u i c e s a l l soured i n t h e i r v e r y f o r m a t i o n ...' 
29. J. H. C o l l i g a n : The A r i a n Movement i n . E n g l a n d , 
(London 1911). 
30. c f . J. P. Ferguson: Dr. Samuel C l a r k e , (London 1960), 
f o r C larke's l i v e l i n e s s , and R. H o l t b y ' s Waterland, 
( C a r l i s l e 1966), f o r counter-arguments. 
3 1 . H o l t b y : page 4-9. 
32. Mark P a t t i n s o n : Tendencies of R e l i g i o u s Thought i n 
England, page 326. 
33. I am i n d e b t e d t o W. R. Ward's The R e l a t i o n s of 
Enlightenment and R e l i g i o u s R e v i v a l i n C e n t r a l Europe 
and i n the E n g l i s h Speaking World. $>o*k fetMc^ (^4 R A U ^ 
34. G i l l e y : page 5. ' 
35. See John Redwood: Reason, R i d i c u l e and R e l i g i o n , 
(London 1970). 
36. When W h i t e f i e l d i n t r o d u c e d h i s sermon w i t h some 
p o l i t e , ' v i s i t i n g p reacher' p l a t i t u d e s about t h e 
worthy members of t h e Haworth c o n g r e g a t i o n , he was 
i n t e r r u p t e d by t h e V i c a r : 'For God's sake, don't 
f l a t t e r them, S i r . They are a l l g o i n g t o h e l l w i t h 
t h e i r eyes open!' 
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37. I owe much t o Davies: Worship and Theology (already-
c i t e d ) , and t o C. F. A l l i s o n : Rise of Moralism 
(London 1966) f o r the m a t e r i a l i n t h i s paragraph. 
38. Quoted by A l l i s o n : page 13. 
39. Of course the problem of d e f i n i t i o n a p p l i e s here and 
I am aware t h a t I am o v e r - s i m p l i f y i n g . See E. M. 
W i l b u r , H i s t o r y of U n i t a r i a n i s m (Cambridge, Mass. 1952). 
4-0. Peter Toon: Hy p e r - C a l v i n i s m (London 1967). The term 
i t s e l f was coined i n the n i n e t e e n t h c e n t u r y . 
4-1. Toon: page 12. Many have wrongly read back the views 
of h i s f o l l o w e r s i n t o C a l v i n ' s own t h e o l o g y , e.g. 
A. P. Dav i s , Isaac Watts, page 163, r e f e r s t o 
p r e d e s t i n a t i o n as 'the most i m p o r t a n t d o c t r i n e of 
C a l v i n i s m ' . I m p o r t a n t t o whom? C e r t a i n l y n o t t o C a l v i n , 
42. Toon: page 53 onwards. 
43. Toon: page 66. 
44. N u t t a l l : R i c h a r d Baxter and P h i l i p Doddridge, page 4-
45. To be f a i r t o Doddridge, he c o u l d preach the s o c i a l 
gospel i n a very modern, e n l i g h t e n e d way. This i s a 
p o i n t made by E r i c Routley (Hymns and Human L i f e , 
London 1952 page 9 0 ) . R o u t l e y p o i n t s out the 
s i g n i f i c a n c e o f : 
He comes,, the broken h e a r t t o b i n d , 
The b l e e d i n g s o u l t o c a r e , 
And w i t h t he t r e a s u r e s of h i s grace 
To e n r i c h t he humble poor. 
We r e g a r d 'Hark t h e g l a d sound' as an Advent hymn. 
Doddridge s i m p l y e n t i t l e d i t ' C h r i s t ' s Message'. 
46. Davis: pages 94-95. 
Notes, on Chapter 2 
1. Book 1, Number 14-. Watts' verse i s i n Volume IV of 
h i s Works. 
2. Book 1 , Number 19-
3. Song of Solomon hymns are Book 1, 71 onwards. 
U . Watts s o l d the c o p y r i g h t f o r Hymns and S p i r i t u a l Songs 
f o r £12. This compares b a d l y w i t h the £16 M i l t o n 
r e c e i v e d f o r Paradise L o s t . 
5. De Sola P i n t o : Isaac Watts and the Adventurous Muse. 
A. P. Davis: Isaac Watts, pages 159-160. 
6. My grandmother used t o quote t h i s a t me. 
7. See separate Summary. 
8. An Essay towards the Encouragement of C h a r i t y Schools 
(1728) . 
9. Watts applauded Gibson's ' P a s t o r a l L e t t e r t o t h e 
People of h i s diocese by way of c a u t i o n a g a i n s t 
Lukewarmness on the one hand and Enthusiasm on the 
o t h e r ' . Watts wished t h a t W h i t e f i e l d 'had n o t r i s e n 
above any p r e t e n c e t o the o r d i n a r y i n f l u e n c e s unless 
he c o u l d have g i v e n some b e t t e r evidences of i t ' . 
10. I g i v e the f o l l o w i n g e x t r a c t as an i l l u s t r a t i o n of 
Watts' work - v e r y r e a s o n a b l e , verbose - and o h v i o u s . 
' I f we have occasion t o judge c o n c e r n i n g m a t t e r s done 
i n p a s t ages, or i n di-s-tant-countries-, and-whe-re we 
o u r s e l v e s cannot be p r e s e n t , the powers of sense and 
reason, f o r t h e most p a r t , are not s u f f i c i e n t t o 
i n f o r m us, and we must t h e r e f o r e have r e c o u r s e t o the 
t e s t i m o n y of o t h e r s ; and t h i s i s e i t h e r d i v i n e or 
human'. 
11 . Again, an e x t r a c t : 'When substances are c a l l e d 
f i n i t e or i n f i n i t e , i t i s c h i e f l y i n r e s p e c t of t h e i r 
q u a n t i t y , or i n r e s p e c t of t h e i r powers. A l l 
substances are i n t h i s sense f i n i t e or i n f i n i t e ; But 
as t h e r e are some q u a l i t i e s or modes of being which 
are c a l l e d i n f i n i t e or f i n i t e , so t h e r e are some t o 
which n e i t h e r f i n i t e nor i n f i n i t e can p r o p e r l y agree: 
We speak of knowledge, goodness, p a t i e n c e , l e n g t h , 
b r e a d t h , e t c . as f i n i t e or i n f i n i t e : But t h e r e i s no 
such t h i n g as a f i n i t e or i n f i n i t e b l u e , r e d or 
green: no f i n i t e or i n f i n i t e l i k e n e s s between two 
drops of r a i n : There i s no f i n i t e or i n f i n i t e t r u t h 
i n a p r o p o s i t i o n , nor f i n i t e or i n f i n i t e crookedness 
i n a s t i c k ... ' 
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12. Watts' v a l u e s are a l s o apparent from the f i r s t page, 
when he w r i t e s ' t h a t a l l persons are under some 
o b l i g a t i o n t o improve t h e i r own u n d e r s t a n d i n g ... 
Even the lower o r d e r s of men have p a r t i c u l a r c a l l i n g s 
i n l i f e , w h e rein they ought t o a c q u i r e a j u s t degree 
of s k i l l , and t h i s i s n o t t o be done w e l l w i t h o u t 
t h i n k i n g and r e a s o n i n g about them ... Besides, every 
son and daughter of Adam has a most i m p o r t a n t concern 
i n t h e a f f a i r s o f a l i f e t o come, and t h e r e f o r e i t i s 
a m a t t e r of the h i g h e s t moment f o r everyone t o 
u n d e r s t a n d , t o j u d g e , and t o reason r i g h t about t h e 
t h i n g s of r e l i g i o n . I t i s i n v a i n f o r any t o say, we 
have no l e i s u r e or time f o r i t ' . 
13. Again, t y p i c a l l y Watts b o l s t e r s h i s arguments w i t h 
appeals t o S c r i p t u r e - Romans X I I I , 1-7 ( o f c o u r s e ) , 
Matthew XX, 22, 2 1 , John XVI, 24-, Colossians I I I , 17, 
Jonah I I I , 5-10, where the King of Nineveh, though a 
heathen, was l e d by the l i g h t o f n a t u r e and reason t o 
announce a day of h u m i l i a t i o n . On t h e o t h e r hand 
Watts found i t a g a i n s t n a t u r e and reason f o r James I I 
t o expect h i s s u b j e c t s t o j o i n i n p r a y e r a g a i n s t the 
P r i n c e of Orange or t o than k God f o r 'the b i r t h o f 
the s p u r i o u s P r i n c e of Wales'! 
14. Davis: Isaac Watts , page 142. 
15. Works, Volume 3, pages 49 -50. 
16. Works Volume 2, page 506. 
17. Works Volume 2, page 542. 
18. Works Volume 5, pages 769 -770. 
19. Works Volume 5, page 761. 
20. Works Volume 5, page 763. 
2 1 . Works Volume 5, pages 751 -752. 
22 . Works Volume 5, page 748. 
23. Works Volume 5, page 719. 
24. M i l n e r Isaac Watts (London 1834) quotes Watts' moving 
address t o h i m s e l f : 'Why, 0 my f e a r f u l s o u l , should 
thou be a f r a i d o f dying? Why s h o u l d s t thou be 
f r i g h t e d a t the dark shadows of the grave, when th o u 
a r t weary w i t h t he t o i l s and crosses of the day? 
Hast t h o u n o t o f t e n d e s i r e d t h e shadow of the evening 
and longed f o r t h e bed of n a t u r a l s l e e p , where t h y 
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f a t i g u e s and sorrows may be f o r g o t t e n f o r a season? 
And i s not the grave i t s e l f a sweet s l e e p i n g - p l a c e 
f o r s a i n t s , w herein they l i e down and f o r g e t t h e i r 
d i s t r e s s e s , and f e e l none of the m i s e r i e s o f human 
l i f e , and e s p e c i a l l y s i n c e i t i s s o f t e n e d and 
s a n c t i f i e d by the Son of God l y i n g down t h e r e ? Why 
s h o u l d s t t h o u be a f r a i d t o l a y t h y head i n the 
dust? I t i s but e n t e r i n g i n t o God's h i d i n g - p l a c e , 
i n t o h i s chamber of r e s t and repose'. 
Compare Graham Greene, B r i g h t o n Rock (Penguin) 
page 36. 'Flowers, I d a t h o u g h t s c o r n f u l l y , t h a t 
wasn't l i f e . L i f e was s u n l i g h t on brass bed-posts, 
ruby p o r t , t he l e a p o f t h e h e a r t when the o u t s i d e r 
you have backed passes the post and the c o l o u r s go 
bobbing up. L i f e was poor Fred's mouth pressed 
down on hers i n the t a x i , v i b r a t i n g w i t h the engine 
a l o n g the parade. What was the sense of d y i n g i f 
i t made you babble of f l o w e r s ' . Greene and Watts 
f a c e d t he same problem! 
A c c o r d i n g t o Watts' a d m i r e r s he was a p o p u l a r and 
e f f e c t i v e p r e a c h e r . c f David Jennings (Works Volume 
page I X ) . ' I t i s no wonder t h a t a Man thus r i c h l y 
f u r n i s h e d w i t h G i f t s and Graces, was an admired 
pr e a c h e r . Though h i s s t a t u r e was low, and h i s 
b o d i l y presence was weak y e t h i s p r e a c h i n g was 
w e i g h t y and p o w e r f u l . There was a c e r t a i n D i g n i t y 
and S p i r i t i n h i s very a s p e c t , when he appeared i n 
the P u l p i t , t h a t i t commanded A t t e n t i o n and Awe; 
and when he spoke such s t r a i n s of t r u l y C h r i s t i a n 
eloquence f l o w e d from his- Li-ps, a-nd these so 
a p p a r e n t l y animated w i t h z e a l f o r God, and the most 
te n d e r concern f o r your s o u l s , and t h e i r e v e r l a s t i n g 
S a l v a t i o n ; as one would t h i n k , c o u l d n o t be e a s i l y 
s l i g h t e d or r e s i s t e d ' . A c c o r d i n g t o Gibbons, Watts 
always commanded ' r e s p e c t a b l e and s e r i o u s a u t h o r i t y ' , 
'ease and beauty i n h i s language'. The church was 
always crowded when Watts preached. He had a 
p a r t i c u l a r l y e f f e c t i v e t r i c k of pausing f o r s e v e r a l 
seconds a f t e r making an i m p o r t a n t p o i n t so t h a t i t s 
s o l e m n i t y c o u l d be t r u l y a p p r e c i a t e d . 
Watts' approach t o c l a s s and w e a l t h was, perhaps 
u n d e r s t a n d a b l y , i n c o n s i s t e n t . One c o u l d n o t see him 
a d d r e s s i n g t he mighty as the Rev. Mr. Dering wrote 
i n h i s 'godly and c o m f o r t a b l e ' l e t t e r t o Lord 
Abergavenny: 'Though I know t h a t Our Saviour C h r i s t 
h a t h g i v e n us a s t r a i g h t charge n o t t o cast p r e c i o u s 
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26. 
27. 
28. 
29. 
stones b e f o r e swine, nor t o g i v e t h a t which i s h o l y 
t o dogs; y e t I see so many examples o f His 
unspeakable mercies t h a t I know n o t any swine so 
w a l l o w i n g i n the m i r e , nor any dog so r e t u r n i n g t o 
h i s v o m i t , o f whom I have n o t some hope t h a t he may 
be a pure and c l e a n c r e a t u r e i n I s r a e l . This 
maketh me b o l d w i t h a good conscience t o w r i t e unto 
Your Honour' - quoted by C o l l i n s o n , E l i z a b e t h a n 
P u r i t a n Movement. 
Works, Volume I I I , page 681 . 
Works, Volume I I I , page 548 onwards. 
Works, Volume I I I , page 750 onwards. 
See G. W. H. Lampe The Atonement i n Soundings page 
175 onwards f o r a modern l i b e r a l a t t a c k on 
s u b s t i t u t i o n , s i m i l a r t o Watts' opponents I 
30. Volume VI pages 130-131. 
3 1 . Volume VI pages 133-134. 
32. Volume VI page 148. 
33. Volume VI page 152. 
34. See Toon, Hy p e r - C a l v i n i s m . 
35. Volume VI page 215 onwards. 
36. Volume VI page 283. 
37. Volume VI , pages 288-290. 
38. Volume VI , pages 307-310. 
39. Volume VI , page 322. 
40. Watts r e f e r s here t o t h e f a c t 
h i s F a t h e r , t h a t God the Fat h e r 'prepared a body f o r 
him'. Volume V I , page 337. 
4 1 . Volume V I , page 337. 
-42. Volume V I , pages 339 and 353. 
43. Volume V I , page 359. 
44. Volume V I , pages 363-368. 
45. Volume V I , page 372. 
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46. Volume V I , page 386. 
47. Volume V I , pages 4-91-4-92. 
48. Volume V I , page 4-96. 
4-9. Volume V I , page 4-89. 
50. Volume V I , page 393. 
51. Volume V I , page 4-09. 
52. I t i s i n t e r e s t i n g t h a t John Hicks Myth of God I n c a r n a t e 
uses t h i s t e x t t o undermine Jesus' Godhead. The Greek, 
i n c i d e n t a l l y , ( Cv T"C) ^ O J O C ^ T C ) s u p p o r t s Watts and 
H i c k s . 1 
53. Volume V I , page 4-14-. 
54. Volume V I , page 463. 
55. Volume V I , page 458. 
56. Volume V I , page 543. 
57. Volume V I , page 544. 
58. By ' s o u l ' , Watts c l e a r l y means a r e a s o n i n g p e r s o n a l i t y . 
59. Volume V I , page 568. 
60-. Volume V I , page 667. 
61. Volume V I , page 680. 
62. Volume V I , page 684. 
63. Volume V I , page 726. 
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1. J. A u s t i n Baker: The F o o l i s h n e s s of God (Penguin 
1972), page 334- 'Words such as these mean a g r e a t 
d e a l t o a g r e a t many p e o p l e , the p r e s e n t w r i t e r 
i n c l u d e d . But they do s t i l l miss the p o i n t . I t i s 
no t j u s t God's extreme s a c r i f i c e which faces me 
w i t h the c h a l l e n g e t o g i v e my l i f e , my whole b e i n g ; 
i t i s l o v e i t s e l f . God's cross can do no more than 
b l a c k m a i l me, u n l e s s I have made my p r i o r , f r e e 
d e c i s i o n f o r s a c r i f i c i a l l o v e ' . 
2. Davis: page 206. 
3. Compare the c o n s e r v a t i v e s i n the West Country who 
l i k e n Cranmer's Prayer Book t o a 'Christmas game'. 
4. Harry E s c o t t : Isaac Watts: Hymnographer. 
5. Manning c o n t i n u e s , 'Watts sees the Cross as M i l t o n 
had seen i t , p l a n t e d on a globe hung i n space, 
surrounded by the v a s t d i s t a n c e s of the U n i v e r s e . 
He sees the drama i n P a l e s t i n e p r e p a r e d b e f o r e the 
b e g i n n i n g of time and s t i l l d e c i s i v e when time has 
ceased t o be. There i s a sense of the spaciousness 
of n a t u r e , of the vastness of t i m e , of the 
d r e a d f u l n e s s of e t e r n i t y ' . 
6. De Sola P i n t o : Isaac Watts and the Adventurous Muse 
(Essays and S t u d i e s XX 1934) pages 105-107. 
7. Hoyles: The Waning of the Renaissance, devotes a 
s e c t i o n t o Watts. 
8. Evelyn Waugh:, D e c l i n e and F a l l (Penguin) pages 183-
184. 
9. R. Tudor-Jones: C o n g r e g a t i o n a l i s m i n England, 
page 129 and 140. 
10. Quoted by Davis: Isaac Watts, pages 113-114. 
11. Thomas Belsham: Memoirs o f the l a t e T h e o p h i l u s 
L i n d s e y , pages 2 1 6 - 2 2 1 . O n t h e o t h e r hand 
Dr. Gibbons w r o t e : 'How i t came t o pass, I know n o t , 
but t h a t i t has so happened i s c e r t a i n , t h a t r e p o r t s 
have been r a i s e d , propagated and c u r r e n t l y b e l i e v e d , 
c o n c e r n i n g the Doctor, t h a t he has imagined such 
t h i n g s c o n c e r n i n g h i m s e l f , as would prove; i f they 
were t r u e , t h a t he sometimes l o s t p ossession of 
h i m s e l f , or s u f f e r e d a momentary e c l i p s e of h i s 
i n t e l l e c t u a l f a c u l t i e s . But I take upon me, and 
f e e l myself happy t o a v e r , t h a t these r e p o r t s were 
u t t e r l y and a b s o l u t e l y f a l s e and g r o u n d l e s s ...' 
T. Gibbons, Memoirs of t h e Rev. Isaac Watts DP. 
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12. A. Toplady: Works Volume 14- pages 121-132, 
' O u t l i n e s of the L i f e of Dr. Watts'. 
13. S. Palmer: Character of Dr. Watts (London 1785), 
pages 227-231. 
14. Works Volume 1 , XLI onwards. 
15. Thanks t o Dr. S. G i l l e y f o r t h i s d e t a i l . 
Remnants of Time i s a c o l l e c t i o n o f Watts' e a r l y 
w r i t i n g s , a l l s t r i c t l y o r t h o d o x . 
16. C o l l i g a n : pages 83-86. The q u e s t i o n i n b r a c k e t s 
i s mine. Come t o t h i n k o f i t , how c o u l d Watts' 
views become orthodox i f t h e y d i d n o t agree w i t h 
the o rthodox creeds? 
17. T. W r i g h t : L i f e o f Isaac Watts, page X I . 
18. Davis: page 126. 
19. David F o u n t a i n : Isaac Watts Remembered, page 79. 
20. Stromberg: page 116. 
21. Davis: page 163. 
22. H. G r e g o i r e : H i s t o i r e des Sectes R e l i g i o u s e s , page 53. 
23. Pet e r Toon: H y p e r - C a l v i n i s m , page 40. 
24. See page 13. 
25. The a u t h o r i s of course Charles Wesley. 
See M e t h o d i s t Hymn Book 173 - 'Would Jesus have the 
s i n n e r d i e ? ' 
26. Toon: page 4 1 . 
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